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El volumen se compone de dos breves ensayos, el primero de los cuales, que 
da título al libro, analiza la evolución de la literatura catalana desde 1939 
hasta nuestros días. El segundo, titulado Vint-i-cinc anys de teatre, estudia, 
ya con más pormenor, el teatro catalán a lo largo del mismo período. En con-
junto el libro, que obedece a los presupuestos de la crítica socio-histórica, 
constituye el primer intento de interpretación de la literatura catalana de los 
últimos treinta años. - J. L. M. 
61949. IGLESIAS BARBA, M.a DOLORES: Divagaciones alrededor de representa-
ciones teatrales. - «Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), V, núme-
ro 12 (966), 149-158. 
Comentarios sobre las obras, «Frankie y la boda» de Carson McCullers, «Cró-
nica de un cobarde» de Víctor Andrés Catena, y «Mimetismes» deIs uJoglars», 
representadas en Barcelona a finales del año 1965. - M. Cl. 
61'950. CARRANZA, M.a·MERCEDES: Hablando con un gran poeta: Vicente Alei-
xandre. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 10 
(1965), 153,9-1541. 
Precedida de unos breves datos biográficos, se narra la entrevista de la auto-
ra con Aleixandre, en Madrid, en otoño de 1965.-T. G. 
Aspectos artísticos 
61951. ({Conjuntos histórico-artísticos» y ({Parajes pintorescos». - «Academia. 
Boletín de la Real Academia de BeHas Artes de San Fernando» (Ma-
drid), núm. 20 (965), 57-62. . 
Publicación de las instrucciones formuladas por la Dirección General de Be-
llas Artes y aprobadas por el Ministerio para la aprobación de los proyectos 
de obras en las poblaciones declaradas en su totalidad «Conjunto histórico-
artístico» y en las consideradas «Paraje pintoresco». - S. A. 
61952. TOLEDO SÁNCHEZ, FRANCISCO: Mis labores de pensionado en la Escuela 
Española de Bellas Artes de Roma. - «Academia. Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. 20 (1965), 
47-53, 1 lám. 
Consideraciones sobre diversos aspectos artísticos cont~midos en la Memoria 
redactada por este escultor contemporáneo al término de su pensión. - S. A. 
61953. SÁNCHEZ-CAMARGO, MANUEL: Diez pintores madrileños. Pintura españo-
la contemporánea. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1965 
[1966]. - 208 p., 151 láms. en texto, no numeradas y reprods. en blan-
co y negro (29 X 16). 500 ptas. 
Se trata de los pintores actuales Pedro Bueno, J. Manuel Caneja, Menchu Gál, 
Luis García Ochoa, Carlos Pascual Lara, Ricardo Macarrón, Gregario del Ol-
mo, Martínez Novillo, Pedro Mozos y Francisco San José. Los presenta y se 
refiere a ellos como «Escuela de Madrid», sin que explique mucho el porqué 
de esta clasificación. Cada pintor narra su vida y el autor hace un breve estu-
dio· elogioso. De cada biografiado se da un índice de premios y exposiciones. 
F. D. 
61954. MARTORELL, ORIOL: La música. - «Misc.eHanea Barcinonensia» (Barce-
lona), V, núm. 12 (1966), 165-171, 2 láms. 
Artículo sobre la afición musical de los barceloneses: sus actividades, sus pro-
blemas y su irradiación a través de sus artistas. - M. Cl. 
61955. SALAS VIU, VICENTE: Luis de Pablo y Cristóbal Halffter. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), IV, 2.a época, núm. 39 (1966), 390-409. 
Análisis de la obra de estos dos músicos españoles actuales. - R. O. 
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61956. PARRY, J. H.: The Age of Reconnaissance, discovery, exploration and 
settlement, 1450-1650. - Weidenfeld and Nicholson. - London, 1963.-
Edición americana: The World Publishing Co., Cleveland, 1963. -
xv+365 p., 80 ils. y mapas, 7,50 dólares. - versión española: La épo-
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ca de los descubrimientos geográficos, 1450-1620. - Traducción de 
F[RANCISCO] MORALES PADRóN.-Ediciones Guadarrama (Historia de la. 
Cultura). - Madrid, 1964. - 485 p., 132 ils. en negro y 8 en color, 5 ma-
pas (24X17,5) .. 
Excelente síntesis interpretativa e informativa que cubre los antecedentes, el 
desarrollo y los resultados de la expansión europea en esos dos siglos. La 
primera parte traza un inventario claro y equilibrada de los medios técnicos, 
económicos e intelectuales de que disponían los europeos al empezar sus ex-
ploraciones en el siglo xv. La segunda parte, de carácter narrativo y bien 
organizada, resume las exploraciones y conquistas europeas, inglesas, france-
sas, holandesas y principalmente españolas y portuguesas en América, Africa, 
Asia y Oceanía; es digno de destacar el esfuerzo de selección y estructura-
ción de datos, que procura recoger lo esencial de corrientes históricas muy 
caudalosas y complejas. Una tercera parte se dedica a trazar el perfil de los 
imperios fundados por las metrópolis europeas, SUs respectivas economías, su 
carácter y la naturaleza de su ,administración y su gobierno. Al final se ana-
liza el pensamiento y los escritos de los teorizantes sobre los nuevos imperios, 
principalmente de los teólogos-juristas españoles y en especial de Vitoria, Las 
Casas y Sepúlveda (a qUien hace más justicia de lo que es usual); traza asi-
mismo un panorama de conjunto sobre la situación y relaciones de los pue-
blos conquistadores y conquistados. La excelente calidad del libro se halla 
empañada por numerosos errores factuales y de detalle, algunos graves, re-
sultados quizá de una información apresurada o incompleta. La bibliografía, 
amplia y seleccionada, se resiente de la ausencia de obras fundamentales, so-
bre todo en lengua española. - G. C. C. 
61957. TREUE, WILHELM: La conquista de la Tierra. - Editorial Labor, S. A.-
Barcelona, '1964. - 548 p., 32 láms., 23 mapas, 50 ils. (22 X 14). 
Tercera reimpresión de la obra reseñada en IHE n.O 2<J176, que a su vez re-
producía la segunda edición de 1948. - G. C. C. 
61958. BURRus, ERNEST J.: J esuits and Terra Australis. - «N eue Zeitschrift 
für Missionswissenschaft» (Beckenried), XXII, núm. 2 (1966), 89-97. 
Esboza el interés de los misioneros jesuitas en la incógnita «Terra Australis» 
del Pacífico del Sur. El primer jesuita interesado en la evangelización de las 
islas fue Cristóbal Borrí, quien envió al Consejo de Lisboa una relación en 
1628. Luis de San vítores y también el famoso Eusebio Kino escribieron sobre 
la «Terra Australis». El padre Pedro Murillo Velar de escribió la relación más 
completa del proyecto en su Historia de la Provincia de Philipinas, Manila, 
1749.-N. P. C. 
619519. CUSHNER, NICHOLAS: The abandonment oi Tamontaka reduction (1898-
1899). - «Philippine Studies» (Manila), XII, núm. 2 (1964), 288-296. 
Para convertir a los moros de Mindanao a la fe católica los misioneros jesui-
tas concibieron el plan interesante de implantar una colonia cristiana dentro 
de la comarca mahometana. Compraron niños y niñas a los esclavistas de 
Borneo y los educaron en el catolicismo en la reducción de Tamontaka. Se 
casaron entre sí y permanecieron en la reducción, en granjas que les dieron 
los misioneros. Se traducen fragmentos del «Diario de la Reducción 1898-1800~ 
que se encuentra en el archivo de los jesuitas, Sant Cugat, Barcelona. Descri-




61960. HANKE, LEWIS: La Conquista «pasado vivo» de Hispanoamérica.-«Bo-
letín de la Biblioteca Nacional» (México), XVI, núm. 1-2 (1965), 21-32. 
El tema de la conquista del siglo XVI es un problema no superado y de actua-
lidad en América. De modo especial, con motivo del IV centenario de Las 
Casas, cobra mayor relieve la controversia sobre las formas, motivos y con-
secuencias de la colonización española. Y, si un erudito insigne -Ramón 
Menéndez Pidal- acusa a Las Casas por ser quien más ha contribuido a ci-
mentar la «leyenda negra)) antiespañola, grandes sectores cultos y populares 
del continente americano, en cambio, le enaltecen porque su obra tiene, pese 
a todo lo que de discutible haya en ella, indudable resonancia en problemas 
del presente. La Conquista no es pues un pretérito muerto, es un «pasado 
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vivo», con toda la significación que esto representa. Subsiste la problemática 
social, económica y racial originada por la Conquista. El artículo sintetiza el 
punto de vista de un autor que subraya lo que de continuidad hay en la his-
toria moderna americana. Bibliografía. - B. T. 
61961. !!ANu, LEWIS: ¿Tienen las Américas una historia común? Crítica a la 
teoría de H. E. Bolton. - «Anuario. Instituto de Antropología e His-
toria» (Caracas), I (1965), 385-422. 
Versión española del trabajo reseñado en IHE n.O 52454.-A: Jz. 
61962. ARCINIEGAS, GERMÁN: Las cuatro Américas. - «Prensa Literaria» (San 
Juan de Puerto Rico), núm. 26 (1966), 10-12, 19. 
Estudio comparativo de los cuatro grandes grupos en que se puede dividir el 
continente americano: América indo española, América portuguesa (Brasil), 
América inglesa (Estados Unidos), y América anglofrancesa (Canadá). - T. G. 
61963. BERNSTEIN, HARRY: Formación de una conciencia interamericana. -
Libreros Mexicanos Unidos. - México, 1965. - 333 p. (19 x 11,5). 
Historia de las relaciones de aproximación entre la América sajona y la espa-
ñola. El impulso viene de los medios intelectuales y culturales, organizados 
desde aquella Sociedad Filosófica Norteamericana a la que perteneció, entre 
otros, el conde de Campomanes. Se presenta esta tendencia al acercamiento 
como de signo contrario, hasta cierto punto, a la Leyenda negra y al Destino 
manifiesto, y se hace historia de los sucesivos altibajos de la edición de obras 
españolas o en español en los Estados Unidos desde el XVIII, con relación de 
estudiosos, editores y empresas editoriales y su labor en pro del americanis-
mo. Igualmente, se estudia el desarrollo de los trabajos de ciencias naturales, 
geografía, geología, etnografía; antropología, etc., sobre los países hispanoame-
ricanos emprendidos en Norteamérica, con detalle de investigadores más des-
tacados, sociedades e instituciones, particularmente la Smithsonian Institution. 
Termina con una exposición de la obra de los historiadores norteamerkanos 
que estudiaron la evolución histórica de la América española. Bibliografía. 
(Se reseñó la versión inglesa en IHE n.o 44001.) - A. H. 0 
61964. RUSSELL, DORA ISELLA: Crónicas andariegas. - Ediciones Cultura His-
pánica. - Madrid, 1966,'-148 p. (17,5 x 12,5). 
Artículos en los que se recoge una serie de impresiones literarias sobre viajes 
realizados a diversos lugares de Chile, Puerto Rico, Panamá, Ecuador y p'erú; 
en ellos aparecen consideraciones sobre la herencia de la colonización españo-
la y descripciones de paisajes, ciudades, monumentos coloniales y precolombi-
nos, museos, etc. Estos artículos habían sido previamente publicados en el pe-
riódico «El Día», de Montevideo. -A. H. 
Metodología y actividades historiográficas 
61965. CARRERA DAMAS, GERMÁN: Cuestiones de historiografía venezolana.-
Universidad Central de Venezuela (Colección «Avance», 7).-Caracas, 
1964. -185 p. (16 x 11,5). 
Reunión de 4 trabajos precedentes: 1) Los estudios históricos en Venezuela. 
2) Agregados, datos, filiación, explicación, generalización y conocimiento his-
tórico. 3) Cuestiones económicosociales de la Emancipación. 4) El estudio de 
la Historia en la Universidad. Tienen en común la preocupación por superar 
los defectos que hoy aquejan el estudio y la ,investigación históricas en la ma-
yoría de los países hispanoamericanos. Obra sugerente, imposible de resumir. 
Bibliografía. - J. B. A. 
61966. ACOSTA SAIGNES, MIGUEL: Algunos problemas sobre la periodificaci6n 
de la Historia en América Latina. - «Antropología e Historia de Gua-
temala» (Guatemala), XVII, núm. 2 (1965), 29-33. 
Inteligente examen de la problemática planteada en la periodización de la 
historia americana, con referencia a la obra de alguno de sus principales ar-
tífices. Al final, propone algunas medidas, como la creación de una Comisión 
encargada de examinar la nomenclatura histórica y estudiar los fenómenos 
principales que puedan aconsejar tal divísión. - F. C. G .. 
61967. GASTEAZORO, CARLOS MANUEL: La enseñanza de la historia de Panamá 
en la Universidad. - «Lotería» (Panamá), XI, núm. 123 (1966), 77-87. 
Conferencia. Establece la razón y finalidad de la Universidad (segúu Ortega y 
Gasset); analiza el objeto, extensión y contenido de los cursos de «Panamá en 
el Mundo Americano» y «Fuentes Históricas de Panamált, que se dan en la 
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Facultad de Filosofía, Letras y Educación de la Universidad panameña, des-
tacando también la labor de otras facultades y trabajos de especializados. Con-
sideraciones sobre la enseñanza de la historia Patria. Propone la publicación 
por el Instituto de Investigaciones Históricas de una «Biblioteca Fundamen-
tal de Cultura Panameña», el envío a otros países de misiones investigadoras, 
etcétera. - B. T. 
61'9,68. COMAS, JUAN: Una década de Congresos Internacionales de America-
nistas. 1952-'1962. - Universidad Nacional Autónoma de México. (Cua-
dernos del Instituto de Investigaciones Históricas. Serie Antropológi-
ca, 18ol-México, 1964.-128 p., 13 láms. (23,5 X 17,5). 
Reseña analítica y estadística del trabajo realizado por los seis Congresos reu-
nidos entre 1952 y 1962: Cambridge, Sao Paulo, Copenhague, ~an José de 
Costa Rica, Viena y México. Analiza las conclusiones de cada Congreso. Re-
cuento bibliográfico sistemático de las comunicaciones presentadas. índice ono-
mástico.-J. B. A. ) 
61969. Probing the American West. Papers of the Santa Fe Conference. -
Editado por K. Ross TOOLE, ROBERT M. UTLEY, JOHN ALEXANDER CA-
RROLL y A. R. MORTENSEN. - Introducción de RAY A. BILLINGTON.-
Museum of New Mexico Press. - Santa Fe, 1962. -VlII+216 páginas 
(24,5 x 15,5). 5 dólares. 
Publicación de las comunicaciones leídas durante la Conferencia de Santa Fe' 
celebrada en octubre de 1961. Deben destacarse los trabajos de FRANCE V. 
SCHOLES: Historiography of the Spanish Southwest: retrospect and prospect, 
y de HOWARD F. CLINE: Imperial perspectives on the Borderlands. El primero 
revisa la actividad investigadora en este área durante los últimos 50 años y 
expone una serie de posibilidades y esperanzas en cuanto al futuro: manteni-
miento del interés y la ayuda a la investigación de archivo, métodos y obje-
tivos misioneros, interés por lo etnográfico y etnohistórico. Cline revisa los 
marcos de referencia dentro de los cuales deben verse los territorios de fron-
tera y aboga por estudios «multiculturales» que vayan más allá de los datos 
sobre fundaciones o sobre héroes locales o mártires. - A. Jz. 
6W70. MILLARES CARLO, AGusTÍN: Don José Mariano Beristáin de Souza y su 
«Biblioteca Hispanoamericana Septentrional». - «Revista Interamerica-
na de Bibliografía» (Washington), XVI, núm. 1 (1966), 20-57. 
Estudio muy elaborado sobre esta compilación bibliográfica de principios del 
siglo XIX; se describe el proceso de su elaboración a partir de la Biblioteca 
Mexicana de Juan José de Eguiara y Eguren, los materiales acumulados para 
ella, fuentes, extensión, resumen biográfico de su autor (1756-1817), juicios 
sobre América y la colonización española esparcidos por la obra, ediciones de 
ésta y producción bibliográfica de Beristáin. - A. H. 
61971. GARCÍA, FLAVIO A.: Historiografía del Mayo argentino. - «Revista Na-
cional» (Montevideo), X, núm. 223-2.24 (1965), 134-141. 
Selección de la labor historiográfica sobre la independencia argentina, que re-o 
coge referencias de publicaciones -a partir de 1960- bajo auspicio oficial y 
privado. - B. T. 
61'972. Constitution oi the Latin American Research Board. - «Latin Ameri-
can Research Review» (Austin, Texas), 1, núm. 1 (1965), 5-{j. 
Texto del reglamento de dicha comisión, recién creada en Estados Unidos con 
apoyo de 28 universidades, para proporcionar a los especialistas en Iberoamé-
rica (humanidades y ciencias sociales), información sobre las investigaciones 
en curso. El primer resultado tangible de la actividad de dicho organismo es 
la publicación de esta revista. - G. C. C. 
61973. Current research inventary. - «Latin American Research Review» 
(Austin, Texas), 1, nÓm. 1 (1965), 123-172, 
Resumen informativo sobre investigaciones en curso de elaboración y que ver-
san sobre ternas de historia y ciencias sociales referentes a Iberoamérica. Este 
primer repertorio incluye investigaciones en curso en el este, sur y sudoeste 
de Estados Unidos, con excepción de California, a cargo de universidades, 
instituciones científicas e investigadores individuales. Da en cada caso autor, 
terna y resumen del trabajo, indicando fuentes principales, estado de elabora-
ción, fecha prevista de publicación. De directa utilidad para el historiador de· 
la época colonial. - G. C. C. 
61974. N ews. - «Latin American Research Review» (Austin, Texas), 1, núm. 1 
(1965), 173-205. 
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Información sistematizada sobre bibliotecas y archivos, instituciones científi-
cas, nuevas publicaciones periódicas y reuniones científicas internacionales es-
pecializadas en temas iberoamericanos dentro de los campos de·1a historia, hu-
manidades y ciencias sociales. De utilidad para .el historiador. - G. C. C,. 
61975. FOURNIER, CLAUDIO: El Colegio de México. - «Libros Selectos» (Méxi-
co), núm. 28 (1966), 3-6. 
Con motivo del veinticinco aniversario de la fundación del Colegio de Méxi-
co, escribe Fournier el presente artículo. En él expone la labor cultural lleva-
da a cabo por dicha institución, desde su fundación por españoles y mejicanos 
en 1939, hasta nuestros días. - E. M. M. 
61976. Actividades de la fundación. índice de clisés del Servicio de Présta-
mo. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 10 (1006), 51-66. 
Cf. IHE n.O '59073. Ofrece, con breve comentario, la relación completa de los 
215 clisés conservados actualmente en la Fundación Boulton (Caracas). Se in-
dica: el tema; autor; lugar y fecha de la ejecución si son conocidos; refe-
rencia al libro en el que se publicó la ilustración; si se trata de un clisé en 
medio tono o de· una cuatrinomía; y número de orden. Añade una lista de 
autores y temas, según el número de orden del clisé. Preceden las siglas em-
pleadas. - B. T. 
61977. Actividades de la fundación [John Boulton]. - «Boletín Histórico» 
(Caracas), núm. 11 (1966), 201-209. 
Resumen de los trabajos de esta institución durante 1965. Destacan la relación 
de publicaciones, ·catálogos y microfilms, intercambios'y la donación de una 
valiosa colección cerámica. - A. H. 
61976. TOVAR CRUZ, PEDRO: Presencia del Instituto de Antropología e Histo-
ria de Guatemala, en la VIII Asamblea General del Instituto Paname-
ricano de Geografía e Historia. - «Antropología e Historia de Guate-
mala» (Guatemala), XVII, núm. 2 (1965), 47-52. 
Los problemas planteados por la necesidad de mejorar la enseñanza y los mé-
todos geográficos en América Latina, centran el interés de este interesante 
trabajo en el que se observan agudamente los defectos actuales y se apuntan 
los inconvenientes que han impedído un mayor desarrollo. En algunos casos, 
se hace aplicación conCreta de estos problemas a Guatemala y se menciona la 
necesidad de una mayor colaboración entre· estos.países en cuanto a enseñan-
za y confección de materiales cartográficos se refiere. - F. C. G. 
61979. ZÉNDEGUI, GUILLERMO DE: Santuario de la lengua española. El Institu-
to Caro y Cuervo. - Separata de «Américas» (Washington, D. C.), fe-
. brero (1964). - Sin más datos. 
Se cantan las excelencias de dícha institución. - J. L. M. 
61960. MIRÓ, RODRIGO: Sentido y misión de la historia de Panamá. - «Lote-
ría» (Panamá), XI, núm. ·123 (19066), 63-68. 
Breve charla. Penetra el significado de los citados vocablos y reconoce, tras 
un ligero examen, el racionalismo de la labor historiográfica panameña, sus-
titutivo de la auténtica investigación. Se pronuncia en favor de la objetividad 
y competencia profesional del historiador y de emprender la tarea de los ca-
pítulos más sobresalientes de la historia del Istmo aún por hacer, como el de 
la independencia. - B. T. 
61981. BLEICH, PAMELA A.: A study of graduate research in California Histo-
ry in California COlleges and Universities. - «The California Histori-
cal Society Quarterly» (San Francisco), XLV, núm. 2 (1966), 149-161. 
Relación de tesis de grado y doctorales, con breve reseña del contenido de las 
mismas. Comprende 78 de la University of Southern California y 6 del Whit-
tier College. Los temas, en su mayor parte, versan sobre historia de Califor-
nia.-D. B. 
61982. Memoria histórica de la Facultad de Filosofía y Letras. (1939-1964).-
Universidad Nacional de Cuyo. - Instituto de Filosofía. Sección de 
Historia del Pensamiento y Cultura Argentinos. - Mendoza, 1965.-
613 p. (27,5 X 18,5). 
Se ocupa de los estudios humanísticos anteriores a la fundación de la Facul-
tad, vida de la Facultad, investigación, .enseñanza, .autoridades y profesores, 
actividades estudiantiles, influencia' de la Facultad" estadísticas, gráficas, pre-
supuestos y edificio, índice de temas, instituciones y publicaciones periódicas. 
El primer apartado examina los antecedentes de las humanidades en Mendoza 
antes de la fundación de la· Facultad de Filosofía y. Letras, resumiendo mo-
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nografías y artículos éditos o no. El segundo. reseña la evolución de los cole-
gios medio-superiores en Mendoza hasta la creación de la Universidad Na-
cional de Cuy~. Bibliografía. - T. G. 
61983. OBERACKER Jr.. C. H.: N ovo Anuário Latino-Americano. - «Revista 
de História» (Sáo Paulo). XXXIII. núm. 65 (1966). 193-196. 
Informa sobre la aparición en 1964 y contenido del primer volumen de una 
nueva publicación periódica alemana sobre historia política. económica y so-
cial de Iberoamérica: «Jahrbuch für Geschichte von Staat. Wirtschaft und 
Gesellschaft Lateinamerikas». editada por Richard Konetzke y Hermann Kel-
lenbenz. Noticia biográfica de ambos y de sus principales trabajos en ese cam-
po de la historia. - R. C. 
Fuentes. archivística, bibliografía y biobibliografía 
61984. LA RIVA-AGÜERO. JoSÉ DE: Estudios de historia peruana: La historia en 
el Perú.-Prólogo de JORGE BASADRE.-Notas de CÉSAR PACHECO VÉ-
LEZ. - Pontificia Universidad Católica del Perú (Publicaciones del Ins-' 
tituto Riva Agüero. 50. Obras Completas de ...• tomo IV). - Lima. 31965. 
L+549 p .• 3 láms. (21X14). 
Cf. lHE n.OS 2988. 42405. 49804 Y 49805. Tercera edición de esta obra dedicada 
a un grupo de los cronistas. memorialistas e historiógrafos nacidos en el Perú: 
Blas Valer a (n. 1538?). el Inca Garcilaso de la Vega <1539-1616). fray Anto-
nio de la Calancha <1584-1654). fray Juan Meléndez (t 1684). Pedro de Pe-
ralta y Barnuevo <1663-1743). Eusebio de Llano Zapata (1721. 1722-1768, 1769), 
Alonso de la Cueva <1684-1754). Manuel de Mendiburu <1005-188'5). Mariano 
Felipe Paz-Soldán (1821-1886). Trae referencias breves a otros cronistas del 
periodo hispánico y también sobre Manuel Lorente. español, del siglo XIX. Es 
una tesis doctoral presentada en la Universidad de San Marcos (Lima). pu-
blicada en 1910 y libro muy importante en la historiografía americana. Como 
señala Jorge Basadre. en el prólogo. éste es uno de los primeros estudios que 
aborda con éxito un género que sólo después de esa fecha adquiere pleno des-
arrollo en Europa y América: el de la historia de la historiografía. Si se re-
cuerda que la conocida obra de Éduard Fueter es de 1911. se verá lo que re-
presenta la de Riva-Agüero. Utiliza éste un método de crítica erudita sin que 
por ello su monografía se convierta en una vulgar compilación de datos. Plan-
tea problemas históricos. compara tendencias culturales. todo contemplado en 
una perspectiva general. De este modo. el autor sienta las bases de la mo-
derna historiografía peruana erudita. de acuerdo con una directriz general y 
crítica. Y ésta es precisamente la significación germinal que encierra el li-
bro: él mismo ha posibilitado la superación de muchas de sus conclusiones. 
Por ejemplo. en 10 referente al Perú Antiguo. tan incesantes han sido las in-
vestigaciones posteriores que. en su gran mayoría. las páginas de Riva Agüe-
ro tienen ahora sólo un valor de testimonio. Incluso. el mismo autor deja de 
lado. después. muchos de sus puntos de vista y criterios doctrinales e histó-
ricoS. Su producción experimenta cambios. a través de los años, pero en toda 
ella queda el testimonio de su penetrante erudición. de su empeño por acen-
tuar el sentido de unidad de la historia peruana. Es la enseñanza que se des-
prende de este trabajo. verdadero modelo en su género. En cuanto a la edi-
ción, ésta, a diferencia de la segunda (cf. lHE n.O 10!H3). tiene modificaciones 
del propio autor. algunos textos suprimidos. añadidos otros. Bibliografía. ín-
dice onomástico. - M. M. ) 
61005. DURAND. JosÉ: Garcilaso entre le monde des Incas et les idées de la 
Renaissance. - «Diogtmell (París). núm. 43 (1963). 46 p. (Separata). 
Se estudia la influencia del neoplatonismo en la literatura española y en la 
obra del Inca Garcilaso. Su sentido providencialista de la historia. el tema de 
la paciencia ante la adversidad y el fatalismo estoico. Estos caracteres se re-
lacionan con elementos renacentistas. Buen trabajo de síntesis con referencia 
a los te.xtos originales de Garcilaso. - F. D. 
61'986. ANAYA ESPINASSE. JosÉ MARÍA CARLOS ENRIQUE: De Archivística. Notas 
explicativas sobre un proyecto legislativo y someras nociones de téc-
nicas descriptivas. - Prólogo de ENRIQUE DE VEDIA. - Editora «El Cid». 
Buenos Aires. 1965. -72 p. (27 X 20). 
Obra dividida en dos apartados: 1) comentarios en torno al proyecto de ley 
orgánica de archivos. presentado en la Cámara de Diputados y redactado con 
la colaba,ración técnica del autor de este trabajo; 2) «Apuntes sobre técnicas 
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de descripción archivística», recogidos de las lecciones de JosÉ DE LA PEÑA y 
CÁMARA, en el II Curso de Archivística Hispanoamericana (Sevilla, 1962). Ad-
viértase que la numeración y el texto impreso, vienen sólo en el recto de cada 
página, quedando el reverso en blanco. - M. M. 
61987. HANQUIST, OLOF A.: Archivo General de Indias. - «Svenska Arkiosam-
fundets Publikatiom> (S. 1.), VIII [1965], 36-45, 2' láms. (Separata). 
Descripción sumaria del edificio y sus sucesivos destinos, de las diversas sec-
ciones con breve idea del contenido de cada una, fechas extremas de la docu-
mentación y número de legajos, y referencia a algunos de los documentos más 
notables expuestos en sus vitrinas. - T. G. 
61988. MANTECÓN, JOSÉ IGNACIO: Don Mariano Muñoz Rivera del Olmo.-
«Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), XVI, núm. 1-2 (1965), 61. 
Nota necrológica sobre el citado investigador (t 1965?), que se distinguió en 
la organización del archivo municipal de Madrid y en la recopilación de im-
preSOS mej icanos en el Instituto Bibliográfico Mexicano. - B. T. 
61989. Colección Vacas Galindo: indice General. Tomo II. - «Boletín de la 
Academia Nacional de Historia» (Quito), XLIX, núm. 107 (1966), 49-92. 
Cf. IHE n.O 60445. En tomo II incluye el Cedulario Quiteño «De oficio y par-
tes» dirigido a la Audiencia de Lima y dentro de la Secretaría del Perú. 
Abarca los años 1534-1538. El libro original está en el-archivo general de In-
dias (Sevilla). -J. B. A. 
61990. indice de la sección venezolana del archivo de la Gran Colombia.-
«Boletín Histórico» (Caracas), 12 (1966), 378-384. (Continuación.) 
cr. IHE n.O 59380. Material en general de asuntos diplomáticos y militares 
comprendido entre los años 1820 y 1835. Afecta especialmente a Venezuela, 
Colombia, Perú y Bolivia. Pertenece a las series Secretaría y Guerra y Mari-' 
na y a la de Miscelánea General. Buena descripción del contenido. - J. B. A. 
61991. indice del ramo de tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
cióm> (México), segunda serie, VI, núm. 2 (1965), 431-434. 
Continuación del trabajo reseñado en IHE n.O 59265. Comprende 26 expedien-
tes del volumen 2682 y 6 expedientes del 2683, con a'suntos de propiedades 
entre los años 1563 y 1850. - A. H. 
61992. CANO LLOPIS, MANUEL: Documentos sobre Panamá que se encuentran 
en los archivos de Indias. - «Anuario de Derecho» (Panamá), VI, nú-
mero 6 (1963-1S65), 479-491. 
Relación en orden cronológico (1513-1818) de 331 documentos -eartas, infor-
mes, probanzas de méritos, etc.-, referentes a muy diversos aspectos de la 
historia panameña. Pese, a lo afirmado por el autor de esta relación, en nota 
preliminar, no se hace constar la signatura del documento, que permitiría su 
localización en el archivo general de Indias de Sevilla. - R. C. 
61993. Autos hechos por el capitán don Juan Flores de San Pedro, sobre la 
reducción, conversión y conquista de los gentiles de la provincia de 
Nayarit en 1722.-Introducción y notas de SALVADOR REINosO.-Li-
brería Font, S. A. - Guadalajara, México, 1964. -121 p. (24,5 x 15). 
Documentos del archivo general de la nación de México (ramo de indios, vo-
lumen 98), transcritos con ortografía modernizada. Dan una idea de la con-
qUista de esta provincia, con interesantes datos de carácter geográfico, etno-
gráfico y económico. Introducción: cuadro de la región y noticias de las ex-
pediciones anteriores, desde las realizadas en la época de Cortés hasta la del 
capitán Flores. índice onomástico. - T. G. . ) 
61994. GRASES, PEDRO: La biblioteca de Miranda. - «El Farol» (Caracas), nú-
mero 217 (1966), 2-5. 
Alude al destino que en su testamento da Miranda a los 6000 volúmenes de su 
biblioteca y la distinta suerte que sufrieron, subastados en 1B28 y 1833 por la 
casa Evans de Londres, una vez que no llegaron a feliz término las gestiones 
de Antonio José de Irisarri, ministro de Chile en Londres, pa,ra qUi'iefueran 
adqUiridos por su gobierno. - T. G. 
61995. BERNAL, IGNACIO: La Antropología en México. - «Artes de México» 
(México), XII, núm. 66-67 (1965,), 8-11, 2 fotos, 1 dibujo. 
Recorrido por la historia de la Antropología en México en relación con la 
inauguración del Museo Nacional de Antropología. Se da una clara explica-
ción de la forma en que se ha concebido este museo haciendo resaltar su as-
pecto científico y no el de simple exposición. Hace constar también su finali-
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dad didáctica al haber sido íntegramente pensado por y para el pueblo meji-
cano,. para que conociendo su historia desde los tiempos más remotos, pueda 
sobre ella construir su futuro. - T. Gz. 
61996. AVELEYRA ARROYO DE ANDA, LUIS: Planeación y metas del Nuevo Mu-
seo Nacional de Antropología. - «Artes de México» (México), XII, nú-
meros 66-67 (1965), 12-17, 1 lám. 
Después de un informe sobre el proyecto y realización de este museo, se ex-
ponen sus fines, tal como la conservación y estudio de una serie de coleccio-
nes, su incremento y, sobre todo, su sentido didáctico-popular a la vez que 
un marcado interés científico, siempre de acuerdo con los nuevos conocimien-
tos y técnicas. - T. Gz. 
61997. TREJO DE LA ROSA, LILIA: La difusión cultural en el museo. - «Artes 
de México» (México), XII, núm. 66-67 (1965), 45-48, 1 foto. 
El Museo Nacional de Antropología es ante todo un centro cultural, cuya la-
bor se desarrolla en el mismo departamento mediante conferencias de especia-
listas en Antropología. Ha sido una actividad que ha obtenido una popularidad 
extraordinaria, por lo que se ha llegado al acuerdo de montar «exposiciones 
itinerantes» para que la difusión de la cultura mejicana llegue a todos los rin-
cones de la República.-T. Gz. 
6199-8. BOFIL, CRISTINA: Actividades educativas del Museo Nacional de An-
tropología. - «Artes de México» (México), XII, núm. 66-67 (1965), 49-
5'5, 3 láms. 
Estadística de los visitantes infantiles del museo y explicación de los diversos 
tipos de visita, en las que los niños satisfacen sus deseos y asientan los cono-
cimientos de la Historia adquiridos en la escuela. - T. Gz. 
61999. VÁZQUEZ, MARIO: La museografía del Nuevo Museo Nacional de Antro-
pología. - «Artes de México» (México), XII, núm. 66-67 (1965), 35-44, 
4 fotos. 
Resalta brevemente las características que el museo ofrece al visitante en sus 
aspectos arqUitectónico y didáctico, para lo cual se ha procurado tomar los 
datos más insignificantes del marco en que las antiguas civilizaciones se des-
arrollaron, para su más fiel reflejo. - T. Gz. 
62000. RAMÍREZ VÁZQUEZ, PEDRO: La arquitectura del Museo Nacional de An-
tropología. - «Artes de México» (México), XII, núm. 66-67 (196'5), 19-
33, 2 láms., 5 fotos. ' 
Breve descripción de la construcción de este museo en el que se han emplea-
do nuevos adelantos pero tomando como modelo los de las civilizaciones pre-
hispánicas. - T. Gz. 
62001. HANKE, LOUIS (editor): Readings in Latin American History. - 2 vols. 
Thomas Y. Crowell. - N ew York, 1966. - Vol. 1: x + 334 p.; vol. 11: 
VI + 307 p. (23 x 15). 
Se trata de reimpresiones de artículos publicados en la «Hispanic American 
Historical Review». El volumen I (hasta 1810) contiene 22 artículos clasifica-
dos en cinco apartados: sustratum; generalidades; virreinato de Nueva Es-
paña; América del Sur española; Brasil colonial. El volumen 11 comprende 
18, clasificados también en cinco apartados: períodO revolucionario; General; 
México y América Central; América del Sur española; Brasil. Bibliografía.-
J. L. Sh. 
62002. Handbook of Latin American Studies. No. 27. Prepared by a number 
of scholars for the Hispanic Foundation in the Library of Congress.-
EARL J. PARISEAU, editor. - University of Florida Press. - Gainesville, 
Florida, 1965. -XVI+ 515 p. (24 x 16). 20 dólares. 
El presente número de esta excelente serie bibliográfica (cf. IHE n.O 59103) 
está dedicado íntegramente a las ciencias sociales y contiene 4332 referencias 
de libros y artículos cuya fecha de publicación corresponde, en su mayor par-
te, al período 1963-1964. Algunos títulos aparecen en más de una sección. Las 
principales divisiones del número son las sigUientes: Bibliografía y obras ge-
nerales, antropología, economía, educación, geografía, gobierno y relaciones 
internacionales, derecho, sociología. Señalamos, por su interés, los autores 
tanto de las reseñas como de los párrafos críticos o explicativos que preceden 
a cada una de las subdivisiones de la sección de antropología: CHARLES WA-
GLEY, antropología general; RAsso VON WINNING Y RICHARD E. W. ADAMS, ar-
queología de América Media; ROBERT HOWARD, arqueología del Caribe; CLIF-
FORD EVANS Y BETTY J. MEGGERS, arqueología de Sudamérica; H. B. NICHOL-
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SON, etnohistoria de Mesoamérica; RICHARD N. ADAMS, etnología de América 
Media; SlDNEY MINTz, etnología de las Indias Occidentales; WILLIAM CROCKER, 
etnología de Sudamérica; WILLlAM BRIGHT, lingüística; PAUL BAKER y FRAN-
CISCO M. SALZANO, biología humana. Cierra el número un artículo especial de 
HIROSHI MITANI titulado: Latin American Studies in Japan. índice de autores 
y materias. - A. Jz. 
62003. VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN: Historia de América y Fmpin~s. -
«Historia Mexicana» (México), XV, núm. 60 (1966), 638-660. 
Bibliografía de las 'obras sobre América, en general y por naciones (excepto 
Méjico), y Filipinas, publicadas de 1940 a 1966 en Méjico. Le precede un es-
tudio sobre la situación del hispanismo en este último país. - A. H. 
62004. ABEClA BALDIVIESO, VALENTÍN: Historiografía boliviana. - Editorial «Le-
tras». - La Paz, 19'65. - 628 p. (23 x 17,5). 
Estudio sistemático de los autores que desde la llegada de los españoles a 
Charcas han escrito sobre el pasado boliviano. Adopta una clasificaCÍón crono-
lógica amplia y la subdivide en períodos. En realidad se trata de la primera 
obra de tal naturaleza. Muy desigual la atención concedida a los varios pe-
ríodos, con una progresiva falta de selección crítica conforme nos acercamos 
a la actualidad. Abundante bibliografía y una breve reseña de los principales 
fondos archivísticos con materiales para la historia boliviana. Buen índice 
onomástico; falta, en cambio, el de lugares geográficos, igualmente necesario 
en obras como ésta. - J. B. A. 0 
62005. SMITH, HARoLD F.: A Bibliography of American Travellers' Books 
about Cuba published before 1900. - «The Americas» (Washirigton), 
XXII, núm. 4 (1966), 404-412. 
Lista de 77 libros sobre Cuba, escritos por viajeros norteamericanos. El autor 
no enjuicia cada libro, ni analiza los contenidos . ....:.- F. D. 
62006. GONZÁLEZ ECHENIQUE, JAVIER: Chile. - «Anuario de Estudios America-
nos» (Sevilla), XXI (1964), 6!H-702. . 
Breve reseña bibliográfica americana que incluye, según el autor, las obras 
más importantes de historia chilena' publicadas, principalmente, en 1962 y 
1963. El trabajo se divide en cuatro 'apartados: fuentes de la historia y bi-
bliografía; antropología y arqueología; obras generales y de períodos diver-
sos, y disciplinas auxiliares; y período indiano. - A. G. 
62007. A[LFAU] D[uRÁN], V[ETILIO]: Apuntes para la bibliografía política do-
minicana. - «CHo» (Santo Domingo), XXXIII, núm. 122 (1965), 34-60. 
Recoge, con comentario, una relación bibliográfica de obras históricas de li-
teratura y poesía dominicana (fuentes, antologías, libros), desde finales del si-
glo XIX. Bibliografía. - B. T. 
62008. Bibliografía mexicana. 1963. IV. - «Boletín de la Biblioteca Nacionalll 
(México), XVI, núm. 1-2 (1965), 63-167. 
Continúa dicha relación. Se incluyen referencias bibliográficas -un total de 
'1615- de obras generales, bibliografía, cultura, filosofía, ciencias sociales, fi-
lología, ciencias puras, bellas artes, literatura, historia,geografía y libros ju-
veniles e infantiles. - B. T. . 
6200·9. GUARRO, CONCEPCIÓN: Exposición bibliográfica mejicana en la Biblio-
teca Central. - «Biblioteconomía» (Barcelona), XXII, números 61-6,2 
(1965). 38-51. 
,Bibliografía seleccionada de las obras que sobre Méjico posee la Biblioteca 
Central de Barcelona. - M. Cl. 
62010. !libliografía histórica peruana (1961-1963). - «Cuadernos del Semina-
rio de Historia» (Lima), núm. 7 (1964), 27-30. ' 
·Cf. IHE n.o 42062. Continuación de esta bibliografía que abarca temas de his-
toria de América y del Perú. Esta vez aparece con una nueva clasificación te-
mática. Comprende desde la ficha 2250 l:asta la 2879. -.M. M. 
62011. TEJADA G. RAÚL: ·indice selecto de artículos de la revista «Lotería». 
(1955-1965). - «Lotería» (Panamá), XI, núm. 127 (1966), 78-96. . 
índice de 243 artículos distribuidos en 15 temas correspondientes a los años 
·1955 a 1965, clasificados dentro de cada tema por orden alfabético de autores. 
Destacan por su interés los temas siguientes: cultura indígena, época colo-
nial, folklore, geografía, religión, arte, literatura, etc. -T. G. 
22 - !HE - XII (196G) 
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62012. GUISA y AZEVEDO, JESÚS: Prólogo al libro de Genaro M.a González 
sobre Esquivel y Obregón. - «Lectura» (México), CLXXI, núm. 2 
(1966), 3'5-39. 
Consideraciones en torno a la personalidad y obra de los historiadores meji-
canos del siglo XIX, especialmente de Esquivel y Obregón. - R. C. 
62013. RUBLÚO, LUIS: Los historiadores bibliógrafos de México. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Mé-
xico), XII, núm. 347 (1966), 6~9. (Continuará.) 
Reseñas biobibliográficas, precedidas de breve comentario, sobre José Fer-
nando Ramírez (1804-?), Joaquín García Icazbalceta (1825-1894) y José María 
de Agreda y Sánchez (1837-1916). - B. T. 
62014. MORÓN, GUILLERMO: Los libros de Alfredo Boulton. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVHI, núm. 192 (1965), 
M5-578. 
Estudio de la vida y obra de este comerciante y escritor y de su. evolución 
desde sus primeras obras, libros de imágenes, como Los llanos de Páez, has-
ta sus actuales tareas de investigador. - T. G. 
62015. RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO: Los apuntes de Rosa Duarte. - «Clío» 
(Santo Domingo), XXXIII, núm. 122 (196-5), 30-33. 
Señala las principales diferencias entre dos manuscritos conocidos del códice 
citado sobre la historia de Santo Domingo, uno de ellos de reciente hallazgo 
en un archivo particular. - B. T. 
62016. TEILLIER, JORGE: Don Francisco Antonio Encina, dentro y fuera de la 
Historia. - «Boletín de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), 
núm. 61-62 (1965), 18-23. 
Análisis crítico de la obra del historiador chileno, recientemente fallecido: 
planteamiento, enfoque, estilo, fuentes, etc. - R. C. 
62017. RUBIO MAm, J[ORGE] IGNACIO: Guillermo S. Fernández de Recas 
(1894-1965). - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), 
segunda serie, VI, núm. 2 096,5), 4Q9-410. 
Nota necrológica de este investigador mejicano, que incluye relación biblio-
gráfica de su producción histórica. - A. H. 
62018. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Guillermo Fernández de Recas. - «Bo-
letín de la Biblioteca Nacional» (México), XVI, núm. 1-2 (1965), 59-60. 
Breve semblanza biobibliográfica en memoria del citado historiador america-
nista (1894-1965). - B. T. 
6201'9. GOGGIN, JOHN M.: Indian and Spanish selected writings. - Prefacio de 
Ch. H. FAIRBANKS, 1. ROUSE Y W. C. STURTEVANT. - University of Miami 
Press.-Coral Gables, 1964.-329 p.+38 figs.+22 láms. (23,5XI5). 5,50 
dólares. 
Selección de 18 artículos, editados en diferentes fechas y publicaciones, del 
prestigioso antropólogo norteamericano recientemente fallecido, agrupados por 
los editores en tres partes: etnología e historia de los Estados Unidos; ar-
queología de Florida; y antropología de América Latina. El prefacio y las 
introducciones a cada parte, de los editores, valoran la obra y personalidad de 
Goggin. Bibliografía completa del mismo. - J. A. F. 
62020. MENDIRICHAGA y CUEVA, TOMÁS: Pablo Herrera Carrillo. Notas biobi-
bliográficas. - «Abside» (México), XXX, núm. 1 (1966), 98-104. 
Breve artículo de tres partes. Bibliografía de Pablo Herrera (1895-1957) que 
comprende las obras publicadas en su vida, obras póstumas y trabajos acer-
ca de Herrera que nos dan detalles de su vida. - F. D. 
62021. MENDIRICHAGA y CUEVA, ToMÁs: Ideario de Pablo Herrera Carrillo.-
«Abside» (México), XXIX, núm. 4 (1965), 463-462. 
Pasa revista a los artículos de Herrera (1895-1957) agrupándolos por temas: 
introducciones de los editores a cada parte valoran la obra y"personalidad de 
cretas, Hernán Cortés, política actual. Referencias bibliográficas para cada ar-
tículo. - F. D. 
62022. GONZÁLEZ, ARIOSTO D.: Obras de Ricardo Levene. - «Revista Nacional» 
(Montevideo), X, núm. 223-224 (1965), 142-148. 
Trata de la publicación de la obra del citado historiador argentino por la Aca-
demia Nacional de la Historia (Argentina), iniciada ya con tres volúmenes. Se 
refiere al primero, dedicado al examen de la labor escrita, docente y adminis-
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trativa del mismo, realizado por CARLOS HERAS, ATILIO CORNEJO y RICARDO 
RODRÍGUEz ROJAS, cuya labor analiza. - B. T. 
62023. ZAVALA, SILVIO: Recuerdos de Alfonso Reyes. - «Memoria de El Cole-
gio Nacional» (Mexico), V, núm. 3 (1964), 89-94. 
Conferencia leída en París en 1960 con los recuerdos personales del autor 
acerca del escritor mejicano con quien le unió extensa y profunda amistad. 
Datos interesantes para futuros biógrafos.-F. D. 
62024. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Elogio al doctor José Santiago Rodríguez en 
el acto de la colocación de su retrato en la Academia Nacional de la 
Historia. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), XLVIII, núm. 192 (1965), 555-559. 
Discurso. Esbozo biográfico del arriba citado, exaltando su labor en el campo 
de la historia y del Derecho, así como sus actividades en la vida pública ve-
nezolana. - T. G. 
62025. VALLADARES RUBIO, MANUEL: Estudios histÓTicos.-Editorial Universi-
taria (Universidad de San Carlos de Guatemala, vol. 40). - Guatema-
la, 1962. - 508 p. . 
Rec. Ralph L. Woodward. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. C.), XLIV, núm. 3 (1964), 458-459. Miscelánea de escritos de este di-
plomático, político y escritor guatemalteco (1869-1927); que en parte publicó 
durante su vida en periódicos bajo el seudónimo «El doctor Fences Redish». 
y en su mayor parte estaban inéditos. Algunos versan sobre historia de la li-
teratura de Méjico colonial, otros sobre historia de América Central. y entre 
ellos la mayoría acerca del período 1808-1830; estudios biográficos y de his-
toria política llenan casi la mitad del volumen. índice general. - G. C. C. 
62026. KREBS WILCKENS, RICARDO: Discurso de recepción del académico don 
Gonzalo Vidal Correa, leído en junta pública el 19 de noviembre de 
1965. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago 
de Chile), XXXII, núm. 73 (1965), 30-34. 
Informa sobre la personalidad y labor investigadora del citado académico.-
B. T. 
Ciencias auxiliares 
62027. RusSELi.-GEBBETT, P.: Latin-American studies. Language. American 
Spanish. - «The Year's Work in Modern Language Studies» (IRE nú-
mero 61123), 273-276. 
Dado que es la primera vez que se dedica en esta publicación un apartado al 
tema indicado en el título, se ofrece una breve bibliografía esencial de la es-
pecialidad. Se reseñan asimismo las ponencias del I Congreso de Instituciones 
Hispánicas que hacen referencia al tema. - J. L. M. 
62028. GlMÉNEZ CABALLERO, ERNESTO: Genio hispánico y mestizaje. -Edito-
ra Nacional. - Madrid, 1965. -130 p. (21,5 x 14). 
Tras unas consideraciones generales sobre las excelencias del mestizaje en 
general -se eqUipara mestizaje y mística-, se extiende este ensayo sobre el 
«yopará» o mestizaje lingüístico en Paraguay, a base de citas y adornos lite-
rarios, y, a continuación, sobre el semejante hispano-tagalo en Filipinas; fi-
nalmente, se añade un ensayo sobre una mezcla literaria: ·Carmen, «mixtige-
nación hispano-francesa». - A. H. 
62029. MEOZILIO, GIOVANNI: Italianismos meridionales en el español riopla-
tense. - «Boletín de Filología» (Chile), XVII (1965), 225-235. 
Registro de palabras y frases que han pasado de los dialectos italianos meri~ 
dionales al español rioplatense en este siglo. El autor recoge oralmente estas 
expresiones, d~ su sentido. dice de qué área ítaliana provienen y señala el 
índice aproximado de frecuencia de las expresiones. Cuando el autor ha es-
cuchado estas mismas expresiones en otros países lo indica entre paréntesis. 
N o analiza los fenómenos fonéticos generales de la adaptación de las expre-
siones italianas al español. - F. D. 
62030. MONTES PACHECO, MARCELO: Toponimia autóctona de Córdoba. - «Re-
vista de la Universidad Nacional de Córdoba» (Córdoba, Argentina), 
2.& serie, VI, núm. 3-5 (1965), 1017-1056. 
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El estudio de la toponimia de la actual provincia de Córdoba, pone de mani-
fiesto su condición de campo de mestizaje cultural y también de superposición 
de culturas. Bibliografía. - J. B. A. > 
62031. ALVAREZ, ToMÁs: México, sede de la primera conferencia regional la-
tinoamericana de Geografía. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público» (México), XII, núm. 347 (19'66), 22. 
Ofrece noticias sobre: el «Atlas de la República» de Marte R. ~mez (1942); 
el «Atlas de los ríos Hondo y Azul» (1918-1923); el trabajo «Sistema hidroló-
gico Lerma-Chapala-Santiago» de Oscar González Treviño; el IV Congreso 
Nacional de Geografía (1965); Y los asuntos a los que se referirá esta primera 
conferencia, etc. - B. T. 
62032. MORALES PADRÓN, FRANCISCO; Y LLAVADOR MIRA, JOSÉ: Mapas, planos 
y dibujos sobre Venezuela existentes en el Archivo General de Indias 
(segunda serie). - «Anuario de Estudios' Americanos» (Sevilla), XXI 
(1964), 583-657, 36 láms. 
Segunda parte del catálogo confeccionado. a base de documentación del ar-
chivo general de Indias (siglos XVII-XIX) -la primera parte fue reseñada en 
IHE n.O 5·6·548-. Consta de dos secciones: la primera comprende 130 re gesta 
de mapas y planos de defensas y fortificaciones venezolanas; la segunda in-
cluye 20 regesta de documentos de carácter militar y referentes a Venezuela 
(uniformes, itinerarios, banderas, etc.). índices cartográfico, cronológico, ono-
mástico y documental. Mapas, planos y dibujos correspondientes al material 
catalogado. Bibliografía. - A. G. 
62033. VERNER, CooLm: Maps of Virginia in Mercator' Lesser Atlases.-«Ima-
go Mundi» (Amsterdam), XVII (1963), 45-61. 
Las diferentes ediciones de las planchas originales de Mercator han sido es-
tudiadas exhaustivamente por Keuning (<<Imago Mundi», IV, 37-62). A partir 
de 1607, Hondius preparó bajo el título de Atlas Minor, ediciones parciales y 
de tamaño menor tomando como base la obra de Mercator. El autor estudia 
el problema de estas ediciones para el caso particular de los mapas de Flo-
rida. Fichas bibliográficas de cada edición y de las que no se tiene ej-emplar, 
aunque exista la referencia. - F. D. 
Ciencias antropológicas 
62034. BIRKET-SMITH, KAJ: The paths of culture. A general ethnology. - Tra-
ducido del danés por KARlN FENNOW. - The University of Wisconsin 
Press.-Madison, 1965.-XI+537 p.+64 láms.+1 tabla cronológica 
(24 x 16). 10 dólares. 
Primera edición inglesa de esta obra ya Clásica. Excelente introducción a la 
antropología cultural por un autor que une a sus grandes conocimientos teó-
ricos, una experiencia realmente notable en la investigación. En un intento de 
:ct.escribir la cultura en su totalidad, divide el libro en 9 capítulos de los cua-
les los dos primeros son de carácter teórico y los restantes cubren los siguien-
tes aspectos: comienzos de la industria; vestido, vivienda y comunicación; 
organización social, vida social, vida espiritual, estratos y corrientes cultura-
les. Lo más característico de la obra es la visión histórica de la cultura que 
lleva al autor a tratar de los orígenes en cada caso e incluso a utilizar datos 
arqueológicos. La parte descriptiva contiene numerosas referencias a Améri-
ca. Bibliografía. - A. Jz. 
62035. HANKE, LEWIS: The dawn of conscience in America: Spanish experi-
ments with Indians in the New World. - «Proceedings of the Ameri-
can Philosophical Society» (Philadelphia), CVII, núm. 2 (1963), 83-92. 
Considera los factores que influyeron en las primeras relaciones hispano-in-
dias y advierte que algunos de los primeros españoles se anticiparon a las in-
vestigaciones de los antropólogos modernos, prestando una seria atención a la 
naturaleza de las varias culturas indígenas y considerando a los indios como 
hombres de capacidad igual a la de los demás grupos humanos. Numerosas 
referencias a fuentes hispanas primitivas y a trabajos de investigación. -
R. G. COMEGYS (H. A., X, 3173). 
62036. VILLA ROJAS, ALFONSO: Departamento de Investigaciones Antropológi-
cas del Instituto Indigenista Interamericano. Programa de actividades. 
Julio de 1965 a junio de 1966. - «Anuario Indigenista» (México), XXV 
. (1965), 87-98. 
Exposición de la labor realizada y de los proyectos próximos y remotos que 
tiene el Departamento de Investigaciones Antropológicas, creado el 15 de ju-
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lio de 1965 como dependenCia especializada del Instituto Indigenista Interame-
ricano. Las actividades del departamento se centrarán en los siguientes apar-
tados: investigación, adiestramiento de personal, publicaciones y centro de 
archivo e información. En las páginas 99-109, versión inglesa del mismo tra-
bajo., Bibliografía. - S. R. 
62037. Museo NacionaL de AntropoLogía. Instituto NacionaL de AntropoLogía 
e Historia. - «Artes de México» (México), XII, núm. 66,-67 (1965), 1-216 .. 
Número doble íntegramente dedicado al nuevo Museo Nacional de Antropolo-
gía. Los trabajos firmados, que aparecen en español, inglés, francés y alemán 
y con ilustraciones apropiadas, se reseñan por separado (IHE n.OS 61005 a 
62000). Especial mención debe hacerse de las ilustraciones independientes de 
los trabajos, que tratan de dar una visión panorámica de la arqueología de 
Méjico sobre la base del material del museo. 15 láminas en color, más las lá-
minas en negro que llenan las páginas 84 a 216, satisfacen plenamente este 
propósito. Las ilustraciones en negro se ordenan de la siguiente forma: Ho-
rizonte preclásico, cultura teotihuacana, tolteca, mexica, mixteco-zapoteca, 01-
meca, centro de Veracruz, huasteca, maya, occidente y etnografía.-A. Jz. 
62038. ALCINA FRANCH, JosÉ: EL americanismo en Las revistas: AntropoLogía 5. 
(Publicaciones del Seminario de Antropología Americana, 10.) - Sevi- ' 
lla, IS65. - 161 p. (22,5 x 17). 140 ptas. 
Quinto y último volumen de la colección que bajo la coordinación de Alcina, 
venía apareciendo como parte de las publicaciones del Seminario de Antropo-
logía Americana. Esta colección se publicaba además como parte de una sec-
ción de la «Revista de Indias» (cf. IHE n,o 49715). El volumen que nos ocupa 
comprende 862 reseñas de artículos y otros trabajos de naturaleza antropoló-
gica y americanista, aparecidos en publicaciones periódicas. El volumen se or-
dena así:, obras generales, antropología física, lingüística, etnología, etno-
historia, antropología social y aplicada, aculturación, folklore, ecología, histo-' 
da primitiva, arqueología e indigenismo. Los miembros del Seminario de 
Antropología Americana de Sevilla que venían confeccionando este cuerpo 
de reseñas harán una labor similar, aunque adaptada a las normas de IHE, 
al hacerse cargo de los apartados de tema antf.()pológico que se han incorpo-
rado a partir del fascículo 45. Véase PróLogo de dicho fascículo. - B. S. 
62039. MONTANE M., JULIO C.: BibLiografía seLectiva de antropoLogía chilena 
(cuarta parte). fndice de autores, - Museo de La Serena (Contribu-
ciones Arqueológicas, núm. 5). - La Serena, 1965. - 97 p. (18,5 X 27). 
Relación, por orden alfabético, de autores de los libros y artículos sobre an-
tropología, arqueología y etnología de Chile incluidos en los números 2, 3 y 4 
de esta serie (IHE n.OS 60519 y 60520). - A. Jz. 
62040. 'SODI M., DEMETRIO: Intento de apLicación, de un término. - «Anales de 
Antropología» (México), III (1966), 223-234: 
Excelente estudio tratando de demostrar prácticamente la aplicación de la pa-
labra écosis, propuesta por León-Portilla para significar el proceso de adap-
tación del hombre a un medio geográfico. El autor ha escogido las excavacio-
nes de MacNeish en el valle de Tehuacán para explicar, basándose en ellas, la 
aplicación concreta y las diferencias entre el término antes mencionado y el 
de «aculturación». Existen referencias a la datación del maíz. Bibliografía.-, 
F. C. G. 
62041. OLIVERA DE VÁSQUEZ, MERCEDES: Notas sobre La obra del doctor Ma-
nuel Gamio en eL V aniversario de su muerte. - «América Indígena» 
(México), XXV, núm. 4 (1965), 365-381. 
Presenta la vida de Gamio, su incansable labor en el terreno antropológico y 
su lucha en favor del indio, encauzada ésta a través del Instituto Indigenista 
Interamericano, del que fue director hasta su muerte, en 1960. Añade' una' 
bibliografía seleccionada de trabajos publicados entre 1913 y 1!l56 (39 referen-
cias).-P. S. 
62042. WAGLEY, CHARLES: Alfred Metraux, 1902-1963.-«American Anthropo-, 
logisb> (Menasha, Wisconsin), LXVI, núm. 3, parte 1 (1964), 603-613. 
Notas sobre la personalidad, la vida y la obra de Metraux basadas, en parte, 
en la experiencia personal de Wagley con dicho antropólogo, fallecido en Pa-
rís el 12 de abril de 1963. Se destaca la obra etnográfica ,y etnohistódca de' 
Metraux y su notable contribución al Handbook 'oi South American Indians" 
así como su breve pero efectiva labor como profesor universitario y su dedi-
cación a un mejor entendimiento internacional e intercultural a través de su 
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trabajo en la UNESCO. Se acompaña bibliografía con títulos aparecidos entre 
1925 y 1963. - A. Jz. 
62043. NAVILLE, RENÉ: In Memoriam - Alfred Métraux. - «Bulletin. &lciété 
Suisse des Américanistes» (Genéve), núm. 29 (965), 71-73. 
Breve semblanza de la vida de Métraux 0902-1963). Destaca fundamentalmen-
te sus trabajos en el campo de la etnología y arqueología americanas. - T. Gz. 
62044. MASaN, J. ALDEN: H. Newell Wardle. 1875-1964.-«American Anthro-
pologisb> (Menasha, Wisconsin), LXVII, núm. 6, parte 1 (965), 1512-
1515. 
Nota biográfica de la antropóloga norteamericana Henriette Newell Wardle. 
Con ella ha desaparecido el último de los miembros fundadores de la Ameri-
can Anthropological Association. Se interesó particularmente por la cultura 
material y la tecnología de los indios de ambas Américas. Se incluye biblio-
grafía con unos 50 títulos. - A. Jz. 
l. Antropología física 
Obras generales 
62045. GENOVÉS T., SANTIAGO; Y COMAS, JUAN: La Antropología física en Mé-
xico. 1943-1964. Inventario bibliográfico. - Universidad Nacional Au-
tónoma de México. (Cuadernos del Instituto de Investigaciones Histó-
ricas. Serie Antropológica, núm. 17.) - México, 1964. - 55 p. (23,5 X 17). 
Añade a la obra anteriormente publicada por ambos autores (Antropología 
física en México: 1943-1959, México, 1960) el material recopilado posteriormen-
te hasta mayo de 1964. Incluye también trabajos de autores mejicanos sobre 
antropología física, no referidos de modo específico a Méjico, y aquellos que 
tienen algún dnterés para el conocimiento del hombre en Méjico. índice de 
autores. - S. R. 
Metodología 
62046. HERRERA FRITOT, RENÉ: Nueva técnica para calcular la capacidad cra-
neana. - Academia de Ciencias de Cuba. Departamento de Antropo-
logía. - La Habana, 1965. - 30 p., 3 tablas 05 x 23). 
Excelente exposición y valoración crítica de los métodos utilizados para ob-
tener la capacidad craneana, ya sea por aforo directo como por fórmulas arit-
méticas. Explica a continuación los resultados de sus investigacdones, que eli-
minan un gran factor de error como es el diámetro anteroposterior máximo. 
La nueva fórmula está explicada con gran claridad. Se desarrolla en 3 tablas 
un estudio comparativo con otros métodos, como los de Pearson y Broca-
Manouvrier, y con alguno de los sistemas de aforo directo a base de agua, 
barro, semillas, granos de plomo, etc. Al final, en una breve síntesis se resume 
el trabajo. Bibliografía. - F. C. G. 
Descrrlpción por áreas y grupos 
62047. COMAS, JUAN: La escafocefalia en cráneos mexicanos. - «Anales de 
Antropología» (México), nI (966), 99-118, 20 láms., 4 figs. 
Tras exponer y analizar las teorías de algunos médicos y antropólogos que se 
han ocupado de este problema -Broca, Morselli, Manouvrier, Chantre, Vram, 
Virchow, etc.-, el autor pasa a la crítica de algunas de sus definiciones, de-
mostrando la imposibilidad de varias. Estudia después cuatro cráneos meji-
canos de antigüedad diferente, cuyos puntos extremos abarcan la época pre-
clásica y la actualidad. Se afirma en las observaciones de Eiseley y Asling 
respecto a la imposibilidad de determinar la etiología de la escafocefalia sin 
una investigación y observación sobre el cráneo vivo. Bibliografía. - F. G. G. 
62048. SMITH, T. LYNN: The racial composition of the population of Colom-
bia.-«Journal of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), VIII, 
núm. 2 (966), 213-235, 1 mapa, 1 tabla. 
Visión general de la población colombiana en función del factor racial. Los 
tres elementos básicos de esta población son el indio, el negro y el blanco. 
Hay unanimidad en considerar que la gran masa de la población de Colom-
bia es el resultado de la mezcla de estos elementos, pero es muy difícil deter-
minar la importancia relativa de cada uno de ellos. Revisión crítica de la bi-
bliografía colonial y moderna sobre el tema. - A. Jz. 
62049. SANTIANA, ANTONIO: Antropología morfológica de los órganos internos 
en las razas del Ecuador. - «Humanitas. Boletín Ecuatoriano de An-
tropología» (Quito), V. núm. 1 (964), 5-49, 20 cuadros. 
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Los resultados de los trabajos científicos realizados con rasgos morfológicos 
de algunas vísceras, constituyen el fundamento de este estudio, diferente de 
otros en cuanto normalmente los estudios de antropología física se han reali-
zado tomando como punto de referencia las partes duras del cuerpo. A base 
de ello, demuestra la existencia de diferencias morfológicas entre el hombre 
europeo y los aborígenes ecuatorianos. Los caracteres especiales examinados 
están comparados en 20 cuadros. Al final, expone con claridad, en un breve 
sumario, las conclusiones obtenidas. Bibliografía. - F. C. G. 
!l. Lingüística 
Descripción por áreas y grupos 
62Q5(). SWADESH, MAURICIO: Porhé y Maya. - «Anales de Antropología» (Mé-
xico), nI (1966), 173-204. 
El porhé o tarasco fue la antigua lengua del reino de Michoacán, actualmente 
hablada por 50 000 personas que habitan la región entre Pátzcuaro, Uruapan 
y La Cañada. Para Swadesh una y otra lengua derivan de un primitivo tron-
co al que probablemente pertenecen el zaque, totonaco y más lejanamente 
otras lenguas de Norte y Sudamérica. La comparación del porhé se ha reali-
zado con cuatro idiomas mayas, el yucateco, tzeltal, cakchiquel y huasteco; 
hace también referencias al maya común, al porhé de Gilberti, qUien publicó 
un vocabulario en el siglo XVI, y al porhé moderno. Bibliografía. - F. C. G. 
III. Etnología y etnohistoria 
62051. MARROQuíN, ALEJANDRO D.: Cambios en la agricultura y sus repercu-
siones sociales. - «América Latina» (Río de Janeiro), VIII, núm. 3 
(965), 3-39. 
Estudio de los cambios en la agricultura de América Central desde los tiem-
pos prehispánicos hasta el presente así como de su interrelación con lo eco-
nómico, politico, social, etc. Se distinguen tres procesos de cambio en la agri-
cultura: cambios de sistema, tecnológicos y de cultivos. Dentro del primero, 
se observa una evolución desde el nomadismo o seminomadismo a la agricul-
tura colectiva con propiedad comunal de la tierra, después privada y, final-
mente, el desarrollo y plenitud del sistema de propiedad privada. - A. Jz. 
62052. EDWARDS, CLINTON R.: Aboriginal watercraft on the Pacific Coast of 
South America. - University of California Press (Iberoamericana, 47). 
Berkeley y Los Angeles, 1965. - X+ 139 p., 20 láms. + 7 mapas (23,5 x 
15,5). 
Descripción, evolución y distribución de los diversos tipos de embarcaciones 
utilizadas en tiempos prehispánicos, durante el período histórico y en la ac-
tualidad, en la costa sudamericana del Pacífico. Información basada en docu-
mentación histórica y moderna y en observación directa, durante 14 meses 
de trabajo de campo, desde Panamá hasta el estrecho de Magallanes. El au-
tor trata de fijar los tipos de embarcaciones en tiempos inmediatamente an-
teriores al contacto con los españoles, para considerar después los cambios 
introducidos desde entonces e incluso la desaparición de algunos tipos. -
Ah • 
62053. EDWARDS, CLINTON R.: Aboriginal sail in the N ew World. - «South-· 
western J-ournal of Anthropology» (Albuquerque, New Mexico), XXI, 
núm. 4 (1965), 351-358. 
Sobre la base de noticias procedentes de cronistas y viajeros y de otros auto-
res, Edwards concluye que el uso de la vela para la navegación entre los abo-
rígenes del Nuevo Mundo sólo es seguro en Ecuador y norte del Perú; po-
siblemente también la con-ocieron los mayas y quizá los esqUimales occiden-
tales. El caso de los esquimales orientales, los caribes isleños, los indígenas 
del golfo de Fonseca, y los brasileños no es concluyente; las· pruebas presen-
tadas hasta ahora para el este de Canadá y la costa oriental de Estados Uni-
dos son inaceptables. Bibli-ografía. - A. Jz. 
62054. ZERRIES, OTTO: Das Tier und seine Hautmusterung als Vorbild der 
Korperbemalund in Südamerika. - «Bulle.tin. Société Suisse des Amé-
ricanistes» (Genéve), núm. 29 (965), 45-69, 2 láms., 1 mapa. 
Interesante estudio, con resumen en francés, sobre la interpretación de los di-
bujos animales realizados en el cuerpo humano, en diversas regiones de Sud-
américa. No puede darse una solución tajante, pues cada especialista podrá in-
terpretar esos rasgos según su criterio. Bibliografía. - T. Gz. 
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62055. TOLEDO PALOMO, RICARDO: Los bailes del tUffl en los siglos XVI y XVII. 
«Folklore de Guatemala» (Guatemala), núm. 1 (1965), 61-67. 
Presenta una serie de documentos relativos al baile del tum, danza prehispá-
nica que logra sobrevivir durante la dominación española. El análisis de estos 
documentos supone una interesante fuente de información, por los datos que 
nos aporta sobre arraigo, extensión, etc., de estos bailes. - A. MI. 
Descripción ·por áreas y grupos 
62056. N OGUEZ, XAVIER: Breve relación de las tribus nahuas de la región de 
los volcanes. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), XII, núm. 339 (1966), 6-7. 
Se basa en los anales del cronista indígena Domingo de San Antón Muñón 
Cimalpahin Quauhtlehuanitzin (1579-1660), del que aporta algunos datos bio-
gráficos. Ofrece una sucinta exposición de dichas tribus indígenas mejicanas 
hasta la llegada de los conquistadores. Sinopsis de las poblaciones de Chalco. 
B. T. 
62057. MORIARTY, JAMES R.: The influence of strand plain morphology on the 
development of primitive industries along the Costa de Nayarit, Me-
xico. - «América Indígena» (México), XXV, núm. 1 (1965), 65-77, 4 
fotos. 
Segunda parte de un trabajo dedicado a las industrias primitivas de la costa 
de Nayarit, concretamente la producción de sal por medio de la evaporación. 
El gobierno de Méjico ayuda con programas de mejoramiento a las comunida-
des pesqueras y productores de sal de toda la costa. El trabajo en su conjun-
to es un exponente de la contribución que las ciencias naturales pueden ofre-
cer a la etnohistoria y al mejor conocimiento de la dinámica sociocultural. 
Bibliografía. - B. S. 
62058. SPICER, EDWARD H.: La danza yaqui del venado en la cultura mexica-
na. - «América Indígena» (México), XXV, núm. 1 (1965), 117-138. 
La danza del venado es la expresión más importante de la cultura de los in-
dios yaquis y la representación de su espíritu guerrero. Los tres aspectos que 
pueden consáderarse en la danza son: su significación mítica, que el autor 
analiza a través de varias canciones reprodUcidas en español; su significado 
de fiesta y su función social; por último, el aspecto técnico de la danza y 
cómo a través del tiempo han ido apareciendo nuevas formas estéticas. Ter-
mina el artículo con el caso de aculturación representado por el Ballet Folk-
lórico de México al occidentalizar esta danza. Bibliografía. - B. S. 
62059. ARAUJO MOREIRA NETO, CARLOS DE: O estado de rop-kroTe kam aibiin 
entre os Indios Kayapó. - «América Indígena» (México), XXV, núm. 4 
(1965), 393-400. 
Estudio de estados individuales y colectivos de exaltación emocional observa-
dos en aldeas kayapó, en las márgenes del río Fresco, afluente del Xingú, 
entre los grupos gorotire y kubenkrankégn. Parece que esta enajenación tem-
poral es una forma de desahogo del individuo; no es tomada como un mal en-
tre ello's y, cuando los atacados vuelven a la normalidad, llevan una conducta 
cuerda dentro de la comunidad, sin apreciárseles ningún disturbio psíquico.-
P. S. 
62000. VELA, DAVID: El nahualismo entre los mayas-quichés. - «Folklore de 
Guatemala» (Guatemala), núm. 1 (1965), 71-79. 
Informa sobre la significación y práctica, hoy en franca decadencia, del na-
hualismo entre los lacandones de Guatemala. Es considerado por el autor 
como una forma indivadual del totemismo, por lo que comienza haciendo unas 
breves consideraciones sobre este punto. - A. MI. 
62001. STRICKON, ARNOLD: Hacienda and plantation in Yucatán. An histori-
cal-ecological consideration of the folk-urban continuum in Yucatan. 
«América Indigena» (México), XXV, núm. 1 (1965), 35-61. 
Examen de las adaptaciones culturales ocurridas en Yucatán desde la Con-
quista. Primero describe el medio natural y luego estudia las etapas de enco-
mienda, haciendas ganaderas, plantaciones de azúcar y guerra de castas, plan-
taciones de henequén y la distribución cultural recogida en la obra de Robert 
Redfield y colaboradores. Dentro de esta perspectiva histórica y ecológica, la 
distribución espacial de comunidades según Redfield no fue sino un momento 
en la constante adaptaC>Íón de la cultura yucateca en sus aspectos maya y 
euromejicano. Bibliografía. - B. S. 
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62062. Notas sobre el calendario ceremonial de Aguacatán. Huehuetenango.-
«Folklore de Guatemala)) (Guatemala), núm. 1 (1905), 33-43. 
Información obtenida por el Instituto Lingüístico de verano, de la Universidad 
de Oklahoma, en el Cantón de Chalchitán (Guatemala), sobre el calendario 
ceremonial de Aguacatán vigente en la actualidad entre los indígenas. Cons-
ta de 260 días divididos en 13 períodos de 20 días. Se hace la correlación con 
el calendario gregoriano, y se exponen los nombres de los días y su signifi-
cación. - A. MI. 
62063. AGUILAR, CARLOS H.: Religión y magia entre los indios de Costa Rica 
de origen sureño. - Publicaciones de la Universidad de Costa Rica 
(serie Historia y Geografía, núm. 6). - San José, 1965. -'83 p., 4 láms. 
(20 x 14,5). 
Tras enumerar y caracterizar las principales divinidades, expone el concepto 
que ·estos indios tienen del alma y del más allá. Muy interesante es el estu-
dio de los shamanes, su iniciación, aprendizaje y sus funciones, en que señala 
aspectos relacionados con la magia y la religdón. Al final, identifica en obje-
tos materiales temas artísticos cuyo fundamento no es otro que las ideas re-
lig¡'osas expuestas. Bibliografía. - F. C. G. 
62064. BUCHLER, 1. R.: Shifting cultivation in the Cayman islands. - «Antro-
pológica)) (Caracas), núm. 12 (1963), 1-5. 
Algunas notas sobre el cultivo de la tierra en las islas Cayman, Indias OcOÍ-
dentales Británicas. La importancia de la agricultura es cada vez menor. El 
ciclo por el que pasa la tierra es el siguiente: selección, tala, quema, cultivo 
y barbecho. Bibliografía. - A. Jz. 
62065. MERIDA, JosÉ MANUEL: La cuestión indígena en Venezuela. Sus aspec-
tos económicos, sociales y culturales. - ((Cuadernos de la C. V. F.» 
[Corporación Venezolana de Fomento], (Caracas), 11, núm. 5 (1966), 
49-67. 
Relación de los grupos indígenas de Venezuela según su lengua; notas sobre 
el período español y la aculturación y breve descripción de algunos grupos 
lingilisticos en la actualidad. Finalmente, unas notas sobre indigenismo. Los 
párrafos sobre el período colonial y la aculturación española están llenos de 
generalizaciones y lugares comunes. No se dice nada de la historia del indio 
durante el período de la Independencda. Bibliografía. - A. Jz. 
62066. ROSEMBLAT, ÁNGEL: Los otomacos y taparitas de los Llanos de Vene-
zuela. Estudio etnográfico y lingüístico. - ((Anuario. Instituto de An-
tropología e Historia)) (Caracas), I (1964), 227-377, 6 láms., 3 mapas. 
Con los elementos dispersos en los relatos de misioneros y exploradores desde 
el siglo XVI hasta nuestros días, reconstruye Rosemblat el ambiente cultural, 
de los pueblos mencionados, a lo largo de este estudio etnográfico con arreglo 
a los siguientes apartados: marco geográfico, historia, vida material y social, 
y religión. También realiza un estudio comparativo de ·la fonética, morfolo-
gía, sintaxis y léxico de las lenguas de otomacos y taparitas sobre la base de 
dos vocabularios inéditos de la Biblioteca del Palacio Nacional de Madrid. 
Llega el autor a la conclusión de que ambas lenguas son de la misma fami-
lia. Apunta finalmente la posibilidad de un parentesco con la gran familia 
arahuac apoyándose, principalmente, en la afinidad de los pronombres per-
sonales y en la voz la «luna», centro del sistema mágico-religioso. Extensa 
lista de vocablos. Bibliografía. - B. S. 
62067. BLIXEN, OLAF: La colección etnográfica Dikuana (Makiritare) del Mu-
seo Nacional de Historia Natural. - «Comunicaciones Antropológicas 
del Museo de Historia Natural de Montevideo)), 1, núm. 4 (1965), 1-32, 
17 figuras, 5 láms. . 
Describe y compara los objetos tomados de los indios makiritare, procedentes 
de la expedición organizada por el Museo de Historia Natural en 1957 a la 
Guayana venezolana. La colección se compone de arcos, flechas, carcaj es, 
cerbatanas, banquillos, canastos, flautas, remos y algunos otros objetos. Bi-
bliografía. - S. R. 
62068. BL1XEN, OLAF; Y KLAPPENBACH, MIGUEL A.: Notas sobre tatuajes y pin-
turas corporales de los Makiritare. - «Comunicaciones Antropológicas 
del Museo de Historia Natural de MontevideOl), 1, núm. 5 (1006), 1-8, 
2 láms. . 
Breves y elementales indicaciones acerca del valor y uso de pinturas y ta-
tuajes entre los indíos makiritare (Guayana venezolana). - S. R. 
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62069. WILBERT, JOHANNEs: Vestidos y adornos de los indios warao. - «Antro-
pológica» (Caracas), núm. 12 (1S63), 6-26, 13 fotos. 
Descripción y estudio de los vestidos y adornos de los indios warao, del delta 
del Orinoco. Se hace también la valoración tanto ceremonial como social de 
los mismos. Bibliografía. - 1. Mo. 
62'070. WASSEN, S. HENRY: The use of some specific kinds of South American 
Indian snuff and related paraphernalia. - Apéndice de GEORG J. SElTZ. 
Etnografiska Museet (Etnologiska Studier: 28). - Goteborg, Sweden, 
1S65.-132 p.+1 mapa+65 figs. (24 X 16,5). 
Estudio sobre el uso de determinados polvos de rapé entre los indios de Amé-
rica del Sur, especialmente de la cuenca amazónica. El autor considera la ma-
teria de que se obtienen los polvos de efectos narcóticos, su preparación, 
creencias y objetos relacionados C-Dn estas prácticas. El capítulo más extenso 
descnibe y analiza algunos de estos objetos existentes en diversos museos de 
Europa. El apéndice de Seitz, redactado en alemán, se refiere exclusivamente 
a los indios waika. Bibliografía. - A. Jz. 
62071. LEÓN BORJA DE SZASZDI, DORA: Prehistoria de la costa ecuatoriana.-
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXI (1004), 381-436. 1 
mapa. 
Minucioso estudio de los grupos indígenas de la costa ecuatoriana, en el mo-
mento de la conquista española. Tras una Jntroducción en que se resumen los 
últimos estudios arqueológicos sobre el área, y se hace referencia a contactos 
por vía terrestre o marítima con otras regiones americanas o no, se estudia 
la distribución de pueblos -huancavilcas, chonos, caraques, paches, puna es, 
etcétera-, y su caracterización cultural, sobre la base de informaciones espa-
ñolas de crónicas u otros documentos, concluyéndose con el problema del cho-
9-ue d~ estos pueblos con los incas, en el último momento de su expansión 
Imperial.-J. A. F. 
62072. SANTIANA, ANTONIO: Informe sobre estudios etnográficos realizados ac-
tualmente en el Ecuador. Presentado al XXXVI Congreso Internacio-
nal de Americanistas. - «Humanitas. Boletín Ecuatoriano de Antro-
pología» (Quito), V, núm. 1 (1964), 107-111. 
Cita, en principio, los estudios clásicos sobre los indígenas ecuatorianos, para 
exponer después la necesidad de una mayor preocupación por este problema, 
ya que la aculturación y el índice de mortalidad son serios obstáculos que 
amenazan el conocimiento étnico y cultural de los pueblos indigenas ecuato-
rianos. - F. C. G. 
62073. BEGHIN, FRANCISCO JAVIER: Informe sobre las condiciones de servidum-
bre vigentes en las haciendas del Oriente ecuatoriano. - «Humanitas. 
Boletín Ecuatoriano de Antropología» (QUito), V, núm. 1 (1964), 112-
128, 3 fotos. 
Exposición de las pésimas condiciones de vida en que viven actualmente los 
indios yumbos, en las orillas del río Napa, bajo la tiranía de unos patronos 
que no sólo los esclavizan, sino que además se oponen a toda idea de educa-
ción o mejoramiento de sus condiciones de vida. Beghin muestra los métodos 
seguidos por los amos para someterlos a su voluntad, y en algún caso cita 
textualmente sus palabras. Se incluye una carta acusatoria al gobernador de 
uno de los patronos contra otro, en la que se dejan ver los excesos cometidos 
por éstos, y de los que únicamente se libran al ser adquiridos por los misio-
neros. Resulta interesante, al final, el llamamiento del autor a alguna persona 
generosa capaz de liberarlos, en vez de dirigirse al Estado. -F. C. G. 
62074. PRICE, RICHARD: Trial marriage in the Andes. - «Ethnology» (Pitts-
burgh, Pennsylvania), IV, núm. 3 (1965), 310-322. 
Descripción del «matrimonio de prueba» en el altiplano del Perú en época 
prehispánica según las fuentes españolas, y persistencia hasta nuestros días de 
esta forma de matrimonio, pese a la oposición de la Iglesia y a la reacción de 
la población no indígena. La observación de campo corresponde a la comuni-
dad de Vicos. Bibliografía. - A. Jz. 
62075. ADAMS, PATSY JEAN: Some notes on the material culture of the Culina 
indians. - «Antropológica» (Caracas), núm. 12 (1003), 27-44, 52 figs. 
Notas sobre la cultura material y los medios de subsistencia de los indios 
culina, cuyos pocos representantes actuales se asientan en el departamento 
peruano de Loreto. - 1. Mo. 
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62076. KENSINGER, KENNETH: The Cashinahua of southeastern Peru. - «Expe-
dition» (Philadelphia), VII, núm. 4 (196'5), 4-9, 11 fotos, 1 mapa. 
Texto de la primera carta escrita por un indio cashinahua en su propia len-
gua ysu versión inglesa con el complemento de unas notas etnográficas de 
Kensinger, quien inició en W55 trabajos lingüísticos entre estos indios del 
sudeste del Perú. - A. Jz. 
62077. GERBER, MIRTHA S.: Estado actual de la población indígena y mestiza 
en Argentina. - «Ethnos» (Estocolmo), núm. 3-4 (1964), 187-1S0, 1 mapa. 
Distribuye la población en cinco grupos etno-regionales e informa brevemen-
te sobre el número actual de indígenas y mestizos que pueblan el territorio 
argentino. - A. MI. 
62078. CASAQUIMELA, RODOLFO M.: Estudio del t¡illatum y la religión arauca-
na. - Cuadernos del Sur. - Instituto de Humanidades, Universidad 
Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina, 1964.-257 p.+14 láms. 
(23X 16). 
Estudío de la ceremonia t¡illatum, máxima exteriorización del culto araucano 
colectivo, del significado de los «altos dioses» y de la personalidad del machi 
o «hechicerQ)l. Bibliografía. - L. H. 
62079. NARDI, RICARDO L. J.: Snowshoes among present-day Araucanians.-
«Current Anthropology» (Utrecht), VI, núm. '2 (1965), 230-231, 3 figs. 
Breve noticia y descripción de dos tipos de calzado o raquetas para andar 
por la nieve, observados por el autor entre los araucanos de Ruca Choroy, 
Argentina. - A. Jz. 
62080. FARON, L[OUIS] C.: Hawks of the Sun. Mapuche mora lit y and its ri-
tual attributes. - University of Pittsburgh Press. - Pittsburgh, 1964.-
220 p.+ 12 p. s. n., 1 foto, 1 mapa, 5 diagramas, 3 tablas (22 X 14). 5,50 
dólares. 
Excelente estudio del sistema religioso de los mapuches (Chile) con un enfo-
que estructural funcional en la línea de Durkheim, van Gennep, Hertz, Mauss, 
Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard: Examen de ciertas expresiones rituales de 
la moraLidad entre estos indios con objeto de determinar cómo y hasta qué 
punto estas creencias y prácticas forman una parte integrante del sistema 
cultural y social. La moralidad mapuche gira alrededor de la creencia de que 
los antepasados son espíritus sagrados que regulan la conducta humana, de la 
cual depende al mismo tiempo su propia conducta hacia los vivos. El texto 
se ordena en los siguientes capítulos: estructura social, dimensiones del mun-
do sobrenatural, ritos de muerte y de fertiLidad, la congregación ritual, sha-
manismo y brujería, estructura de los valores simbólicos en la integración ri-
tual de la sociedad, constancia y cambio en los ritos y creencias. Breve apén-
dice con citas textuales de varios especialistas de la cultura y sociedad ma-
puche. Bibliografía. - A. Jz. • 
62081. CHASE SARDI, MIGUEL: Avaporú. Algunas fuentes documentales para el 
estudio de la antropofagia guaraní, - «Revista del Ateneo Paraguayo,» 
(Asunción), núm. 3 (1964), 16-66. (Separata.) 
Analiza la polémica nacida en torno a la antropofagia de los guaraníes, y cri-
tica duramente la postura del doctor Moisés Santiago Bertoni que niega la 
existencia de tales prácticas entre los indios del Paraguay. Transcribe textos 
documentales entre otros, de Pedro Mártir de Anglería, Alvar Núñez Cabeza 
de Vaca, Ulrico Schmidt, Hans Staden, El Inca Garcilaso, Cartas Annuas y un 
documento hasta ahora inédito existente en el archivo nacional de Asunción. 
Expone la hipótesis del «apetito selectivo» como causa del canibalismo gua-
raní. Bibliografía. - S. R. 
62082. CADOGAN, LEóN: Especulación en torno al bai eté ri vá guay aquí. -
«América Indígena» (México), XXV, núm. 3 (1965), 303-319, 1 dibujo. 
Por medio de la lingüística y del sistema mágico-religioso, el autor muestra 
las relaciones entre los guaraníes y los guayakíes del Paraguay. Los guayakíes 
constituyen la parcialidad más antigua de los guaraníes de los cuales se sepa-
raron para convertirse «en el pueblo más primitivo y huidizo de América». 
Bibliografía. - B. S. 
62083. CADOGAN, LEON: En torno al bai ete-ri-va guayakíy el concepto gua-
raní de nombre. - «Suplemento Antropológico de la Revista del Ate-
neo Paraguayo» (Asunción), 1; núm. 1 (1005), 3-13. 
Propósito de demostrar, por medio de un ligero estudio de una ceremonia 
guayakí, que la cultura tupi-guaraní en conjunto brinda todos los elementos 
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constitutivos del llamado <magualismo» o creencia en el «alter ego». Biblio-' 
grafía. - L. H. 
62084. GONZÁLEZ, GUSTAVO: La medicina guaraní-tupi precolonial. - «Suple-
mento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo» (Asunción),' 
1, núm. 1 (1965), 27-38. 
Estudio de la medicina tupJ-guaraní, «combinación enmarañada de magia, su-
perstición y empirismo». Bibliografía. - L. H. 
IV. Folklore 
62085. CORTAZAR, AUGUSTO RAÚL: Los fenómenos folklóricos y su denomina-
ción. - «Selecciones Folklóricas Codex» (Buenos Aires), núm. 1 (1965), 
100-103. 
El creciente interés que el folklore ha despertado en todos los medios de Ar-
gentina, lleva a Cortazar a precisar el signJficado de la palabra, analizando su 
evolución etimológica, y a una interesante definición de los fenómenos folk-
lóricos. -F. C. G. 
62086. ZAPATA GOLLÁN, AGUSTÍN: Ad petendam pluviam. - «Cuadernos del 
Instituto Nacional de Antropología» (Buenos Aires), núm. 4 (1963), 67-
71, 1 foto. 
Algunos casos de petición de agua para sus tierras, a los poderes sobrenatura-
les, de comunidades de España y América. - S. R. . 
Descripción por áreas y grupos 
62087. TELETOR, 'CELSO NARCISO: Supersticiones y dichos. - «Folklore de Gua-
temala» (Guatemala), núm. 1 (1965), 53-57. 
Se recopilan algunas de las creencias y dichos que con mucha frecuencia se 
usan entre el pueblo guatemalteco.-A. MI. 
62088. SOLlEN DE GONZÁLEZ, NANClE L.: Medical beliefs of the urban folk in 
Guatemala. - «América Indígena» (México), XXV, núm. 3 (1985), 321-
328. 
Estudio realizado entre la población humilde de la ciudad de Guatemala, pro-
cedente en su mayoría de áreas rurales, que demuestra la convivencia de la 
medicina científica con las viejas prácticas y creencias. Se concede tanta im-
portancia al curandero como al médico y se pone de manifiesto una variedad 
enorme de prácticas mágicas a pesar de lo reducido del área. Por otra parte, 
las prácticas modernas siguen el pensamiento mágico tradicional. - B. S. 
62089. BREMMÉ DE SANTOS, IDA: Apuntes de medicina popular. - «Folklore de 
Guatemala» (Guatemala), núm. 1 (1965), 7-15. 
Lista de recetas y artículos diversos utilizados con fines curativos en los pue-
blos guatemaltecos de San Juan Sacatepéquez, Pueblo Nuevo Viñar, y Mix-
cO.-A. MI. 
62090. PEÑA ORTEGA, PEDRO: Medicina popular de Joyabaj, Quiché. - «Folk-
lore de Guatemala» (Guatemala), núm. 1 (1965), 47-49. 
Enumeración, utilidad, y modo de empleo de las hierbas que se usan en el 
pueblo de Joyabaj, QUiché, para curar enfermedades. - A. MI. 
6W91. Investigación sobre bailes regionales.-«Folklore de Guatemala» (Gua-
temala), núm. 1 (1965), 83-91. 
Como fruto de una encuesta realizada por el Departamento de Arte Folkló-
rico Nacional entre los alcaldes de los municipios de Guatemala, se expone 
una lista de los bailes autóctonos y fechas de su celebración entre los distin-
tos pueblos que integran la comunidad guatemalteca. - A. MI. 
62002. GuzMÁN ANLEU, MARIO ALFONSO: Danzas de Guatemala. - «Folklore de 
Guatemala» (Guatemala), núm. 1 (1965), 19-30. 
Se describen algunas de las danzas que actualmente ejecutan los indígenas de 
Guatemala. El argumento y el origen son muy variados. Intervienen en su 
ejecución numerosos personajes que previamente han sido seleccionados y so-
metidos a una serie de pruebas. También nos informa el autor sobre «la mo-
rería» o pequeña industria destinada a la elaboración de los trajes y demás 
accesorios que requieren estas danzas. - A. MI. 
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62093. REDONDO DE FELDMAN, SUSANA: Romances viejos en la tradición popu-
. lar cubana. - En «Homenaje a Angel del Río» (IHE n.O 61808), 3,65-372. 
Notas sobre la conservación de romances tradicionales españoles en el acervo 
f.olklórico cubano. - J. L. M. . 
62094. MARTÍNEZ FURÉ, ROGELIO: Los Iyesás. - «Revista de la Biblioteca Na-
cional José Martí» (La Habana), VII, núm. 3 (19065), 101-120. 
Estudio de las manifestaciones musicales y rituales introducidas en Cuba por 
esclavos que procedían de los iyesás, sub tribu de Nigeria Occidental. Trans-
cripción musical de algunos de sus cantos. - J. M.a M. 
62095. ACOSTA SAIGNES, MIGUEL: Cerámica en El Cercado, Margarita. -
«Anuario. Instituto de Antropología e Historia» (Caracas), I (1964), 17-
20, 18 láms. 
Descripción, esencialmente gráfica, de la cerámica que actualmente se fabrica 
en la aldea de El Cercado, en la isla venezolana de Margarita, donde existe 
una clara división del trabajo por comunidades; El Cercado ha sido tradicio-
nalmente alfarero, actividad ésta propia de las mujeres. Exposición de los 
instrumentos, elaboración y cocción, así como de los principales tipos fabrica-
dos. Notas etimológicas de los términos usados para designar cada una de las 
piezas. - B. S. 
62096. ANDRADE, JAIME; FISCH, OLGA; TEJADA, ELVIRA DE; TEJADA, LEONARDO; 
Y VITERI, OSWALDO: Arte popular del Ecuador. - Prólogo de GALO 
H. MONTAÑO. - Introducción de PAULO DE CARVALHO NETO. - Selección 
de ANGEL DE CHAVERRI. - Edición Alianza para el Progreso. - Quito, 
1965.-cccxm p.+265 figs. (26X17,5). 
Como un proyecto concreto en conexión con el Centro de Desarrollo del Ecua-
dor, el Instituto Ecuatoriano de Folklore organizó una serie de viajes explo-
ratorios por el país, con el fin de allegar motivos y elementos del folklore 
ergológico ecuatoriano, bajo el asesoramiento de P. de Carvalho Neto. 'Sobre 
924 dibujos realizados se han seleccionado y publicado en este 1ibro 265 en 
relación con alfarería, bordados, habitación, indumentaria, juguetes, religión, 
sitoplástica, tejidos de paja, y transporte. - J. A. F. ) 
62097. ARGUEDAS, JosÉ MARÍA: El sueño del Pongo. Cuento quechua.-Edi-
ciones Salqantay. - Lima, 1965. -19 p. (16X 12). 
Reproducción en lengua quechua y en español de un cuento escuchado por el 
autor a un indio del distrito de Qashqa, provincia de Quispicanchis, Cuzco. 
El cuento no pudo grabarse y está reproducido de memoria. En la versión 
quechua aparecen algunas palabras castellanas incorporadas a la lengua in-
dia. Narra el sueño de un viejo indio que es víctima constante de las burlas 
y humillaciones de su patrón. - A. Jz. 
62098. BROMLEY SEMINARIO, JUAN: Fiestas caballerescas, populares y religio-
sas en la Lima Virreinal. - «RevJsta Histórica» (Lima), XXVII (1964), 
200-220. . 
Ensayo de folklore virreinal limeño: corridas taurinas, danzas, bailes, teatro, 
fiestas religiosas alrededor del calendario. No se indican claramente las fuen-
tes bibliográficas. - J. B. A. 
62099. CARMAN, MECHA: Una comunidad de alfareros. - «Cuadernos del Ins-
tituto Nacional de Antropología» (Buenos Aires), núm. 4 (1963), 35-66, 
27 fotos, 1 mapa, 10 figuras. 
Estudia el proceso de elaboración de piezas de alfarería por el procedimiento 
de «modelado directo», sin utilización ·del torno, en una comunidad del depar-
tamento de San Alberto, provincia de Córdoba (Argentina). El trabajo es de 
tipo familiar y supone la base de su economía. Censo de alfareros de la co-
munidad. - S. R. 
62100. PERKINS HIDALGO, GUILLERMO: Leyendas y supersticiones del Iberá.-
«Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología» (Buenos Aires), 
núm. 4 (1963), 253-282. 
Cita algunas de las leyendas y supersticiones recogidas en la zona de la lagu-
na del Iberá, Corrientes (Argentina), especialmente las relativas a su flora y 
a su fauna. Se trata de una región de confluencia cultural hispano-guaraní.-
S. R. 
62101. MIRANDA, JosÉ: San La Muerte. - «Cuadernos del Instituto Nacional 
de Antropología» (Buenos Aires), núm. 4 (1963), 81-93, 4 láms. 
Descripción sistemática del culto supersticioso que recibe la muerte (San La 
Muerte), en las provincias de Resistencia,. Corrientes y Formosa (Argentina). 
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Apunta la posible relación de este culto con las costumbres funerarias de los 
quichua y aimará de los Andes y el tema de la muerte en la Edad Media eu-
ropea. El material ha sido exclusivamente obtenido a través de informantes 
creyentes. - S. R. 
62102. ESPEL, OFELIA B.; Y MATEU, ZULIMA l.: Fiestas patronales en un lugar 
de la Puna: Santa Ana. - «Cuadernos del InstHuto Nacional de An-
tropología» (Buenos Aires), núm. 4 (1963), 95-121, 44 fotos. 
Elemental estudio etnográfico de una reducida comunidad de Santa Ana Ju-
juy (Argentina), y descr,ipción más detallada de sus fiestas patronales dedi-
cadas a «San Santiago» y santa Ana. - S. R. ' 
62103. MENÉNDEZ, EDUARDO: Aproximaciones al estudio de un juego: La Ra-
yuela (análisis etnológico).-«Cuadernos del Instituto Nacional de 
Antropología» (Buenos Aires), núm. 4 (1963), 131-160, 11 figs., 1 mapa. 
Excelente estudio que consta de las siguientes partes: 1) Introducción teórica 
general. 2) Descripción del juego de la -rayuela o tejo. 3) Análisis de la tipo-
logía y su distribución geográfica con descripción detallada para Argentina. 
4) Estudio de las diversas interpretaciones. Representación gráfica de todos los 
tipos. Amplia bibliografía. Apéndices. - S. R. 
62104. VEGA, CARLOS: El Carnavalito. Anecdotario de su difusión. - «Selec-
ciones Folklóricas Codex» (Buenos Aires), núm. 1 (1965), 25-30, 1 fig. 
Estudio de los precedentes de la danza y de su introducción en algunas pro-
vincias de Argentina, comparándola después con otros bailes. Los títulos de 
los que llegaron a ser más célebres se citan junto a los medios de difusión 
que los hicieron populares en el país. - F. C. G. 
62IQ5. LAURIA, MARÍA CARMEN: Brinquemos carnavalito .. . -«Selecciones Folk-
lóricas Codex» (Buenos Aires), núm. 3 (1965), 40-45, 1 fig. 
Descripción de los movimientos y personajes de esta danza, con explicación 
de su función en ella. Hay algunas consideraciones en torno a su estirpe y 
evolución. Al final, la autora se refiere al huaino por su indudable parentesco 
con el carnavalito. - F. C. G. 
62106. VEGA, CARLOS: El sicu. - «Selecciones Folklóricas Codex» (Buenos Ai-
res), núm. 3 (1965), 20-23, 2 figs. 
Estudia el sicu como instrumento autóctono de gran difusión. Detenidamente 
examina su composición, melodía y la imposibilidad de obtener con un solo 
ejecutante una música perfecta; debido a ello también señala la creación de 
«orquestas». - F. C. G. 
V. Antropología social y aplicada 
62107. OFFICER, JAMES E.: The role of the United States government in in-
dian acculturation and assimilation. - «Anuario Indigenista» (Méxi-
co), XXV (1965), 73-86. 
Breve análisis de las diversas posturas que el gobierno federal de los Esta-
dos Unidos ha seguido con los nativos, para su asimilación a la vida nacional. 
Bibliografía. - S. R. 
62108. IUTAKA, SUGIYAMA: Social stratification research in Latin America.-
The University of Texas Institute of Latin American Studies Offprint 
Series, núm. 18. - Austin, s. a. - 28 p.(23 x 15). 
El autor analiza la situación de los estudios sobre estratificación social y mo-
vilidad en Iberoamérica, observando, entre otros aspectos negativos, los si-
guientes: aparente abundancia de títulos y escasez de verdaderos estudios so-
bre la materia; falta de comunicación entre los investigadores de un país con 
el exterior; aplicación de esquemas, cuestionarios, etc., originalmente formu-
lados para su uso en Estados Unidos u otro país; falta o escasez de censos. 
No obstante, advierte un cambio favorable durante la última década con el 
mayor grado de profesionalización de los investigadores, salida al extranjero 
y participación en proyectos internacionales, etc. La mayor parte del trabajo 
se dedica al caso concreto del proyecto sobre estratificación y movilidad so-
cial en cuatro países iberoamericanos, llevado a cabo por el Centro Latino-
Americano de Pesquisas en Ciencias Sociales. Bibliografía. - A. Jz. 
62109. MANNERS, ROBERT A.: Remittances and the unit of analysis in anthro-
pological research. - «Southwestern Journal of Anthropology» (Albu-
querque, New Mexico), XXI, núm. 3 (1965), 179-19-5. 
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La comunicaclOn y la interdependencia son hoy tan grandes, que puede ha-
blarse de un solo mundo en el que no hay naciones ni comunidades aisladas y 
totalmente autónomas. Esta realidad hace inadecuados los métodos tradicio-
nales utilizados por el antropólogo en sus estudios de comunidad. En apoyo 
de su postura, el autor considera un área concreta (las islas del Caribe) y un 
aspecto de su economía que constituye una importante forma de relación y 
dependencia del exterior: la remisión de dinero por parte de emigrantes re-
sidentes en países muy alejados de sus islas de origen. Se impone, pues, el 
desarrollo de nuevos métodos de investigación y análisis y la concentración 
en nuevos sistemas o unidades de investigación. Bibliografía. - A. Jz. 
62110. BUITRON, ANÍBAL: La acción integral y el desarrollo de la comunidad. 
«América Indígena» (México), XXV, núm. 1 (1965), 27-34. 
Breve artículo que insiste en la necesidad de· una acción multilateral en los 
programas de desarrollo de comunidades. Los problemas de cualquier comu-
nidad rural han de ser resueltos no sólo con el trabajo de los investigadores 
cientificos sino también con los recursos económicos y dentro de los progra-
mas regionales y nacionales de desarrollo económico y social. Ejemplos con-
cretos tomados de comunidades peruanas. - B. S. 
62111. HUIZER, GERRIT: Evaluating community development at the grass-
roots. Some observations on methodology. - «América Indígena» (Mé-
xico), XXV, núm. 3 (1965), 279-301. 
Notas sobre el método para el mejor éxito de los proyectos de desarrollo de 
la comunidad. Caso concreto: construcción de una conducción de agua pota-
ble a la villa de San Luis (El Salvador). Huizer que actuó en el proyecto en 
el doble papel de «participante-observador» y «participante-interventor», fijó 
su atención en el problema de la falta de interés o motivaciones de los pro-
pios beneficiarios. Bibliografía. - B. S. 
62112. NAsH, JUNE: The structuring oj social relations: An activity analysis. 
«Estudios de Cultura Maya» (México), IV (1.964), 335-359, 1 mapa, 
11 figs., 3 tablas. 
Se estudian las incidencias estadísticas de ciertos tipos de comportamiento 
que resultan de múltiples elecciones individuales de contacto. El intento del 
autor es, a través del estudio de una comunidad concreta (Amate nango del 
Valle, Chiapas, Méjico), perfilar un método de trabajo para el análisis socio-
lógico de una sociedad no-lineal en la que se dan relaciones bilaterales. Bi-
bliografía. - F. D. 
62113. CANCIAN, FRANCESCA M.: The effect of patrilocal households on nuclear 
family interaction. - «Estudios de Cultura Maya» (México), V (965) 
299-315, 2 tablas. 
Se usa el término «neoloca!» para la casa de una familia separada de la de 
sus padres. «Patrilocal» para la agrupación de toda la familia: hijos casados 
viviendo en interacción con los padres. Se han controlado los comportamien-
tos de cada tipo escogiendo diez casas y viviendo en ellas unos días. El sitio 
de experimentación fue Zinacantan, Chiapas, Méjico, donde las agrupaciones 
familiares se dan en el campo y las casas de familia independiente de la pa-
terna en el núcleo urbano. Las conclusiones son que el comportamiento de un 
miembro afecta al comportamiento del conjunto; en los conjuntos familiares 
de vivienda (patrilocal) se vive más en la casa, pero se tiene menos relación 
entre los miembros. En ese mismo tipo de vdda la relación madre-hijo es más 
autoritaria y hostil. En los dos tipos se establece que la relación dominación-
afecto son inversamente proporcionales. - F. D. 
62114. VALLÉE, LIONEL: A propos de la légitimité et de la matrifocalité: ten-
tative de ré-interprétation. - «Anthropologica» (Ottawa), VII, núm. 2 
(1965), 163-177. 
El autor considera necesario distinguir dos niveles de análisis con respecto 
a los conceptos de legitimidad y «matrifocalidad»: uno estructural y otro fun-
cional. Para ilustrar esta distinción, examina la estructura social de la fami-
lia en Santo Tomás, la principal de las islas Vírgenes, al este de Puerto Rico. 
Bibliografía. - A. Jz. 
62115. COMAS, JUAN: El Instituto Indigenista Interamericano: Ojeada retros-
pectiva. - «América Indígena» (México), XXV, núm. 4 (1965), 353-363. 
Describe la vida del Instituto Indigenista Interamericano, sus vicisitudes y ac-
tividades, con ocasión de cumplirse en este año el XXV aniversario de su fun-
dación. - P. S. 
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Descnipción por áreas y por grupos 
62116. BOYER, RUTH M.: The matrifocal family among the Mescalero: Addi-
tional data. - «American Anthropologist» (Menasha, Wisconsin), LXVI, 
núm. 3, parte 1 (1964), 593-602. . 
Nuevos datos para precisar el concepto de «familia matrifocal» entre los in-
dios mescaleros apaches de Nuevo Méjico. Aunque entre estos indios, el es-
poso y padTe está casi siempre en el hogar, el papel que desempeña es débil 
y ambivalente, con lo cual el papel de la esposa y madre no sólo se destaca 
sino que se refuerza a través de los estrechos lazos que existen entre ella y 
sus parientes femeninos. En este sentido son «matrifocales» estos indios. Bi-
bliografía. - A. Jz. 
62117. DOWNS, JAMES F.: The social consequences of a dry well. - «American 
Anthropologist» (Menasha, Wisconsin), LXVH, núm. 6, parte 1 (1965), 
1387-1416, 3 figs. 
El autor distingue y argumenta sobre los conceptos de sedentarismo, noma-
dismo y trashumancia, en relación con los indios navajos del sudoeste de los 
Estados Unidos. La base empírica de su trabajo la proporciona el estudio di-
recto de una familia extensa y los efectos producidos en su organización in-
terna y en SUS relaciones con el exterior, como consecuencia de una escasez 
de agua en la región. Bibliografía. - A. Jz. 
62118. SHEPARDSON, MARY; y HAMMOND, BLODWEN: Navajo inheritance patterns: 
randon or regular? - «Ethnology» (Pittsburgh, Pennsylvania), V, nú-
mero 1 (1966), 87-96. 
Análisis de los datos sobre las formas de herencia entre los indios navajos 
(suroeste de los Estados Unidos) a fin de determinar su carácter. Los autores 
llegan a la conclusión de que las prácticas por las cuales se hereda no obe-
decen al azar, sino que consisten en un número de alternativas o serie de 
recombinaciones que permiten cierta flexibilidad y libertad de conducta. Bi-
bliografía. - A. Jz. 
62119. FREEMAN, ETHEL CUTLER: Two types of cultural response to external 
pressures among the Seminoles. - «Anthropological Quarterly» (Wash-
ington), XXXVIII, núm. 2 (1965), 55-6l. 
Se describen las distintas maneras de actuar, ante la presión de elementos 
extraños a su cultura, por parte de los indios seminoles de la FlorJda. Los 
mikasukis se muestran reacios a todo lo que suponga una posible acultura-
ción, mientras los muskogees han demostrado tener una gran capacidad para 
integrarse dentro de un mundo nuevo. Bibliografía. - A. MI. 
62120. ORTIZ, ALFONSO: Dual organization as an operational concept in the 
Pueblo southwest. - «Ethnology» (Pittsburgh, Pennsylvania), IV, nú-
mero 3 (1965), 389-39'6. 
Sobre la base de datos recogidos en San Juan, la más septentrional y extensa 
de las comurudades tewa (pueblo) en el suroeste de los Estados Unidos, el 
autor vuelve a examinar e interpretar algunos problemas etnográficos de los 
indios pueblos orientales con ayuda del concepto de «organización dual» con 
preferencia al concepto de moiety o «mitad». Por organización dual se en· 
tiende aquí el sistema de instituciones antitéticas y los símbolos, ideas y sig-
nificados asociados en razón de los cuales tiene lugar la interacción social 
Bibliografía. - A. Jz. 
62121. AGUIRRE BELTRÁN, GONZALO: Informe de labores llevadas a cabo por 
el Instituto Nacional Indigenista de México, de septiembre de 1964 a 
junio de 1965. - «Anuario Indigenista» (México), XXV (1965), 111-115. 
Breve exposición de la labor realizada por el Instituto Nacional Indigenista 
de México, durante el período arrJba indicado. Comprende los apartados de 
educación, salubridad, obras públicas, promoción económica, ganadería, cons-
trucciones y servicios legales. - S. R. 
62122. CÓRDOBA OLIVARES, FRANCISCO; GARCÍA J., GABRIEL DEMETRIO; Y SALAS 
ARCE, GILBERTH: Informe de la investigación de campo realizada en 
el municipio de Larrainzar, estado de Chiapas, México. - «Anuario 
Indigerusta» (México) XXV (1965), 7-72, 7 tablas, 2 planos, 3 fotogra-
fías. 
Estudio etnográfico realizado por los alumnos del curso de Adiestramiento de 
Personal en Desarrollo de Comunidades Indígenas de la Organización de Es-
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tados Americanos, durante el verano de 1964, entre los habitantes del muni-
cipio de San Andrés de Larrainzar (indios Tzotzil y ladinos). Incluye como 
apéndices, el programa de desarrollo aplicable a la comunidad y un ejemplo 
de las pequeñas promociones realizadas por los estudiantes. - S. R. 
62123. ESPINOLA, JULIO ctSAR: Ensayo de antropología aplicada entre los na-
huas de la Sierra de Puebla. - «América Indígena» (México), XXV, 
núm. 1 (1965), 79-116. 
El proyecto para mejorar la vida de los nahuas de toda la Sierra de Puebla 
se vio reducido, ante las dificultades económicas, al municipio de Zacapoaxtla 
y a los aspectos concretos de erección de un centro de salud, un crédito orga-
nizado a los tejedores y a la plantación de 30 parcelas de maíz híbrido por 
procedimientos modernos. Espinola analiza las características geográficas de 
la región, todos los aspectos sociales, políticos y religiosos de la comunidad, 
así como las condiciones de vida de sus habitantes, y observa la complejidad 
del proyecto primitivo. - B. S. 
62124. ISAAC, BARRY L.: «Rational» and «Irrational» factors in Southern Mee 
xican Indian «Capitalism». - «América Indígena» (México), XXV, nú-
mero 4 (1965), 427-"436 .. 
Relata los procesos y mecanismos que gobiernan el funcionamiento de un 
«changarro» (especie de tienda o comercio) situado en un barrio' indígena del 
municipio de Zacapoaxtla, Puebla, México, y demuestra que junto a la pre-
sencia de factores estrictamente racionales (cómputo de ingresos y gastos, 
precio neto y ganancias totales, etc.) existen otros de orden irracional basa-
dos en actitudes de personalismo y obligaciones de amistad y parentesco. Es. 
posible que existan igualmente en otras comunidades indígenas de Méjico 
factores irracionales en el sistema de mercados. - P. S. 
62125. DmBoLD Jr., A. RICHARD: The reflection of coresidence in Mareño kin-
ship terminology. - «Ethnology» (Pittsburg, Pennsylvania), V, núm. 1 
(1966), 37-79, 10 figs. 
El autor intenta demostrar cómo y por qué la variante terminológica de pa-
rentesco utilizada por un individuo y el tipo de grupo residencial al cual per-
tenece, se correlacionan. El trabajo de campo se realizó en la comunidad 
rural de San Mateo del Mar, estado de Oaxaca, de lengua huave. Bibliogra-
fía.-A. Jz. 
62126. REINA, RUBÉN E.: The urban world view of a tropical forest commu-
nity in the absence of a city, Petén, Guatemala. - «Human Organiza-
. tion» (Ithaca, New York), XXIII, núm. 4 (1964), 265-277, 1 mapa. 
En contra de lo que teóricamente cabe pensar, pu!!de existir una conducta 
urbana en ausencia de una verdadera ciudad. El autor presenta el caso de 
Flores, comunidad de Guatemala cuyos habitantes siguen un. estilo de vida 
claramente urbano aunque dicha comunidad carezca de los atributos que 
generalmente definen una «ciudad». Consta el artículo de los siguientes apar-
tados: notas históricas sobre El Petén; descripción de la «ciudad» de Flores; 
estratificación e interacción social; imagen urbana que los florentinos tienen 
de sí mismos; conclusiones. - A. Jz. 
62127. GODOY, GUSTAVO J.: Fernando Ortiz, las razas y los negros. - «Jour-
nal of Inter-American Studies» (Miami), VIII, núm. 2 (1966), 236-244. 
Exaltación de la obra realizada por el cubano Fernando Ortiz eh favor de la 
integración racial, así como en el estudio de la cultura afrocubana de la que 
es máximo conocedor. Citas bibliográficas. - S. R. 
62128. HERNÁNDEz DE ALBA, GREGORIO: Teoría y práctica del indigenismo en 
Colombia. - «Anuario Indigenista» (México), XXV (1965), 117-129. 
Resumen de los resultados obtenidos por la División de Asistencia y Protec-
ción Indígenas, órgano de acción indigenista del gobierno, a través de sus 
ocho comisiones. En la labor merece destacarse el asesoramiento jurídico 
prestado a los iddígenas y la atención particular recibida por los motilones.-
S. R. \:. 
62Í29. Informe de la Comisión Indigenista Nacional del Ministerio de Justi-
cia de Venezuela, correspondiente al año 1964. - «Anuario Indigenis-
ta» (México), XXV (1965), 131-145. 
Se refiere a las actividades educacionales, médico-asistenciales, legales y de 
fomento económico --éstas de menor importancia-, realizadas entre los indí-
genas venezolanos. También expone la organización de la Comisión Indige-
nista Nacional, así como la distribución y localización de la población indí-
gena.-S. R. 
23 - IHE - XII (1966) 
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62130. ALTSCHULER, MIL TON : Notes on Cayapa kinship. - «Ethnology» (Pitts-
burgh, Pennsylvania), IV, núm. 4 (1965), 440-447, 2 figs. 
Breves notas y análisis del sistema de parentesco de los indios cayapas que 
habitan a orillas del do de igual nombre en el Ecuador. Se considera la ter-
minología, actitudes ante el incesto, compadrazgo y matrimonio. El trabajo 
de campo se realizó de agosto de 1959 a octubre de 1960. Bibliografía. - A. Jz. 
62131. CARTER, WILLIAM E.: Innovation and margina Lit y: Two South Ameri-
can case studies. - «AmérJca Indígena» (México), XXV, núm. 4 (1965), 
383-392. 
A fin de aportar alguna luz sobre las relaciones existentes entre el status so-
cial y la innovación, el autor ha realizado dos investigaciones en América 
del Sur: en una comunidad boliviana de indios aymaras (Irpo Chico) y en 
grupos protestantes urbanos de Perú, Chile, Bolivia, Argentina y Uruguay. 
Mientras que estos últimos grupos están en una situación de marginalidad 
con respecto al resto de la población, en la comunidad aymara, los «pasados» 
(individuos que han detentado uno de los dos puestos de carácter socio-reli-
gioso que existen) y sus familias, mantienen un gran prestigio y están en la 
vanguardia de la actividad innovadora. - P. S. 
62132. ALERS, J. OSCAR: Population and development in a Peruvian commu-
nity. - «Journal of Inter-American Studies» (Coral Gables, Florida), 
VII, núm. 4 (1,965),423-448,1 mapa+1 fig.+22 tablas. 
La hacienda de Vicos en el Callejón de Huailas, Perú, ha sido objeto desde 
¡'951 de un vasto programa de investigación y desarrollo, llevado a cabo por 
la Universidad norteamericana de Cornell y el gobierno peruano (Proyecto 
Perú-CorneIl). Sobre la base de los datos obtenidos en los censos de 1952 y 
1963, el autor analiza los cambios producidos en la población de Vicos por el 
proyecto, así como las consecuencias que para la marcha del mismo han te-
nido tales cambios. - A. Jz. 
Historia política, económica, social e institucional 
62133. DRESSLER, RENATE: Zum sozialen Charakter einiger Indianeraufstiinde 
in Latein-Amerika. - «Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-
Universitat zu Berlin» (Berlin), XII, núm. 5 (1963), 451-453. 
"En la América latina, los indios ofrecieron resistencia al dominio europeo. Sus 
movimientos difirieron y se modificaron con el tiempo, pero todos ellos estu-
vieron encaminados a la expulsión de sus dirigentes extranjeros. Mientras la 
resistencia, desde Pizarro (1539), fue dirigida por los indios, las últimas re-
vueltas en pro de la independencia las dirigieron los criollos (por ejemplo en 
Méjico, en 1810-182n. Las masas de población nativa no fueron eliminadas 
por los nuevos gobernantes. - D. VIS SER (H. A., XI, 619). 
62134. URIBURU, ERNESTO C.: Fortalezas del pasado. - «Americas» (Washing-
ton), XVIII, núm. 6 (1966), 33-36. 2 dibujos, 3 fotografías. 
Articulo sobre el arte de construir fortalezas, que se extendió por América 
del SIglo XVI al XVIII, y cuya técnica se debe a Sebastián le Preste de Vauban. 
E.M.M. 
62135. WARNER, TED J.: Frontier Defense.-«New Mexico Historical Review» 
(Albuquerque, New Mexico), XLI, núm. 1 (1966), 5-19. 
La defensa de las fronteras septentrionales de la Nueva España tuvo un tri-
ple propósito: evitar las rebeliones de los indios pacificados, impedir y casti-
gar los ataques de los indios nómadas y proteger la integridad del imperio 
español frente a otras potencias. En el presente artículo se centra la atención 
sobre los problemas y métodos de defensa militar, particularmente en Nuev<r 
Méjico, y sobre la base del «presidio» como establecimiento militar de la fron-
tera. - A. Jz. 
62136. KESSELL, JOHN L.: The Puzzling Presidio San Phelipe de Guevavi, 
alias Terrenate. - «New Mexico Historica1 Review» (Albuquerque, 
New Mexico), XLI, núm. 1 (1966), 21-39, 1 mapa, 2 láms. 
Historia de este presidio construido en 1742 en la frontera norte del estado· 
mejicano de Sonora. El «enigma» de su exacta identificación y localización se 
debe a los sucesivos nombres que recibió y a los abundantes informes sobre 
la conveniencia de su traslado a mejores lugares según las necesidades de la 
frontera. - A. Jz. 
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62137. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Las defensas militares de Lima y Ca-
Uao. - Academia Nacional de la Historia del Perú. Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos (Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-
americanos de Sevilla, CLIV). - Sevilla, 1964. - 218 p., 32 láminas. 
(24 X 17). 90 ptas. 
Reedición del trabajo reseñado en lHE n.O 56675. - E. Rz. 
62138. Demografía retrospectiva e historia económica. - Universidad' Nado-
nal del Litoral. Facultad de Filosofía y Letras. - Instituto de Investi-
gaciones Históricas. (Anuario del Instituto de Investigaciones Históri-
cas, 6.) - Rosario (Santa Fe), 1962-1963 [imp. 1964]. - 342 p. (23 x 16). ' 
Bajo los epígrafes de población,' precios, comercio y desarrollo se recogen' 
nueve trabajos que en parte recopilan la labor del Instituto. Unos han sido 
resúmenes de temas expuestos en Seminarios. Versan sobre historia de España, 
de Brasil y de Argentina (épocas colonial e independiente). El volumen se cie-
rra con un informe de las tareas del Instituto y la labor investigadora cen-
trada fundamentalmente en el estudio de la población del Valle de Santa Ma- ' 
ría. Por separado se reseñan los artículos que interesan a la historia de Es" 
paña y de Argentina durante el dominio español. - E. Rz. ' 
62139. International population census bibliography. Latin America and the 
Caribbean. - Population Research Center (Census Bibliography n .. o 1). 
Department of Sociology. The University of Texas. - Austin, Texas, 
1965.-VIII+238 p. (28X21,5). 3 dólares. 
Lista por países de censos de población de fechas muy diversas, incluso de 
los primeros siglos del períOdo español. Títulos de publicaciones en español, 
portugués o francés aparecen además traducidos al inglés. La mayoría de las 
citas se han tomado por inspección directa de las propias publicaciones exis-
tentes en la Library of Congress, Bureau of Census Library y New York Pu, 
blic Library. La presente bibliografía, primera de una serie de alcance uni, 
versal, será como se expresa en el prólogo, un utilisimo instrumento para la 
investigación y los estudios comparativos de especialistas muy diversos. El 
texto está mimeografiado, pero tanto la reproducción como el papel son ex-
celentes. - A. Jz. :J 
62140. SCHAEDEL, RICHARD P.: Land reform studies. - «Latin American Re-
search Review» (Austin, Texas), 1, núm. 1 (1965), 75-122. 
Un inventario crítico de los trabajos sobre reforma agraria en Iberoamérica 
publicados desde 1930 (en que el tema deja de ser sólo político y empieza a 
tratarse científicamente) hasta la actualidad. El repertorio bibliográfico, por 
orden alfabético de autores, incluye libros, artículos y fuentes publicadas 
principalmente en los veinte años últimos; tanto éste como las observaciones 
metOdológicas y críticas del autor, son de interés para el especialista en his-
toria colonial. - G. C. C. 
62141. HICKS, FREDERIC: La etnobotánica y el estudio de la ecología cultural. 
«Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo» 
(Asunción), 1, núm. 1 (1965), 15-25, 1 mapa. 
Llamada de atención sobre ciertos datos etnobotánicos, que no son general-
mente recogidos ni por etnólogos en general ni por los especializados en la 
etnobotánica, pero que son necesarios para entender la función ecológica de 
las plantas comestibles. Zona: sur del estado de California y norte del estado 
de la Baja California (Méjico). Bibliografía. - L. H. 
62142. CONTE PORRAS, j.: Algunos breves comentarios sobre la circulación 
monetaria en el Istmo de Panamá. - «Lotería» (Panamá), XI, núm. 125 
(1966), 58-66. 
Divulgación. Se remonta a la época de la colonia, llegando hasta la actuali-
dad.-B. T. 
62143. IUTAKA, SUGIYAMA: Social stratijication research in Latin America.-
«Latin American Research Review»' (Austin, Texas), 1, núm. 1 (1965), 
7-34. 
Buena evaluación crítica de los principales problemas de método y enfoque 
planteados a la investigación actual sobre estructura y movilidad sociales en 
Iberoamérica, con referencia especial a las teridencias recientes, desde 1950 a, 
la actualidad. Añade información sobre trabajos recién publicados, por países, 
y un excelente repertorio ,bibliográfico seleccionado, por autores, que cubre 
13 páginas del trabajo. - G. C. C. 
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62144. ZAVALA, SILVIO: The defence of human rights in Latin America (six-
teenth to eighteenth centuries). - UNESCO (Hace and Society). -
Tournai, 1964. - 65 p. (21 x 13,5). 
Versión inglesa de la obra reseñada en lHE n.O 57'889.-R. C. 
62145. MORSE, RICHARD M.: Recent research on Latin American urbanization: 
a selective survey with commentary. - «Latin American Research Re-
view» (Austin, Texas), 1, núm. 1 (1965), 35-74. 
índice de investigaciones y publicaciones recientes sobre los principales as-
pectos de la historia de las ciudades y de la urbanización en Iberoamérica, 
enriquecido con valiosos comentarios y opiniones críticas y con extensas y 
bien seleccionadas notas bibliográficas. El autor define «urbanización» como 
un punto de vista metodológico que de alguna manera integra algo de histo-
ria, de antropología social, de arquitectura, de sociología, de ecología, de eco-
nomía y de ciencia política. El trabajo, que fue comunicación presentada a 
una conferencia sobre estudios urbanos celebrada en la Universidad de Rut-
gers en 1965, considera los antecedentes históricos españoles y portugueses 
(subrayando sus contrastes), el papel de la ciudad indiana durante el periodo 
colonial (subrayando su papel centrüugo en la demografía), y las caracterís-
ticas de la ciudad iberoamericana moderna (subrayando su papel demográfi-
co centrípeto). - G. C. C. 
62146. MORSE, RICHARD M.: Latin american cities: aspects oi. function and 
structure. - «Comparative Studies in Society and History» (Chicago), 
IV, núm. 4 (1962), 473-493. 
Durante el período colonial, las instituciones rurales se desarrollaron al mar-
gen del control municipal, y la sociedad rural experimentó un retroceso al 
extenderse el compadrazgo. Cuando las ciudades empezaron a desarrollarse 
en el siglo XIX, lo hicieron masivamente a expensas de las áreas rurales, cu-
yos emigrantes dependían aún de sus grupos de procedencia dificultando su 
integración a la vida urbana. Por esta circunstancia, la estructura social de 
las ciudades de la América hispana difiere profundamente de la de América 
del Norte o de Europa.-J. HARPER (H. A., XI, 6'30). 
62147. WOLF, INGE: Die «Grenze» in Hispano-Amerika. - «Jahrbuch für Ge-
schichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» 
(Koln) , 11 (1965), 429-438. 
Información bibliográfica sobre la literatura que trata del problema de la 
«Frontera» en Hispanoamérica, es decir, de la influencia en la formación eco-
nómico-social, ejercida por los colonos y pioneros que vivían al margen de las 
colonizaciones europeas y penetraron constantemente en las regiones domina-
das por los indios nómadas, llevando adelante de esta manera la colonización. 
Este problema lo planteó para la historia estadounidense el historiador Fre-
derick Jackson Turner, 1003, y se introdujo más tarde en la historiografía 
iberoamericana. La autora se refiere a los trabajos de V. A. Belaunde, Arthur 
Aiton, S. Zavala, Alvaro Jara y Mario Góngora entre otros, señalando las po-
siciones de los diferentes autores en torno al problema. - H. P. 
62148. ROUCECK, JOSEPH S.: Papel de las minorías española y mejicana en la 
historia de América. - «Revista del Instituto de Ciencias Sociales» 
(Barcelona), núm. 7 (1966), 175-190. 
Rouceck, profesor de sociología en la Universidad de Bridgeport (Nebraska), 
reivindica para España el mérito -ignorado o negado por los Estados Uni-
dos- de haber colonizado e introducido los primeros avances de la civiliza-
ción, sobre todo, en el sudoeste del país, en donde todavía pervive la huella 
de la época española a través del folklore, prácticas religiosas, sociales y eco-
nómicas, y de la lengua (en el estado de Nuevo Méjico tanto el inglés como 
el castellano son idiomas oficiales). Esboza la historia de las inmigraciones 
desde España y desde Méjico, y la condición social, económica y cultural de 
los «lluevos inmigrados» y de los antiguos mejicanos-americanos, y lamenta 
la discriminación de que son objeto por parte de los americanos-anglos. Se-
ñala nombres de americanos famosos, procedentes de este conglomerado his-
pano e hispanoamericano. Cifra en la actualidad en 3 000 000 los americanos-
españoles, de los cuales unos 250·000 son descendientes de los colonizadores.-
A. G. 
62149. POHL HANs: Zur Geschichte des adligen Unternehmers im spanischen 
Amerika (17/18 Jahrhundert).-«Jahrbuch ror Geschichte von .Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» (Koln), 11 (1965), 218-244. 
Ensayo en que el autor estudia el problema de la participación de la nobleza 
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en empresas económicas en Hispanoamérica, basándose en una muy amplia 
bibliografía y reuniendo muchas noticias al respecto, esparcidas a través de 
la literatura de historia económica. Llega a la conclusión de que miembros 
de la alta nobleza tomaron parte activa en la vida económica de España e 
Hispanoamérica como hacendados, dueños de minas, comercio al por mayor, 
importación de esclavos; pero que mientras falten estudios monográficos no 
es posible dar ideas más precisas sobre especie y extensión de esta actividad 
económica y su influencia en la colonización de Hispanoamérica. - H. P. 0 
6215'0. ARMAS CHITTY, JosÉ ANTONIO DE: Una incidencia en la vida de Juan 
Fernández León. - «Anuario. Instituto de Antropología e Historia» 
(Caracas), I (1965), 21-27. 
Exposición de un caso concreto surgido ,de la aplicación de la real cédula de 
21 de abril de 1578 sobre la salida de Venezuela de los portugueses que hu-
bieran entrado y permanecido sin licencia en la provincia. Juan Fernán-
dez León, portugués importante y de prestigio con residencia en Santiago de 
León, defiende hábilmente su caso y logra permanecer y prosperar aun más 
en Venezuela. Críticas negativas contra la política de la corona. - A. Jz. 
62151. ESTEVA FABREGAT, CLAUDIO: Der Rassenmíschungsprozess in Amerika. 
El proceso de mestizaje en América. - «Aconcagua» (Madrid), n, mi-
mero 2 (1966), 140-155 y 156-173. 
Ensayo en versión alemana y española que recoge y resume dos trabajos an-
teriores del autor ya reseñados: El mestizaje en lberoamérica (IHE n.o 5781H) 
y Aculturación y mestizaje en lberoamérica. Algunos problemas metodológi-
cos (lHE n.o 60560. - E. Rz. 
62152. RODRíGUEZ CRUZ, JUAN: Las relaciones raciales en Puerto Rico. - «Re-
vista de Ciencias Sociales» (Río Piedras), IX, núm. 4 (1965), 373-386. 
Trabajo de divulgación sobre el tema de la discriminación racial en Puerto 
Rico. Comienza con la situación de los negros durante la época española, pasa 
luego al momento de la abolición de la esclavitud en 1873 para seguir, tras la 
ocupación norteamericana, con la situación creada por los cambios sufridos 
, en la sociedad portorriqueña desde entonces hasta nuestros días y su reper-
cusión en el problema racial en la isla. - V. C. 
62153. LEMMO, ANGELINA: El indio americano y et cedulario de Diego de En-
cina. - «Anuario. Instituto de Antropología e Historia)) (Caracas), I 
(1964), 43-61-
Estudio de las disposiciones relativas a indígenas contenidas en los dos prime-
ros libros de este cedulario. Se divide el trabajo en dos grandes apartados, el 
primero dedicado a consideraciones sobre el régimen eclesiástico y el indio; 
el segundo, a algunas formas de la estructura económica española y el ele-
mento aborigen. Bibliografía.,- B. S. 
62154. QUINTERO, RODOLFO; La cultura de conquista engendra la esclavitud. 
'«Anuario. Instituto de Antropología e Historia)) (Caracas), I (1965), 
99-109. ' 
Capítulo de una obra inédita titulada La conquista de la Venezuela indígena 
y el proceso de transculturación. En este capítulo, el autor intenta demostrar 
el carácter esclavista del sistema que se establece al contacto entre la «cultu-
ra de conquista)) de los .españoles y la población indígena. No es posible un 
juiciO crítico de la tesis general del autor sin conocer la obra completa, pero 
nos parece que en gran parte, los efectos negativos y las reacciones del indio 
que se mencionan no son consecuencia de un régimen de trabajo concreto 
sino de un proceso general de contacto entre dos sociedades que culturalmen-
te se clasifican como dominante y dominada. Bibliografía. - A. Jz. ' 
62155. ELKINS, STANLEY M.; Culture contacts and negro slavery. - «Procee-
díngs of the American Philosophical Society)) (Philadelphia), CVIl, 
núm. 2 (1963), 107-109. 
Compara y contrasta el sistema de esclavitud de los negros por parte de los 
ingleses con los sistemas de los españoles y portugueses en América latina y 
sugiere que los contrastes pueden ser debidos tanto a las diferencias entre el 
derecho civil ingléS y el derecho romano que consideraba al esclavo como 
cosa propia, como a la influencia de una iglesia y una corona poderosas en la: 
América latina. Sin notas. - R. G. COMEGYS (H. A., X, 3173). 
62156. KELLENBENZ, HERMANN; Die Brandenburger auf Sto Thamas. - «Jahr-
buch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateiname-
rikasll (KOln) , II (1965), 196-217. 
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Artículo basado en material inédito del archivo nacional de Copenhague y 
bibliografía que alude a los resultados de un tratado (1685) entre el rey da-
nés y el príncipe de Brandeburgo, en el cual se concedió permiso a los súb-
ditos de este último para llevar esclavos negros a Santo Tomás, posesión 
danesa en el Caribe, y comerciar con otros efectos. El autor estudia el volu-
men de este comercio y aporta varios Tegistros de los géneros que traían y 
llevaron los buques brandeburgueses. Este comercio duró hasta 1717 año en 
que caducó el tratado. - H. P. . . • 
62157. MALAGÓN BARCELÓ, JAVffiR: Estudios de historia y derecho. - Prólogo 
de AMÉRICO CASTRO. - Universidad Veracruzana (Biblioteca de la Fa-
cultad de Filosofía, Letras y Ciencias, 19). - Xalapa, 1966. - 323 p. 
(22X 15). 
Componen este libro diez artículos publicados por el autor en diversas revis-
tas de España y América desde 1935 a 1964, sobre temas que afectan al Nue-
vo Continente y a su antigua metrópoli; Toledo y el Nuevo Mundo en el si-
glo XVI (IHE n.O 49949). Una colonización de gente de leyes (IHE n.O 42490). 
Un documento del siglo XVIII para la historia de la esclavitud en las Anti-
nas (IHE n.O 12775). Teoría general del Derecho Procesal en las Leyes de 
Indias (p. 123-140) es un estudio y enumeración programática del proceso en 
sus partes, desarrollo del procedimiento judicial y sus ejecutores. Las «Or-
denanzas y compilación de Leyes» del virrey Mendoza para la Audiencia de 
la Nueva España (IHE n.O 8808). Pleitos y causas en la Audiencia de Santo 
Domingo durante el siglo XVIII (IHE n.O 35588). Pleitos y causas de la capi-
tanía general de Venezuela en el archivo de la Real Audiencia de Santo Do-
mingo (siglo XVIII) (p. 183-216), estudia su evolución administrativa y los 
fondos documentales que la afectan (en apéndice reseña las 38 piezas conser-
vadas en el archivo nacional de Cuba). Breve reseña histórica de la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia (p. 219-252), comienza con una breve noticia so-
blre la Universidad de Méjico, con detalle del plan de estudios en las enseñan-
zas de Leyes y Cánones en ella impartidas hasta 1833; Y luego habla de los 
cambios posteriores hasta nuestros días, influencias y métodos, maestros y pu-
blicaciones. Notas para la historia del procedimiento criminal (p. 292-311), 
resume su desarrollo desde los tiempos romanos hasta la ley de 1882. Todos 
estos trabajos, sumamente documentados y claramente expuestos, van enca-
minados a un mejor conocimiento de la parte institucional de la sociedad es-
pañola y americana, resaltando lo que de comunitario y permanente se iba 
creando, en contraposición a lo anecdótico o individual. - V. C. 
62158. KAHLE, GÜNTER; Die Encomienda als militiirische Institution im ko-
lonialen Hispanoamerika. - «Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirt- . 
schaft und Gesellschaft Lateinamerikas» (KOln) , 11 (1965), 88-105. 
Interesante estudio que, a base de documentación publicada y de la más im-
portante de la numerosa bibliografía sobre la encomienda, se refiere al as-
pecto militar que tenía la institución en Indias. Llega a la conclusión que 
sólo desde el punto de vista militar ofrece ciertas semejanzas con el sistema 
feudal europeo, pero que la encomienda no llegó a fomentar la constitución 
de una nobleza militar americana porque los encomenderos no podían llamar 
a los indios encomendados como vasallos suyos para sustituirles en el servi-
cio militar, y por la oposición de la corona a la formación de tal nobleza; 
lo que hizo que los encomenderos desaparecieran como clase privilegiada, una 
vez cesó la necesidad de su cooperación. - H. P. 0 
62159. LóPEz ROSAS, JosÉ RAFAEL: Ensayo de historia constitucional argenti-
na. - 2 tomos. - Editorial Abad y Beigbeder. - Santa Fe, 1960-1963 
(sin más datos). 
Rec. Enrique Díaz Araujo. «Revista de Historia Americana y Argentina» 
(Mendoza), IV, núm. 7-8 (1962-1963), 28Q-286. Según esta reseña, los primeros 
capítulos del primer tomo tratan sobre las instituciones de la conquista (1.0), 
las del virreínato (2.°), las corrientes doctrinales del período borbónico (3.°), 
la Revolución de Mayo (4.°), la época independiente (5.0 ), la Asamblea Cons-
tituyente de 1813 (6.°), etc. El recensionista señala aciertos y reparos; eI?tre 
éstos la omisión de una obra que interesaba tener en cuenta, La orgamza-
ción 'política argentina en el período hispánico, por Ricardo Zorraquín Becú. 
M.M. 
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Aspectos religiosos 
62160. DÍAz DE SALAS, MARCELO; y REYES GARCÍA, LUIS; El Hijo del Trueno en 
Veracruz. - «La Palabra y el H.ombre» (Xalapa), núm. 37 (1966), 51-65. 
España, entre otras cosas, llevó a América las devoci.ones típicas de la patria 
JI elementos del folklore popular unido a esas devociones. Se estudia la ex-
tensión de la devoción a Santiago en Méjico y la creación de unas danzas de 
moros y cristianos. Se recoge el texto de una de estas danzas de moros y 
cristianos o de Santiago, conservada en tradición oral. Se reconstruye el tex-
to, coordinando variantes de los diferentes informantes y se estudian sus pa.r-
ticularidades de lengua. Se da el texto .original y su traducción castellana. 
Bibliografía en las n.otas. - F. D. . 
62161. Anuario eclesiástico de Bolivia. Año 1964. - S. e. - [La Paz, 1964].-
499 p. (23 x 16,5). 
Además de las estadísticas actuales de olas instituciones y personas eclesiásti-
cas bolivianas, constan las series episcopales de cada demarcación desde la 
fundación de las diócesis. También incluye breves notas históricas de los arz.-
obispados y obispados. - J. B. A. 
62162. GARCÍA DEL CERRO S. 1., CESÁREO: Aportación de los jesuitas españoles 
a Iberoamérica. - ccECA. Estudios Centro Americanos» (San Salvador), 
XXI, núm. 214 (1966), 64-68. 
Reedición de ccEcclesia» (12 de febrer.o de 1966). Resumen estadístico de la la-
.bor de los jesuitas españo~es en Hispanoamérica. Comprende dos partes: des-
de el descubrimiento hasta la expulsión (1767); y desde la restauración de 
la compañía por Pío VII en 1814 a la actualidad. - B. T. 
62163. TIBESAR, ANTONINE: The shortage of priest in Latin America; A his-
torical evaluation of Werner Promper's uriesternot in Lateinamerika. 
c(The Americas» (Washington), XXII, núm. 4 (1966), 413-420. 
Análisis de un aspecto del libro de Pr.omper sobre la escasez de sacerdotes 
en Hispanoamérica. Destaca el hecho de que en la colonia no existió fa·lta de 
sacerdotes y que 150 años después de la independencia ya escaseaban, y se-
ñala las causas históricas, psicológicas, sociológicas, etc., del problema. El autor 
del artículo critica sólo las razones históricas de Promper. Las causas son: 
el sistema de relación de Ig.lesia-Estado, la expulsión de los Jesuitas, la forma 
de instrucción de los indios y el anticlericalismo de los nuevos estados. Esti-
ma que estas causas son las tradicionales en los libros sobre el tema de hace 
años, pero que n.o se ha utilizado una bibliografía al día. Analiza cada una de 
estas causas para rectificarlas. Consideraciones generales, sin documentación 
y sin notas.-F. D. 
Aspectos culturales 
62164. BRICEÑO PEROZO, RAMÓN: A través de las Atlántidas. - Departamento 
de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. - Mérida-Ve-
nezuela, 1965. -141 p. (23,5 x 16). 
Ensayo en el que se recopilan numerosas teorías e hipótesis sobre posibles 
procedencias de los aborígenes americanos, semejanzas con las poblaci.ones 
primitivas de África y Asia, probables caminos de paso entre estos continen-
tes y América, etc. Se relacionan las formas sociológicas ·primitivas de Áfri-
ca y América y las expresiones culturales de ambos mundos, especialmente 
en los campos del lenguaje y la escritura, haciénd.ose un resumen de l.os ni-
veles y extensiones que habían alcanzado las diferentes culturas precolom-
binas, para intentar deducir de todo ello un nuevo apoyo para la tesis de una 
raíz común de las culturas primitivas, cuyO cauce de comunicación se pUdo 
efectuar a través de las posibles Atlántidas, que unieran las costas euroafri-
canas y americanas y que desaparecieran un día baj.o las aguas. Carece de 
apa,¡:ato crítico; lista bibliográfica final. - A. H. 
6216·5. ARCINIEGAS, GERMÁN: El continente de siete colores. Historia de la 
. cultura en América Latina. - Editorial Sudamericana (Colección En-
sayos). - Buenos Aires, 1965. - 724 p. + 64 láms. (19 x 13). 
Síntesis panorámica total del desarrollo cultural de Iberoam~rica, desde l~s 
culturas precolombinas hasta el momento actual. Obra esencIalmente de dl-
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vulgación, se presenta sin aparato crítico y su fluidez y la amenidad con que 
se tratan los diversos temas hacen su lectura extraordinariamente fácil e in-
teresante. Pese a su carácter divulgador, la sensatez que envuelve sus juicios 
y opiniones, el evidente dominio de la materia y el respaldo científico del au-
tor hacen también a esta obra útil y atractiva para el investigador. Destacan 
algunos puntos por su originalidad -contraposición entre un CQlón de ideas 
medievales y un Vespucci renacentista- o por el esmero con que son tra-
tados -influjo de Rousseau en América, etc.-. Lista bibliográfica final y su-
plemento cronológico. - A. H. 
62166. ZAVALA, SILVIO: Etapas de recepción de influencias y eclecticismo en 
la cultura colonial de América. - En ((Homenaje a Ángel del Río» 
(IHE n.o 618(8), 451-454. 
Interesantes notas en torno al tema. -J. L. M. 
62167. LEVINESS, THETFORD W.: Las tres culturas de Nuevo México.-«Ame-
ricas» (Washington), XVIII, núm. 7 (1966), 8-15. 
La coexistencia en Nuevo Méjico de las culturas india, española y america-
na, fue comprobada por el autor con motivo de su asistencia a las fiestas del 
14 de julio en Cochiti, lugar próximo a Santa Fe. También menciona sus ex-
periencias en otro lugar, Taos. -T. G. 
62168. DEL Río, ÁNGEL: The clash and attraction of two cultures. The hispa-
nic and anglo-saxon worlds in America. - Louisiana State University 
Press. - Baton Rouge, 1965. - VIII + 127 p. (21 X 15). 
Traducción americana, con un breve prólogo de Jacques Barzun, del libro de 
Del Río, El mundo hispánico y el mundo anglosajón: Choque y atracción de 
dos culturas (1960). Dos secciones constituyen el libro. En la primera se estu-
dia histórica y culturalmente las relaciones de España con Norteamérica. En 
la segunda las relaciones de Hispanoamérica con Norteamérica. Libro de sín-
tesis que ayuda a explicar el mutuo recelo existente en la actualidad; se 
deshacen incomprensiones de siglos y se apuntan direcciones para el futuro. 
F. D. 
62169. Revista de la Universidad Nacional de Córdoba. - (Córdoba, Argen-
tina), 2." serie, V, núm. 3-5 (1964), 671 p. (23,5 X 16,5). 
Número que contiene los trabajos del IV curso de temporada en homenaje a 
los 350 años de la fundación de la Universidad de Córdoba (1-28 agosto 1963), 
dedicado al tema de la universidad, como institución histórica y como orga-
nismo actualmente en crisis. Las ponencias y discusiones se mantienen casi 
siempre en un nivel rigurosamente filosófico. Cf. C[ATURELLI], A [LBERTO] : La 
Universidad de Córdoba. Desarrollo histórico y significación (IHE n.o 62170) 
y C[ATURELLI], A [LBERTO] : Bibliografía sistemática (lHE número 61108).-
J. B. A. • 
62170. C[ATURELLI], A[LBERTO]: La Universidad de Córdoba. Desarrollo his-
tórico y significación. - ((Revista de la Universidad Nacional de Cór-
doba» (Córdoba, Argentina), 2.& serie, V, núm. 3-5 (1964), 19-30. 
Cf. lHE n.o 62169. La Universidad argentina de Córdoba existe desde el 19 de 
junio de 1613. Su función intelectual y política durante el período español fue 
muy importante en todo el virreinato del Río de la Plata. Hoy representa y 
significa el centro nacional de más larga solera universitaria; lo cual no obs-
ta para que se haya colocado en vanguardia para promover la reforma uni-
versitaria de 1918.-J. B. A. 
62171. LóPEZ LILO, RAÚL: Apuntes sobre eL desarrollo de la farmacia en Ve-
nezuela y en particular en el Edo. Falcón. - «Boletín del Centro de 
Historia del Estado Falcón)) (Coro), XIV, núm. 10 (1966), 27-48. 
Discurso en el que se recogen algunas noticias de los cronistas sobre los 
boticarios en las Indias, desde el maestre Bernal que fue con Ojeda; detenién-
dose, sobre todo, en el desarrollo de la farmacia venezolana en el siglo xx y, 
concretamente, en el estado Falcón en el XIX y en el xx. Sin apa¡rato críti-
co.-A. H. . 
Aspectos literarios 
62172. ARIAS-LARRETA, ABRAHAM: History of Indoamerican Literature. -
Tomo 1: Pre-Columbian Literatures: Aztec, Incan, Maya-Quiché.-
Tomo Il: From Columbus to Bolívar: Conquest, Colonial Period, In-
dependence. - The New World Library. - Los Ángeles, Calif., 1964 y 
1,965. - Tomo 1: XIV + 118 p.; tomo II: XII + 158 p., con Hs. (23 X 15). 
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Síntesis de historia de la literatura hispanoamericana en los períodos indíge-
na y .colonial, parcialmente escrita con propósitos docentes. Define el término 
(IÍndoamericano» como calificativo a una expresión literaria original en pro-
ceso de consolidación y distinta a sus elementos integrantes occidental, euro-
peo y español. El tomo primero, basado en el libro del autor Literaturas abo-
rígenes (1951), incluye versión inglesa de un fragmento del Popol-Vuh, breve 
glosario de vocablos maya-quichés, notas y sumaria bibliografía. El tomo se-
gundo insiste en el carácter híbrido de la literatura colonial (muestra del ge-
neral proceso de aculturación), que estudia en su doble corriente erudita y 
popular, y en el impacto que la independencia tiene en la literatura; con no-
tas y bibliografía breve. - G. C. C. 
62173. FRANCO, JEAN: [Latin-American Studies]. 2. Spanish-American litera-
ture. General. - «Yhe Year's Work in Modern Language Studies» (IHE 
no 61123), 279-280. 
Inventario crítico de las principales obras generales sobre literatura hispano-
americana aparecidas en los últimos años. - J. L. M. 
62174. TORRE, GUILLERMO DE: Generaciones en la literatura hispanoamerica-
na. - «Cuadernos» (Paris), núm. 100 (1965), 39-43. 
Estudia el concepto de generación literaria en Ortega, Pender, Laín, Marías 
y su aplicación a diversas literaturas de Hispanoamérica. Analiza larga y va-
liosamente el libro de Arrom: Esquema generacional de las letras hispano-
americanas (1963) sobre este tema. Echa de menos en dicho libro de Arrom 
las referencias a otras artes paralelas. - F. D. 
62175. TORRE, GUILLERMO DE: La originalidad de la literatura hispanoameri-
cana. - «Revista de Occidente» (Madrid), IV, 2.a época, núm. 38 (1966), 
191-205. 
Notas sobre la literatura de los países hispanoamericanos, teniendo en cuenta 
su iniciación en la época de los descubrimientos. - R. O. 
62176. MEAD, ROBERT G.: La literatura iberoamericana en los EE. UU.: Ter-
giversación de una polémica. - «Cuadernos Americanos» (México), 
XXIV, núm. 6 (1965), 128-144. 
A propósito de una encuesta hecha por «La Gaceta», revista del Fondo de 
Cultura Económica, acerca de la literatura iberoamericana en Estados Unidos, 
surgió una polémica entre Julio Larrea y Anderson Inbert. El autor del ar-
tículo defiende las opiniones de Inbert y da datos extensos de los estudios 
sobre literatu.ra iberoamericana en las universidades e instituciones de Esta-
dos Unidos. - F. D. 
62177. LAVERDE AMAYA, ISIDORO: Ojeada histórico-crítica sobre los orígenes 
de la literatura colombiana. - Banco de la República (Biblioteca Luis-
Angel Arango. Boletín Cultural y Bibliográfico, 2). - Bogotá, 1963.-
xVIII+201 p. (22,5 X 16,5). 
Laverde Amaya, escritor colombiano, desarrolló una obra de periodista e his-
toriador durante el último tercio del siglo XIX. SU figura es poco conocida. 
En la «Revista Literaria» de Bogotá fue publicando por entregas, durante los 
años 1890 y 1894, una serie de trabajos sobre figuras de la literatura colom-
biana. En la presente obra se agrupan los viejos artículos. Su valor es vario. 
Los más interesantes son los que aportan .datos acerca del teatro en Colom-
bia y acerca del periodismo. Es de lamentar que la edición carezca de notas 
que complementen o corrijan las deficiencias bibliográficas del trabajo ori-
ginal.. Sin índice alfabético' de materias ni de nombres. - F. D. 
62178. VIDALES, LUIS: Puntos sobre las íes en la literatura colombiana.-«Bo-
letín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 9 (1965), 1484-1496. 
Rápida ojeada sobre la literatu.ra colombiana, dividida en 14 apartados. Re-
coge algunos ejemplos de los primeros poemas aborígenes, cita nombres de 
escritores de otros géneros, y se queja del olvido en que se tiene a algunos 
autores, por lo que juzga necesario lo que él llama poner los puntos sobre las 
íes.-T. G. 
6217e. RAVIOLA MOLINA, VíCTOR: Lo araucano en la literatura chilena. - «Sty-
lo» (Temuco), núm .. 1 (1965), 55-73. 
Estudio general sobre el indigenismo literario chileno. Se pasa revista a las 
obras existentes desde el sig-lo XVII hasta nuestros días, sin analizar profun-
damente. No se distingue lo que es influencia directa de la realidad social del 
indio y lo que es tradición literaria. - F. D. 
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62180. SÁNCHEZ, JosÉ: Drama heroico de inspiración hispanoamericana. -
«Kentucky Foreing Language Quarterly» (Lexington, Ind.), XII, nú-
mero 1 (1965), 46-54. 
El drama español que trata de América ha sido estudiado repetidas veces, 
pero junto a ese teatro nacional surgen también obras inglesas, francesas, ale-
manas, que tienen el descubrimiento y conquista de América como tema cen-
tral. El autor estudia obras de Dryden (1631-1700), de Davenant (1606-1668), 
Ferrier 0652-1721), Piron 0689-1773), Blanc (1730-179:9), Marmontel (1723-
1799), Kotzebue (1761-1819). Artículo más informativo que valoll"ativo. Deter-
mina en bloque las fuentes de estos autores. Bibliografía en las notas sobre 
autores y tema. - F. D. 
62181. CAlLLET BOlS, JULIO: Antología de la poesía hispanoamericana.-Agui-
lar, S. A. de Ediciones.-Madrid, 21965.-xxxv+2072 p. (17,5 X 14,5). 
La segunda edición aumenta las noticias biográficas, se ordenan los poetas 
por «movimientos y tendencias» sin mucho acierto y se enriquece con más 
erratas. Comienza la antología con una introducción breve y una bibliogra-
fía incompleta sobll"e antologías de poesía hispanoamericana generales y por 
países. Se recogen muestras de la poesía americana desde las muestras indí-
genas hasta los poetas actuales. El autor ha querido dar muestra de todos los 
poetas en lugar de hacer una selección de los importantes para la historia de 
la poesía. La distribución de tendencias dentro de la parte que sigue al mo-
dernismo es muy caprichosa. Dentro de cada poeta no se dice de qué libro 
son las poesías escogidas, ni se indican los años de composición. La antología 
no puede ser utilizada para ningún estudio medio serio. Índice alfabético de 
los poetas seleccionados. - F. D. 
62182. MEJÍA BACA, JUAN: Los Amautas. - «Mercurio Peruano» (Lima), L, nú-
mero 457 (1965), 25'9'-264. 
Reproducción del prólogo que encabezaba una pequeña antología (Lima, 
1965) de las obras del Inca Garcilaso de la Vega, Manuel González Prada, 
José Carlos Mariátegui y José de la Riva Agüero; en él se exalta la perso-
nalidad de aquéllos como figUll"as señeras de la cultura genuinamente peruana 
y como ejemplos de un amor constante e inalterable hacia aquella cultura.-
A. H. 
62183. NAVA, CIRO: Los cantores de Bolívar. - «Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 86 (966), 142-177. 
Crónica que recoge referencias e inserta obras poéticas -fragmentos- de au-
tores (siglos XIX y xx) de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chi-
le, Cuba, Uruguay, Argentina, Méjico, PU&to Rico, República Dominicana, 
Centroamérica y Europa. - B. T. 
62184. [LEsTER, MARy] MARÍA SOLTERA: A Lady's Ride across Spanish Hon-
duras. - Reedición facsímil de la de 1884. Introducción de DORIS STO-
NE. - University of Florida Press. (Latin Amerkan Gateway Series.) 
Gainesville, 1964. - XLI + 319 + 5 p. (20 X 13,5). 
Relato de un viaje romántico por Honduras a final del siglo XIX. Está lleno 
de inexactitudes históricas y geográficas, pero su valor reside más en darnos 
a conocer la visión literaria de Mary Lester, de su espíritu emprendedor, que 
de la Honduras que ella conoció. La edición actual, muy cuidada, añade al-
gunas notas para esclarecer el texto y un índice de nombres y materias. -
F. D. 
Aspectos artísticos 
62185. KUBLER, GEORGE: Indianismo y mestizaje como tradiciones clásicas '11 
. medievales americanas. - «Revista de Occidente) (Madrid), IV, 2." 
época, núm. 38 (1966), 158-167. 
Considera que el arte anterior a la conquista podía ser «clásico» y el colonial, 
«medievab), dentro de la historia de Hispanoamérica. - R. O. 
62186. KUBLER, GEORGE: Indianismo y mestizaje como tradiciones americanas 
medievales y clásicas. - «Boletín del Centro de Investigaciones His-
tóricas y Estéticas» (Caracas), núm. 4 (1966), 51-61, 4 láms. 
Estudio de estos términos a los que considera aplicados desafortunadamente. 
Con abundantes citas bibliográficas demuestra que su contenido es racial. 
Considell"a que es casi imposible el renacimiento del indigenismo y que el 
mestizaje o Edad Media americana merece un estudio más amplio. - T. G. 
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62187. PALM, ERWINWALTER: El arte dé( Nuevó Mundo después de la con-
quista española. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y 
Estéticas» (Caracas), núm. 4 (1966), 37-50, 4 láms. 
A la pregunta, cuánto hay de adaptación y cuánto de espontaneidad en el 
arte hispanoamericano, responde con unas consideraciones que se refieren a 
la pintura y arquitectura. La primera no se distingue de la producción euro-
pea. La segunda repite fórmulas metropolitanas, .pero en el desarrollo de ele-
mentos secundarios crea formas propias. - T. G. 
62188. CHUECA GOITIA, FERNANDO: Invariantes en la arquitectura hispanoame-
ricana. - «Revista de Occidente» (Madrid), IV, 2.a época, nÚÍll. 38 
(1966), 241-273. 
Análisis de algunos ejemplares de arquitectura religiosa en Hispanoamérica, 
estudiando sus elementos más caraderísticos y haciendo hincapié en la in-
fluencia del mUdéjar andaluz y del barroco. - R; O. 
62189. MALDONADO, CARLOS: Trayectoria histórica de la arquitectura ecuato-
riana. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas» 
(Caracas), núm. 5 (1966), 120-131, 4 láms. 
Rápido bosquejo de la evolución de este arte, desde las construcciones indí-
genas de «tolas» o «huacas» a la fundación de la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Central, en .1946, deteniéndose algo más en la 
época colonial española. - T. G. 
62190. TOUSSAINT, MANUEL: Pintura colonial en México. - Instituto de Inves-
tigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México. - Im-
prenta Universitaria.-México, 1965.-XVI+307 p., 415 láms. blanco 
y negro+23 en color (26X21).' 
Edición de esta obra que quedó inédita a la muerte de su autor en 1955 y que 
ha sido preparada por Xavier Moyssen el cual, xespetando el original, ha aña-
dido en notas los últimos hallazgos y noticias que Toussaint no conoció. Ade-
más ha enriquecido el material gráfico~ que es considerable, y la bibliografía 
sobre pintura virreinal. Estudia la época comprendida entre 1521 y 1821, di-
vidida en cuatro partes; en la primera, se ocupa de la pintura que exJstía 
al tiempo de la llegada de los españoles, y además, códices, pinturas impor-
tadas, pinturas cristiano-indígenas, y biografía de algunos pintores. La se-
gunda, estudia el siglo XVII, tan fecundo para el arte mejicano. La decaden-
cia, que empieza' en el último cuarto del siglo XVII y sus causas y efectos for-
man la tercera parte, juntamente con el estudio de los grupos de artistas del 
final del siglo XVII y principio del XVID. La última parte está dedicada al es-
tablecimiento de la Real Academia de San Carlos y su influencia en la vida 
artística de la Nueva España. La obra se completa con un apéndice de 15 do-
.cumentos entre los que destaca por su interés el 3, ordenanzas de pintores y 
doradores y el 15, nómina de los pintores que trabajaron en Méjico durante 
la época colonial, en el que por orden alfabético se citan los nombres de los 
pintores, lugares y fechas de trabajo y referencias bibliográficas. - T. G. 
·62191. GARCÍA RIVAS, HERIBERTO: Pintores mexicanos. - Edítorial Diana, S. A. 
México, 1965. - 268 p. (18 x 10,5). . 
Biografías de 150 artistas, no sólo pintores sino escultores, arquitectos, etc. 
Después de unos conceptos generales bajo los epígrafes: época prehispánica, 
la Nueva España, época independiente y época contemporánea, pasa a ocu-
parse de cada autor y su obra. La época colonial comprende cincuenta pági-
nas. Índice alfabético de nombres. - T. G. 
62192. VILLEGAS, VíCTOR MANUEL: Arte popular de Guanajuato. - Prólogo de 
MARTÍN LUIS GuzMÁN. - Banco Nacional de Fomento Cooperativo. -
México, 1964. - 38 p. + 28 láms. + 56 p. + 33 láms. (32,5 X 23). 
'Tras unas notas preliminares sobre el valor del arte popular y su influencia 
·en otras manifestaciones artísticas superiores y, concretamente, sobre la im-
portancia y florecimiento del arte popular mejicano y de las peculiares carac-
terísticas, dentro de éste, de las producciones del estado de Guanajuato, se 
catalogan los objetos del Museo de Artesanías de este Estado (orfebre.ría, ce-
rámica, tejidos, madera, etc.); la segunda parte está dedicada al estudio y 
·catalogación del arte popular tradicional dentro del mismo Estado, existente 
Íuera del museo (casas y templos, carpintería, hierros, esculturas, platería, et-
cétera). Estas manifestaciones aba·rcan, prácticamente, del siglo XVI al XIX. 
Bibliografía. - A. H. . 
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62193. SANTA-ANNA, CARLOS: Candelaria Huizar en la música de México.-
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), XII, núm. 339 (1966), 15. 
Comentario de la obra musical del citado mejicano contemporáneo, que des-
taca por ser representativa del espíritu popular. Relación de sus obras. - B. T. 
Biografía e historia regional y local 
62194. RIASCOS GRUESO, EDUARDO: Gobernantes en campañas guerreras.-«Bo~ 
letín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), núm. 140 
(1966), 261-270. 
Reedición. Relación de gobernantes colombianos en las épocas prehispánica, 
colonial e independiente hasta 1902. - B. T. 
62195. LucENA SALMORAL, MANUEL: Don Juan de Borja, primer presidente de 
capa y espada del Nuevo Reino de Granada. -Facultad de Filosofía y 
Letras (tesis doctorales, 36). - Madrid, 1966. - 34 p. (19 x 12,5). 
Resumen de tesis. Sobre documentación española (Archivo Histórico Nacional 
de Madrid y General de Indias de Sevilla) y colombiana (Archivo Nacional 
de Colombia e Instituto Colombiano de Antropología), se ha estudiado la figu-
ra del citado gobernante español (1564-1628). Después de reconstruir su bio-
grafía, se analiza su labor de gobierno en el Nuevo Reino, en sus aspectos po-
lítico-civil, militar, social, económico y religioso. El carácter de síntesis que 
tiene esta versión ha hecho que se supriman las notas bibliográficas y docu-
mentales. - E. Rz. 
62196. SOLÍs DE MERAS, GONZALO: Pedro Menéndez de Avilés, adelantado, go-
vernor and captain-general of Florida, memorial. - Translated with 
notes by JEANNETTE THUERBER CONNOR. - University of Florida Press. 
Gainesville, 1964. - XXXIV + 286 p. (26 x 19). 
Reproducción facsímil de la traducción ya clásica entre el mundo anglosajón, 
de Jeanette Thuerher Connor, publicada en Deland Florida, en 1923. Esta edi-
ción añade una introducción de LYLE N. McALISTER, donde se estudia la obra 
y traducción y estado actual de la investigación sobre Pedro Menéndez de 
Avilés. índice de materias de la edición original. - F. D. 
62197. HARMAN, CARTER: Las Antillas. - Editado por Offset Multicolor, S. A. 
(Biblioteca Universal de Life en Español). - México, 1964. - 160 p., 
ils. (27 x 21,5). 
Obra de divulgación. En diez capítulos se hace un recorrido por todas las is-
las. Los capítulos 2 y 3, «La lucha por las riquezas» y «El impacto de la es-
clavitud», refieren, respectivamente, la llegada de Colón, y la de los primeros 
esclavos al Caribe y posteriores consecuencias. El resto de la obra trata de 
pectos modernos de economía, agricultura, política, religión, etc. - T. G. 
62198. PIÑERO, LEONOR MARÍA: Archipiélago Fueguino.-«Argentina Austral» 
(Buenos Aires), núm. 417 (1966), 20-23, ils. 
Resumen muy breve de las expediciones de españoles, ingleses y holandeses 
que, a partir de Magallanes y hasta el siglo XIX, se dirigieron -con diversos 
fines según la época- al archipiélago austral. Añade algunas noticias geográ-
ficas e históricas de la Isla de los Estados y de la Isla Grande de Tierra del 
Fuego en dicho archipiélago. - R. C. 
62199. GERVASI, FRANK: La ciudad de San Agustín. - «Fanal» (Lima), XXI, 
núm. 77 (1966),9-12, ils. 
Resumen histórico de la ciudad de San Agustín (Florida) fundada por los es-
pañoles en 1565. Noticia de las restauraciones que actuaLmente se realizan en 
ella para devolverle su pasado aspecto hispánico. - R. C. 
Argentina 
62200. GARASA, DELFÍN LEOCADIO: Cómo somos los argentinos. - «Journal of 
. Inter-American Studies» (Coral Gables, Florida), VII, núm. 3 (196'5), 
363-374. 
Observaciones sobre el carácter y la personalidad del argentino. Tras unas 
breves referencias históricas, el autor apunta una serie de características del 
argentino de hoy, que es el resultado de aportaciones étnicas muy diversas y 
algo nuevo y distinto a cualquiera de los elementos componentes, aunque en-
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tre ellos destaque el español. Estas observaciones aunque totalmente impre-
sionistas y personales, están hechas con buen sentido y un cierto tono de hu-
mor.-A. Jz. 
62201. FERNÁNDEZ MORENO, CÉSAR: Generaciones y periodos en la poesía ar-
gentina. - «Cuaderno Cultural» (Madrid), IV, núm. 7 (1966), 15-23. 
Tras breves referencias a la literatura argentina en la época colonial, exami-
na los distintos períodos que considera en la poesía argentina: 1) neoclásico, 
que se inicia a fines del siglo XVIII y alcanza hasta el primer cuarto del si-
glo XIX, y cuyas generaciones señala como fundadoras de la poesía argentina, 
con comunes influencias hispánicas y clara vena popular; 2) romántico, que 
se extiende hasta 1880 y en el que culmina lo popular; 3) modernista, que en 
poesía abarca desde 1893 a 1921; 4) vanguardista, a partir de 1930. - D. B. 
Bolivia 
62202. RIVEROS TEJADA, GUILLERMO: La influencia histórica de Bolivia en 
América. - Nota preliminar de AUGUSTO CÉSPEDES. - Departamento de 
Publicaciones. Ministerio de Educación y Cultura (Cultura Bolivia-
na, 1). - La Paz, 1964. - 225 p. (21,5 X 16). 
Ensayo. Sustancialmente, aunque no con carácter definitivo, plantea la tesis 
de la prioridad de Bolivia en el desarrollo ideológico de los grandes aconte-
cimientos sociales de Hispanoamérica, a través del análisis de épocas y pe-
riodos de su historia que va de los tiempos primitivos a la actualidad. Se 
basa en bibliografía conocida e interpreta el pasado con visión distinta del 
optimismo y pesimismo tradicionales. índice. En tres apéndices, documenta-
tación (proclamas, bando de proscripción) procedente del archivo general de 
Indias de Sevilla. - B. T. 
62203. SUÁREZ ARNEZ, FAUSTINO: Historia de la educación en Bolivia. - Edi-
torial Trabajo. - La Paz, 1963. - 344 p. 
Rec. OIga de Oliveira e Silva. «América Latina» (Río de Janeiro), VII, núm. 1 
(1964), 128. Rec. Charles W. Arnade, «The Hispanic American Historical Re-
view» <Durham, N. C.), XLIV, núm. 3 (1964), 466. Resumen bien organizado 
sobre el tema, que abarca desde los tiempos prehispánicos hasta casi el año 
1940. útil como orientación bibliográfica y temática, mostrando lo mucho que 
queda por investigar sobre la materia. - G. C. C. 
Brasil 
62204. BURNs, E. (editor and translator): A documentary History of Brazil.-
Alfred A. Knopf. - New York, 1966. - 398 p. (18,5 X 11,5). 
Buena colección de 70 documentos traducidos u originales (1-28 corresponden 
al períodO colonial; 29-49 al período imperial; 50-70 al períOdo republicano) 
desde· el tratado de Tordesillas hasta los comentarios del embajador Magal-
hiles sobre la revolución de 1964. En la primera sección Burns reproduce do-
cumentos de varias fuentes portuguesas y no portuguesas, tales como Portu-
guese Voyages 1498-1663; História da coloniza~o portuguesa do Brasil; Pu-
blications of the Navy; Diário da Navega!:ao de Pero Lopes de Sousa; Mid-
America; Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro. - J. L. Sh. 
62205. MARTÍNEz AMENGUAL, GUMERSINDO: Brasil. - Casa de las Américas.-
La Habana, W64.-82 p.+20 láms. y 1 mapa (24XI5,5). 
Obra de divulgación. Ataca lo que llama panamericanismo imperialista, ani-
mando a llegar a la revolución socialista o verdadera independencia. Se divide 
en dos partes: la primera, rápido bosquejo de geografía del país y de la po-
blación; y la segunda, de su historia, desde la llegada de los portugueses 
hasta nuestros días. - T. G. 
Colombia 
62206. RAMÍREZ, PLUTARCO ELÍAS: Colombia. - Casa de las Américas. - La Ha-
bana, 1964. - 50 p. + 19 láms. y 1 mapa (24 X 15,5). 
Obra de vulgarización. Trata, en primer lugar, de la situación actual del país 
en sus distintos aspectos: geográfico, humano, comercial, político. Luego pasa 
a ocuparse del aspecto histórico: tribus indígenas, descubrimiento y coloniza-
ción por los españoles e historia del país desde la independencia al siglo xx. 
Crítica de la política de los E&tados Unidos hacia Hispanoamérica. - T. G. 
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Cuba 
62207. ENTRALGO, ELiAS: Las grandes corrientes políticas en Cuba hasta el 
autonomismo. - «Revista de la Biblioteca Nacional 'José Martí'}) (La 
Habana), VII, núm. 4 (1965), 5-30. 
Conferencia que forma parte de un ciclo titulado «El pueblo de Cuba y su 
historia». Se analizan las tres grandes corrientes que integran la evolución 
política cubana en el siglo XIX: el r'eformismo (que representa el espíritu 
separatista frente a España), el independentismo (con el que aparecen las 
primeras conspiraeiones en pro de la independencia) y el anexionismo (nace 
en el exterior y trae consigo la anexión de la isla a Estados Unidos). Tales 
antecedentes conducen, después, al autonomismo y partido revolucionario 
posteriores. - J. M.a M. 
62208. PICHARDO, HORTENSIA: Los orígenes de Jiguaní. - «Boletín del Institu-
to de Historia y del Archivo Nacional» (La Habana), núm. 64 (1964), 
85-114. 
Algunas noticias sobre la fundación (1513) y la población indígena de la villa 
cubana de Bayamo y más extensas acerca de la fundación de Jiguaní hacia 
1700 y sobre la situación de los indios en dicha villa a lo largo de los si-
glos XVIII y XIX. Documentación del Archivo Nacional (La Habana). Transcrip-
ción en apéndice de una Real Provisión de la Audiencia de Santo Domingo 
(17-02) en defensa de la población indigena de Jiguaní. - D. B. 
Méjico 
62209. MATESANZ, JosÉ: Las síntesis de la historia de México. - «Historia Me-
xicana» (México), XV, núm. 6.0 (1966), 625-637. 
Bibliografía sobre las obras generales de historia de Méjico editadas en esta 
nación en 1940-1966, con unas consideraciones sobre las más destacadas y so-
bre los prejuicios que pesan aún sobre los historiadores mejicanos. - A. H. 
62210. ROMERO FLORES, JESÚS: Historia de los estados de la República Me-
xicana. - Ediciones Botas. - Méx.ico, 1964. - 496 p. + 1 h. (24 x 17). 
Síntesis histórica de cada uno de los 29 estados, del territorio de Quintana 
Roo y del valle de Méjico, más o menos extensa, pero siguiendo, en líneas 
generales, un mismo esquema: tribus indígenas que las ha'bitaron, descubri-
miento, conquista y evangelización por los españoles, sucesos más notables 
(a juicio del autor) durante el periodo colonial, independencia y época re-
publicana, a la que se dedica mayor atención. Por último, descripción geo-
gráfica, monumental, etc., de la capital, ciudades y pueblos del valle de Mé-
jico. Sin aparato crítico. - R. C. 
62211. DALTON, ROQUE: México. - Casa de las Américas. - La Habana, 1964. 
50 p., 16 láms. (23,5X 15). 
Monografía sobre los Estados Unidos mexicanos dividida en tres partes: 1) si-
tuación geográfica, población, economía, administración y nivel cultural; 2) 
evolución del paíS (época prehispánica, descubrimiento, colonia, independen-
cia y sus efectos, y la revolución mejicana); 3) documentos g.ráficos: bandera 
mejicana, mapa del país y 14 láminas de monumentos mejicanos. - T. G. 
62212. GARCÍA LoYA, DIEGo: Mosaico de historia mexicana. - Versión cas-
tellana, corregida y aumentada. - Editorial Cultura, T. G., S. A.-
México, 1964. - 365 p. (23 x 17). 
Edición castellana de la obra Mosaic of Mexican History (México, 196.0), re-
señada en IHE n.o 47038, que compendia la historia mejicana en sus distintas 
etapas y aspectos, con especial detención en las épocas prehispánica y colo-
nial. Esta edición se completa con un suplemento correspondiente a la admi-
nistración del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964). - D. B. 
62213. LAiN ENTRALGO, PEDRO: M editaci6n de Teotihuacán. - «Revista de Oc-
cidente» (Madrid), IV, 2.& época, núm. 38 (1966), 151-157. 
Meditaciones en torno al tema de la cultura hispana aportada a Méjico. -
R. O. 
Panamá 
62214. HOWARTH, DAVID: Panama, 400 years of dreams and cruelty.-McGraw-
Hill. -New York, 1966. - 298 p. (21,3X 14,2). 6,50 dólares. 
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El autor, más que historiador, es novelista. El resultado es sólo un episodio 
histórico novelado. Howarth ha visitado Panamá, conoce su geografía, pero 
no su historia. Omite el período comprendido entre 1700 y 1800, Y la retirada 
de España se relata en una frase. - J. L. Sh. 
Paraguay 
62215. VELÁZQUEZ, RAFAEL ELADIO: La fundación de la Vi!leta del Guarnipi-
tán en 1714 y la población del litoral paraguayo. - «Anuario de Estu-
dios Americanos» (Sevilla), XXI (1964), 211-246, 1 mapa. 
Tras una sumaria exposición del territorio paraguayo y de sus fortificaciones 
durante los primeros siglos de la colonización, esboza la historia de San Fe-
lipe de Borbón en el valle de Bastán (llamada después Villeta del Guarnipi-
tán), hasta la época de la independencia. Fue fundada, junto al fuerte de San-
ta Rosa, con objeto de restablecer un núcleo de población que sirviese de 
obstáculo a las invasiones chaqueñas y de escala en la navegación fluvial. 
Acompaña noticias bibliográficas de sus fundadores. Se basa, sobre todo, en 
documentación del archivo nacional de la Asunción. - A. G. 
Perú 
62216. 200 años de Acho. - «Fanal» (Lima), XXI, núm. 77 (966), 13-21, ils. 
Destaca la tradición taurina de la capital peruana desde los primeros tiem-
pos coloniales. Reseña histórica de su célebre plaza de Acho, construida a 
mediados del siglo XVIII ,por orden del virrey Amat. - R. C. 
62217. MENDOZA, GUNNAR; La villa Imperial de Potosí. - (cAmericas» (Wash-' 
ington), XVIII, núm. 8 (1966), 1-6, 7 fotografías. 
Síntesis divutgadora de la historia de la villa imperial de Potosí (1514'5-1825). 
Bibliografía publicada. - E. M. M. 
Puerto Rico 
62218. RnRÍGUEZ RUBIO, ANDRÉS: Puerto Rico: Fortschritt und Unsicherheit. 
Puerto Rico: Progreso e incertidumbre. - «Aconcagua» (Madrid), n, 
núm. 2 (1966), 174-182 y 183-190. 
Se ofrece, en versión alemana y española, un comentario a la situación po-
lítica y económica de Puerto Rico hoy día, precedido de algunas breves con-
sideraciones sobre su desarrollo histórico. Bibliografía. - E. Rz. 
Venezuela 
62219. GASPARINI, GRAZIANO: La ciudad de Caracas en las crónicas de cuatro 
siglos. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéti-
cas» (Caracas), núm. 4 (1966), 81-131. 
Interesante estudio de la evolución de la ciudad de Caracas a través de las 
relaciones de Juan de Pimentel (1578), José de Oviedo y Baños (1723), José 
Luis de Cisneros (1764); Alejandro von Humboldt (18 ... ), Francisco Depons 
(1806), Robert Semple (1810), el consejero Lisboa (1852) y Miguel Tejera 
(1875). En las distintas épocas se reflejan aspectos diversos de la vida eco-
nómica y social de la ciudad y se comprueba su enorme expansión desde los 
50000 habitantes citados en la crónica de Tejera hasta el millón y medio ac-
tuales.-T. G. 
62220. BEAUJON, OSCAR: Coro en la historia. - Concejo Municipal del Distri-
to Miranda. - Caracas, 19,66. - 16 p. (22,5 x 16). 
Discurso. Expone, con visión unilateral, algunos hechos de,la historia colonial 
de la provincia venezolana de Coro, que el autor interpreta como anteceden-
tes de la independencia. Dedica especial atención al desarrollo de ésta en di-
cha provincia, una de las que más tardíamente se unieron a la causa patriota. 
Bibliografía. - R. C. -;t , 
62221. CASTAÑÓN DE LA PEÑA, JOSÉ MANUEL, Y NOGUERA MORA, NEFTALÍ: El li-
bro de Mérida. - Publicación del Estado de Mérida. Editorial Arte. -
Caracas, 1964. - 3,96 p., láms., mapas (20 x 12). 
Visión panorámica de dicho estado y ciudad venezolana en sus aspectos geo-
gráfico, histórico, monumental, folklórico y turístico. Apéndice informativo, 
con un breve resumen en inglés de los aspectos de interés turístico del estado 
de Mérida. - D. B. 
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l. Obras generales 
Obras de conjunto 
62222. MANRIQUE, LEONARDO; Y LESUR, YÓLOTL: Historia prehispánica. - «His-
toria Mexicana» (México), XV, núm. 60 (1006), 531-5'59. 
Selección bibliográfica de las obras sobre arqueología y etnografía prehispá-
nicas, publicadas en Méjico de 1940 a 1965; se prefieren aquellas obras que 
más directamente pueden servir a la investigación histórica. Cada ficha se 
acompaña de una nota breve de su contenido. Las encabezan unas conside-
raciones sobre el estado actual de los estudios arqueológicos en Méjico.-A. H. 
62223. LACAY POLANCO, RAMóN: EL ceLoso mar Caribe no entrega sus tesoros. 
«Prensa Literaria» (San Juan de Puerto Rico), núm. 24 (1966), 4 Y 9. 
Se refiere a la búsqueda de barcos hundidos en este mar, que transportaban 
oro aJ!lericano durante los siglos XVI y XVII Y el resultado de una expedición, 
organIzada en 1955 por Porfirio Rubirosa. - T. G. 
11. Orígenes culturales 
62224. HIRNING, ROBERT: Contacto transoceánico precoLombino con Sudamé-
rica. - «América Indígena» (México), XXV, núm. 4 (1965), 409-426. 
Analiza la situación en que se hallan actualmente las teorías sobre el contac-
to precolombino entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Presenta las argwnenta-
ciones más recientes de los defensores del difusionismo cultural por un lado, 
y de los defensores del paralelismo por otro. En su opinión, no deben adop-
tarse posturas perfectamente definidas respecto al problema y no saca con-
clusiones puesto que 10 analizado no es suficiente evidencia para definirse de 
alguna forma sobre los contactos transoceánicos precolombinos. - P. S. 
111. Paleolítico 
Obras de conjunto 
62225. BRYAN, ALAN LYLE: PaLeo-American Prehistory. - Idaho State Uni-
versity Museum (Occasional Papers, núm. 16). - Pocatello, Idaho, 1965. 
247 p.+4 figs.+4 tablas+7 mapas+4 láms. (27,5 X 21). 
Importante estudio teórico acerca del paleolitico amer.icano, en el cual, uti-
lizando como base de comparación y análisis la definición de una serie de 
«tradiciones» en el trabajo lítico, así como una trama geológica y cronológi-
ca en la que se han depurado los datos al extremo, se tiende a considerar el 
desarrollo cultural del paleolítico americano como parte de un sistema evolu-
tivo mundial. La metodología utilizada que toma su punto de arranque en los 
nuevos conceptos de evolución biológica y cultural, así como las conclusiones 
teóricas a que llega el autor pueden ser discutibles, pero son siempre enor-
memente sugerentes. Apéndice en que se resumen los datos más importan-
tes de los yacimientos utilizados para el estudio. - J. A. F. 0 
62226. AUSTRAL, ANTONIO G.: La taHa por percusión. - «Etnia» (Buenos Ai-
res), núm. 3 (1966), 9-20, 25 figs. 
Interesante exposición de las técnicas empleadas en el trabajo de la piedra. 
Se incluye un cuadro explicativo y la terminología científica aplicada a cada 
uno de los objetos en particular. Las figuras van precedidas de una explica-
ción. Ref.erencia, concreta, a la prehistoria argentina. Bibliografía. - F. C. G. 
62227. MAIDANA, OSVALDO R.: Música en La prehistoria. (Tres instrumentos en 
eL Museo de La FacuLtad de Ciencias NaturaLes.) - Salta, 1964. -15 p. 
+ 1 lám., 3 fotos (22,5 x 15,5). 
Descripción de tres instrumentos musicales prehistóricos que se hallan en el 
Museo de Ciencias Naturales de Salta (Argentina), procedentes de esta misma 
provincia. Siendo los tres de viento, uno de ellos supone un avance en cuan-
to que tiene más posibilidades musicales por el mayor número de elementos 
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que concurren a su cavidad sonora. Se ignora si la evolución entre ellos ha 
sido de menor a mayor o de mayor a menor complejidad. - P. S. 
Arqueología prehistórica por áreas 
62228. HILL, JAMES N.: A Prehistoric community in eastern Arizona. - «South-
western Journal of Anthropology» (Albuquerque, New Mexico), XXII, 
núm. 1 (1966), 9-3ü, 3 figs., 6 tablas. 
Interesante contribución a la serie de estudios que en los últimos años tra-
tan de interpretar los datos arqueológicos con un enfoque «estructural». Hill 
se propone en este trabajo: 1) describir la estructura interna y la organiza-
ción social de una sociedad ,prehistórica hasta donde esto sea posible; 2) des-
arrollar una hipótesis que explique los cambios de adaptación en ,esta organi-
zación. El yacimiento arqueológico objeto de estudio es Broken K Pueblo, 
11 millas al este de Snowfiake, Arizona. Bibliografía. - A. Jz. 
62229. HEIZER, ROBERT F.; Y BROOKS, RICHARD A.: Lewisville - Ancient camp-
site or wood rat houses? - <lSouthwestern Journal of Anthropology» 
(Albuquerque, New Mexico), XXI, núm. 2 (1965), 155-165. 
Los autores no aceptan plenamente la identificación de los «hogares» encon-
trados en el yacimiento prehistórico de Lewisville, Texas, como de origen hu-
mano. También consideran insuficientes las pruebas de la asociación de útiles 
de piedra con dichos «hogares». Consiguientemente, la supüesta antigüedad 
de 37000 años del hombre en Texas no puede basarse en estos hallazgos. Hei-
zer y Brooks apuntan como otra posibilidad que los «hogares» de Lewisville 
sean restos quemadOS de los nidos o «casas» de una especie de ratas (wood 
rats o pack rats, género Neotoma). Bibliografía. - A. Jz. 
62230. MUÑOA, JUAN IGNACIO: Los pueblos prehistóricos del territorio urugua-
yo. - «Amerindia» (Montevideo), núm. 3 (1965), 9-70, -6 figs. 
Se publican los apuntes paleoantropológicos del malogrado profesor uruguayo 
Juan Ignacio Muñoa sobre prehistoria del Uruguay. Sucesivas oleadas de pue-
blos fueron llegando al territorio uruguayo durante la edad prehistórica. Dis-
tingue 5 -etapas fundamentales: 1.0 los sambaquianos, 2.0 los bugrcs, 3.0 los 
constructores de túmulos, 4.0 los de tumbas de piedra, 5.0 los agricultores 
amazónicos. Finalmente, Daniel Vidart añade un cuadro cronológico donde los 
estratos culturales del Uruguay indigena aparecen con mayor profundidad 
cronológica que en los apuntes de Muñoa. Bibliografía. - A. MI. 
IV. Culturas arqueológicas (por áreas) 
Norteamérica (sólo zonas de colonización española) 
62231. MCGREGOR, JOHN C.: Southwestern archaeology. - University of Illi-
nois Press.-Urbana, 1965.-vn+511 p., 208 figs., 47 fotos (26X18). 
9,50 dólares. 
Versión revisada, ampliada y puesta al día de la obra del mismo título pu-
blicada en 1941. Estudio comparativo de las culturas que forman el núcleo 
del sudoeste de los Estados Unidos, desde los tiempos más antiguos hasta el 
período histórico. La primera parte es de carácter introductorio y teórico; 
la segunda, un estudio por períodos. Se han incorporado a la nueva edición 
los progresos realizados en los últimos 25 años, especialmente en la datación 
por radiocarbono, pero la obra mantiene el enfoque y la interpretación esen-
cialmente tipológica de los restos arqueológicos, especia,lmente la cerámica, 
en perjuicio de la interpretación sociológica. Los numerosos resúmenes al final 
de los capítulos y un resumen general son de gran utilidad, especialmente, 
para los menos iniciados en el tema. Bibliografía por capítulos y generaL-
A. Jz. 
62232. WASLEY, WILLIAM W.; y JOHNSON, ALFRED E.: Salvage archaeology in 
Painted Rocks Reservoir Western Arizona. - Apéndices de HUGH C. 
CUTLER Y MARY ELIZABETH KING. - (Anthropological Papers of the Uni-
versity of Arizona, 9:) - Tucson, 1965. - XI + 123 p., 89 figs. (27 x 20). 
Exposición de los resultados obtenidos en las excavaciones de Painted Ricks 
Reservoir, oeste de Arizona, entre 1958-y 1961. La mayor parte de los trabajos 
de recuperación de material arqueológico tuvo lugar en yacimientos de la 
cultura hohokam, correspondientes a los períodos colonial, sedentario y clá-
sico. Entre los temas concretos que se tratan separadamente figuran la secuen-
24 - IHE - XII (1966) 
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cia de fases hohokam, patrones de población, juegos de pelota, prácticas de 
enterramiento, etc. Extensa bibliografía. - I. Mo. 
62233. TURNER n, CHRISTY G.: Petrographs of the Glen Canyon Region. Sty-
les, chronology, distribution, and relationships from Basketmaker to 
Navajo. - Museum of Northern Arizona (Bulletin 38, Glen Canyon 
Series, 4).-Flagstaff, 1963.-XII+74 p., 102 fotos, 2 mapas, 17 tablas 
(28X21,5). 
T.ras definir cada uno de los términos empleados en este estudio, el autor pasa 
a clasificar los petroglifos en cinco estilos y a determinar su cronología por 
asociación con la cerámica. Estos diseños deben tener su origen, en parte, en 
culturas radicadas más al sur. Su distribución en el sudoeste de Estados Uni-
dos, y otros aspectos interesantes, están esquematizados en 17 tablas. Biblio-
grafía. - F. C. G. 
Mesoamérica 
62234. NOGUERA, EDUARDO: Transiciones culturales de los horizontes preclá-
sico al clásico y al histórico. - «Anales de Antropología» (México), IU 
(1966), 157-172, 6 figs. 
Basándose en algunas obras de la arqueología mejicana -Manuel Gamio Tols-
toy, Linné, Sejourné, etc.-, y analizando sobre todo las relaciones y evolu-
ción de algunos tipos cerámicos y de algunos dioses, tales como Tlaloc y Hue-
hueteotl, logra demostrar una continuidad de formas e ideas entre los diver-
sos horizontes culturales mejicanos, sin que aún se posean todos los medios 
suficientes para establecer con seguridad absoluta dicha evolución. Bibliogra-
fía. - F. C. G. 
62.235. CASO, ALFONSO: ¿Existió un Imperio Olmeca? - «Memoria de El Co-
legio Nacional» (México), V, núm. 3 (1964), 11-60, mapas, 14 figs. 
Determina el concepto de (IÍmperio» como el paso de cultura aldeana a cultu-
ra ciudadana y determina la existencia de este concepto y su aplicación a la 
cultura «Olmeca)). La cultura «01meca)) se desarrolló durante cuatro siglos en 
La Venta, de 800 a 400 a. C. Al principio es contemporánea de las culturas 
aldeanas de Zacatenco Medio y Chicanel y luego de las culturas Monte Al-
ban 1 y n. Su influencia es más fuerte en las culturas que se desarrollan en la 
Época Clásica. Bibliografía completa sobre estas culturas. -F. D. 
62236. GRAJEDA MENA, GUILLERMO: Figuras barbadas en el arte precolombino. 
«Antropología e Historia de Guatemala)) (Guatemala), XVII, núm. 2 
(1965), 27-28. 
Breve estudio de las figuras barbadas representadas en el arte precolombino 
y, en menor escala, en las fuentes mitológicas. Pese al título del artículo, la 
localización de estas piezas está limitada a un área: la meso americana. 
F. C. G. 
62237. SÉJouRNÉ, LAURETTE: Arqueología de Teotihuacán. La cerámica. 
Fondo de Cultura Económica. - México-Buenos Aires, 1966. - 262 p., 
222 figs., 64 láms. 
Obra fundamental para el conocimiento de la cerámica teotihuacana. Sobre la 
base de una fabulosa cantidad de tiestos procedentes de tres excavaciones 
-Zacuala, Yayahuala y Tetitla- la autora ha establecido una tipología com-
pletísima, aunque en algún caso las características morfológicas de las vasijas 
no estén bien definidas como para establecer dos o más tipos diferentes, como 
ocurre con los vasos cilíndricos. Para dicha clasificación se han utilizado el 
color, la pasta, cocción, etc., como aspectos definidores de las formas. El tra-
bajo es de gran interés para conocer los períodos 1, II Y In de Teotihuacán, 
los enterramientos y las ofrendas. Merece mención especial la gran cantidad 
de reproducciones en negro y color, que hacen de esta obra un catálogo de 
gran valor.-F. C. G. • 
Antillas 
62238. TABIO, ERNESTO E.; Y GUARCH, JOSÉ M.: Excavaciones en Arroyo del 
Palo, Mayari, Cuba. - Academia de Ciencias de Cuba. Departamento 
de Antropología.-La Habana, 1966.-82+25 p.s.n., 79 figs. (23X15,5). 
Descripción de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en un yacimien-
to fechado hacia el 800 de nuestra era. Estudia brevemente la estratigrafía Y 
los objetos aparecidos. Concede mayor importancia al análisis de la cerámica 
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y a su distribución en el yacimiento. Al final, relaciones con otros hallazgos 
cubanos. Bibliografía. - F. C. G. 
Área andina (Ecuador, Perú, Bolivia) 
62239. KIDDER, ALFRED (11): Two stone figures from the Andes. Question: 
what part? - «Expedition» (Philadelphia), VII, núm. 4 (1965), 20-25, 
5 fotos, 1 mapa, 1 dibujo. 
Razonamientos del autor sobre la posible procedencia exacta de dos figuras 
de piedra de origen andino hallada, una, sin referencia y, la otra, con refe-
rencia equivocada, en los sótanos del University Museum de la Universidad 
de Pennsylvania. La mayor de las figuras probablemente fue hallada por Max 
Uble y la otra por el coleccionista Scott, ambas a fines del siglo pasado. -
A. Jz. 
62240. MEGGERS, BETTY J.; EVANS, CLIFFORD; Y ESTRADA, EMILIO: Early forma-
tive period of Coastal Ecuador. The Valdivia and MachaliHa phases.-
Smithsonian Institution (Smithsonian Contributions to Anthropology, 
vol. D.-Washington, 1965.-234 p.+30 tablas+U5 figs.+y 197 láms. 
(3{),5 x 24,5). 
Estudio definitivo de las excavaciones realizadas en la costa de Guayas (Ecua-
dor) en relación con las Fases Valdivia y Machalilla, cuya importancia ex-
cepcional era conocida ya por publicaciones preliminares de los autores. Tras 
el minucioso análisis arqueológico que viene a' definir ambos tipos culturales, 
se aborda el problema cronológico y el tema tan importante y sugerente de 
las posibles relaciones de estas culturas con la cultura Jomón del Japón, ru-
tas de comunicación, etc. Completa el trabajo un estudio de JUAN R. MUNI-
ZAGA sobre los restos antropológicos de esos periodos. - J. A. F. • 
62241. DELLA SANTA, ELIZABEHT: Le Pueblo Viejo de Chiguatá. - «Bulletin. 
Societé Suisse des Americanistes» (Geneve), núm. 29 (1965), 35-44, 3 
láminas, 6 fotos. 
Descripción del pueblo, situado al sur del Perú. Enumera y analiza los ob-
jetos hallados según sus motivos decorativos, forma y grado de cocción, com-
parándolos con los de otras regiones peruanas. A continuación presenta las 
conclusiones sobre la cronología de Pueblo Viejo y sus posibles influencias.,-
T. Gz. 
62242. KrnG, MARY ELIZABETH: Ancient Peruvian textites from the coHecHon 
of the Textile Museum Washington D. C. - The Museum of Primitive 
Art N ew York. - N ew York, 1965. - 5 p. s. n., 44 láms. (28 X 22). 
Analiza las características y peculiaridades de los tejidos peruanos, para dar 
después algunos datos más particulares sobre sus diversas zonas de proceden-
cia. Cada zona está estudiada por separado y las láminas aparecen claramen-
te diferenciadas por áreas culturales. Más que como verdadero estudio, in-
teresa el libro por las reproducciones fotográficas. Puede considerarse por 
ello como catálogo.-F. C. G. 
62243. REICHLEN, HENRY: Dos telas pintadas del norte del Perú. - «Revista 
Peruana de Cultura» (Lima), núm. 5 (1965), 5-16, 13 fotos. 
Reichlen nos da a conocer parte de dos telas: «La de los prisioneros» y «La 
fauna marina», que supone debieron medir 27 metros cada una y que actual-
mente se encuentran divididas en pequeños paneles y dispersas entre diver-
sos coleccionistas y museos. Pertenecen al Horizonte Medio y su lugar de pro-
cedencia lo fija el autor en el Valle de Virú (Perú). - A. MI. 
Sur de Sudamérica (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay) 
62244. GENTIL CORREA, CONCEIC;ÁO: Estatuetas de ceramica na cultura Santa-
rém. Classificar;áo e Catálogo das Coler;oes do Museu Goeldi. - Con-
selho Nacional de Pesquisas. - Instituto Nacional de Pesquisas de 
Amazonia. - Museu Paraense Emilio Goeldi (Publicacóes Avulsas' nú-
mero 4). - Belém-Pará, 1965. - 89 p., 10 láms. (24,5 X 19). 
Interesante clasificación de las figurillas en grupos y subgrupos, aunque esta 
última categoría sólo alcanza a las antropomorfas. Para dicha sub clasificación 
se han tenido en cuenta fundamentalmente algunos rasgos diferenciales muy 
fáciles a simple vista. Posteriormente, y teniendo presente la clasificación an-' 
terior, estudia las figuras por separado, analizando su manufactura, medidas, 
sexo y decoración. Hay un cuadro interesante de su distribución. Bibliogra-
fia.-F. C. G. 
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62245. CÁCERES FREYRE, JULIÁN: La cerámica de los diaguitas protohist6ricos. 
Un dato para la cronología del N. O. argentino. - «Cuadernos del Ins-
tituto Nacional de Antropología» (Buenos Aires), núm. 4 (1003), 161-
183, 1 mapa, 10 láms., 1 tabla. 
El material encontrado en San Miguel, Catamarca, el año 1945, le sirve de 
base para fijar la cronología de la cultura diaguita en el siglo XVI, a través de 
su cerámica de los estilos yocavil rojo sobre blanco y yocavil polícromo. Tam-
bién deduce la regresión experimentada por la cerámica de esta región hasta 
llegar a su total extinción. Describe todas las piezas de cerámica y metal en-
contradas, destacando el prendedor o topo, base de sus hipótesis. Bibliogra-
fía.-S. R. 
62246. MADRAZO, GUILLERMO B.: Investigación arqueoLógica en el Durazno 
(Departamento de Tilcara, provincia de Jujuy). - «Etnia» (Buenos Ai-
res), núm. 3 (1966), 21-25, 2 figs. 
Exposición breve de los materiales arqueológicos aparecidos en el lugar rese-
ñado. La vida de este yacimiento que se prolongó hasta la época de la' con-
quista, es, en opinión del autor, de filiación puneña. Relaciona la cerámica 
aparecida con la de la Quebrada qe Humahuaca. Bibliografía. ~ F. C. G. 
V. Culturas históricas 
México Central: Aztecas y otros 
62247. Cm;, MICHAEL D.: The Jaguar's children: Pre-Classic Central México. 
The Museum of Primitive Art. - New York, 1965. -126 p., 208 figs., 
2 mapas (22 X 28). 8,95 dólares. 
Bajo este título general se incluyen una serie de breves pero interesantes es-
tudios entre los que pueden mencionarse: la cronología del período preclási-
co en el Méjico' Central, arte olmeca e iconografía, presencia olmeca en el 
Méjico Central, etc. Acompañan a la publicación numerosas reproducciones 
con anotaciones sobre su procedencia, medidas y significación; la mayoría de 
ellas son nuevas, con lo que esta publicación se libra de la monotonía de otros 
trabajos que ofrecen reproducciones ya conocidas. Bibliografía. - F. C. G. 
62248. GARIBAY K., ÁNGEL M[ARÍA]: Teogonía e Historia de los mexicanos. 
Tres opúsculos del siglo XVI. -Editorial Porrúa, S. A. -México, 1965. 
159 p. (21,5 X 13,5). 
Publicación de tres manuscritos del siglo XVI, fuentes importantes para el co-
nocimiento de los antiguos pueblos mejicanos, sobre todo de habla nahua. Ga-
ribay, quien ha preparadO esta edición, describe al principio la historia, auto-
res, inspiradores y vicisitudes de estos manuscritos, reproducidos íntegros en 
versión española. Bibliografía. - F. C. G. ) 
622~fJ. ZIMMERMANN, GÜNTER (editor): Die Relationen Chimalpahin's zur 
Geschichte Mexico's Teil1: Die Zeit bis zur Conquista 1521. - Universi-
tiít Hamburg. Abhandlungen aus dem Gabiet der Auslandskunde (Band 
68-Reihe B Volkerkunde, Kulturgeschichte und Sprachen, Band 38).-
Hamburg, 1963.-xv+193 p. 
Primera parte de la edición crítica de las relaciones de don Domingo de San 
Antón Muñón Chimalpahin Quauthlehuanitzin. El autor de estas relaciones de 
la historia de Méjico era descendiente de una de las familias reinantes de 
Calco y escribió sus relaciones en las primeras décadas del siglo XVII en idio-
ma' azteca (nahuatl). Este primer tomo contiene aparte de un preámbulo y de 
una introducción a la vida de Chimalpahin, la edición en nahuatl de las rela-
ciones que se refieren al tiempo anterior a la conquista, es decir la 2.a , 3.a y 
5." enteras, las partes correspondientes de la 6," y 7.a y la 8." relación, pu-
blicada por vez primera ahora, y además un amplío aparato crítico.-H. P. ) 
62250. GLASS, JOHN B.: Catálogo de la Colección de Códices. - Museo Nacio-
nal de Antropología. Instituto Nacional de Antropología e Historia. -
México, 1964. - 237 p. + 139 láms. (28 X 20). 
Catálogo completo de los 128 códices pictográficos mejicanos indígenas, origi-
nales o en copia, conservados actualmente en el Museo Nacional de Antropo-
logía de Méjico. Con referencia a cada uno de ellos se menciona su título y 
sinónimos; su clasificación de materia, regional y cronológica; la historia del 
manuscrito; material y dimensiones; copias; breve descripción y principal 
bibliografía. Se superan y ponen al día así los numerosos catálogos e inven-
tarios anteriores publicados o inéditos. En las 139 láminas se reproducen total 
o fragmentariamente la mayor ,parte de los códices catalogados. - J. A. F. ) 
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62251. CLINE, HOWARD F.: The Oztoticpac Lands Map of Texcoco, 1540.-«The 
Quarterly Journal of the Library of Congress» (Washington, D. C.), 
XXIII, núm. 2 (1966), 77-115, 24 figs., 4 tablas. 
Descripción de este documento pictográfico existente en la Biblioteca del Con-
greso, hecho sobre papel indígena y con una superficie de 76 X 84 cm. El mapa 
trata principalmente de litigios de tierras de los señores de Texcoco. Aunque 
con carácter preliminar, el autor hace una excelente y sistemática descrip-
ción del documento para lo cual se vale de numerosas reproducciones frag-
mentarias y de referencias bibliográficas. - A. Jz. 
62252. GARIBAY, ÁNGEL MARÍA: La. literatura de los aztecas. - Instituto Indi-
genista Interamericano y Editorial Joaquín Mortiz (El Legado de la 
América Indígena, s. n.). - México, 1964. - 142 p. (18 X 11). 
Selecta y breve antología de la literatura del pueblo azteca, dirigida al gran 
público, realizada por la máxima autoridad en este campo. Tras una brevísi-
ma introducción se agrupan en varias secciones, algunos poemas: sacro-épi-
cos, épico-históricos, líricos, religiosos y dramáticos, así como una serie de 
proverbios, discursos didácticos y sagas históricas. Las versiones han sido rea-
lizadas siempre directamente del nahuatl por el autor. Bibliografía. - J. A. F. 
62253. KURATH, GERTRUDE PROKOSCH; y MARti, SAMUEL: Dances of Anáhuac. 
The choreography and music of precortesian dances. - Wenner-Gren 
Foundation for Anthropological Research, Inc. (Viking Fund Publica-
tions in Anthropology, núm. 38). - N ew York, 1964. - 252 p. + 134 figs. 
(25,5 X 17,5). 10 dólares. 
Obra fundamental realizada sobre la base de un minucioso análisis de las 
fuentes arqueológicas, pictográficas y cronistas más importantes para el área 
meso americana, principalmente en su última época, en la que se estudian las 
motivaciones de las danzas, su ejecución coreográfica, las posiciones, posturas 
y gestos de los personajes que intervienen, la música, los instrumentos, etc., 
así como las pervivencias de algunas de esas danzas entre los indios de Mé-
jico en la actualidad. -J. A. F. • 
Mayas 
62254. GIRARD, RAFAEL: Los mayas. Su civilización, su historia, sus vincula-
ciones continentales. - Libro Mex Editores. - México, 1966. - 507 p.+ 
206 fotos + 111 figs., en el texto + 6 mapas+1 cuadro (22,5X16). 
Interesante estudio dividido en dos partes, de las cuales la primera (Etnogra-
fía) viene a ser una segunda edición aumentada del libro del mismo autor: 
Los mayas eternos. En la segunda parte (Historia), se aborda el problema del 
origen y desarrollo de la civilización maya, así como el de .sus relaciones con 
otras culturas, utilizando para ello informaciones etnográficas, arqueológicas, 
lingüísticas, antropológicas, botánicas, etc., en la forma a que nos tiene acos-
tumbrados Girard.-J. A. F. 
62255. WILLEY, GORDON R.; BULLARD, JR" WILLIAM R.; GLASS, JOHN B.; Y GIF-
FORD, JAMES C.: Prehistoric Maya settlements in the Belize Valley. -
The Peabody Museum. Harvard University (Papers of the Peabody 
Museum of Archaeology and Ethnology, vol. 54). - Cambridge, Mas-
sachusetts, 1965.-=+589 p., 319 figs.+36 cuadros en caja apar-
te+1 mapa (27X19). 17,85 dólares. 
Importante monografía sobre los sistemas de asentamiento humano entre los 
mayas del valle del río Belize en Honduras Británica, comprendiendo una se-
cuencia histórica que va desde comienzos del primer milenio antes de Cristo 
hasta aproximadamente el año 1100 de la era cristiana. Del minucioso aná-
lisis estratigráfico de una gran cantidad de montículos en tres lugares princi-
pales -Barton Ramie, Benque Viejo y San José-- se deducen importantes 
conclusiones en relación con los tipos de habitación, enterramientos, tipos de 
poblados, y población, así como acerca de la secuencia cerámica, y arqueoló-
gica en general para esa región. Esta monografía constituye un modelo en 
cuanto a la metodología y el enfoque de su problemática, ya que atiende por 
vez primera al estudio de la población maya fuera de los grandes centros ce-
remoniales.-J. A. F. • 
62256. BERLIN, HEINRICH: Estudios epigráficos. - «Antropología e Historia de 
Guatemala» (Guatemala), XVII, núm. 2 (1965), 3-12, 2 figs. 
Estudío de cinco paneles con inscripciones pertenecientes a la plaza principal 
de la ciudad maya de Seisbal, departamento del Petén. Tras criticar la inter-
pretación de Morley, desarrolla un minucioso examen de los glifos tratando 
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de descifrar su sentido, comparando y basando sus afirmaciones en otros tra-
bajos. Bibliografía.-F. C. G. 
62257. SATTERTHWAITE, LINTON: Dates in a new Maya hieroglyphic text as 
Katun-Baktun anniversaries. - «Estudios de Cultura Maya» (Mexico), 
IV (964), 203-222. 
Junto al cómputo de un tiempo cíclico, Proskouriakoff (960) descubrió otro 
cómputo no cíclico. Al señalar la fecha de un hecho se hacía referencia al 
cálculo de un evento mítico. Esto se aplica al estudio de un breve texto, lla-
mado «Miscellaneous Text 26» (MT-26), que formaba parte de un conjunto de 
artefactos de hueso encontrados en una tumba en Tikal. Referencias biblio-
gráficas. - F. D. 
62258. PROSKOURIAKOFF, TATIANA: Historical data in the inscriptions of Yax-
chilan. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IV (1964), 177-201, 4 fi-
guras, 1 tabla. 
Segunda parte de un trabajo único que debe leerse en su orden. En él se 
afirma que los textos mayas no se pueden leer; la autora lo que intenta es es-
tablecer la estructura de relación entre algunos jeroglíficos. Como hipótesis 
de trabajo acepta el que las inscripciones jeroglíficas de Yaxchilan son his-
tóricas y que las representaciones de figuras humanas se refieren a personajes 
reales. Del estudio de las secuencias se deducen datos sociológicos de la exis-
tencia de una persona preponderante en el núcleo social. La autora cree que 
este tipo de estudio de agrupaciones puede ayudar a futuras formulaciones 
lingüísticas. Breve bibliografía. - F. D. 
62259. THURBER, FLOYD; y THURBER, VALERIE: Hieroglyphs Imix and Kan as 
noncalendrical symbols for the Maya creator couple. - «Estudios de 
Cultura Maya» (México), IV (1964), 245-256, 1 fig. 
Sobre la base de que el estudio mítico-teológico de los jeroglíficos mayas pue-
de contribuir a descifrar símbolos no calendáricos, los autores consideran los 
jeroglíficos Imix (Padre Sol, Abuelo) y Kan (Madre Luna, Abuela), y dedu-
cen que los escribas mayas utilizaban estos signos de días con un sentido no 
calendárico para designar las deidades que gobernaban los dos días corres-
pondientes. Datos de diversos autores sobre esta pareja creadora, sus diver-
sos nombres y las creencias asociadas con ella. Bibliografía. - A. Jz. 
62260. MANRIQUE, LEONARDO; y RENDON, JUAN JosÉ: Descripción estructural de 
una muestra de la escritura maya. - «Anales de Antropología» (Méxi-
co), III (1966), 2{)5-221, 13 tablas, 1 fig., 1 cuadro. 
Análisis de la escritura maya a base de glifos del Códice de Dresde exami-
nados en una computadora. Se establecen dos niveles de combinación de sig-
nos: nivel de combinaciones menores y nivel de combinaciones mayores u 
oraciones glíficas, que hipotéticamente ambos autores identifican con oraciones 
gramaticales. Otra división se ha hecho partiendo de la supuesta independen-
cia o combinación de los signos. Al final, clasifican cada uno de los glifos 
añadiendo datos sobre su frecuencia y «cartuchos» a los que pertenecen, así 
como su orden en las oraciones. - F. C. G. 
62261. FOUGHT, JOHN: A phonetic and morphological interpretation of Zim-
mermenn's affix 61 in the maya hieroglyphic codices. - «Estudios de 
Cultura Maya» (México), V (1965), 253-280, 102 figs. 
El jeroglífico que en el catálogo de Zimmermann aparece con el número 61 
se interpreta en este artículo con la correspondencia fonética de «-al» cuando 
el signo aparece como subfijo o posfijo a un signo principal. Se sigue el cri-
terio lingüístico de lectura más segura. La equivalencia tiene que venir cla-
ramente indicada en un contexto, no excluida de ninguno y convincente en 
otros. - F. D. 
62262. SODI M., DEMETRIO: La literatura de los mayas. - Instituto Indigenista 
Interamericano y Editorial Joaquín Mortiz. - (El legado de la Amé-
rica indígena, s. n.) - México, W64. - 155 p. 08 x 11). 
Antología de la literatura de los pueblos de habla maya, destinada al gran 
público, en la que se publican por vez primera numerosos textos lacandones 
y tzotziles. Los fragmentos seleccionados han sido agrupados en tres seccio-
nes: literatura maya de la península de Yucatán (principalmente textos de 
Chilam Balam); literatura maya de Chiapas (textos lacandones y tzotziles) y 
literatura maya de Guatemala (fragmentos del Popol Vuh, anales de los Cak-
chiqueles y Rabinal Achi). Cada una de esas secciones, va precedida de una 
breve introducción. Una nota preliminar y una introducción general abren el 
libro que termina con una bibliografía mínima. - J. A. F. 
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62263. THOMPSON, J. ERIC S.: Maya creation myths. - «Estudios de Cultura 
Maya» (México), V (1965), 13-32. 
Recopilación de fragmentos de mitos sobre la creación tomados de fuentes 
muy diversas y correspondientes a diferentes grupos mayas. La fecha de cada 
versión es también variable. Van precedidos los fragmentos de mitos del Valle 
de Méjico que el autor ofrece a efectos de comparación. - A. Jz. 
62264. LOWE, GARETH W.: Desarrollo y función del incensario de Izapa. - «Es-
tudios de Cultura Maya» (México), V (1965), 53-64, 29 figs. 
Intento preliminar de reconstruir el desarrollo histórico-cultural del uso de 
incensarios en Izapa, gran centro de montículos ceremoniales en Chiapas. La 
ocupación de Izapa se extiende desde el Preclásico Medio hasta el Clásico Tar-
dío (aproximadamente 2000 años) espacio de tiempo a lo largo del cual parece 
que casi siempre se usaron los incensarios. - A. Jz. 
62265. RIVARD, JEAN-JACQUES: Cascabeles y ojos del dios maya de la muerte, 
Ah Pucho - «Estudios de Cultura Maya» (México), V (1965), 75-91, 24 
figuras. 
Los cascabeles tuvieron una amplia distribución en la América precolombina 
según muestra el recuento que de estos hallazgos hace el autor. Frecuente~ 
mente se han considerado como parte del simbolismo asociado con el dios 
maya de la muerte, el dios A o Ah Pucho Basándose especialmente en el Có-
dice Madrid o Tro-Cortesiano, el autor concluye, sin embargo, que este signo 
es un ojo convencional que se utilizaba como símbolo de la muerte. Biblio-
grafía. - A. Jz. 
62266. WILLEY, GORDON R.: Distribución cronológica de algunos tipos de arte-
factos en Altar de Sacrificios, Guatemala. - «Estudios de Cultura Ma-
ya» (México), V (1965), 33-39,9 figs. 
Descripción de artefactos procedentes de Altar de Sacrificios, suroeste del de-
partamento de Petén, que destacan por su relativa abundancia y que mues-
tran cambios en su forma o en su número a través del tiempo. Este material 
está comprendido cronológicamente entre el Preclásico Medio y el fin del Clá-
sico Tardío. Se trata de metates, manos, machacadores de corteza, puntas, 
malacates, etc. Bibliografía. - A. Jz. 
62267. KE:LLEY, DAVID H.: The birth of the Gods at Palenque. - «Estudios de 
Cultura Maya» (México), V (Hf65), 00-134, 53 figs., 1 tabla. 
El autor trata de demostrar que el Templo de la Cruz, el Templo de la Cruz 
Foliada y el Templo del Sol de Palenque, estuvieron dedicados a dioses es-
pecíficos cuyo nombre se correspondia con el día de su nacimiento: Nueve 
Viento, Uno Flor y Trece Muerte, respectivamente. Bibliografía. - A. Jz. 
6226R STIERLIN, HENRI: Arquitectura universal: Maya. - Prólogo de PEDRO 
RAMÍREZ VÁZQUEZ. Traducción de FERNANDO GUTIÉRREZ. --'- Ediciones Ga-
rriga, S. A. - Barcelona, 1964. -192 p. + 121 figs. + 16 planos (22 x 21,5). 
Libro de alta divulgación. Sobre un cuadro de conjunto de la civilización 
maya, en el que se apuntan los problemas históricos y socioculturales más im-
portantes, se analiza la arquitectura antigua de este pueblo en tres aspectos: 
forma y función de los diferentes tipos de edificios (palacios, templos, juegos 
de pelota, etc.); técnicas de construcción y estilos de la decoración (materia-
les, cimientos, bóvedas, etc.), y los espacios arquitectónicos y urbanístico en 
conjunto. -J. A. F. 
62269. ERASMUS, CHARLES J.: Monument building: some field experiments.-
«Southwestern Journal of Anthropolo.gy» (Albuquerque, New Mexico), 
XXI, núm. 4 (1965), 277-301, 2 figs., 3 tablas. 
Presentación de los resultados numéricos y conclusiones de una experiencia 
mediante la cual el autor trató de obtener una medida del trabajo en días y 
hombres invertido en la construcción de los centros ceremoniales mayas. Aun-
que harán falta otros muchos cálculos de este tipo antes de llegar a solucio-
nes definitivas, los datos de Erasmus parecen apoyar la tesis fundamental de 
David Kaplan en su artículo Men, monuments, and political systems, publi-
cado en el volumen XIX, p. 3917-410 de esta misma revista. Bibliografía. -
A. Jz. 
62270. QUIRARTE, JACINTO: Diferencias arquitectónicas en dos ciudades ma-
yas: Uxmal y Chichen Itzá. - «Boletín del Centro de Investigaciones 
Históricas y Estéticas» (Caracas), núm. 5(1966), 51-119, 1 cuadro, 14 fi-
guras, 24 fotos. 
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Estudio comparativo de la arquitectura de estas dos ciudades mayas de Yu-
catán, precedido de breves notas sobre el área, cronología, historia y con-
ceptos cosmológicos. Ambas ciudades contienen elementos arquitectónicos se-
mejantes, pero Chichen Itzá difiere no sólo a causa de la fuerte influencia tol-
teca que sufrió, sino por la falta de uniformidad de algunos de sus edifici.os 
de fecha anterior al período tolteca. Por otra parte, en Uxmal predominan los 
edificios tipo palacio y la idea de horizontalidad, mientras en Chichen Itzá 
hay una preocupación por la elevación de templos y palacios sin la gradación 
ascendente de las plataformas de Uxmal. Hay otras muchas diferencias entre 
ambas ciudades que, en definitiva, responden a una visión distinta del mund.o. 
A. Jz. 
62271. BULLARD Jr., WILLIAMS R.: Ruinas ceremoniales mayas en el curso in-
ferior del río Lacantún, México. - «Estudios de Cultura Maya» (Mé-
xico), V (1965), 41-51, 12 figs. 
Descripción de las ruinas de los centros ceremoniales de San Lorenzo y Ya-
xún, en el curso inferi.or del Lacantún, Chiapas, estudiados por el autor en 
1964. El grupo ceremonial de San Lorenzo comprende 7 montículos. Se des-
criben las estelas 1 y 2 del montículo n, que puede ser del final del Clásico 
Temprano. El Planchón de las Figueras es un grupo de petroglifos a 1,5 km 
de San Lorenzo. Las ruinas de Yaxún comprenden una gran plaza rodeada de 
montículos y varias estructuras aisladas que se describen brevemente. Biblio-
grafía. - A. Jz. 
62272. GUILLEMIN, GEORGES F.: Iximché (Guatemala). - «Bulletin. Société 
Suisse des Américanistes» (Genéve), núm. 29 (19ú5), 23-33, 1 mapa, 
3 planos. 
Exposición de los resultad.os de las excavaciones en Iximché, departamento 
de Chimaltenango. Hace referencia a la cultura de esta zona en la época pre-
hispánica y en el momento del contacto c.on los españoles. A continuación 
expone algun.os rasgos característicos de sus habitantes actuales y el empla-
zamiento, para entrar de lleno en la excavación. A partir de aquí, la descrip-
ción es más detallada: la ciudad, el templo, el Gran Palacio. La principal con-
secuencia sacada es la existencia de una unidad cultural en dicha zona. -
'.P. Gz. 
62273. Roys, LAWRENCE; Y SHOOK, EDWIN M.: Preliminary report on the ruins 
of Ake, Yucatan. - The Society for American Archaeology (Memoirs 
núm. 20. «American Antiquity», v.ol. XXXI, núm. 3, parte 2). - Salt 
Lake City, Utah, 1966.-x+54 p.+62 figs. (26 x 18,5). 
Informe arqueológico dedicado en su mayor parte a la descripción de 10 es-
tructuras principales y otras menores existentes en el yacimiento de Aké, a 
unos 30 kilómetros de Mérida, Yucatán. El edificio principal corresponde al 
período Clásico. Los datos aquí ofrecidos son el resultado de trabajo de cam-
po realizado en 1951-1953. Caracterizan este yacimiento grandes subestructu-
ras piramidales en terraza con esquinas redondeadas. Bibliografía. - A. Jz. 
62274. LUJÁN MUÑoz, JORGE: Informe sobre la presencia en dos museos de 
Nueva York, de dos estelas mayas procedentes de Piedras Negras 
(Petén).-«Antropología e Historia de Guatemala» (Guatemala), XVII, 
núm. 2 (1965), 79-85, 2 láms. 
El presente estudio tiende a demostrar y advertir el sistemático saqueo que 
sufren las .obras arqueológicas en Guatemala, proponiendo al gobierno del país 
la necesidad de poner fin a estos desmanes. Concretamente se refiere el autor 
a dos estelas, que estuvieron expuestas en dos museos norteamericanos hasta 
fechas recientes. Parte de este trabajo está dedicado a exponer las razones 
jurídicas que demuestran la propiedad guatemalteca de estas obras y por-lo 
tanto la necesidad de su restitución. - F. C. G. 
62275. HABERLAND, WOLFGANG: Vertederas de vasija con diámetro ovalado 
en el sudeste de Mesoamérica. - «Estudios de Cultura Maya» (Méxi-
co), V (1965.), 65-74, 2 tablas, 1 fig. 
Compara las vasijas, con vertedera ovalada cuyo diámetro mayor es paralelo 
a la vasija, halladas en el yacimiento de Atiquizaya (oeste del Salvador), con 
otras del Museo Nacional de Guatemala, procedentes de la zona arqueológica 
de Kaminaljuyú, fase Las Charcas, y fase Mamón de Uaxactún. La semejan-
za parece indicar una contemporaneidad entre Atiquizaya, Las Charcas y 
Mamón. Bibliografía. - A. Jz. 
62276. Ruz MENÉNDEz, RODOLFO: Wolfgang Cardan. In Memoriam. - «Folia 
Humanística» (Barcelona), IV, núm. 43-44 (1966), ú51-ú53. 
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Breve semblanza del lingüista y arqueólogo alemán (t 19(6) Heinrich Ewald 
Wolfgang Horn, que firmaba con el seudónimo «Wolfgang Cardan», creador 
del sistema de Mérida para el desciframiento de los jeroglíficos mayas, autor 
de varias monografías, entre las que destacan Introducción a los glifos mayas 
y La clave de los glifos mayas, aparecidas en 1963 y 1964. - M. Gl. 
Incas 
622'77. BAUMANN, HANs: Oro y dioses del Perú. - Editorial Juventud. - Bar-
celona, 1965. - 202 p., 12 láms. (21,5 x 15,5). 
Obra de divulgación. Narra la historia peruana anterior a la llegada de los 
conquistadores, con información básica de las crónicas españolas. Excelente 
material ilustrativo en color. Acompaña un vocabulario técnico mínimo de 
voces quéchuas o expresiones historiográficas. - J. B. A. 
62278. BAUMANN, HANs: Gold and Gods of Peru.-(Pantheon Books.)-Ox-
ford University Press and Radom House. - N ew York, 1963. - 218 p., 
12 láms. (21,5 X 15,5). 
Traducción inglesa del original alemán. Cf. IHE n.O 62277. - J. B. A. 
62279. METRAUX, ALFRED: The Incas. - London, 1965. -192 p. 09x 12). 
Traducción al inglés de este sumario de la historia del pueblo inca, en sus 
períodos prehistórico e histórico, hasta la actualidad. Se acompaña una bre-
ve cronología. - I. Mo. 
62280. PEASE G. Y., FRANKLIN: El Derecho y la aparición del estado Inca.-
«Derecho» (Lima), XXIV (1005), 36-45. 
Interpretación etnológica de la estructuración jurídica que tuvo el Imperio 
incaico, a partir de Pachacutec (división administrativa con criterio territo-
rial, regulación de la sucesión monárquica, .institución de la burocracia lo-
cal y central, etc.). Interesantes aplicaciones a la religiosidad indígena pre-
hispánica de conceptos generales de antropólogos de la religión. Documenta-
ción publicada y bibliografía. - J. B. A. 
62281. LARA, JESÚS: Las clases sociales en el Tawantinsuyu. - «Cultura Uni-
versitaria» (Caracas), núm. 89 (1900), 173-180. 
A base de crónicas estudia la sociedad incaica, clasificándola en tres aparta-
dos: 1) la dominante, minoría integrada por tres sectores de nobleza -real, 
con la denominación genérica de «inka»; de privilegio, también llamada «in-
ka»; y la de los «kurakas», nobleza regional reconocida por adopción-; 2) la 
compuesta por la masa mayoritaria del pueblo y en la que el vasallo recibe 
el nombre de «jatunruna»; 3) la llamada «yanakuna» o gente de servicio. 
Incluye vocabulario de términos incaicos. Bibliografía. - B. T. 
62282. PEASE G. Y., FRANKLIN: Atahualpa. - «Biblioteca Hombres del Perú» 
(Lima), XI, segunda serie (1964), 85-143. 
Basándose en las fuentes del siglo XVI y XVII (cronistas, relaciones locales y 
oficiales) y tras un breve análisis de ellas, Pease nos ofrece una biografía de 
Atahualpa, que comprende desde los primeros años de su vida hasta la guerra 
civil sostenida con su hermano Huascar en la que Atahualpa representa un 
fuerte sector de la nobleza incaica y el encuentro con los españoles, prisión 
y muerte del último representante del Imperio del Tahuantinsuyo. - A. MI. 
62283. PURIZAGA, MEDARDO: Huascar. - «Biblioteca Hombres del Perú» (Lima), 
XI, segunda serie (1964), 1-84. 
Monografía subjetiva destinada a informar sobre la vida y los hechos de Huas-
car, hijo legítimo de uno de los últimos representantes del imperio incaico, 
Huayna Capác. Los datos sobre la guerra civil son minuciosos y extensos 
pero falta la correspondiente bibliografía y las referencias de las escasas citas 
que utiliza el autor, todo ello en cierto modo excusable dado el carácter di-
vulgador y didáctico de la colección. - A. MI. 
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62284. Los descubridores célebres. - Editorial Gustavo Gili (<<La Galería de 
los hombres célebres», colección dirigida por LUCIEN MAZENOD). - Bar-
celona, 1965. - 393 + 2 p., 170 láms. (29,5 X 22,5). 
Bajo la dirección de ANDRÉ LEROI-GOURHAN, director del Museo del Hombre, 
de París, colabora un grupo de historiadores, escritores y otras personalida-
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des. Entre los artículos que más directamente nos interesan figuran: Los Vi-
kingos (A.-W. BROGGER), Enrique el Navegante, Bartolomé Días, Vasco de 
Gama (DAMIAO PERES), Cristóbal Colón (SAMUEL-ELIOT MORISON), Juan y Se-
bastián Cabot (CH.-ANDRÉ JULIEN), Hernando de MagaHanes y Juan Sebastián 
Elcano (RENÉ GOUZY), Hernán Cortés (GUY STRESSER-PÉAN), Alvar Núñez Ca-
beza de Vaca (DEMETRIO RAMos), Jacques Cartier (CH.-ANDRÉ JULIEN), Fran-
cis Drake (J. N. L. BAKER) , Vicente Yáñez Pinzón, Juan Díaz de Salís (JosÉ 
M.a MARTÍNEz HIDALGO), Vasco Núñez de Balboa (JosÉ M.a DE LA PEÑA y CÁ-
MARA), Francisco Pizarro (FLORENTINO PÉREZ-EMBID), Diego de Almagro y Pe-
dro de Valdivia (JAIME DELGADO), Gonzalo Jiménez de Quesada (JUAN PÉREZ 
DE TUDELA BUEso), Charles-Marie de la Condamine, Agustín de Saint-Hilaire, 
Alcide D'Orbigny (MARIO NEME), Alejandro de Humboldt (GUY STRESSER-
PÉAN) , Hernando de Soto (GREGaRIO MARAÑÓN MOYA), Juan de Oñate (DALMI-
RO DE LA VÁLGOMA), Pedro Sarmiento de Gamboa (JULIO F. GUILLÉN), Luis 
Váez de Torres (HuGH CARRINGTON). La obra intenta dar una idea de los des-
cubrimientos y descubridores desde la Antigüedad hasta el presente. Incluye 
exploraciones subterráneas, de los fondos marinos y del espacio extraterrestre 
con la Astronáutica. Cada uno de los ciclos de descubrimientos (los antiguos, 
América del Sur y del Norte, Australia, el Antártico, etc.), viene precedido 
de una introducción sintética. El prólogo a la edición española se debe a Jai-
me Delgado, y André Leroi-Gourhan pUblica un ensayo preliminar acerca de 
la psicología del descubridor. La obra incluye, un útil y panorámico reperto-
rio histórico de descubridores elaborado por ANNETE LAMING (p. 329-383). Los 
artículos -debido a exigencias editoriales- quedan reducidos a una semblan-
za biográfica superficial, aunque algunos textos reflejan puntos de vista per-
sonales, o al menos, interés por desprenderse de los tópicos usuales. La obra 
forma un conjunto heterogéneo y sin ninguna utilidad para el estudioso. In-
c1uso, hay que indicar el poco cuidado en la revisión de algunos textos, por 
ejemplo en el apartado de la fecha de salida del primer viaje colombino que, 
desde luego, no se puede achacar al autor del artículo. Por otra parte, sor-
prende la mención, entre los nombres de los autores, de algunos, como Lucien 
Febvre, Georges Le Gentil o Raoul D'Harcourt, de quienes, sin embargo, no 
aparece ningún artículo. La reproducción de cuadros, láminas y mapas es 
magnífica. Un grabado de Fernand Léger. Falta bibliografía. índices de lá-
minas y onomástico. - M. M. 
62285. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: La presencia normanda en América 
y el indigenismo. - «Lectura» (México), CLIX, núm. 3 (1966), 91-96. 
Comenta el mapa publicado por la Universidad de Yale y que presupone un 
descubrimiento del Nuevo Mundo anterior a la gesta colombina. Considera 
que la tesis no afecta para nada al indigenismo, puesto que en ella no se alu-
de a una transculturación europea. - E. Rz. 
62286. BRAUN MENÉNDEZ, ARMANDO: Navegantes franceses en los mares del 
Sur. - «Argentina Austral» (Buenos Aires), XXXVI, núm. 410 (1965), 
24-28, ils. 
Conferencia. Divulgación sobre los viajes franceses, de carácter aventurero 
y comercial, a las costas de América del Sur, durante los siglos XVI, XVII Y 
primera mitad del XVIII. Cf. IHE n.O 60925. - R. C. 
62287. VON KLOKOCH, CHRISTOPH, GRAF VOJKFFY: Ein Deutscher 500 Jahre vor 
Kolumbus in Amerika. Un alemán 500 años antes de Colón en Améri-
ca. - ccAconcagua» (Madrid), 11, núm. 2 (1966), 197-200 Y 200-203. 
En versión alemana y española se recogen noticias sobre un alemán que acom-
pañaba a Leif Erikson en el supuesto descubrimiento de Vinlandia. Biblio-
grafía. - E. Rz. 
62288. MADARIAGA, SALVADOR DE: Qué significa Colón para Europa. - En ccHo-
menaje a Ángel del Río» (IHE n.o 610(8), 294-295. 
Breves observaciones sobre las consecuencias del descubrimiento de América 
en la visión del mundo del hombre europeo de la época. - J. L. M. 
62289. ARCINIEGAS, GERMÁN: Don Quijote y la conquista de América. - En 
«Homenaje a Ángel del Río» (IHE n.O 61808), 11-16. 
Consideraciones acerca de la influencia de las lecturas de caballerías en las 
empresas de los conquistadores americanos.-J. L. M. 
62290. MADARIAGA, JUAN JosÉ: El perro en la conquista de América. - (cAme-
ricas» (Washington), XVIII, núm. 7 (1966), 16-2'5. 
Basándose en textos de algunos cronistas de Indias, el autor comenta diversos 
episodios en los que tomaron parte estos animales. También trata las clases 
que existían antes de la llegada de los españoles. - T. G. 
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62291. LEÓN ZEÑA. AGusTÍN: Notas sobre eL TÍo Pastaza. - «Boletín de la So-
ciedad Geográfica de Lima» (Lima). LXXXIV (1965). 36-49. 
Recopilación de noticias sobre exploraciones de dicho río de la cuenca ama-
zónica (siglos XVII-XX) y descripción de su flora. fauna y geografía política.-
E. Rz. . 
Colón y los descubrimientos menores 
6229,2. MANZANO MANZANO. JUAN: CristóbaL Colón. Siete años decisivos de su 
vida. 1485-1492. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid. 1964. - 53'0 
+ 9 p. s. n .• 1 lám. (25 X 18.5). 
Las fechas deducidas de un itinerario de las estancias de los Reyes Católicos. 
facilitan al autor una exhaustiva confrontación con otros testimonios: textos 
colombinos (por ejemplo. el Diario de a bordo. el Libro de las Profecías). do-
cwnentos reales (entre otros. los contenidos en el Libro de los Privilegios). 
declaraciones testificales de los Pleitos Colombinos (así. la de Andrés del Co-
rral para la memorable primera entrevista de Colón con los reyes). fragmen-
tos de crónicas que. en muchos casos. quedan rectificados. etc. Toda esta nu-
trida correlación sirve para precisar fechas. sucesos. circunstancias. proble-
mas que sólo adquieren sentido y coherencia vinculados a una situación que 
los condiciona: la guerra de Granada. Parte de la obra está dedicada a la 
fase final de la guerra granadina -es el primer trabajo de conjunto que se 
hace-o demostrando que ella se prolonga cuatro años más de los previstos por 
los reyes. Pero el libro adquiere un alcance aún mayor al abordar temas 
como el de la discusión del proyecto colombino. Análogo interés tiene el es-
tudio de la Capitulación santafesina. en donde Manzano expone su propia te-
sis acerca del almirantazgo y virreinato colombinos. Puntos como este último 
contribuyen a demostrar que sin ahondar en estos años -realmente «decisi-
vos»-. resultan inexplicables los problemas y tensiones que después surgen 
entre Colón y la corona. Es una monografía intensamente elaborada. que su-
pone una renovación de la cronología. de los aspectos biográficos. y de la in-
terpretación de problemas; constituyendo. por su amplitud y originalidad. 
una contribución de importancia capital a la bibliografía colombina. Archivos 
g·enerales de Simancas y de Indias. y municipal de Sevilla. índice general. -
M.M. • 
6229'3. BILBAO. PEDRO: ¿Estuvo Colón en Canadá? - «Americas» (Washing-
ton). XVIII. núm. 8 (1966). 17-27. 8 fotografías. 
Analiza un párrafo escrito por Cristóbal Colón sobre Thule. y explica que la 
referida Thule corresponde a la que hoy denominamos Terranova. - E. M. M. 
62294. GAseo CONTELL. EMILIO: Una figura del descubrimiento. eL valenciano 
Luis de Santangel. - «Libros Selectos» (México). núm. 2'8 (1966). 23-31. 
Recopilación de datos para demostrar que fue Luis de Santangel quien pagó 
los gastos de la expedición de Colón. y no la Reina Católica como se cree. -
E.M.M. 
62295. RUDDOCK. ALWYN A.: John Day of BristoL and the English voyages 
across the Athlantic before 1497. - «The Geographical Journal» (Lon-
dres). CXXXII. núm. 2 (1966). 225-233. 
Se propone descubrir la personalidad auténtica de John Day. autor de una 
carta dirigida al almirante mayor de España sobre viajes por el Atlántico 
Norte anteriores al de Caboto. Este documento fue descubierto en el Archivo 
de Simancas por Luis Vigneras. Bibliografía. - T. G. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
62296. ANGLERÍA. PEDRO MÁRTIR DE: Décadas del Nuevo Mundo por ...• primer 
cronista de Indias. - 2 volúmenes. - Estudio y apéndices de EDMUNDO 
O·GORMAN. - Traducción del latín de AGusTÍN MILLARES CARLO. - Bi-
blioteca José Porrúa Estrada. Primera serie. La Conquista. VI.-Méxi-
cO. 1964.-Vol. I: 435 p.; vol. Il: 437-792 p. (24 X 16.5). 
Nueva edición de las ocho Décadas de Pedro Mártir (14507 ó 1459-1526). escri-
tas entre 149'3 y 1525. según una cuidada traducción. «Pedro Mártir y el pro-
ceso de América». es el título del sugerente prólogo de Edmundo O'Gorman 
(7-37). Tres apéndices: datos biográficos. cronología de la composición de las 
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Décadas y bibliografía de Pedro Mártir por Joseph H. Sinclair (39-71). O'.Gor-
man, en su estudio, puntualiza el problema del ser de América y su concep-
tuación como una entidad individualizada, según se desprende del pensamien-
to de Anglería. En una nota, rechaza la idea que le atribuyen, algunos de sus 
críticos, de que Vespucio «descubrió» América, cuando lo que él realmente 
considera es que el concepto de «descubrimiento» responde a una inadecuada 
interpretación de los hechos, e insiste en la tesis de la «invención» de Amé-
rica. Bibliografía. - M. M. ) 
62297. LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE: Tratados. - 2 vols. - Prólogos de LE-
WIS HANKE Y MANUEL GIMÉNEZ FERNÁNDEZ. - Transcripción de JUAN 
PÉREZ DE TuDELA BUEso. - Traducciones de AGusTÍN MILLARES CARLO 
y RAFAEL MORENO. - Fondo de Cultura Económica (Biblioteca Ameri-
cana, 41). - México-Buenos Aires, 1966. - LXXXVII + 1377 p. (21 x 15). 
Reedición de los nueve Tratados de Las Casas, escritos en distintos años y 
publicados en Sevilla, 1552-1563. Se reproduce en facsímil toda la edición 
príncipe y su correspondiente transcripción. Comprende: 1. «Brevísima rela-
ción de la destrucción de las Indias»; 2. «Lo que sigue es un pedazo de una 
carta ... », de un español que confirma noticias del tratado anterior; 3. «Aquí se 
contiene una disputa o controversia ... », entre Casas y Ginés de Sepúlveda; 
4. «Aquí se contienen treinta proposiciones muy jurídicas ... » acerca del de-
recho de la Iglesia y los príncipes cristianos sobre los infieles; 5. <!.. .sobre la 
materia de los indios que se han hecho en ellas (las Indias) esclavos»; 6. Las 
razones por las que se prueba <lnO deberse dar los indios a los españoles en 
encomienda, ni en feudo, ni en vasallaje»; 7. Contiene unos «avisos y reglas 
para los confesores»; 8. «Tratado comprobatorio del Imperio soberano y prin-
cipado universal que los reyes de Castilla y León tienen sobre las Indias»; 
9. Trata sobre <<algunos principios que deben servir de punto de partida en la 
controversia destinada a poner de manifiesto y defender la justicia de los in-
dios», de acuerdo al derecho natural y al de gentes. Este último tratado, en 
latín, viene en facsímil también y con su traducción, debida a Millares. Apén-
dice 1: Traducción de las cuatro bulas de Alejandro VI de 149,3. Apéndice 11: 
Versión castellana, por Rafael Moreno, de las citas latinas mencionadas por 
Casas en su obra. En su prólogo, Lewis Hanke precisa que <da actualidad de 
Bartolomé de Las Casas», corresponde a la autenticidad de una doctrina cuya 
idea central es la de la igualdad de todos los hombres. En su estudio, «Bar-
tolomé de Las Casas en 1552», Manuel Giménez Fernández sintetiza las cir-
cunstancias político-religiosas que vive el Casas editor de los Tratados, en 
1552. Amplia, densa, incisiva y documentada, esta investigación aporta múl-
tiples hallazgos de textos y 'puntos de vista. Por ejemplo, acerca de la edición 
de los Tratados, sin licencia real ~motivo de discusión en cuanto a la buena 
fe de Casas-, el autor cree obedece al deseo de aleccionar a sus discípulos 
que parten hacia América, dándoles un resumen de su doctrina indófila y mi-
sionera. Utiliza documentación de los archivos General de Indias, de Protoco-
los (Sevilla), Archivo Histórico Nacional, Biblioteca de la Academia de la 
Historia (Madrid), etc. índice analítico y general. - M. M. ) 
62298. PÉREZ DE OLIVA, HERNÁN: Historia de la Inuención de las Indias. - Es-
tudio, edición y notas de JosÉ JUAN ARRoM. - Publicaciones del Ins-
tituto Caro y Cuervo, XX. - Bogotá, 1965. - 126 p., 8 láms. (23 x 15). 
Hernán Pérez de Oliva (1494?-1531), destacado humanista español, escribió 
una pequeña historia del descubrimiento americano y conqUista del Caribe. 
En la segunda mitad del siglo XVI se perdió el rastro del ejemplar de la Bi-
blioteca Colombina (Sevilla). Se llegó a creer fantasmal tal obra, sugiriéndose 
que su verdadera producción era la Vida del Almirante don Cristóbal Colón, 
atribuida al hijo de éste, Fernando. En 1943 se dio a conocer un manuscrito 
de la Universidad de Yale, reivindicando para Pérez de Oliva la paterni-
dad de la obra originaria y que es la que ahora se publica. Btbliografía. -
J. B. A. ) 
62299. ROUKEMA, E.: Brazil in the Cantina Map. - «Imago Mundill (Amster-
dam), XVII (1963), 7-25. 
El mapa más antiguo que contiene una parte reconocible de la costa de Brasil 
fue hecho por un cartógrafo desconocido, de nombre Alberto Cantino, agente 
de Ercole d'Este, duque de Ferrara. Lo 'realizó en siete semanas a partir del 
11 ó 13 de septiembre de 1502. El autor determina estas fechas en publicacio-
nes de fuentes originales y estudia los diversos descubrimientos en los que se 
basa el mapa. Estos descubrimientos son: los de Cabral (1500), los de Caravel 
(1500), los de Joáo da Nova (1501-1502) y los de André o Affonso Gon~alvez 
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(1501-1502). No cree que haya influencia del tercer viaje de Vespucio. Estudio 
minucioso y bibliografía de documentos publicados, en las notas. - F. D. 0 
62300. CARAcr, GIUSEPPE: The Vespucian problems - What point have they 
reached? - «lmago Mundi» (Amsterdam), XVIII (1964), 12-23. 
Caraci examina críticamente las opiniones de Levillier sobre los viajes de 
Vespucio. El libro de Levillier, América la bien llamada (1948) hace retroce-
der las investigaciones adonde las dejaron Varnhagen (186.5) y Vignaud (1917) 
y olvida el avance que le dio al problema Magnaghi (19'24). La única forma 
de determinar el «(tercer viaje» (151{)1-1502) de Vespucio es el análisis de las 
fuentes que se puedan utilizar. Hay que examinar el Mundus Novus por una 
parte y la Lettera al Soderini y lo·s fragmenti Ridolfi, por otra, para partir 
de una base segura en la determinación de la historicidad de los viajes. -
~n 0 
623Q1. FIDALGO DE ELVAS: Expedición de Hernando de Soto a Florida. - Espa-
sa-Calpe, S. A. (Colección Austral, núm. 1099). - Madrid, '1965. -
163 p. (17,5Xll). 
Nueva edición -sin más variantes que algunas de orden tipográfico- de la 
conocida Relación del Fidalgo de Elvas, que, en 1952, apareció por vez pri-
mera traducida al castellano y prologada por el conde de Canilleros en esta 
misma Colección Austral. - R. C. 
62302 .. LEóN-PORTILLA, MIGUEL: Le Crépuscule des Azteques. Récits indige-
nes de la Conque te. - Introduction, choix et notes par ... Versions es-
pagnoles des textes nahuas par ÁNGEL M.a GARIBAY K. Traduit de l'es-
pagnol et annoté par ANDRÉ JOUCLA-RuAU. - Castermán (Latitude Sud). 
Tournai, 1965. - 268 p. + 4 láms., ils. (20 x 13). 
Versión francesa de la obra reseñada en IHE n.Q 42460.-E. Rz. 
62303. DÍAZ, BERNAL: The Conquest of New Spain. -Translated and edited 
by J. M .. COHEN. - Penguin Books. - Baltimo-re, 1965. - 412 p. + 3 ma-
pas (18 X 11). 1,45 dólares. 
Reimpresión de esta excelente versión abreviada, publicada por vez primera 
en Inglaterra en 1963. Sin embargo sería de desear la inclusión de un índice 
y de notas para ayuda del lector. - J. L. Sh. 
62304. ARDURA, ERNESTO: Hernán Cortés y su IHada mexicana. - «Américas)) 
(Washington), XVIII, núm. 9 (W6Q) , 23-31, ils. 
Breve biografía diV'Ulgadora que exalta la gesta del conquistador de Méjico. 
E. Rz. 
62305. FELL, C.: Hernan Cortez, conquérant stratege. - IIRevue Militaire d'In-
formation» (Paris), núm. 1 (1964), 64-69. 
Ref. «Zeitschrift für Militargeschichte)) (Berlin), V, núm. 2 (1966), 2.53. 
62306. DEL BUSTO DUTHURBURU, JOSÉ ANTONIO: Francisco Pizarro, el marqués 
gobernador. - Ediciones Rialp (Forjadores de Historia, 8). - Madrid, 
1966. - 281 p., 16 láms. (25 X 16). 
Excelente biografía que resume los aspectos culminantes de la conqUista del 
Perú, vistos a través de su más famoso protagonista. Aunque no cita las fuen- . 
tes, sus páginas traslucen la consulta de documentos, de modo especial, tex-
tos de informaciones, probanzas y pleitos de conquistadores, del Archivo Ge-
neral de Indias de Sevilla y de otros repositorios. Asimismo, parece ser que 
utiliza diversas conclIusiones de estudios ante-riores sobre Pizarro, pero ma-
tizados con puntos de vista personales. El enfoque y la misma vertiente bio-
gráfica, llevan a subrayar en esta obra el tema de las conductas y responsa-
bilidades, así nos presenta a un Pizarro justo, prudente, magnánimo y que 
triunfa sobre la codicia y la crueldad. Por tal valoración magnificadora, este 
libro continúa la moderna tendencia de reivindicación de la figura histórica de 
Pizarra, iniciada en el campo de la investigación por Raúl Porras Barrene-
chea. Por supuesto que no quedan ocultos los aspectos negativos, pero es evi-
dente una perceptible revalorización de los argumentos propizarristas. Y esto 
obliga a descargar las -responsabilidades en otros, ya sea Hernando Pizarro o 
Almagro. Es obvio que con esta apreciación, no se trata de enjuiciar opinio-
nes, ni de éstas solas deducir el mérito de un trabajo, sino más bien de pro-
curar situar el libro en la historiografía referente a Pizarro. La exigencia de 
la casa editora --en una colección de obras para un público general-, no per-
mite la indicación de fuentes, ni de razonamientos críticos amplios, pero esto 
no impide considerarle como una de las mejores biografías de Pizarro y de 
los conquistadores de su época. Bibliografía. - M. M. 
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62307. HUBER, SIEGFRIED: Pizarra. - Ediciones Grijalbo (Biografías Gandesa). 
México, D. F. - Barcelona, 1966. - 374 p. + 7 láms. (22 x 16). 
Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 59243. -E. Rz. 
623'08. LóPEZ MARTÍNEZ, HÉCTOR: Unas «Instrucciones» de Francisco Pizarro. 
«Cuadernos del Seminario de Historia» (Lima), núm. 7 (1964), 27-3{). 
Comentarios sobre las instrucciones que Francisco Pizarro da a su hermano 
Juan Pizarra para que éste reforme algunos de los «repartimientos» de in-
dios, en el Cuzco (1535). El autor señala el nepotismo de Pizarro, la situación 
de los españoles sin encomienda, etc. Transcripción del documento. Archivo 
General de Indias de Sevilla. - M. M. 
62309. FARRINGTON, ROBERT: Balboa.-The Hearst Corporation, Avon Book 
Division. - New York, 1963. -192 p. 0,50 dólares. 
Rec. Manuel P. Servin, «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. C.), XLIV, núm. 3 (1964), 451. Aun con cierto valor histórico divulgador, 
se trata más bien de una novela sobre la vida y hazañas de Vasco Núñez de 
Balboa, que aparece tratado con comprensión y simpatía. Un buen conoci-
miento del período histórico y sus protagonistas, incluso indios, queda de re-
lieve en esta pequeña biografía. - G. C. C. 
62310. DEL BUSTO, JOSÉ ANTONIO: Ruy Hernández Briceño, el guardián de 
Atahualpa. - «Ouadernos del Seminario de Historia» (Lima), núm. 7 
(1964), 5-7. 
Precisiones biográficas en torno a este soldado de la conquista del Perú que, 
entre sus méritos tiene el de haber sido guardián del Inca, en Cajamarca 
(1532-1533). Archivo General de Indias de Sevilla. Bibliografía. - M. M. 
62311. Información seguida a petición de Rodrigo Hernández sobre los servi-
cios que ha prestado a Su Majestad. - «Revista de los Archivos Na-
cionales» (San José de Costa Rica), XXVIII, núm. 7-12 (1964), 135-149. 
Con breve nota preliminar, transcribe la información de méritos y servicios 
del arriba mencionado en el descubrimiento y conquista de Nicaragua (Archi-
vos Nacionales de Costa Rica, 1549-1557). - R. C. 
62312. FRIEDE, JUAN: Historia de Sebastián de Benalcázar, escrita por su hijo, 
don Francisco. - s. l., [1964]. - 8 p. (24 X 16,5). 
Edición de una carta de Francisco de Benalcázar escrita al rey enumerando 
los méritos de su padre y pidiendo las «probanzas del servicio» para escribir 
una historia más cabal (1557). La carta se encuentra en el Archivo de Indias 
(Sevilla), Justicia 1122. Bibliografía. - J. B. A. 
62313. ORTIZ BILBAO, LUIS ALFONSO: Una cédula desconocida sobre Benalcá-
zar. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLIX, 
núm. 107 (1966), 41-48. 
Publica con comentario de ambientación histórica una cédula permitiendo 
al adelantado Sebastián de Benalcáza'r dirigirse a cualquier parte que desee 
(11 de diciembre de 1534). La cédula se conserva en copia en la colección Va-
cas Galindo (Quito). - J. B. A. 
62314. LEÓN BORJA DE SZASZDI, DORA: Reinterpretación de las fuentes relati-
vas a la fundación de Guayaquil. - «Boletín de la Academia Nacional 
de Historia» (Quito), XLIX, núm. 107 (1966), 17-40. 
Estudio que sistematiza y esclarece críticamente los orig~mes históricos de 
Guayaquil. La actual ciudad de este nombre sería el último establecimiento, 
luego de las breves y frustradas fundaciones de Santiago de Guayaquil (1535-
153.6) hecha por Benalcázar y de Santiago de la Culata (1537) debida a Fran-
cisco de Orellana. Esta última en 1542 pasa a situarse cerca de la arrasada 
ciudad de Benalcázar y en 1547 se asienta en el lugar actual. Docum·entación 
inédita del Archivo de Indias (Sevilla), publicada y bibliografía. - J. B. A. 
62315. TOBÓN BETANCUR, JULIO: La historia de Antioquia comienza en Ura-
bá. - «Universidad de Antioquia» (Medellin, Colombia), número 161 
(1965), 69-79. 
Breves noticias históricas sobre las fundaciones de San Sebastián de Urabá y 
Santa María de la Antigua del Darién, y especialmente referidas a la actua-
ción de religiosos franciscanos en dichos territorios en los primeros años de 
la conquista y colonización de los mismos. Notas bibliográficas. - D. B. 
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62316. MALACÓN BARCELÓ,JAVIER: Toledo y el Nuevo Mundo en el siglo XVI. 
«La Palabra y el Hombre» (Xa1apa), núm. 36 (1965), 547-575. 
En las historias toledanas se encuentran pocas referencias al descubrimiento 
de América, pero el número de toledanos que marcha en seguida a Indias 
es numeroso. Ma1agón ,escribe un documentado artículo sobre la influencia de 
Toledo en elementos americanos. Extensa bibliografía y material del Archivo 
General de Indias. - F. D. ' 
62317. tndice de documentos de la Universidad del Cauca. - «Boletín Acade-
mia Nacional de Historia» (Quito), XLIX, núm. 107 (196,6), 116-132. 
Cl. IHE n.o 60<921. Documentación que abarca toda la gama de asuntos trata-
dos entre los organismos oficiales del sistema administrativo español: Hacien-
da, misiones, legislación central y de la Audiencia, etc. La documentación 
pertenece a todo el período español. - J. B. A. 
62318. ARRATE, JosÉ MARTÍN FÉLIX DE: Llave del Nuevo Mundo, antemural, 
de las Indias Occidentales, La Habana descripta: Noticias de su fun-
dación, aumentos y estados. - Nota bibliográfica de M. MORENO FRA-
GINALs.-Comisión Nacional Cubana de la UNESCO.-La Habana.-
'1964. - XXI1+ 270< p. (23 x 15). 
Cuarta edición de esta obra miscelánea e histórica del cubano Arrate (1701-
1764), redactada hacia 1761. Relata sucesos y temas del período comprendido 
entre el descubrimiento y el siglo XVIII. Transcripción modernizada que tiene 
en cuenta la versión de Julio Le Riverend Brussone (1949), e incorpora varias 
notas de este mismo historiador. Se reproduce aqUÍ la introducción de la pri-
mera edición (La Habana, 1830). El manuscrito que sirve de bas'e es una co-
pia que se guarda en la Sociedad Económica de La Habana. Bibliografía de 
autores citados por Arrate. - M. M., 
62319. PÉREZ DE VILLAGRÁ, GASPAR: A History of New Mexico.-The Rio 
Grande Press. - Chicago, 1962. - 306 p., íls. 
Rec. Manuel Servin. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. C.), XLIV, núm. 3 (1964), 415-416. Versión inglesa por Gilberto Espinosa 
de este poema épico en 34 cantos, flojo literariamente, pero de gran valor 
historiográfico, ya que es fiel relato de la conquista de Nuevo Méjico por Juan 
de Oñate, hecho por un testigo ocular y participante en la expedición. Publi-
cada por vez primera en Alcalá de Henares, 1610, redescubierta a fines del si-
glo XIX y publicada por vez primera en inglés en 1933, esta obra se reedita 
ahora bien traducida y con notas al texto redactadas por Frederick Webb 
Hodge hace treinta años y no puestas al día. En conjunto, contiene muy va-
liosos datos sobre los indios pueblo y especialmente sobre la conquista de 
Nuevo Méjico, de la que es el primer relato historiográfico. - G. C. C. 
62320. LUDLUM, DAVID M.: Early American Hurricanes, 1492-1870. - American 
Meterological Society. - Boston, 1963. - 168 p., mapas. 
Rec. Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. C.), XLIV, núm. 2 (1964), 273. Serie de descripciones técnicas de hu-
racanes y su secuencia cronológica, hechas en tono ameno pero basadas en 
excelente bibliografía manejada con precisión. Más de la tercera parte de los 
descritos, afectaron a territorios entonces de colonización española. Limitado 
a fuentes impresas, el libro no usa las muchas disponibles ,en archivos espa-
ñoles e hispanoamericanos. - G. C. C. 
62321. ORAMA PADILLA, C.: El Tío Bayamon en la historia de Puerto Rico. -
«Prensa Literaria» (San Juan de Puerto Rico), núm. 26 (1966), 1, 5, 18. 
Pone de relieve la importancia de ,esta vía de comunicación, desde los prime-
ros dias de la colonización, con motivo del proyecto reciente de canalización 
del río.-T. G. 
62322. LUJÁN MuÑoz, JORGE: Los escribanos en las Indias Occidentales.-
Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales. - Guatemala, 1964. - XX+ 182 p., 9 facs. (23 x 15,5). 
Monografía escrita como tesis de grado académico, bien elaborada, basada en 
bibliografía extensa aunque no completa, documentos inéditos del Archivo Ge-
neral del Gobierno, Guatemala, y algunos de archivos privados y de la Li-
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brary of Congress, Washington, D. C. Alude al origen medieval español del 
oficio de escribano y menciona sus distintas clases y categorías en la adminis-
tración colonial (escribanos del Consejo, de la Casa de Contratación, de go-
bernación, de cabildo, de minas, etc.), basándose en fuentes legislativas y édi-
tas, pero centra su estudio en los escribanos públicos, reales y de número en 
la capitanía general de Guatemala: requisitos para desempeñar el cargo, me-
dida en que lo afectó el sistema de venta de oficios, funciones del cargo, aran-
celes, escrituras y sus clases -con somero estudio diplomático de las mis-
mas-, protocolos y su importancia como fuentes históricas. En apéndice, nó-
mina de escribanos de la ciudad de Guatemala hasta 1821 y transcripciones 
del araneel de escribanos y de tres tipos de escrituras. Repertorio bibliográ-
fico e índices. - G. C. C. 
62323. ACOSTA PBRO., VICENTE: Compendio histórico de la ilustre y venerable 
congregación de clérigos seculares de Santa María de Guadalupe de 
la ciudad de Santiago de Querétaro. - Editorial Jus, S. A. - México, 
1963. - 225, p., Hs. 
Rec. Francis J. Weber. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. C.), XLIV, núm. 3 (1964), 455-456. Historia de dicha congregación -que 
desde el punto de vista canónico es más bien pía asociación-, fundada en 
1609, aprobada por la Santa Sede en 1691 e importante en el desarrollo his-
tórico de la diócesis de Querétaro y en la pugna entre clero secular y regular 
(especialmente franciscanos) en la época colonial. La monografía, que contie-
ne muchos datos interesantes, fue escrita en 1926 por encargo de la Congre-
gación, y añadida en 1962 por el canónigo Cesáreo Mungía. - G. C. C. 
62324. MATTHEI O. S. B., MAURO: Noticias acerca de la vida eremítica en His-
panoamérica. - «Yermo» (El Paular), lII, núm. 2 (19<65), 171-188. 
Noticias históricas de ermitaños (Perú, Colombia, Argentina y Chile) -si-
glos Xvr-XVIl- y de diversos solitarios (carmelitas, franciscanos y merceda-
rios), en diferentes países hispanoamericanos (siglos XVI-XVII). - J. C. 
62325 .. ECHEVERRI MEJÍA, OSCAR: La cultura en Bogotá: orígenes y período 
colonial. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 10 
(196'5), 1542-1545. 
Reflexiones sobre la influencia de Bogotá en toda la cultura colombiana y en 
los escritores, fijándose sólo en la época de la fundación y ,en el período co-
lonial. - T. G. 
62326. SHAW, D. L.: [Latin-American studies. 2. Spanish-American literatu-
re.] The Colonial Periodo - «The Year's Work in Modern Language 
Studies» (IHE n.o 61123), 281-282. 
Inventario de los principales trabajos sobre el tema aparecidos en el curso 
del año 1963.-J. L. M. 
62327. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MANuEL: Breve biografía de fray Bartolomé de 
Las Casas. - Universidad de Sevilla. Facultad de Filosofía y Letras.-
Sevilla, 1966. -74 p.+ 19 láms. (17,5 x 12,5). 
Con motivo del cuarto centenario de la muerte del citado fraile dominico 
(1474-1566), se ha querido brindar al gran público una obra divulgadora de 
la vida del insigne defensor del indio. La personalidad del autor que ha con-
sagrado obras fundamentales a la figura de Las Casas (cf. lHE n.OS 12674, 
44212, 52648 Y 59277) confiere a esta síntesis el carácter de magistral, dentro 
de su género. En una serie de láminas se reproducen las figuras que se rela-
cionaron con el biografiado. Bibliografía seleccionada y clasificada. - E. Rz. 
62328. GARIBAY K., ÁNGEL MARÍA: Quiroga y Palafox. - «Lectura» (México), 
CLVIII, núm. 3 (19·65), 87-93. 
Exposición breve y bien escrita de dos figuras que trabajaron por la causa 
del indigenismo. Vasco de Quiroga, obispo español, oidor de la Audiencia de 
Méjico (147.0-1565), «más realizador que estudioso», y Juan de Palafox, arz-
obispo-virrey de Méjico, «más estudioso que realizador». - F. D. 
62329. ORAMAS, LUIS R.: Pruebas pormenorizadas referentes a la verdadera 
fundación de Caracas. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), XLIX, núm. 193 (1966), 54-57. 
Sostiene, apoyándose en diversas crónicas, que la fundación de esta ciudad 
la hizo Juan Rodríguez Suárez con anterioridad a 1563, y no Diego de Losa-
da (1568) que sólo fue un reconstructor de la misma, pero que le dio el nom-
bre de Santiago de León de Caracas, en lugar del de San Francisco del Co-
llado de Caracas que había tenido. - T. G. 
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62330. CASTRO y TOSI, NORBERTO DE: La población de la ciudad de Cartago 
en los siglos XVII y XVIII. - «Revista de los Archivos Nacionales» 
(San José de Costa Rica), XXVIII, núm. 7-12 (W64), 151-176. 
Estudio demográfico, algo desordenado, de la ciudad costarricense de Cartago 
y su jurisdicción, durante los siglos XVII y XVIII. En .un cuadro sinóptico, am-
pliamente comentado, presenta el esquema de la población dividida en castas 
(españoles, indios, negros y sus mezclas) y en clases sociales. Dos apéndices: 
1.0 Denominación de las castas de esclavos en Costa Rica, tomadas de una 
obra en. pr,eparación de Miguel Ángel Xirinachs Meza; 2.0 Propuestas de la 
reunión convocada por la UNESCO sobre los aspectos biológicos de la cues-
tión racial (Moscú, 1964). Bibliografía. Documentos de los archivos nacionales 
de Costa Rica. - R. C. 
Siglo XVI 
Obras generales 
62331. ARMAS CHITTY, JosÉ ANTONIO DE: Tres documentos del licenciado Pe-
dro de Liaño, Juez de Rescates y Arribadas. - «Anuario. Instituto de 
Antropología e Historia» (Caracas), 1 (1964), 100-18'5. 
Inaugurando la Sección de Documentos Inéditos del «Anuario» y precedidos 
de un breve comentario de Armas Chitty, se publican tres documentos fecha-
dos entre 1596 y 1597. En ellos se informa al rey de la mala administración 
de los gobernadores de Cumaná y Margarita; del trato de que son víctimas 
los vecinos españoles y de las relaciones con los piratas y el contrabando.-
B. S. 
62332. Páginas del descubrimiento de las islas Salomón (1568) según las re-
laciones del pontevedrés Sarmiento de Gamboa y de Alvaro de Men-
daña. Día de la Hispanidad. 12 octubre 1492-12 octubre 1964. - Go-
bierno Civil. Diputación Provincial y Ayuntamiento de Pontevedra.-
Pontevedra, 1964.-XXIV+4 p.s.n., figs., 1 mapa (19 X 14). 
Reedición de fragmentos de estas conocidas relaciones, publicados con fines 
de divulgación. Grabados y viñetas procedentes de obras antiguas.-M. M. 
62333. Pirates, Indians and Spaniards: Father Escobedo's «La Florida». - Edi-
ted by JAMES W. COVINGToN.-Translated by A. F. FALCONEs.-Fore-
word by CHARLES W. ARNADE. - Great Outdoors Publishing Co. -
Sto Petersburg, Fla., 1963. -XVI+164 p. 
Rec. J. Riis Owre. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. C.), XLIV, núm. 3 (1964), 451-45,2. Primera edición de un poema de 21000 
versos que ha tardado cuatro siglos en ser publicado. De poco valor literario, 
es interesante como fuente histórica, aunque la transcripción y la traducción 
son malas y hechas bajo la responsabilidad de un editor que sabe poco espa-
ñol: la reseña hace enumeración de errores gramaticales de inglés, errores 
de ortografía española, etc. Las notas del editor, que se refieren a fuentes, 
son valiosas. Lo mejor del libro es el prólogo de Arnade, que resume lo que 
se sabe sobre el autor y el poema. - G. C. C. 
62334. LA VEGA, GARCILASO DE: The Incas. The Royal Commentaries of the 
Inca Garcilaso de la Vega, translated and annotated by Maria Jolas 
from the French edition of Alain Gheerbrant. - Cassell. - London, 
1963. - XLVIII + 432 p. 84 chelines. 
Rec. H. Osborne. «History» (London), XLIX, núm. 166 (1964), 263. Versión in-
glesa de los Comentarios y del primer libro de la historia general del Perú, 
pero no completa; los cortes en el texto hacen a esta edición apropiada para 
el lector general de lengua inglesa (no hay otra desde la agotadisima de Mar-
kham de 1869 y que se publicó en la Hakluyt Series), pero inútil para el es-
pecialista. Escasas notas, que no abordan ninguna cuestión crítica de crono-
logía, geografía o historia. Ilustraciones de puro valor decorativo. Traducción 
fluida pero poco exacta. Tiende a presentar a Garcilaso como figura literaria, 
no como fuente historiográfica. - G. C. C. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
62335. UNWIN, RAYNER: La derrota de John Hawkins. Historia de su tercer 
viaje de negrero. - Editorial Herrero, S. A. - México, 1964. - 303 p., 
4 láms. (23 X 14). 
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Traducción española de la obra reseñada en lHE n.o 47138, a la que se ha pri-
vado del índice onomástico que llevaba el original inglés. - R. C. 
62336.. ARMAS CHITTY, JosÉ ANTONIO DE: El asiento con Antonio Luis de Ca-
brera. - «Anuario. Instituto de Antropología e Historia» (Caracas), I 
(1964), 187-194. 
Transcripción, precedida de breve nota introductoria, del asiento concertado 
entre el rey y Antonio Luis de Cabrera en 1571 por el cual se concede la de-
fensa, guardia y vigilancia del litoral de Tierra Firme. - B. S. 
62337. OTTE, ENRIQUE: Das genuesische Unternehmertum und Amerika unter 
den KathoZischen Konigen.-«Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirt-
schaft und Geselleschaft Lateinamerikas» (KOln), II (196-5), 30-74. 
Estudio de la participación de comerciantes genoveses en el comercio de In-
dias bajo los Reyes Católicos. Se refiere a las clases y formas de organiza-
ción de este comercio y explica por qué los genoveses son los únicos extran-
jeros que intervienen en el comercio de las Indias en esta época. El número 
de genoveses que participaron en él fue bastante elevado, pero a pesar de su 
importancia no lograron dominarlo. El trabajo aporta muchos detalles refe-
rentes a este comercio: nombres y empresas. Está basado principalmente en 
documentación inédita de archivos españoles, Simancas, Archivo General de 
Indias y Archivo de Protocolos de Sevilla sobre todo.-H. P. 
62338. OTTE, ENRIQUE: Die Welser in Santo Domingo. - En «Homenaje a 
Johannes Vincke», II (lHE n.o 61086), 475-518. 
Completo y documentado estudio -realizado exclusivamente con materiales 
del Archivo de Indias- sobre la facto.ría de la casa Welser en Santo Domingo 
(que mantuvo un activo tráfico entre 1526 y 1531), tanto de sus actividades, 
basadas primordialmente en la trata y luego en la industria aZiucarera, Co.mo 
de lo.s hombres que la regentaron. - J. T. E. 
62339. GUEVARA BAZÁN, RAFAEL: La inmigración musulmana a la América es-
pañola en los primeros años de la colonización. Compilación y estudio 
introductorio. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 10 (1966), 33-SO. 
Transcripción de doce documentos (1522-1578) conocidos -instrucción, provi-
siones, cédulas, ordenanzas, correspondencia- referentes al tema. Preceden 
reflexiones sobre la relación entre el Islam, el medioevo europeo y la coloni-
zación. Bibliografía. - B. T. 
6'2340. BOYD-BoWMAN, PETER: tndice geobiográfico de cuarenta miZ pobla-
dores españoles de América en el siglo XVI. - Tomo I: 1493-1519. -
Instituto Caro y Cuervo.-Bogotá, 1964.-LXVU+275 p.+5 hojas ple-
gables (24 x 17). 
Primer volumen de esta obra, en la que se identificará, aproximadamente, el 
20 % de los emigrantes españoles que pasaron a Indias antes de 1600, basán-
dose en los cronistas, colecciones de documentos inéditos, catálogos de pasa-
jeros, índices de archivos, diccionarios biográficos y otros. Este volumen com-
prende la que se llama «época antillana», con 5481 pobladores a los que se 
clasifica por el lugar de procedencia, quedando patente la extraordinaria pro-
porción (más del 70 %) de la contribución humana de Sevilla y Huelva. Obra 
de gran interés para estudios filológicos, históricos y sociológicos, completan 
este primer tomo una serie de cuadros estadisticos e índices de apellidos, de 
oficios y condición social, de destinos y lugares de América y de expedicio-
nes, así como un apéndice con el estudio sobre la tripulación de la expedición 
de Magallanes. Bibliografía. - A. H. ) 
62341. RAMÓN FOLCH, JOSÉ ARMANDO DE: La sociedad española de Santiago 
de Chile entre 1581 y 1596. - «Historia» (Santiago de Chile), núm. 4 
(1965), 191-228. 
Análisis sociológico, sigUiendo las normas metodológicas modernas, de los 
grupos de la sociedad colonial chilena de fines del XVI, con base principal en 
la elección de padrinos, según los libros de bautizos de la parroquia del Sa-
grario de Santiago. Se deducen el escaso influjo del linaje en la formación 
de la aristocracia, la impro:tancia de los diversos grupos y personalidades pre-
dominantes, criterios de prestigio, etc. Bibliografía. - A. H. • 
62342. Bautizos de indígenas según los libros del Sagrario de Santiaao corres-
pondientes a los años 1581-1596. - «Historia» (Santiago de Chile), nú-
mero 4 (1965), 229-235. 
Trabajo de seminario sobre la sociedad de Santiago en el XVI; los resultados 
de esta investigación parcial se exponen en forma de cuadros estadísticos, cla-
sificados por clases sociales, lugares de origen, etc. - A. H. 
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Aspectos religio~o~ 
62343. VÁZQUEZ VÁZQUEZ, ELENA: Distribución geográfica de la~ órdenes re-
ligiosas en la Nueva España (siglo XVI). - Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Geo-
grafía. - México, 1965. - 172 p., 1 bolsa con 7 mapas (28,5 x 21,5). 
Investigación de geografía y cartografía misionales. Abarca la expansión de 
las tres principales órdenes misioneras del siglo XVI: franciscanos, dominicos 
y agustinos. Aparato cartográfico excelente. La parte histórica se basa en bi-
bliografía general y particular de cada orden religiosa, moderna y coloníal. 
Falta un índice geográfico. - J. B. A. 0 
Aspectos culturales 
62344. CRUZ, SALVADOR: Fray Agustín Farfán, el primer médico genuinamen-
te mexicano. - «América Indígena» (México), XXV, núm. 3 (1965), 
329-337. 
Presenta a este fraile agustino (1532-1604) como el·primer médico del virrei-
nato de Nueva España. Procedía de Sevilla, donde se licenció, doctorándose 
más tarde en la Universidad de Méjico. A requerimiento del cabildo de Pue-
bla, empezó a practicar la medicina siguiendo los principios clásicos,' pero mo-
difica sus métodos ante las circunstancias para lo cual utiliza los remedios 
de la medicina aborigen. De aquí la importancia para la antropología de su 
obra Tractado Breve de Chirurgia y del conocimiento y cura de algunas en-
fermedades. En 1954, Juan Comas elaboró para América Indígena un extenso 
trabajo sobre la vida y la obra de Farfán. El presente artículo termina con 
algunas adiciones y rectificaciones sobre productos y animales indígenas men-
cionados por Farfány recogidos en el trabajo de Comas. -B. S. 
Biografía e historia regional y local 
62345. LEÓN DE LA BARRA, LUIS: Conquistadores avecinados en Puebla. ~ «Bo-
letín del Centro de Estudios históricos de Puebla» (Puebla), núm. 10 
(1966), 10-12. 
Breve enumeración de conquistadores, vecinos de Puebla en el siglo XVI, con 
fecha de concesión de escudo de armas, en la que se cita su condición de re-
sidentes en dicha villa mejicana. - T. G. 
62346. DEL BUSTO D., JosE A.: Una relación y un estudio sobre la Conquista 
«Revista Histórica» (Lima), XXVII (1964), 280-319. 
Breves investigaciones biográficas sobre conquistadores peruanos pertenecien-
tes a la primera generación: Pedro Castaño, Rodrigo Núñez de Prado, Juan .. 
de Porras, Alonso Romero y Juan Mogrovejo de Quiñones. Documentación 
inédita del Archivo de Indias (Sevilla). Bibliografía. - J. B. A. 
62347. CABRERO FERNÁNDEZ, LEONCIO: Homenaje en Salamanca a fray Ber-
nardino de SahagÚn. - «Lectura» (México), CLXXI, núm. 2 (1966), 
43-48. 
Informa sobre el homenaje tributado al franciscano español en la Universidad 
de Salamanca, en enero de 1966. Reseña la conferencia dada por MIGUEL LEÓN 
PORTILLA sobre Significado de la obra de fray Bernardino de SahagÚn. - R. C. 
62348. MADARIAGA, JUAN JOSE DE: Bernal Díaz y Simón Ruiz, de Medina del 
Campo. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1966. - XV + 456 p. 
+24 láms. (22X15). 
Trabajo de divulgación, lleno de evocaciones literarias; en el prólogo se hace 
un paralelo, un tanto forzado, entre ambos personajes. En la primera parte 
se traza la biografía de Bernal Díaz del Castillo (1496-1584), analizándose su 
aspecto, cultura, virtudes y defectos, vida y actividad militar en América, 
amores y descendencia, valor, relaciones con Her,nán Cortés, religiosidad y 
codicia, proceso de redacción y estilo de la crónica de Bernal, amigos y ene-
migos, etc., siempre a base de las propias palabras del biografiado contenidas 
en la Verdadera Historia. La segunda parte es la biografía de Simón Ruiz 
(152'5-1597), de sus familiares y de su actividad bancaria y mercantil,' basada 
en la conocida obra de H. Lapeyre. En los apéndices se transcriben una serie 
de docU!mentos inéditos de Bernal Díaz, unos propiedad del autor y otros del 
Archivo de Indias de Sevilla, junto con otros sobre las Ferias de Medina y 
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sobre Simón Ruiz, también unos propios del autor y otros de los archivos de 
Medina del Campo y de Valladolid. Bibliografía. - A. H. 
62349. SOUSA, ARLINDO DE: Padre GonCalo de Oliveira. Um dos pioneiros da 
fundacáo da cidade do Río de Janeiro. - «Revista de História» (Sáo 
Paulo), XXXI, núm. 64 (965), 341-382. 
Estudio en torno a la figura de este jesuita y a la fundación de la ciudad en 
unión de sus compañeros los padres Manuel da Nóbrega' y José de Anchieta, 
basándose principa1m~mte en documentos publicados en la obra Cartas Jesuí-
ticas IlI, Cartas, Informacoes, Fragmentos históricaos e Sermóes ... 1554-1594 
(Rio de Janeiro, 1933). Se publican tres documentos de esta obra. - T. G. 
Siglo XVII 
Obras generales 
62350. indice del ramo de reales cédulas. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (México), segunda serie, VI, núm. 2 (1965), 421-430. 
Continuación del trabajo reseñado en IHE n.0~9306. Comprende los expedien-
tes 42 a 100 del volumen 13, que se extienden del 14 de mayo al 7 de agosto 
de 1672, con una gama variadísima de materias. - A. H. 
62351. Actas del cabildo de Caracas. Tomo VII: 1644-1649.-Prólogo de 
GUILLERMO MENESES. - Transcripción de LEOPOLDO MÉNDEZ. - Concejo 
Municipal del Distrito Federal.-Caracas, 1966.-xxm+372+ 12 p. s. n. 
(27,5 X 20,5). 
Falta el manuscrito original del período comprendido entre 1630 y el segun-
do semestre de 1649, pero la ausencia se suple en parte (lapso 1644-1649), con 
una copia del siglo XVIII. Según el prologuista, la vida del cabildo languidece 
en estos años y sólo dos asuntos sobresalen en este rutinario desarrollo: pri-
mero, los encabezamientos para el cobro de la alcabala; segundo, el aprovi-
sionamiento de carne para la ciudad de Caracas. Figuran también noticias 
sobre peticiones de solares, amenaza de enemigos holandeses, fuga de grupos 
de negros, saca de ganados, peste en Margarita y Cumaná, precios del vino, 
carencia de medicinas, toros y cañas en la celebración de la fiesta del ap6stol 
Santiago, disputas del cabildo con el obispo, etc. Archivo del ConcejQ Munici-
pal, Caracas. índice onomástico. - M. M. 
62352. BROMLEY, JUAN: Libros de cabildo de Lima. VoL XXI: 1628-1630. -
Transcripción y notas de ... (Concejo PJ'ovincial de Lima. IV Centena-
rio de la Fundación de la Ciudad). - Lima, 1963. - 349 p. (31 X 22). 
Cf. lHE n.o 60094. Este tomo de la ejemplar colección de documentos proce-
dentes del archivo municipal de Lima, contiene las actas capitula,res de 1628 
a 1630. Tres años de la vida del cabildo y testimonio del múltiple desarrollo 
de las instituciones locales, jurisdicciones, hacienda, sociedad, vida religiosa 
y política, quedan reflejados en esta fuente primaria. De año anterior (1619), 
incluye una provisión de Francisco de Borja, príncipe de Esquilache, virrey 
del Perú, concediendo al cabildo unas tierras de pastos (1619). También figura 
la petición que Antonio de León Pinelo hace al cabildo para que le remitan 
una memoria de los sucesos notables de la ciudad 063{». Faltan índices.-
~~ ) 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
6235.:3. HAMSHERE, C. E.: Henry Morgan and the Buccaneers. - «History To-
day» (London), XVI (1966), 406-413. 
Breve relación que esboza la historia de los bucaneros desde 1635, en que la 
escuadra española destruyó su plaza fuerte de Tortuga, la captura de la isla 
de Providencia (1641), y la recuperación por los españoles de 225 000 libras 
esterlinas de botín, a la muerte de Morgan en 1688. El autor considera la ac-
tuación de Morgan a la luz' de la colonización inglesa de las Antillas.-J. L. Sh. 
62354. TOLEDO, ESTELA B.: El comercio de mulas en Salta: 1657-1698.-En 
«Demografía retrospectiva e historia económica» (lHE n.O 62138), 165-
190. . " 
Sobre documentación privada (contratos de compra venta) del art;hivo hIStó-
rico de Salta se ofrecen datos de las características de este comerCIO, rutas de 
tráfico, forma de hacer las operaciones, calidad social de los tratantes, fluc-
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tuaciones de precios, etc. En apéndice se reproduc·en cinco contratos de inver-
nada y fletamientos relativos al tema tratado. - E. Rz. • 
623&5. RODRIGUES LEITE, FRANCISCO: Precos em Sao Paulo seiscentista. -
«Anais do Museu Paulista» (Sao Paulo), XVII (1963), 41-121. 
Lista analítica de precios, con su evolución en el transcurso del siglo XVII y 
en esta ciudad, extraídos de los <elnventarios y Testamentos» publicados por 
el Arquivo do Estado de Sao Paulo. Los productos cuyos precios se analizan 
son oro, plata, carne de cerdo y de vaca, judías, mijo, trigo y harina de tri-
go, azúcar, sal, vino, algodón y paños de algodón. - A. H. 
62356. ZORRAQUÍN BECÚ, RICARDO: Las Ordenanzas de Alfaro y la Recopila-
ción de 1680. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo 
Levene» (Buenos Aires), núm. 16 (1965), 169-203. 
Estudio sobre la visita realizada por don Francisco de Alfaro, en 1611, a las 
gobernaciones del Tucumán y del Río de la Plata, para inspeccionar la situa-
ción de las encomiendas y de las prestaciones personales de los indios. Se 
analizan las ordenanzas que sobre tales cuestiones elaboró Alfaro (1611-1612), 
así como la utilización que la Recopilación de 1680 hizo de tales ordenanzas y 
su vigencia posterior. Precede al artículo una exposición general sobre la ins-
titución legal de las encomiendas y se termina con otra sobre su extinción, 
añadida de un apéndice sobre las encomiendas de Cuyo. Bibliografía. - A. H. 
Aspectos religiosos 
62357. MILLONES SANTA GADEA, LUIS: La «Idolatría de Santiago»: un nuevo 
documento para el estudio de la Evangelización del Perú. - «Cuader-
nos del Seminario de Historia» (Lima), núm. 7 (1964), 31-33. 
Presenta un brevísimo texto en el que un obispo de Huamanga (Perú), de-
nuncia a un indio que dice llamarse Santiago e incita al pueblo a realizar 
prácticas idolátricas (1656). De acuerdo a la visión religiosa de la población 
indígena no aculturada, se da el nombre de Santiago al niño que nace en no-
che de tormenta. Por este hecho se le considera, por los nativos, como per-
sona dotada de atributos sobrenaturales y ejerce, en su ámbito, determinadas 
fúnciones religiosas. El autor trata de superar la tesis que, sin tener en cuen-
ta el dato antropológico, se contenta con asociar Santiago con Illapa, arcabuz 
con trueno, etc. La idolatría mencionada dice tiene un fondo milenarista y es 
una prolongación del movimiento religioso nativista del Taki Ongo. Archivo 
General de Indias de Sevilla. Bibliografía. - M. M. 
62358. BIERMANN O. P., P. BENNO: Der zweite Missionsversuch bei den Cho-
les in der Verapaz (1672-1676). - «Jahrbuch für Geschichte von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» (Ki:iln), II (1965), 245-256. 
Ct. IHE n.o 52656. Se refiere en esta parte al segundo intento de misionar los 
indios choles, llevado a cabo por miembros de la orden de Santo Domingo 
bajo la dirección de fray Francisco Gallegos. El autor basa su estudio en un 
interesante memorial del mismo Gallegos, impreso en 1676 en la primera im-
prenta guatemalteca, en el cual Gallegos relata los acontecimientos del pri-
mer viaje al territorio de estos indios, la organización de las misiones esta-
blecidas allí mismo y propone lo conveniente para el fomento de la obra em-
prendida. Gallegos en este memorial se muestra partidario de los principios 
lascasistas. - H. P. 
62359. Segunda visitacao do Santo Oficio as partes do Brasil pelo inquisidOr, 
e visitador o licenciado Marcos Teixeira. Livro das Confiss6es e Rati-
ficar;6es da Bahia: 1618-1620. - Introdur;ao de EDUARDO D'OLIVEIRA FRAN-
CA e SONIA A. SIQUEIRA. - «Anais do Museu Paulista» (Sao Paulo), 
XVII (1963), I-XXXIX+ 123-547. 
Publicación de la relación de esta visita inqUisitorial a Bahía, que está inclui-
da en el Libro de Confesiones y Ratificaciones citado en el título y que se con-
serva en el archivo nacional de la Torre del Tombo, en Lisboa. En el estudío 
preliminar, tras unas consideraciones generales sobre Inquisición y visitas in-
quisitoriales, se investiga la personalidad del inquisidor Teixeira, y se escu-
driña sobre los motivos que pudieron impulsar a Lisboa o a 'Madrid a enviar 
tal visita, suponiéndose que es posible que en ello influyese la abundancia de 
cristianos nuevos que atraían a Salvador sus «ingenios» y ~l comercio con los 
Países Bajos; con este propósito se hace un extenso estudio del desenvolvi-
miento económico de Bahía y de sus relaciones con Amsterdam. Igualmente 
se estudian las relaciones comerciales del puerto brasileño con los países afri-
canos -Concretamente con Angola- y con las islas del Atlántico, bases y la-
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dos de su comercio triangular: Bahía-Lisboa o Amsterdam-Angola. Contactos 
con ideologías extrañas, intereses económicos amenazados y ofensivas de nue-
vas ideas que amenazaban derribar estructuras tradicionales pudieron cola-
borar en la determinación de enviar tal visita del Santo Oficio. La relación 
propiamente dicha de ésta contiene las consiguientes acusaciones, interrogato-
rios, confesiones, ratificaciones, etc., con su considerable acervo de noticias 
de todo tipo, tanto espirituales como materiales. Trabajo de elaboración y edi-
ción sumamente cuidadas. Índice onomástico y toponímico. Bibliografía. 
AR ) 
62360. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Fray Juan Bautista Pío: testigo de 
Cristo en Nuevo México. - «Misiones Franciscanas» (Oñate), LII, nú-
mero 491 (1966), 259--262. 
Noticias sobre martirios de misioneros en Nuevo Méjico en el siglo XVII. Es-
pecial referencia a la muerte del alavés fray Juan Bautista Pío, franciscano, 
a manos de los indios sublevados en Tesuque (Santa Fe de Nuevo Méjico) en 
1680. Documentación, al parecer conocida, del Archivo General de Indias.-
E. Rz. 
Aspectos culturales 
62361. HILL PEÑA, ANÍBAL: Juan Fernández Ortiz, el fundador de los Estu-
dios de Filosofía en Venezuela. - «Boletín del Centro de Historia del 
Estado Falcón» (Coro), XIV, núm. 10 (1966), 49-52. 
Rasgos biográficos y comentarios sobre la obra pedagógica de este presbítero 
y profesor del Seminario Tridentino venezolano, en la segunda mitad del si-
glo XVII. - A. H. 
62362. GUNCKEL, HUGo: Sobre algunas boticas establecidas en Santiago du-
rante el siglo XVII. - «Boletín de la Universidad de Chile» (Santiago 
de Chile), núm. 58 (1965), 70-72. 
Noticias relativas, en su mayor parte, al establecimiento de farmacia que los 
jesuitas tuvieron en Santiago de Chile en la primera mitad del siglo XVII. Bi-
bliografía. - R. C. 
62363. GARIBAY K., ÁNGEL M.a: Por tres pesos. - «Lectura» (México), CLXXI, 
. núm. 2 (1966), 62-64. 
Noticias sobre una gramática hebrea (imp. 1676), escrita en castellano por el 
franciscano español Martín Castillo, quien vivió largos años en Méjico donde 
fue Provincial de su orden y compuso dicha gramática, así como otra para 
aprender la lengua griega. - R. C. 
62364. RIVERA DE ÁLVAREZ, JOSEFINA: Francisco de Ayerra y Santa María, pri-
mer poeta puertorriqueño de nombre conocido. - «Atenea» (Maya-
guez, Puerto Rico), 111, núm. 1 (1966), 9-12. 
Datos biográficos del citado poeta puertorriqueño, que vivió en Méjico en el 
siglo XVII. Valoración de su obra poética. Bibliografía. - J. M.a M. 
62365. GASPARINI, GRACIANO: El espacio, los indios y el estilo barrOCO.-«Ame-
ricas», (Washington), XVIII, núm. 6 (1966), 19--25, 5 fotografías. 
Señala la escasa importancia que las influencias indígenas ejercieron en la 
arquitectura barroca de Hispanoamérica, y hace notar la falta de estudios 
sobre dicho arte, ya que se estudia conjuntamente la arquitectura y pintura. 
No se puede hablar de una arquitectura barroca hispanoamericana, ya que los 
conceptos espaciales que originaron su expresión no pertenecen a América; 
se diría pUes de una arquitectura barroca «em> Hispanoamérica. Termina el 
artículo analizando las dos expresiones diferentes que se imponen en el pa-
norama general hispanoamericano, la sudamericana influenciada por italianos 
y centroeuropeos, y la mejicana con influencia andaluza; ambas con un mis-
mo común denominador: la rigidez espacial. - E. M. M. 
62366. MIRÓ, RODRIGO: El hermano Hernando de la Cruz y su significación 
dentro de la pintura quiteña. - «Lotería» (Panamá), XI, núm. 127 
(1966), 35-4'9. 
Notas biográficas de este hermano de la Compañía de Jesús, pintor de la es-
cuela quiteña, regente de un taller entre 1622 y 1646. Basándose en la biblio-
grafía existente, estudia la obra de este artista y el estado de la polémica 
en torno a ella. - T. G. 
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Biografía e historia local 
62367. MIRÓ QUESADA, AURELIO: El primer virrey-poeta en América (don 
Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros). - Editorial Gre-
dos (Biblioteca Románica Hispánica, 11. «Estudios y Ensayos», 62).-
Madrid, 1962. - 274 p. (2() x 14,5). 
Biografía de este personaje, virrey del Perú de 1607 a 1615, haciendo especial 
hincapié en sus actividades literarias, su relación con diversos escritores 
americanos y su importancia histórica como impulsor de la vida cultural pe-
ruana. Primer y único estudio extenso y profundo de este olvidado personaje. 
índice onomástico. - J. L. M. 
Siglos XVill-XIX (hasta la Independencia) 
Obras generales 
62368. GILIJ, FELIPE SALVADOR: Ensayo de Historia Americana. - 3 tomos.-
Traducción y estudio de ANTONIO TOVAR. - Biblioteca de la Academia 
de la Historia, 71-73. - Caracas, 1965. - Tomo 1: xxxm+327 p.; 
tomo 11: 343 p.; tomo 111: 359 p., 8 láms. (22,5 X 15). 
Cf. IHE n.o 21780. Traducción del volumen IV de la obra, originalmente en 
italiano, en la parte tocante al territorio de la cuenca del Orinoco. Su autor, 
el jesuita italiano Gilij (mejor la grafía Gilii) (1721-1789), vivió durante 18 
años como misionero en los célebres Llanos de Casanare, pertenecientes ad-
ministrativamente al virreinato santafesino. Si el primer volumen está dedi-
cado a la botánica y zoología de la zona, los dos restantes enfocan una ver-
dadera etnografía de los indígenas del Orinoco. Destaca la sistematización de 
datos a que llegó Gilii. Cada volumen tiene su propio índice geográfico y ono-
mástico. - J. B. A. ) 
62369. MONAGHAN, JAY; Y HORNUNG, CLARENCE: The book of the American 
West.-Julian Messner.-New York, 19'63.-608 p., ils., mapas. 22,50 
dólares. 
Rec. A. R. Mortensen. «The American West» (Salt Lake City, Utah), 1, núm. 2 
(1964), 65. Historia de carácter divulgador sobre el oeste norteamericano, 
desde los primeros tiempos hasta fines del siglo XIX, escrita bajo la dirección 
de Hornung. Se refiere, por supuesto, a los años y territorio de colonización 
española en el sudoeste. - G. C. C. 
62370. Índice del Ramo de Provincias Internas. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (México), segunda serie, VI, núm. 2' (1965), 411-
420. 
Continuación del trabajo reseñado en lHE n.o 59330. Comprende los volúme-
nes 204 a 208 y documentos que se extienden entre los ¡¡ños 1791 y 1819.-
A. H. 
62371. Índice de la Sección Colonial. - «Revista de los Archivos Coloniales» 
(San José de Costa Rica), XXVIII, núm. 7-12 (1964), 1269-1284. 
Cf. lHE n.OS 47124 y 49915. Comprende 113 resúmenes, muy breves, de otros 
tantos documentos existentes en los mencionados archivos de Costa Rica. Fe-
chados entre 1767 y 11:!l9, se refieren a muy diversos aspectos de la vida co-
lonial: religión, esclavitud, correos, contrabando y comercio ilicito, hacienda; 
causas criminales, etc. - R. C. 
62372. Gobernación y Capitanía General. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (Caracas), LV, núm. 209 (1965), 391-407. 
Cf. lHE n.o 59328. índices de documentos de dicha sección del archivo corres-
pondiente al tomo LI y año 1794. - T. G. 
62373. OLAVARRIAGA, PEDRO JOSÉ DE: Instrucción general y particular del es-
tado presente de la provincia de Venezuela en los años de 1720 y 1721. 
Estudio preliminar de MARIO BRICEÑO PEROZO. - Academia Nacional 
de la Historia (Publicación núm. 76. Fuentes para la Historia de Ve-
nezuela). - Caracas, 1965. - 416 p. + 1 lám. pleg. + 4 láms. (22,5 X 15,5). 
La mayor parte del estudio preliminar se dedica a una minuciosa exposición 
del dilatado proceso instruido en Venezuela contra Diego de Matos Monta-
ñés, complicado en la cuestión del comercio de contrabando o «de extranje-
ría»; ello se debe a que, precisamente, el autor de la Instrucción fue desig-
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nado como juez comisionario en tal proceso y esta circunstancia hizo que 
profundizara en el conocimiento del estado del país. Encargado por el virrey 
del Nuevo Reino de Granada -virreinato entonces de reciente creación- de 
escribir esta relación, contiene la misma una información de Venezuela que 
intenta ser lo más completa posible: descripción geográfica, recursos natura-
les, comercio, gobierno político, fortificaciones, proyectos convenientes, Ha-
cienda, etc. Volviendo a la nota preliminar, es también de destacar, además 
de un esbozo biográfico de Olavarriaga (1684-1735), el análisis del papel de 
éste en la creación y primeros pasos de la Compañía Guipuzcoana de comer-
cio con América. Bibliografía. - A. H. ) 
62374. NAVARRETE, JUAN ANTONIO: Arca de Letras y Teatro Universal. - Es-
tudio preliminar y edición de JosÉ ANTONIO CAL cAÑo. - Biblioteca de 
la Academia Nacional de la Historia, 60. Fuentes para la Historia colo-
nial de Venezuela.-Caracas, 1962.-xxw+198 p. (22x15,5,). 
Edición parciat de la obra del padre Juan Antonio Navarrete según el ma-
nuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de Caracas. Navarrete na-
ció en la provincia de Caracas en 1749 y era hijo de españoles. Estudió en 
la Universidad de Caracas e ingresó en la orden de los franciscanos en Santo 
Domingo. Vivió algún tiempo en Puerto Rico, pero la mayor parte de su vida 
la pasó en Caracas. La obra que se edita es una especie de diccionario en-
ciclopédico en donde el autor fue dando noticias y conocimientos por orden 
alfabético. Tiene un cierto interés para ver las influencias literarias en la co-
lonia, para comprobar ciertos usos y costumbres de Caracas y algunas refe-
rencias a sucesos particulares. Su utilización es difícil porque falta en la 
edición un índice de materias. -F. D. ) 
62375. Documentos sobre et Correo en Cuba. - «Boletín del Instituto de His-
toria y del Archivo Nacional» (La Habana), núm. 64 (1964), 3-35. 
Publicación de 8 documentos, al parecer inéditos (Archivo Nacional, La Ha-
bana), comprendidos entre 1764 y 1839 referentes al establecimiento y des-
arrollo de la Renta de Correos en Cuba. Entre ellos figuran varias reales cé-
dulas y dos instrucciones, la primera (1764) relativa al establecimiento del 
correo en San Cristóbal de la Habana y la segunda (1839) para que, con arre-
glo a ella, la Comisión Regia de las islas de Cuba y Puerto Rico examinara 
el sistema de correos marítimos con la Península e informase sobre su con-
tinuación o cese, así como a·cerca de los medios oportunos para favorecer el 
correo interior en dichas islas. - D. B. 
62376. Instrucción para et servicio de las tres expediciones diarias del correo 
interior de la ciudad y sus barrios extramuros. - «Boletín del Instituto 
de Historia y del Archivo Nacional» (La Habana), núm. 64 (1964), 
37-41. 
Transcripción del citado documento (Archivo Nacional, La Habana) fechado 
en 1855 en el que se determinan las obligaciones de los empleados del servi-
cio de correos de La Habana. - D. B. 
62377. Et «Levantamiento» de la Caoba. - «Boletín del Instituto de Historia 
y del Archivo Nacional» (La Habana), núm. 64 (1964), 49~51. 
Transcripción de tres documentos (Archivo Nacional, La Habana), fechados en 
1872, que informan sobre los incidentes que tuvieron lugar en la tabaquería 
de La Habana conocida por «La Caoba» con motivo de habérsele negado a los 
trabajadores de ella un aumento de salario. - D. B. 
62378. El motín de los cocheros. - «Boletín del Instituto de Historia y del 
Archivo Nacional» (La Habana), núm. 64 (1964), 53-56. 
Transcripción de cuatro documentos (Archivo Nacional, La Habana) que in-
forman sobre la huelga de cocheros de alquiler que tuvo lugar en La Haba-
na en 1872. - D. B. 
62379. Manifiesto de los panaderos. - «Boletín del Instituto de Historia y 
del Archivo Nacional» (La Habana), núm. 64 (1964), 57-OO. 
Reedición del suplemento (La Habana, 13 julio 1883) de «El obrero. Eco del 
proletariado», que contiene un manifiesto del gremio de operarios panaderos 
de La Habana en relación con un aumento de salarios. - D. B. 
62380. Bando de buen gobierno. - «Boletín del Instituto de Historia y del 
Archivo Nacional» (La Habana), núm. 64 (1964), 43-47. 
Reproduce un bando (Archivo Nacional, La Habana) del conde de Santa Cla-
ra, gobernador y capitán general de Cuba, publicado en La Habana el 28 de 
enero de 1700. En él se dan normas sobre moralidad pública, trato de los es-
clavos, jornada laboral, educación, etc. - D. B. 
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62381. MARTÍNEz MONTERO, HOMERO: Comentario sobre la reciente publica-
ción de un trabajo de Veiga Cabra l. - «Revista Nacional» (Montevi-
deo), X, núm. 223-224 (1965), 129-133. 
Analiza la estructura de la obra manuscrita (siglo xvnIl del citado historia-
dor portugués Descrir;iio Corográfica e Coler;iio Historica do Continente da 
Nova Colonia da Cidade do Sacramento, recientemente aparecida en la «Re-
vista del Instituto Histórico y Geográfico» del Uruguay (tomo XXIV). - B. T. 
62382. LEDYARD, JOHN: A journal of CaPtain Cook's last voyage to the Paci-
fic Ocean and in quest of a North-West passage between Asia and 
America, performed in the years 1776,1777,1778 and 1779.-Quadran-
gle Books (American Classics, núm. 10). - Chicago, 1963. - 200 págs. 
6,50 dólares. 
Rec. O. A. Bushnell. «Pacific Historical Review» (Los Angeles-Berkeley), tomo 
XXXII, núm. 4 (1963), 418-419. Reedición de este diario de un miembro nor-
teamericano de la expedición de Cook, cuyas grandes dotes de observación 
hacen valiosísimo el documento. Éste fue publicado en Hartford, Conn., 1783, 
y la presente edición permite no incluirlo ya entre los libros rarísimos. --.: 
G. C. C. 
62383. MCKENNA, JOHN F.: The Noble Savage in the «Voyage» of La Pérouse 
(1785-1788). - «Kentucky Foreing Language Quarterly» (Lexington, 
Ind.), XII, núm. 1 (1965), 28-37. 
Jean-Fran¡;ois de Galaup, conde de La Pérouse, escribió el relato de la expe-
dición francesa (1785-1788) al Pacífico. Su relación fue publicada en París en 
1797-1798. El viaje, entre otras cosas, muestra la reacción ante la idea esta-
blecida en la mente europea del ((noble salvaje)) en su contraste con la reali-
dad de los pueblos primitivos que encuentran. El artículo recoge los textos 
esenciales hasta la desilusión final de La Pero use, cuando en Botany Bay tie-
nen que protegerse con una empalizada de los ataques de los nativos. Biblio-
grafía completa sobre el tema y el autor. - F. D. 
Historia política y mititar 
62384. KLElN, HERBERT S.: Peasant communities in revolt: The Tzeltal Re-
public of 1712. - «Pacific Historical Review» (Berkeley-Los Angeles), 
XXXV, núm. 3 (1966), 247-264. 
La rebelión de los 32 pueblos tzeltales, en el área lingüística maya, que dio 
lugar a la confederación de 1712, es un suceso inesperado, complejo y que 
plantea serios problemas de interpretación: implicaciones religiosas, pervi-
vencía de estructuras y modelos de conducta prehispánicos, fuerte poder de 
liderazgo de los «fiscales)) indios, etc. En todo caso queda claro el poder de 
rápida organización del grupo tzeltal. Documentación inédita del Archivo de 
Indias (Sevilla) y publicada. Bibliografía. - J. B. A. • 
62385. GOLD, ROBERT L.: The Departure of Spanish Catholicism from Florida 
1763-1765.-«The Americasll (Washington), XXII, núm. 4 (1966),377-
388. 
Después del tratado de París, de 1763, por el que los españoles cedieron Flo-
rida a la corona inglesa, tuvo lugar en este territorio un éxodo general de 
personas y bienes, en el que la Iglesia también participó. El autor estudia la 
discusión sobre los bienes muebles y objetos de culto a su llegada a Cuba y 
los intentos de venta de las posesiones de la Iglesia en Florida. Inglaterra 
ocupó las posesiones eclesiásticas considerándolas propiedad de la corona es-
pañola. Utiliza material inédito del Archivo General de Indias. - F. D. 
62386. VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Los venezolanos en la defensa de San-
to Domingo. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia)) (Ca-
racas), XLIX, núm. 193 (1966), 92-98. 
Discurso. Recuerda la participación de venezolanos en dicha defensa, en 1793-
1794. Embarcados en la llamada «Escuadra de América)), a solicitud del ca-
pitán general de Santo Domingo, después de epidemias y otras desgracias que 
los diezmaron antes de partir, en Puerto Cabello, participaron en la toma de 
Bayajá, conquista del puesto de Crozel, ataque a Guarico y otras acciones de 
guerra. - T. G. 
62387. MARTÍNEz MORENO, RAÚL S.: Nuevo enfoque histórico-jurídico de la 
cuestión Malvinas, a través de documentación extraída de España en 
enero de 1965. - «Revista de la Universidad Nacional de Córdoba)) 
(Córdoba, Argentina), 2.a serie, VI, núm. 3-5 (1965), 505-543. 
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Discurso. Luego de señalar las vicisitudes históricas p<lr las que ha pasado el 
territorio de las islas Malvinas, propone una nueva base jurídica para soste-
ner los presuntos derechos argentinos. Aun en el caso de que Inglaterra con-
tara con títulos legales para el dominio, éstos habrían ya prescrito por extin-
ción, dado el «no uso» p<lr parte de Inglaterra desde 1774 hasta 1829. Publica 
la oorrespondencia intercambiada entre el embajador español en Londres y el 
Gobierno de Madrid entre 177'0 y 1776, conservada en el Archivo Histórico 
Nacional (Madrid). - J. B. A. 
62388. RODRÍGUEZ FARIÑA, BERNARDO N.: Las invasiones ingLesas a Buenos 
Aires, su crítica uUerior. - «Revista de Historia Militar» (Madrid) IX, 
núm. 18 (1965), 157-167, 2 láms. ' 
Estudio de los documentos literarios en que se condena la actuación inglesa, 
en especial del general Whitelocke, que mandaba el fracasado desembarco de 
1807 en Buenos Aires. Ilustran un par de grabados, uno de ellos satírico, alu-
sivos a dicha acción. - O. V. 
62389. ManueL Lorenzo, defensor de La Constitución esvañoLa de 1823. - «Bo-
letín del Archivo Nacionah¡ (La Habana), LXII (W63 [1964]), 49-91. 
Se transcriben varios documentos (1836-1837) alusivos al gobernador de San-
tiago de Cuba, Manuel Lorenzo, al cual se procesó por haber restituido ·a sus 
.cargos en 1836 a las autoridades que los detentaban en 1823, al restablecerse 
la Constitución española de este año. Proceden del Archivo General de Indias 
de Sevilla. - E. Rz. . 
6239'0. La censura contra eL periódico «EL SigLo». - «Boletín del Archivo Na-
cional» (La Habana), LXII (1963 [1964]), 92-S9. 
Transcripción de 6 documentos (1862-1864), alusivos a la sanción impuesta 
la publicación citada que llegó incluso a ser suspendida por considerarse que 
era portavoz de ataques a las autoridades españolas. Proceden del Archivo 
Nacional de Cuba. - E. Rz. 
Economía y sociedad, instituciones 
62391. MAEDER, ERNESTO J. A.: La estructura demográfica y ocupacton de 
Corrientes y Entre Ríos en 1820. - «Trabajos y Comunicaciones» (La 
Plata), núm. 12 (1964), 111-138. 
Interesante y detallado estudio de la población de ambas provincias argen-
tinas, a través de los abundantes y matizados datos inéditos insertos del cen-
so llevado a cabo en 182ü-Archivo Histórico de la provincia de Corrientes-, 
indicadas convenientemente sus irregularidades. Este empadronamiento llena 
un momento de la vida del litoral argentino de particular interés -primera 
mitad del siglo XIX-o Corrientes y Entre Ríos tienen una participación impor-
tantísima en la fundación del federalismo y en la organización constitucional 
de la república, con economía similar, etc. Alusiones a la ép<lca del virrei-
nato. Fuera de paginación, intercala el cuadro general de las ocupaciones re-
gistradas en la Mesopotamia. Bibliografía. - B. T. .. 
62392. RASINI, BEATRIZ: EL censo de 1771. - En «Demografía retrospectiva e 
historia económica» <IHE n.O 62138), 43-5'7. 
Como avance de un trabajo en equipo que tiene por tema el estudio de una 
zona marginal en el noroeste argentino, el valle de Santa María, se ofrece el 
estudio demográfico del mismo según el documento citado, primera fuente 
sobre el lugar que se conoce para un estudio de este tipo. Sobre los datos en 
él consignados se hace un análisis estadístico, llegando a la conclusión de que 
por la forma de presentarse agrupados parecen reflejar una estructura seño-
rial. Documentación publicada. - E. Rz. 
62393. RUBLÚO, LUIS: Guanajuato. 1822 (datos estadísticos). - «Boletín Bi-
bliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
XII, núm. 342 (1966), 10-11. 
Datos sobre demografía. Proceden de un cuadro estadístico hecho por el se-
cretario de la Diputación de Guanajuato y publicado en el periódico «El 
Águila Mexicana», en 18'23. - E. Rz. 
62394. ReaLes céduLas (1721-1724). - «Boletín del Archivo Nacional» (La Ha-
bana), LXII (1963 [1964]), 9-47. 
Precedidos de breves síntesis del contenido se transcriben (no con mucha fi-
delidad) 14 documentos, la mayoría relacionados con materia de Hacienda. 
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Particular interés ofrece la Instrucción para los Contadores del Tribunal de 
Cuentas de La Habana (1724). Proceden del Archivo Nacional de Cuba.-E, Rz. 
6231)'5. FEBRES VILLARROEL, OSCAR: La crisis agrícola en el Perú en el último 
tercio del siglo XVIII. - «Revista Histórica» (Lima), XXVII (1964), 
102-199. 
Estudio documentado sobre las causas y consecuencias de la depresión agra-
ria peruana: arranca con la inutilización de amplias regiones del país por el 
terremoto de 1-687. Pero hay que entenderla dentro'del malestar y ag.otamien-
to que domina la vida pública y privada peruanas de la segunda mitad del 
siglo XVllI. Otras causas: falta de mano de obra, serios gravámenes fiscales. 
Consecuencias: congelación de la propiedad agrícola, dependencia triguera 
peruana de Chile, nacimiento de la oligarquía naviera. Documentación iné-
dita del Archivo de Indias de Sevilla y Nacional de Lima, publicada ybiblio-
grafía. -J. B. A. • 
62396. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M.: La industria sombrerera porteña y el pro-
blema de las materias primas (1810-1835). - «Trabajos y comunicacio-
nes» (La Plata), núm. 12 (1964), 139-161. 
Capítulo de un trabajo en preparación. Pone de manifiesto las vicisitudes, 
en orden a las materias primas empleadas, por las que atraviesa dicha in-
dustria en tal época -repercusiones de la demanda europea, encarecimiento 
motivado por la escasez de pieles, imposición de la seda y pieles exóticas, y 
facilidades del comercio de importación junto con la subida de salarios. La 
progresiva debilitación industrial hizo necesaria la implantación del protec-
cionismo aduanero, desarrollado desde la Revolución (Ley de aduana de 1835). 
Documentación inédita de los Archivos General de la Nación, de tribunales, 
histórico de la provincia de Buenos Aires, particular, y Registro Oficial, Bue-
nos Aires. Prensa de la época y bibliografía. - B. T. 
62397. Apertura del comercio con las naciones neutrales. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 193 (1966), 
109-122. 
Expediente, perteneciente a los fondos del archivo de la Academia Nacional 
de la Historia, promovido en 1805, con motivo de plantearse al Real Consu-
lado de Caracas la necesidad de habilitar los puertos venezolanos para el co-
mercio, y evitar la ruina de éste y de la agricultura y proveer de géneros y 
víveres a sus habitantes, que no los podían recibir de la Península a causa 
de la guerra entre España e Inglaterra.-T. G. 
623I}8. VIAL CORREA, GONZALO: Los prejuiCios sociales en Chile, al terminar 
el siglo XVIII. (Notas para su estudio,) - «Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXXII, núm. 73 (1965), 
14-29. 
Discurso de recepción en la Academia. Analiza los prejuicios de carácter ra-
cial y en relación con los considerados oficios viles. Influyeron, con otros, en 
la estructura social chilena en dicha época, reflejándose en los «juicios de 
disenso para contraer matrimonio» tras la Real Pragmática de Carlos 111 de 
13 de mayo de 1776. Concluye destacando la excesiva rigidez e incomunica-
bilidad de las clases sociales al terminar el régimen hispano. En los dos pri-
meros apartados, breve semblanza biobibliográfica de su antecesor Tomás Tha-
yero Archivos de la Capitanía General y Real Audiencia de Santiago de Chile. 
Bibliografía. - B. T. 
62300. ENDREK, EMILIANO: El mestizaje en Córdoba. Siglo XVIII 11 principios 
del XIX. - Universidad Nacional de Córdoba (Cuadernos de Histo-
ria, 33). - Córdoba, Argentina, 196ü. -XI+ 151 p. (23 X 16). 
Interesante estudio, basado en la documentación de los archivos locales y el 
Nacional argentino, sobre la situación de los mestizos en Córdoba y su comar-
ca. Analiza los censos de población de 1778-1779 y 1813, comparando sus cifras 
y porcentajes para ver el crecimiento de la población mestiza. Va anotando 
su puesto en la sociedad y su tendencia a la vagancia; el alejamiento de las 
castas de la educación de los estamentos eclesiástico y militar, con lo que 
quedan relegados para ellas solamente los oficios mecánicos. La segregación 
se patentiza en las costumbres, pues tanto los trajes como su participación en 
la vida comunitaria les estaban fijados. Bibliografía. Documentación publica-
da e inédita de la procedencia indicada, reproducida, en parte, en el apéndi-
ce.-V. C. 
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62400. HOUDAILLE, J.: Les frant;ais au Mexique et leur influence politique et 
sociale (1760-1800). - «Revue Frant;aise d'Histoire d'Outre-Mer» (Pa-
rís), XLVIII, núm. 2 (1961), 143-233. 
Estudia, con documentación de archivos mejicanos, la influencia de los fran-
ceses que vivieron en México en estos años, sus actividades y profesiones, sus 
libros, sus ideas en relación con la Revolución Francesa, y el trato que les 
daban las autoridades españolas. Incluye una lista de los franceses conocidos 
que vivieron en México en este período. - K. EUBANK (H. A., XI, 654). 
62401. GUILLAMONDEGUI, JULIO CÉSAR: La justicia consular patria (1810-1862). 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), 
XXXVI (1964), 36 p. (Separata). 
Estudio sobre la jurisdicción especial del Consulado mercantil de Buenos 
Aires, creado por Cédula de 1794, y de su evolución tras la revolución de 
Mayo hasta su supresión en 1862. Se estudian las bases juridicas sobre las que 
se creó, lo mismo españolas e indianas (Ordenanzas de Bilbao, la propia 
Cédula ereccional, el Código español de Comercio), que las argentinas poste-
riores a la independencia, mientras que en la segunda parte se analiza su 
procedimiento. Copiosa e interesante bibliografía. - A. H. • 
62402. TEPASKE, JOHN JAY: The Governorship of Spanish Florida 1700-1763.-
Duke University Press. - Durham, North Carolina, 1964. - VIII+4+ 
248 p., 1 mapa (24 x 16). . 
Excelente monografía que pone de relieve los aspectos centrales de la insti-
tución del gobernador y capitán general de La Florida, desde 1700 hasta 
1763 en que, por el Tratado de París, pasa a poder de Inglaterra. Reseña el 
período anterior, señala las características generales de la institución y sub-
raya los factores que condicionan la vida de la provincia. Está determinada, 
especialmente, por su posición estratégica de defensa del Canal de las Ba-
hamas, lo mismo que por constituir una barrera contra la penetración anglo-
francesa. También influye en ella, su dependencia económica, por lo común 
precaria, de Méjico y Cuba; al igual que la escasez de población civil -que 
no llega a formar un Cabildo- y que acentúa la fisonomía castrense de la 
provincia. Dentro de este marco, el autor analiza los problemas administra-
tivos, judiciales, económicos, militares, sociales y religiosos de La Florida. 
Entre otras cuestiones, en el capítulo de la hacienda, se refiere al problema 
vital de la plaza: la necesidad de mantener ·el «situado» que recibe de Méjico. 
En lo judicial, observa la falta de asesores letrados, los vicios en la admi-
nistración de justicia y la ineficacia de las visitas, pesquisas y residencias. Por 
todo ello, dice Tepasque, La Florida es una gobernación de frontera, carece 
de tradición administrativa y sufre constantes problemas económicos. Predo-
mina en la obra un enfoque institucional, se basa en nutrida documentación 
y sus temas quedan enmarcados en una exposición sobria que atiende a lo 
fundamental. Aporta muchos puntos de vista personales y es una contribu-
ción de indudable valor en este campo de la historia americana. Archivo 
General de Indias (Sevilla), Public Record Office (Londres), etc. Bibliografía. 
índices general y analítico. - M. M. 0 
62403. RIVERO MUÑIZ, JosÉ: Las primeras asociaciones obreras de «Socorros 
Mutuos». - «Boletín del Instituto de Historia y del Archivo Nacional» 
(La Habana), núm. 64 (1964), 67-83. 
Apéndice que completa un trabajo anterior titulado «Origen de los gremios 
obreros en Cuba». Estudia brevemente varias sociedades de socorros mutuos 
que desarrollaron sus actividades en La Habana durante la segunda mitad 
del siglo XIX: La Pastora, La Divina Pastora, El Pilar, Nuestra Señora del 
Pilar, Sociedad de Caridad y Socorros Mutuos de Pardos y Morenos, Nuestra 
Señora de los Desamparados, la de Pardos y Morenos Libres de Nuestra Se-
ñora del Cobre, Nuestra Señora de Regla, la Asunción de Guanabacoa, la de 
Beneficencia y Socorros Mutuos de Artesanos y la de Bomberos. Documenta-
ción del Archivo Nacional (La Habana). - D. B. 
Aspectos religiosos 
62404. Historia de Nicolás l rey del Paraguay y emperador de los mamelu-
cos. - Traducción de EUGENIO PEREIRA SALAS. Introducción de SERGIO 
BUARQUE DE HOLANDA. - Universidad de Chile (Curiosa Americana, 3). 
Santiago de Chile, 1964. -117 p. (19x 11,5). 
Dentro de la literatura panfletaria antijesuítica de mediados del siglo XVIII, 
la Historia de Nicolás l, anónima, tuvo gran éxito editorial en Francia, Ale-
mania, Holanda e Italia. Las primeras conocidas son de 1756 (Alemania e 
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Italia). Interesante testimonio para evaluar el sentido crítico de la época.-
J. B. A. 
62405. GREENLEAF, RICHARD E.: The Mexican Inquisition and the Enlighte-
ment 1763-1805. - «New Mexico Historical Review» (Albuquerque), 
XLI, núm. 3 (1966), 181-196. 
Estudio de los problemas que se presentan a esta institución con la llegada 
de las ideas de la ilustración, infiltración de mercaderes, navegantes, etc., 
procedentes de Luisiana que se establecen en la periferia del Virreinato. 
Exposición de algunos procesos tomados de los libros del Tribunal. Cf. lHE 
n.O 59163. - T. G. 
62406. WEDDLE, ROBERT S.: The San Sabá Mission. Spanish Pivot in Texas.-
University of Texas Press. - Austin, 1964. - XIII +238 p. (23,5 x 16). 
Historia de la misión franciscana de San Sabá, fundada en 1717 en la «fron-
tera» tejana. Sigue su posterior evolución hasta su ocaso a partir de 1772 por 
el decreto de Carlos 111 modificando las líneas de ocupación española en el 
este de Tejas. Documentación inédita (Texas y Méjico), publicada y biblio-
grafía. - J. B. A. • 
62407. BUMGARTNER, LoUIs E.: The expulsion of archibishop Ramón Casaus 
y Torres from Central America. - «The Americas» (Washington), 
XXII, núm. 4 (1966), 421-423. 
Transcripción y presentación de la carta del obiSpo de Guatemala, Ramón 
Casaus -Archivo General de Indias- escrita desde Cuba el 31 de agosto de 
1829 con noticias sobre el intento de Manuel José Arce de mantener la Fe-
deración de Centro América. - F. D. 
62408. TrSNES J., C. M. F., ROBERTO: Noticias marianas en la obra de fray 
Juan de Santa Gertrudis. - «Misterium (Virtud y Letras)>> (Maniza-
les, Colombia), XXIV, núm. 77-78 (1965), 160-187. 
Semblanza del citado misionero mallorquín que en el siglo XVIII viajó desde 
Cartagena de Indias a Lima. De su obra Maravilla de la Naturaleza se reco-
gen plegarias, advocaciones, noticias sobre santuarios de la virgen en Nueva 
Granada, etc. - E. Rz. 
Aspectos culturales 
62409. AME ZAGA, VICENTE DE: Un impresor guipuzcoano en la Venezuela co-
lonial. - «El Farol» (Caracas), núm. 216 (1966), 16-19. 
Sobre el problema de los orígenes de la imprenta en Venezuela, centrado en 
dos puntos: el libro de Cisneros, Descripción exacta de la provincia de Be-
nezuela (Valencia, 1764) y el impresor Bartolomé Riesgo Espinosa de los 
Monteros. A juicio del autor, y según se desprende del examen de los hechos, 
el libro no se imprimió en Valencia de Venezuela sino en España. En cuanto 
al segundO punto, como hipótesis, es fácil pensar que viviendo bastantes años 
en Venezuela este impresor, trabajara para la Compañía Guipuzcoana de 
Caracas de la que la obra de Cisneros es una apología encubierta. - T. G. 
62410. DIEGO, ELISEO: Así. - «Revista de la Biblioteca Nacional 'José Martí'» 
(La Habana), VII, núm. 3 (1965), 27-50, 1 facsímil. 
Reproducción facsimilar de la portada del ejemplar conservado en la Colec-
ción Cubana de la Biblioteca Nacional «José Martí», titulado «Muestras de los 
caracteres de letras de la imprenta de Marina de la propiedad de don José 
Severino Boloña· (La Habana, 1836,) con textos de Eliseo Diego». En el pró-
logo de J.' P. R. se analiza el valor de esta obra. Publicación de una serie de 
poemas del poeta Eliseo, Diego. -J. M.a M. 
62411. «Mercurio Peruano». - 4 vols. - Edición facsimilar. - Biblioteca Na-
cional del Perú. - Lima, 1964. - Vol. 1: 316 p.; vol. 11: 310 p.; volu-
men 111: 312 p.; vol. IV: 298 p. (20,5 X 14). 
Reproduce en facsímil los tres primeros volúmenes de la publicación perlO-
dica «Mercurio Peruano» desde su iniciación el 2 de enero de 17<91 hasta el 
29 de abril de 1792. Los tres primeros tomos corresponden a 1791 y el cuarto, 
al primer cuatrimestre de 1792. El tomo primero va precedido de un pros-
pecto referente a dicha publicación peruana y de la lista de sus primeros 
suscriptores. -D. B. 
62412. LEROY y GÁLVEZ, LUIS F.: La Real y Pontificia Universidad de San 
Gerónimo: Síntesis Histórica. - «Revista de la Biblioteca Nacional 
'José Martí'» (La Habana), VII, núm. 1-2 (1965), 7,9-109. (Continuará.) 
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Resumen, que hace el propio autor, del tomo I de su obra inédita: «Historia 
documentada de la Universidad de La Habana». Comprende desde su funda-
ción (1721), en el ex convento de San Juan de los Dominicos, que la regentan, 
hasta su secularización en 1842. Noticias de la dotación de sus primeras cáte-
dras y su régimen docente. - J. M.a M. 
62413. LEROY y GÁLVEZ, LUIS F.: La Real y Pontificia Universidad de San 
Gerónimo: Síntesis Histórica n. - «Revista de la Biblioteca Nacio-
nal 'José Marti'» (La Habana), VII, núm. 3 (1005), 77-100. (Continua-
ción.) 
Cf. IHE n.O 62412. Sigue la publicación del resumen del tomo I de la «Histo-
ria Documentada de la Universidad de La Habana», dándose cuenta de los 
últimos datos anteriores asu secularización (1842). Lista cronológica, desde 
su fundación, de todos sus cargos docentes. - J. M.a M. 
62414. LEROY y GÁLVEZ, LUIS F.: La Real y Literaria Universidad de La Ha-
bana. - «Revista de la Biblioteca Nacional 'José Martí'» (La Haba-
na), VII, núm. 4 (1965), 47-82. 
Cf. lHE n.O 62413. Continúa la publicación resumida, del tomo 11, de la «His-
toria Documentada de la Universidad de La Habana» del citado autor, desde 
su traslado del antiguo convento de Dominicos (1842) hasta 1884. -J. M.a M. 
62415. PALACIO ATARD, VICENTE: Feijoo en América. - En «El padre Feijoo y 
su siglo» (IHE n.O 61(05), 21-31. 
Aunque el padre Feijoo desdeñara en 1725 un obispado en el Nuevo Mundo 
y nunca conociera América, no por ello su fama de ensayista dejó de trascen-
der en aquel ámbito intelectual. El autor, tras suponer la divulgación en 
Indias de varias obras feijonianas a través de la dispersión de las bibliotecas 
de los jesuitas expulsos, rastrea huellas de Feijoo en la actitud de los inno-
vadores americanos, que abren paso a la filosofía moderna (Juan Benito Días 
de Gamarra) y en los naturalistas (Ruiz y Parón, Sessé, Mociño, Caldas). No-
tas.-J. Mr. 
62416. CRUZ, SALVADOR: Feijoo en México. Notas de asedio. - En «El padre 
Feijoo y su siglo» (lHE n.O 61625), 47-54. 
Resonancias inmediatas en la intelectualidad mejicana (José A. de Lagerie, 
Elizalde Ita y Parra, Ata y Miranda, etc.), del Teatro Crítico de Feijoo, y al-
gunas obras ·allí impresas en el mismo siglo XVIII, y aún en los siguientes, 
como réplica al influjo feijoniano. Notas. - J. Mr. 
62417. MARTÍNEz LóPEZ, ENRIQUE: Sobre la fortuna del padre Feijoo en el 
Brasil. - En «El padre Feijoo y su siglo» (lHE n.O 61625), 55-76. 
La popularidad de Feijoo entre los portugueses -motivada quizá por su con-
dición de gallego- se trasplantó fácilmente al Brasil. El autor rastrea el in-
flujo feijoniano en la bibliografía brasileña, y destaca entre sus ilustres se-
gUidores a Matías Aires de Silva E!;a (1705-1765) y a Feliciano Joaquim de 
Souza Nunes, de los que da interesantes precisiones. Notas. - J. Mr. 
62418. PAZ OTERO, GERARDO: Alejandro von Humboldt. - «Boletín Cultural 
y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 9 (1965), 1319-133l. 
Biografía de los treinta primeros años del gran naturalista, hasta el momento 
en que, a bordo de la fragata «Pizarro», embarca hacia América el 5 de ju-
nio de 1799. - T. G. 
62419. GÜNCKEL, HUGo: Analogías poco observadas entre los tres reinos de 
la naturaleza según J. l. Molina. - «Boletín de la Universidad de Chi-
le» (Santiago de Chile), núm. 61-62 (1965), 5-17, ils. 
Comenta numerosos párrafos de la Memoria que, sobre el tema arriba citado, 
presentó el naturalista chileno Juan Ignacio Molina (n. 1740) a la Academia 
Pontificia de Ciencias de Bolonia. Por algunas de sus afirmaciones, conside-
radas contrarias al dogma católico, fue acusado ante el Tribunal de la Inqui-
sición; sin embargo, Roma le absolvió y su figura fue reivindicada por sus 
discípulos. Bibliografía. - R. C. 
62420. ROMERO, HERNÁN: Finlay, el hombre del mosquito. - «Boletín de la 
Universidad de Chile» (Santiago de Chile), núm. 59-60 (1965), 96-100. 
Síntesis biográfica del famoso médico cubano (1833-1915) y noticias sobre sus 
trabajos científicos. - R. C. 
62421. CONCOLORCORVO: El Lazarillo. A guide for inexperienced travelers 
between Buenos Aires and Lima. - Indiana University Press. - Bloom-
ington, 1965. - 315 p. (20X 14). 7,50 dólares. 
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Traducción dé Walter D. Kline' de 'la obra El Lazarillo' de Ciegos Caminantes, 
publicada en Lima en 1775-1776 bajo pseudónimo, pero posib1emente hay que 
atribuirla a Alonso Carrió de la Bandera. Una breve introducción de Richard 
A. Mazzara estudia el libro. La traducción inglesa es exacta y recoge el ritmo 
del castellano original. Al final un glosario de voces españolas técnicas o in-
dioamericanismos que se mantienen en el texto inglés en su forma original.-
F. D. 
62422. CORRIPIO RIVERO, MANUEL: Una minucia en 'el sueño de sor Juana, 
¿Almone o Alcione? - «Abside» (México), XXIX, núm. 4 (1965,), 472-
48l. 
En el verso 94 de El sueño de sor Juana Inés de la Cruz, las ediciones ;mti-
guas (Sevilla, 1692; Barcelona, 1693; Madrid, 1715 y 1725) leen «Almone». 
nombre de una ninfa que transformaba a los hombres en peces. Vossler en 
su traducción alemana de 1941 creyó que la lectura era una errata por «Al-' 
cione». Méndez Placarte en su edición crítica aceptó la corrección de Vossler 
(1951). En este artículo se estudian las fuentes latinas y traducciones españo-
las de Ovidio y se restituye la primitiva lectura. - F. D. 
62423. GARCÍA MARRUZ, FINA: Manuel de Zequeira y Arango, en su bicen-
tenario. - «Revista de la Biblioteca Nacional 'José Martí'» (La Haba-
na), VII, núm. 1-2 (1965), 5-3l. 
Ensayo sobre el citado poeta cubano (1764?-18~). Comprende un resumen 
biográfico y análisis de las ediciones de sus obras, comparando las realizadas' 
en 1829 y 1852. En esta última (hecha por su hijo) se agrupan composiciones 
inéditas hasta entonces. Relación de los documentos relativos al citado poeta 
del Archivo Escoto de la Biblioteca Nacional de Cuba, aclarando' que no son 
originales sino copias de ellos. Bibliografía de sus libros y folletos. -J. M.a M. 
62424. GARCÍA MARRUZ, FINA: Manuel de Zequeira y Arango en su bicente-
nario. - «Revista de la Biblioteca Nacional 'José Martí'» (La Haba-
na), VII, núm. 3 (1965), 51-76. 
Análisis de la labor periodística del citado poeta cubano (1764?-1846). Refe-
rencia de las obras publicadas en «Papel periódico» y algunas otras colabo-
raciones en diferentes periódicos. - J. M.a M. 
62425. CISNEROS, LUIS JAIME: Palabras sobre Pedro de Peralta. - «Revista 
Histórica» (Lima), XXVII (1964), 63-69. 
Evocación histórica sobre la persona, obra y proyección posterior: la anéc-
dota y la categoría de Peralta en la vida cultural peruana. - J. B. A. 
62426. MIRó QUESADA S., AURELIO: Lo peruano en don Pedro de Peralta.-
«Revista Histórica» (Lima), XXVII (1964), 7-22. 
Discurso. Pasa revista al pensamiento de Peralta Barnuevo sobre los Incas 
y la cultura indígena, el virreinato peruano, etc. Completa la imagen típica 
de Peralta con las aportaciones recientes de la investigación. Bibliografía.-
~a~ . 
62427. DIEGO, GERARDO: Poética y Poesía de don Pedro Peralta Barnuevo.-
«Revista Histórica» (Lima), XXVII (19tl4) , 42-62. 
Estudio estilístico de la prosa y poesía de Peralta, dentro de las corrientes 
literarias generales de la época. Especial apartado a las obras teatrales. En 
definitiva, la obra literaria de Peralta refleja el trance crítico de transición 
entre los siglos XVII y XVIII. -J. B. A. 
62426. CONTRERAS y LóPEZ DE AYALA, JUAN: La evolución del barroco en la. 
época de Peralta. - «Revista Histórica» (Lima), XXVII (1964), 94-10l. 
Conferencia. Pera,lta representaría -como aportación original -la posición 
de puente entre un barroco de la Contrarreforma y un Enciclopedismo de la 
Academia. Apreciación sobre conceptos tales como «barroco», su hispanidad 
específica, su posible laicismo, etc. - J. a A. 
62429. JIMÉNEZ BORJA, JOSÉ: La vertiente barroca de Peralta Barnuevo.-
«Revista Histórica» (Lima), XXVII (1964), 23-30. 
Apuntes basados especialmente en las composiciones poéticas de Peralta. Re-
salta el conceptismo formal, de raíces francesas, en Peralta. - J. a A. 
62430. HANKE, LEWIS: Peralta y Arzáns de Orsúa. - «Revista Histórica» (Li-
ma), XXVII (1964), 70-8l. 
Estudio comparativo de las convergencias y divergencias entre los dos per-
sonajes, según se reflejan en sus obras. Muestra asimismo algunos temas in-
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teresantes que aporta Arzáns en su Historia de la Villa Imperial de Potosí, 
editada por Hanke. - J. B. A. 
62431. TAMAYO VARGAS, AUGUSTO: Obras menores en el teatro de Peralta.-
«Revista Histórica» (Lima~, XXVII (964), 82-ro. 
A partir de los «fines de fiesta», loas, entremeses, etc., destaca la situación 
exacta de Peralta como paradigma y cifra de la cultura ambiental. -J. B. A. 
62432. CLAUSEN, CARL J.: A 1715 Spanish treasure ship. - University of Flo-
rida (Contributions of the Florida State Museum. Social Sciences, 
number 12).-Gainesville, Florida, 1965.-30+5 p.s.n.+2 mapas+18 
láms. (23 X 15,5). 
Descripción de los restos procedentes de un barco español hundido en las cos-
tas de Florida en' 1715. Se describen a grandes rasgos los métodos modernos 
utilizados en esta operación de rescate, con unas notas históricas sobre el sis-
tema de flotas y más concretamente sobre la flota hundida por el huracán 
en aquella ocasión. Entre el material recuperado había cañones y otras ar-
mas, cerámica, objetos del propio barco y miles de monedas de oro y plata, 
joyas, etc. Bibliografía. - A. Jz. 
62433. CASTEDO, LEOPOLDO: Algunas constantes de la arquitectura barroca 
andina. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéti-
cas» (Caracas), núm. 4 (966), 62-74. 
Estudia en primer lugar las diferencias entre el barroco europeo y america-
no e influencias del medio ambiente en el arte. Señala la influencia de los ar-
quitectos europeos en Quito y estudia las características de los principales 
edificios de esta ciudad y de otros de ciudades del virreinato de Nueva Grana-
da y Perú. La nota local se advierte por el empleo en la ornamentación de 
motivos indígenas y del color. - T. G. 
62434. GASPARINI, GRAZIANO: Las influencias indígenas en la arquitectura ba-
rroca colonial de Hispanoamérica. - «Boletín del Centro de Investi-
gaciones Históricas y Estéticas» (Caracas), núm. 4 096&), 75-80. 
Ponencia presentada en el Sympósium Panamericano de 19&5. Afirma que las 
influencias indígenas no fueron importantes en Hispanoamérica, puesto que 
no hubo arquitectura bar.roca con características propias. Señala en algunas 
obras fundamentales pa,ra el estudio del arte hispanoamericano que cita, la 
poca consideración en que se toma el valor espacial, elemento esencial en ar-
quitectura y de aquí su error al atribuir más importancia de la debida a la in-
fluencia indígena. - T. G. 
62435. GEIGER O. F. M., MAYNARD J.: A pictorial history of the physical de-
velopment of Mission Santa Barbara from brush hut to institutional 
greatness, 1786-1936.-The Serra Shop.-Santa Bárbara, 1963.-X+ 
181 p. 15 dólares. 
Rec. Francis J. Weber. «The Americas» (Washington, D. C.), XX, núm. 3 
(1964), 326-327. Constituyen la parte principal del libro 153 fotografías, pla-
nos y dibujos cuidadosamente seleccionados entre los muchos que contiene 
el archivo de la misión, o dibujados sigUiendo los datos que ofrecen los do-
cumentos. El autor, a,rchivero de la misión du.rante muchos años, ofrece así 
una historia gráfica desde que el primer edificio fue construido hasta la actua-
lidad, pasando por las etapas de secularización desde 1834 y restauración desde 
1856. Primer volumen de una obra que constará de dos y ofrecerá el análisis 
más completo de un caso de arquitectu.ra misional en Norteamérica. Sin índi-
ces. - G. C. C. 
Biografía e historia regional y local 
62436. DÍAz SÁNCHEZ, RAMÓN: El PanteÓ7/, N aciana!. Guía para el visitante.-
Ministerio de Relaciones Interiores. - Caracas, 1964. - 151 p., láms. y 
planos (21 X 15,5). 
Lista de personalidades, reseña legislativa, descripción histórica y artística 
del Panteón de hombres ilustres, en la antigua iglesia de la Trinidad, Cara~ 
caso Ocupa lugar destacado la tumba de Bolíva.r cuyo pedestal es de Victorio 
Macho. - M. M. 
62437. Antología de Andrés Bello. - Selección, prólogo y notas de PEDRO 
GRASES. - Editorial Kapelusz Venezolana, S. A. - Caracas, 1964. -
VIII+220 p. (18 X 11,5). 
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El prólogo de Pedro Grases da una interesante visión de la figura intelec-
tual, estudiosa de Andrés Bello, y de la amplitud e importancia de su obra. 
La antología, bien seleccionada, comprende textos en verso y en prosa. Aqué-
lLos corresponden a los tres períodos característicos de la vida de Bello: el 
juvenil, en Caracas, y sus posteriores estancias en Londres y Chile. Los tex-
tos en prosa nos lo muestran desde todas sus facetas de .maestro, filólogo, his-
toriador, crítico, etc. Finaliza el volumen con una bibliografía sobre Bello y 
su obra. - R. C. 
62438. MEDINA, JosÉ RAMÓN: Andrés Bello. - «Cultura Universitaria» (Ca,ra-
cas), núm. 89 (1965), 7-18. 
Discurso de Orden. Análisis de la personalidad del citado polígrafo venezola-
no (1781-186,5), destacando su faceta de educador de la joven América.-B. T .. 
62439. MONTERDE, FRANCISCO: Andrés Bello. - «Libros Selectos» (México), 
núm. 28 (1966), 19-21. 
Síntesis biográfica del humanista venezolano Andrés Bello (1781-1865), con 
motivo de cumplirse el centenario de su muerte. - E. M. M. 
62440. CALDERA, RAFAEL: Andrés Bello. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 192 (1965), 482-490. 
Discurso. Con poéticas frases, en el centenario de la muerte de Bello, se evo-
ca su vida y obra en diversos aspectos. - T. G. 
62441. AGUILERA, MIGUEL: Homenaje a don Andrés Bello. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 193 (1966), 
29-39. 
Discurso. Elogio de la vida 'y obra del notable jurista y educador america-
nO.-T. G. 
62442. FERNÁNDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Algunos rasgos de la biografía y sem-
blanza de Andrés Bello. - «Boletín de la Real Academia Española» 
(Madrid), XLV, núm. 176 (1965), 315-329. 
Discurso académico. Ligera semblanza del polígrafo venezolano Andrés Bello. 
A.-L. F. 
62443. SISO MARTÍNEZ, J. M.: Presencia de Bello. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Histo.ria» (Caracas), XLVIII, núm. 192 (1965), 477-481. 
Discurso con motivo del centenario de la muerte de Andrés Bello, conside-
rándolo como un humanista del siglo XVIll, que proyecta sobre América la 
idea de integración, y como instrumento de unidad el idioma (lo que le lleva 
a redactar una gramática); esto, unido a la educación, daría consolidación a 
la libertad. - T. G. 
62444. SISO MARTÍNEZ, J. M.: Presencia de Bello. - Oficina Central de Infor-
mación (Papeles Públicos). - Caracas, 1965. -16 p. (21 X 13). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 62443. - T. G. 
62445. RESTREPO CANAL, CARLOS: A propósito de don Andrés Bello. - «Bo-
letín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 9 (1965), 1310-1318. 
Con motivo de celebrarse el centenario del fallecimiento de Bello, se hace un 
estudio de su vida y de su obra literaria. - T. G. . 
62446. NUCETE SARDI, JosÉ: Evocación de don Andrés Bello. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 192 (1965). 
491-494. 
Discurso en homenaje a Bello, en el que se glosan las palabras de Bolívar. 
«La gloria está en ser grande y en se.r útil», que se le pueden aplicar perfec-
tamente. - T. G. 
62447. BELTRÁN GUERRERO. LUIS: Tres facetas de don Andrés Belio. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, núme-
ro 192 (1965). 514-519. 
Se examinan. en primer lugar, las teorías de Bello, en cuanto al Derecho in-
ternacional; después su estancia en Chile. y por último su labor periodísti-
ca.-T. G. 
62448. HANISCH ESPINDOLA S. L. WALTER: Tres dimensiones del pensamiento 
de Bello: Religión, filosofía, historia. - «Historia» (Santiago de Chi-
le). núm. 4 (965). 7-163. 
Ensayo sobre estas tres posturas intelectuales de Andrés Bello. Se analizan, 
en la primera parte, su concepto de Dios, su fe. su actitud ante el protes~. 
26 - !HE - XII (1966) 
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tantismo inglés, así como sus contactos con la Biblia o con la literatura cris-
tiana medieval; sigue el examen de su formación, actividad, ideas, método y 
aspectos cultivados por Bello en el campo de la filosofía en las sucesivas eta-
pas de su vida; y, finalmente, en la tercera parte de este extenso y laborioso 
trabajo, no sólo se exponen su concepto y plan de la Historia, sino que se des-
tacan sus jUicios y opiniones sobre España, descubrimiento y colonización de 
América y sus problemas, independencia americana, etc., así como su con-
cepción de la filosofía de la historia. El estudio se hace a base de las Obras 
completas de Bello. Bibliografía. - A. H. 0 
62449. VALDÉS, OCTAVIANO: Don Andrés Bello, Humanista. - «Abside» (Mé-
xico), XXX, núm. 1 (966), 65-76. ' 
Artículo de homena-je en el que pasa rápidamente revista a la cultura litera-
ria de Bello, su sensibilidad literaria y su comprensión del hombre. Sin no-
tas, ni bibliografía. - F. D. 
62450. GILI GAYA, SAMUEL: El hombre y el poeta. - «Boletín de la Real Aca-
demia Española» (Madrid), XLV, núm. 176 (965), 331-344. 
Discurso académico. Breve estudio de la figura y, especialmente, de la poesía 
de Andrés Bello. - A.-L. F. 
62451. ,DIEGo, GERARDO: La poesía de Andrés Bello. - «Boletín de la Real 
Academia Española» (Madrid), XLV, núm. 176 (965), 291-313. 
Discurso académico conmemorativo del centenario de la muerte del poeta, 
filólogo y jurista venezolano Andrés Bello (1781-1864). - A.-L. F. 
62452. OROZ, RODOLFO: Andrés Bello, imitador de las Bucólicas de Virgilio.-
«Boletín de Filología» (Santiago de Chile), XVII (1965), 237-259. 
Entre las obras juveniles de Bello (Obras Completas, Caracas, 1952, t. I, p. 28) 
hay una composición que el autor tituló «Imitación de Virgilio». Esto ha bas-
tado a los historiadores para pasar por encima de ella y afirmar que el gé-
nero bucólico comienza en Hispanoamérica con Herrera Reissig. Oroz estudia 
la composición de Bello verso a verso cotejándola con las fuentes virgilianas. 
No es una mera imitación de Virgilio, aunque haya poca obra original. La 
imitación es también de Garcilaso y de Figueroa. El artículo es un ejemplo 
de 'investigación literaria. - F. D. 
62453. CARILLA, EMILIO: Perfil literario de Andrés Bello. - «Revista Inter-
americana de Bibliografía» (Washington), XVI, núm. 1 (1966), 3-19. 
Ensayo sobre la obra literaria de Bello. Se estudia sobre todo su obra poé-
tica --en especial, las Silvas americanas-, su estilo, estética, influjos que pre-
senta, tendencias a que se adscribe, etc., para llevarnos a la conclusión del 
profundo y sincero humanismo de Bello. Bibliografía. - A. H. 
62454. AGUDO FREITES, RAÚL: Andrés Bello, patrimonio americano. - «Cultu-
ra Universitaria» (Caracas), núm. 00 (1965), 24-28. 
Breve resumen biobibliográfico del ilustre venezolano (1781-1865).-B. T. 
62455. USLAR PIETRI, ARTURO: Discurso pronunciado en el acto homenaje a 
Andrés Bello, el día 21 de octubre. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 192 (1965), 496-502. 
Se presenta a Bello como el salvador del patrimonio cultural del pasado y al 
mismo tiempo continuador de la ta,rea civilizadora en la América hispana.-
T. G. 
62456. GARCÍA, ISAfAS: Andrés Bello, filósofo americano. - «Lotería» (Pana-
má), XI, núm. 127 (1966), 50-53. 
Discurso. Breve glosa de los sigUientes conceptos: filósofo, original, meta-
físico, y difícil. - T. G. 
62457. BULNES, ALFONSO: Bello y la Historia. - «Boletín de la Academia Chi-
lena de la Historia» (Santia-go de Chile), XXXII, núm. 73 (1965), 5-13. 
Discurso. Noticias sobre la estancia en Chile del citado polígrafo venewlano 
(1781-1865). Alude a su meritísima labor en el terreno de la crítica y orien-
tación historiográfica chilenas. - B. T. 
62458. BARNOLA S. l., PEDRO PABLO: Andrés Bello y la cultura hispánica.-
«Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), XLV, núm. 176 
(1965). 367-381. 
Discurso académico. Divagaciones más o menos en torno al tema. - A.-L. F. 
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62459. ' Andrés Bello y Caracas. - Selección y prólogo de PEDRO GRASES.-
Concejo Municipal del Distrito Federal. - Caracas, 1965. - 47 págs. 
(23X 16). 
Recopilación, en orden c,ronológico, de una serie de textos del filólo¡;(o ve-
nezolano. Son en su gran mayoría cartas, algunas poesías y fragmentos del 
Resumen de la historia de Venezuela. Todos ellos muestran la devoción y nos-
talgia que siempre sintió Bello por Caracas, su ciudad natal. - R. C. 
62460. PARRA MÁRQUEZ, HÉCTOR: Tiempos de Andrés Bello en Caracas.-
«Boletín de la Academia Nacional de Historia,» (Caracas), XLVIH, 
núm. 192 (1965), 520-540. 
Estudio en el que se intenta esclarecer si, para el nombramiento de Bello 
como oficial segundo de la Secretaría de Gobierno, se abrió un certamen o si 
bastó la recomendación del secreta,rio de la Gobernación, Pedro González 
Ortega. Da numerosos datos de la actuación de este personaje. - T. G. 
62461. GRASES, PEDRO: Andrés Bello y su amor a Caracas. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 192 (1965), 
506-513. 
Estudia las menciones que Bello hace de esta ciudad en sus escritos y cita los 
diversos autores que se han ocupado de distintos aspectos de su vida en la 
misma.-T. G. 
62462. GóMEZ Hoyos PBRO., RAFAEL: Bello y Bolívar. - «Boletín Cultural y Bi-
bliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 9 (1965), 1200-1309. 
Paralelo entre estos dos personajes contemporáneos y reflexiones sobre el con-
tacto que hubo entre ellos. - T. G. 
62463. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Palabras de clausura. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 192 (1965), 
503-505. 
Con una breve referencia a los días de la revolución y la participadón de 
Bello en ella, pasa a tratar de su estancia en Londres y de sus relaciones con 
Bolívar.-T. G. 
62464. RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Noticias biográficas del teniente general don 
Juan O'Donojú último gobernador y capitán general de Nueva Espa-
ña (1762-1821). - «l30letín del Archivo General de la Nación» (Méxi-
co), segunda serie, VI, núm. 2 (1965), 189-203. 
Precedidos de unas notas biográficas de este general, se publican siete do-
cumentos relacionados con diversas circunstancias de su vida: partidas de 
bautismo de él y de su esposa, licencia matrimonial, concesiones de honores, 
cargos y anticipos y noticias de su muerte publicadas en la «Gaceta Imperial 
de México». Los documentos inéditos proceden de los Archivos General Mili-
tar de Segovia, Histórico Nacional de Madrid y General de Indias de Sevi-
lla.-A. H. ) 
62465. LACAY POLANCO, RAMÓN: Un nativo de Santo Domingo fundó a Chica-
go. - «Prensa Literaria» (San Juan de Puerto Rico), núm. 26 (1966), 14. 
Apuntes biográficos de Juan Bautista Pointe Du Sable, negro, nativo de Da-
jabon, República Dominicana, que se estableció en Chicago en 1729 y cons-
truyó el primer mercado, iglesia, etc.; emancipador de los neeros y fundador 
de una policlínica y varias asociaciones comerciales. - T. G. 
62466. Inventario de los bienes del presbítero Luis Umpierres Lozano, ca-
nónigo de merced de la iglesia catedral de Caracas (año 1718).-Nota 
preliminar de fray CESÁREO DE ARMELLADA. - «Boletín Histórico» (Ca-
racas), núm. 11 09(6), 175-200. 
Publicación de este inventario, adjunto al testamento del canónigo Umpierres, 
que se conserva en el Archivo Arzobispal de Caracas. Se dan algunos datos 
biográficos del otorgante y se resume el testamento que precede al inventa-
rio; en éste, interesantes datos sobre muebles, tejidos y ropas, biblioteca del 
canónigo, etc. -A. H. 
ti2467. DUVERGIER DE HAURANNE, ERNEST: Cube et les Antilles. - «Revista de 
la Biblioteca Nacional 'José Martí'» (La Habana), VII, núm. 4 09ti5), 
83-114. 
Véase Bryant, William Cullen: Cartas de un viajero (cf. IHE n.O 62468). Pu-
blicación del segundo de 3 artículos de la «Revue de Deux Mondes» de París 
(186ti) del citado autor, traducidos por Aurelio Cmtés y Luisa Campuzano. 
Notas de Juan Pérez de la Riva sobre los datos sociolóeicos y económicos 
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contenidos en dicho artículo que cuenta la visita al ingenio de Las Cañas, 
una de las más importantes plantaciones de la Isla. Bibliografía. - J. M.a M. 
62468. BRYANT, WILLIAM CULLEN: Cartas de un viajero. - «Revista de la Bi-
blioteca Nacional 'José Martí'» (La Habana), VII, núm. 1-2 (1965), 
35-68. 
Se recoge bajo el epígrafe ((La isla de Cuba en el siglo XIX vista por los via-
jeros», la traducción, por Luisa Campuzano, de 3 cartas del citado poeta de 
Nueva Inglateora (1794-1878). Interesan pa,ra conocer modos de vida y cos-
tumbres criollas en tal fecha. En la introducción de Roberto Friol se da re-
lación de las visitas efectuadas por el poeta a la Isla en los años de 1849 y 
1872 (d. IHE n.O 62467). - J. M.a M .. 
62469. FORBES, JAMES GRANT: Sketches, historicaL and topographicaL of the 
FLoridas; More particulary oi East Florida. - [Reproducción facsí-
mil de la edición de 1821.] - University of Florida· Press. - Gaines-
ville, 1964.-xXVUI+VII+226+8 p., 1 mapa (22,5X15). 
El libro que ahora edita la Comisión del Cuadricentenario de Florida fue en 
su tiempo un libro de ocasión pa,ra presentar el nuevo territorfo que en 1821 
pasó de España a Norteamérica. El autor utilizó algunos documentos, pero se 
apoyó en otros libros de poco valor. Lo que queda de su escrito es la infor-
mación de aspectos locales y noticias relativas a la forma de vida, clima, co-
mercio, movimientos de la población india. índice de materias, especiales para 
esta edición. - F. D. 
62470. GOlCO CASTRO, MANUEL DE JESÚS: El 2 de mayo de 1861. Primer episo-
dio de la Restauración. - «Clío» (Santo Domingo), XXXIII, núm. 122 
(1965), 10-25. 
Historia, con base documental édita y bibliografía comentada, el hecho de la 
anexión en la citada fecha de Santo Domingo a Espa,ña, debida principalmen-
te a Pedro Santa na. Puntualiza los antecedentes, el primer episodio de la aso-
nada de Moca, los planes de conquista en favor de Haití, y recuerda el he-
roísmo de Manuel Rojas al izar el pabellón dominicano, que costó la vida a 
tres soldados. - B. T. 
62471. ARMELLADA, FRAY CESÁREO DE: La región de Perijá para eL año 1764, 
con nota preliminar de ... - ((Boletín Histórico» (Caracas), 12 (1966), 
319-352. 
En el litigio entre el español Manuel García de la Peña y los Capuchinos del 
Perijá, el rey ordenó abrir información. Aquí se publican algunas deposicio-
nes de los testigos, ilustrando el estado económico, político, etnológico y re-
ligioso de aquella región venezolana. El proceso se guarda en el Archivo 
Archidiocesano de Caracas. - J. B. A. 
INDEPENDENCIA 
Obras generales 
62472. BEALS, CARLETON: Eagles oj the Andes. South AmeTican struggles jor 
Independence. - Chiltan Books. - Philadelphia, 1963. - 563 p. 7,95 dó-
lares. 
Rec. Donald E. Worcester. ((The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. C.), XLIV, núm. 2 (964), 266. Obra de divulgación, pero basada en 
bibliografía mucho más valiosa que la usual para este tipo de libros, y que 
incluye a las principales figuras de la emancipación de América del Sur, y 
los episodios más salientes de ésta. - G. C. C. 
62473. LA FEBER, WALTER (editor): John Quincy Adams and American Con-
tinental Empire. - Quadrangle Books. - Chicago, 1965. -157 páginas 
(21 X 13,5). 
Este pequeño volumen contiene parte de los escritos y dichos de Adams. El 
capítulo VII ((Latin American Revolutions and the Cuban Dilema» puede in-
teresar al historiador hispanoamericano. No ofrece fuentes originales, pero el 
autor ha reunido un interesante material procedente de pUblicaciones agota-
das tiempo ha. - J. L. Sh. 
62474. Memoria del Sympósium nacional de Historia sobre el Primer Con-
greso de Anáhuac. - Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 
Sección de Historia. - México, 1964. - 627 p. (22,5 X 17). 
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Publicación de las ponencias y comunicaciones,' con sus dictámenes corres-
pondientes, presentadas en este Sympósium, celebrado en Chilpancingo, en el 
mismo lugar del Congreso cuyo sesquicentenario se conmemora. Destacan 
por su número, lógicamente, los trabajos sobre la actividad de dicho Con-
greso (1814), y sobre José María Morelos, su principal actor. Determinadas 
ponencias se reseñan aparte en IHE n.08 62475, 62484, 62467, 6248'9, 62490; 
62498, 62536, 62541 y 62563. - A. H. 
62475. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Origen y sentido americano del Con-
greso de ChHpancingo. - En «Memoria del Sympósium nacional de 
Historia sobre el primer Congreso de Anáhuac» (IHE n.O 62474), 461-
479. , 
Ensayo en el que se presenta el proceso de la Independencia como algo incu-
bado desde los mismos años de la conquista, examinando las causas, agrupa-
das en positivas y negativas, que llevaron al Grito de Dolores y al Congreso 
de Chilpancingo. - A. H. 
62476. GóNGORA, MARIO: Pacto de los conquistadores con la corona y antigua. 
constitución indiana: dos temas ideológicos de la época de la indepen-
dencia. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Le-
vene» (Buenos Aires), núm. 16 (1965), 11-30. 
Se estudia, a través de los escritos de Juan Pablo Viscardo y fray Servando 
Teresa de Mier, la teoría independentista de que la corona española había roto, 
el pacto con los conquistadores para que perdurasen en ellos y sus sucesores 
los ca,rgos administrativos y judiciales de las Indias. Se entronca la ideolo-
gía de Mier con la del liberalismo tradicionalista español y, concretamente, 
con la de Martínez Marina y Jovellanos. Bibliografía. - A. H. @ 
62477. KOSSOK, MANFRED: Bemerkungen zum zeitgenOssischen Robespierre-
bild in Spanisch-Amerika. - «Zeitschrift für Geschichtswissenschaftu 
(Berlin), XIV, núm. 3 (1966), 430-435. 
Interesante artículo basado en material publicado sobre la influencia de las 
ideas de la Revolución francesa en el pensamiento de los próceres de la eman-
cipación hispanoamericana, sobre todo de la discrepante aceptación del pen-
samiento de Robespierre y del jacobinismo francés. Mariano Moreno y Fran-
cisco de Miranda marcan las posiciones extremas positiva y negativa respecti-
vamente. - H. P. 
62478. VIAL CORREA, GONZALO: Historiografía de la independencia de Chile. 
«Historia» (Santiago de Chile), núm. 4 (1965), 165-190. 
Análisis del enfoque descentrado que se dio, en el siglo XIX, a la Indepen-
dencia americana y de los cambios que han experimentado los estudios his-
tóricos gracias a una mejor información. Se resumen los problemas en los que 
aún estos estudios deben profundizar o resolver: factores internos e influjos 
exteriores, nacionalidades y regionalismos, problema criollo, actitud de la 
Iglesia, etc. Bibliografía.-A. H. 0 
62479. Fichas del Archivo Arquidiocesano de Caracas. - «Boletín de la Acac 
demia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 192 (1965), 
615-618. 
Cf. IHE n.08 54689, 55100-5,5201 y 56722. Continúa la publicación del reperto-
rio de extractos de documentos: uno de Casiano de Peraza' (1811), uno de An-
tonio Suárez de Urbina (1814), seis de Miguel José Sanz (1811), tres de To-
más Montilla (1814-1813), dos de Martín Tovar Ponte (1810), dos de Antonio 
Muñoz Tebar (1812-1813), dos de Francisco Isnardi (1811), tres de José Duar-
te (1811), y tres de José Tomás Santana (1810-1813). - T. G. 
62480. tndice de la Sección venezolana del Archivo de la Gran Colombia.-
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 10 (1966), 94-111. 
Cf. IHE n.O 59380. Recoge referencias documentales (oficios, comunicaciones, 
etcétera), correspondientes a los rollos 106-126, tomos CDLXXXV-MDIV, Se-
rie A, (Secretana de Guerra y Marina. La República), 1816-1842.-B. T. ) 
62481. tndice de la Sección venezolana del Archivo de la Gran Colombia.-
11 «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 11 (1966), 242-247. 
Continuación (Cf. IHE n.08 47261, 48813, 52782, 55083, 552.03, 56778, 00000 y 
~380). Prosigue la Serie A (Secretaría de Guerra y Marina. La República), 
con relación de documentos comprendidos entre 1817 y 1831. - A. H. 
62482. Campaña de Coro. 3 al 13 de agosto de 1806. - «Boletín del Centro de 
Historia del Estado Falcón» (Coro), XIV, núm. 10 (1966), 13-19. 
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Se publican dos proclamas de Miranda a los habitantes de Coro, un reque-
rimiento del mismo al Cabildo y Ayuntamiento de la ciudad y su carta al 
obispo de Mérida; todos los documentos están fechados en agosto de 1006 y se 
conservan en la Academia Nacional de la Historia, de Venezuela. - A. H. 
62483. LóPEZ GUÉDEZ, HORACIO: La pacificación de América (1810-1836). Opi-
niones de particulares. - «Humanidades» (Mérida, Venezuela), V-VI 
(1963-1964), 109-186. (Separata.) 
Edición y comentarios de los informes que el conde de Vistaflorida (1814) y 
Juan Antonio Yandiola (1815) presentan a la Secretaría de Estado. Tratan 
sobre la causa de los levantamientos de América y los medios para pacifica,r 
esas provincias. Vistaflorida, es el tercer conde de este título: José Baquíjano 
y CarJ'illo (Lima, 1751-Sevilla, 1817), pariente y paisano del duque de San 
Carlos, secretario de Estado hacia 1814 (cf. lHE n.O 28787). Citado por José 
de la Riva Agüero y Osma en 1943, la presente es la tercera edición del In-
forme de Baquíjano -muestra del interés que se le concede-, pues ya ha 
sido publicado, y conviene señalarlo, en Lima (cf. lHE n.O 42784) y en Mé-
jico (cf. n.O 58147). Archivo Histórico Nacional (Madrid) y General de Indias 
(Sevilla). - M. M. 
62484. TAVERA ALFARO, XAVIER: El Congreso de Chilpancingo visto por dos 
historiadores del siglo XIX. - En «Memoria del Symposium nacional 
de Historia sobre el primer Congreso de Anáhuac» (IHE n.O 62474), 453-4ü0. 
Examen del relato de este Congreso en los historiadores Lucas Alamán y Car-
los María de Bustamante, de opuestos puntos de vista. - A. H. 
62485. GRASES, PEDRO, y PÉREZ VILA, MANUEL: Gran Colombia. Referencias 
relativas a la bibliografía sobre el período emancipador en los países 
Grancolombianos (desde 1949). - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XXI (1964), 733-777. 
útil reseña, aunque incompleta -según indican los autores, por dificultades de 
información- de los trabajos publicados, sobre todo, en Colombia, Ecuador, 
Panamá y Venezuela entre 1949 y 1964, referentes a los movimientos pro-in-
dependencia desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta 1830, en que se di-
suelve la república de Gran Colombia. Se divide en cuatro apartados: fuentes 
bibliográficas; documentación; historias generales y particulares; monogra-
fías.-A. G. 
62486. BRICEÑO PEROZO, MARIO: «La bandera nacional». - «Boletín del Cen-
tro de Historia del Estado Falcón» (Coro), XIV, núm. 10 (1966), 21-26. 
Nota sobre poesías y trabajos elaborados con el tema de la bandera que Fran-
cisco de Miranda enarboló en La Vela de Coro. en 1006. Bibliog,rafía. - A. H. 
62487. HERRERA MORO, JUAN ALBERTO: El sitio de Cuautla. - En '«Memoria del 
Symposium nacional de Historia sobre el primer Congreso de Aná-
huac» (IHE n.O 62474), 481-493. 
Relato minucioso de la defensa de esta ciudad por Morelos, incluido lo que de 
aquella defensa dicen los historiadores Lucas Alamán y Alfonso Teja Za-
bre.-A. H. 
62488. CHAVES, JULIO CÉSAR: La entrevista de Guayaquil. - Editorial Univer-
sidad de Buenos Aires (Biblioteca de América, «Libros del Tiempo 
Nuevo», 36). - Buenos Aires, 1965. -107 p. (18 x 12). 
Intento de interpretación crítica y desapasionada. Se trata de un episodio cru-
cial en el desarrollo de la Independencia. La entrevista de los días 26-28 de 
julio de 1822 divide en dos el proceso emancipador de todo lo que no es Gran 
Colombia en Sudamérica. Defiende como clave de la entrevista la propuesta 
sanmartiniana de un acuerdo militar con Colombia para llevar a término la 
liberación peruana. La negativa de Bolivar procedería tanto de la poca sim-
patía de que gozaban en Colombia sus ideas panamericanistas como por su 
propio deseo de que las operaciones, en ningún caso, se efectuaran bajo San 
Martín. Sólo luego de abandonar éste el campo de operaciones, Bolívar mar-
chará a Lima. Bibliografía. Documentación publicada. - J. B. A. 0 
62489. URIBE ROMO, EMILIO: Decadencia demográfica novo hispana. - En «Me-
moria del Symposium nacional de Historia sobre el primer Congreso 
de Anáhuac» (IHE n.O 62474), 405-428. 
Confuso ensayo en el que se dan algunas cifras sobre la población de Nueva 
España -sin aportar nada nuevo-, pero insistiendo en las invectivas tan re-
petidas sobre la colonización española y cayendo en numerosas contradiccio-
nes al compararla con la anglosajona. -A. H. 
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624!gO. MURILLO REVELES, JOSÉ ANTONIO: Antecedentes del Congreso de Aná-
huaco - En «Memoria del Symposium nacional de Historia sohre el 
primer Congreso de Anáhuacl> (IHE n.o 62474), 39-7l. 
Se intentan encontrar tales antecedentes en las formas de propiedad existen-
tes en la época colonial mejicana, formas que se relacionan, según el autor, 
con una economía feudal y atrasada -se hace un análisis de la situación so-
cioeconómica de Méjico en 1910- y, con respecto a otro antecedente -los 
deseos de una nueva organización política, independiente y liberal-, se traen 
a colación ejemplos de diversas caJ"tas políticas, desde los Elementos cons-
titucionales .de Ignacio López Rayón hasta la Prerreforma de 1834, no muy 
bien ensamblados. Bibliografía. - A. H. 
62491. AVILÉS, RENÉ: Secuela histórica previa al primer Congreso de Aná-
huaco - En «Memoria del Symposium nacional de Historia sobre el 
primer Congreso de Anáhuacl> (IHE n.O 62474), 105-123. 
Ensayo en el que se trata de patentizar las dife.rencias ideológicas ·entre Hi-
dalgo, de un lado, e Ignacio López Rayón y la Junta de Zitácuaro, del otro, 
sobre la viabilidad de conservar una dependencia nominal de Fernando VH 
en aquellos primeros momentos de la independencia; el general José María 
Morelos y el Congreso de Anáhuac, siguiendo en la línea de Hidalgo, rom-
perán con toda dependencia. - A. H. 
624192. LEMOINE V., ERNESTO: La Junta de Zitácuaro, antecedente inmediato 
del Congreso de Chilpancingo. - En «Memoria del Symposium nacio-
nal de Histoda sobre el primer Congreso de Anáhuacl> (IHE n.O 62474), 
125-146. 
Reivindicación de esta Junta (1811), menospreciada por bastantes historiado-
res, a la que le concede el papel de institucionalizad ora de una revolución 
que, hasta entonces, sólo había sido acción con una ideología vertida en pro-
clamas-píldoras. Se resaltan el valor moral de tal Junta, sus proyectos y el 
influjo de su labor legislativa en el Congreso de Chilpancingo (1813) y en la 
Constitución de Apatzingán. Se exponen las discusiones y rivalidades que aca-
baron con la Junta y se explica, en parte, la conducta de Ignacio López Ra-
yón.-A. H. 
62493. CUÉ CÁNOVAS, AGUSTÍN: El Congreso de Anáhuac, sus orígenes y an-
tecedentes. - En «Memoria del Symposium nacional. de Historia so-
bre el primer Congreso de Anáhuac» (lHE n.O 62474), 147-153. 
Nota sobre las diversas fuentes jurídicas que alimentaron la Constitución de 
1814, salida de este Congreso, desde las ideas de Hidalgo y López Rayón y la 
Constitución de Cádiz. - A. H. 
624194. MARTÍNEZ CARBAJAL, ALEJANDRO: El Primer Congreso de Anáhuac.-
En «Memoria del Symposium nacional de Historia sobre el primeJ" 
Congreso de Anáhuac» (IHE n.O 62474), 155-186. 
Exposición detallada de la preparación y funcionamiento de este Congreso 
(1813), con relación de asistentes, elección de cargos, discursos, ponencias y 
discusiones, en los que destacan las intervenciones de José María Morelos y se 
reproducen sus Sentimientos de la Nación. Bibliografía. -A. H. 
62495. FARIAS GALINDO, JosÉ: Peregrinación del Primer Congreso de Aná-
huaco - En «Memoria del Symposium nacional de Historia sobre el 
primer Congreso de Anáhuac» (lHE n.O 6.2474), 365-374. 
Expone los diversos traslados de la sede de este Congreso (1813-1815), con 
expresión de las diversas circunstancias que le obligaban a ello. Bibliografía. 
A. H. 
6249'6. PARRA S., LEONARDO: Análisis socioeconómico del primer Congreso de 
Anáhuac. - En «Memoria del Symposium nacional de HistoJ"ia sobre 
el primer Congreso de Anáhuac» (IHE n.O 62474), 537-566.· 
Se reproducen y comentan los Sentimientos de la Nación, de José María Mo-
relos, el Acta de la Declaración de la Independencia de América Septentrio-
nal y el Decreto constitucional de Apatzingán. - A. H. 
62497. VILLARELLO VÉLEZ, ILDEFONSO: Miguel Ramos Arizpe, diputado a Cor-
tes por las Provincias Internas de Oriente, y las ideas fundamentales 
de los constituyentes de Chilpancingo. -: En «MemoJ"ias del Symposium 
nacional de Historia sobre el primer Congreso de Anáhuac» (lHE 
n.O 62474), 355-363. 
Se trata de ver las posibles concomitancias entre la Constitución mejicana 
de 1814 y la de Cádiz, porque se supone que ésta, en determinados puntos, 
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estaba influida por la Memoria que Ramos Arizpe presentó, en 1811, en las 
mismas Cortes de Cádiz. - A. H. 
62498. RAMÍREZ ARRIAGA, MANuEL: Estudio comparativo de la Constitución de 
1814 con sus posibles antecedentes. - En «Memoria del Symposium 
nacional de Historia sobre el primer Congreso de Anáhuac» (lHE 
n.O 62474), 521-535. 
Se estudia el articulado de la Constitución de Apatzingán, comparándola con 
la norteamericana y con la de Cádiz de 1812, y haciéndose resaltar las pecu-
liaridades de la primera, sobre todo por su neta afirmación de la soberanía. 
nacional y de la autodeteI"minación de los pueblos. - A. H. 
Protagonistas de la Independencia 
62499. CóRDOBA, DIEGo: Trece libertadores y veintiún próceres de la cultu-
ra.-Editorial del Magister'o.-México, 1964.-7 h.+420 p. U9,5X13). 
Una tercera parte del libro es la dedicada a relatar diferentes episodios de la 
independencia hispanoamericana, haciendo resaltar el papel de sus protago-
nistas más destacados: Hidalgo, Morelos, Miranda, Bolívar, San Martín, Su-
ere, Artigas, Martí y Hostos; más el perfil biográfico de dos personalidades 
posteriores: Benito Juárez y Frank1in D. Roosevelt. El resto de la obra se 
ocupa de figuras señeras de las letras americanas, todas pertenecientes al 
período republicano: Juan Montalvo, Rubén Darío, Gabriela Mistral, Alfon-
so Reyes, Juana de Ibarbourou, etc. Bibliografía. - R. C. 
62500. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: Apoteosis de los mártires de la guerra 
de independencia mexicana en 1823. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (México), segunda serie, VI, núm. 2 (1965), 205-250. 
Recopilación de una serie de testimonios en los que se patentiza el fervor de 
la opinión popular por los próceres de 1810, especialmente por Miguel Hidal-
go y José María Morelos; se resalta el destacado impulso que dio a esta 
apoteosis el diputado Carlos María de Bustamante. Los testimonios proceden 
del «Diario Político Militar Mexicano», Gacetas del Gobierno Imperial de 
Méjico y del Gobierno Supremo de Méjico, de «El Sol» y del «Diario His-
tórico de México». - A. H. 
62501. MARÍA y CAMPOS, ARMANDO DE: Allende. Primer soldado de la nación. 
Editorial Jus, S. A. (Colección México Heroico). - México, 1964.-
306 p., 1 facsímil (23 x 17). 23 pesos mexicanos. 
Biografía del prócer de la independencia mejicana Ignacio Allende y Unzaga 
<1769-1811). Se remonta a sus ascendientes (siglos XVI-XIX) y, en capítulos 
aparte, se refiere a las relaciones amistosas con la corregidora de Querétaro, 
Josefa Ortiz, y a la hija de Allende, Juana María. Intercala documentación 
publicada e inédita (actas de nacimiento, matrimonio, defunción, etc.), pro-
cedente de los archivos mejicanos General y Público de la Nación y parro-
quial de San Miguel de Allende. índice. - B. T. 
62502. PAGÁN, BOLÍVAR: Ramón Emeterio Betances. - «Prensa Literaria» (San 
Juan de Puerto Rico), núm. 24 (1966), 15-16. 
Exaltación de este patriota y recuerdo de sus días de fugitivo y de su figura 
como precursor de la independencia de Cuba y Puerto Rico. - T. G. 
62503. CARRANZA, ADOLFO F.: Coronel José Félix Bogado. - Sociedad Boliva-
riana del Paraguay. -Asunción, 1964. -30 p. (19X 14). 
Reedición parcial del trabajo aparecido en «Revista del Paraguay» (Buenos 
Aires), 1, núm. 9 (1891). Estudia la activa participación de Bogado, prócer 
paraguayo (t 1829), en la independencia de América: Militó primero en el 
ejército de San Martín, después con Bolívar, y tuvo una actuación destacada 
en la decisiva batalla de Ayacucho. Introducción de R. Antonio Ramos sobre 
la contribución del Paraguay a la independencia americana. - R. C. 
62504. FABELA, ISIDRO: Simón Bolívar. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (Caracas), LV, núm. 209 (1965), 356-374. 
El autor ve a Bolívar como un héroe y al mismo tiempo un redentor de los 
países americanos, deteniéndose en los momentos culminantes de su campa-
ña militar y en distintos aspectos de su personalidad. - T. G. 
62505. GUERRA fNIGUEZ, DANIEL: El «Bolívar» de Felipe Larrazábal:':-" «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, nú-
mero 86 (1966), 33-37. 
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Comentario sobre la obra del citado historiador «Correspondencia general del 
Libertador, Simón Bolívar, enriquecida con las inserciones de los manifiestos, 
mensajes, exposiciones, proclamas, etc., publicados por el héroe colombiano 
desde 18l{) hasta 1830», de la que se conserva sólo la biografía. Aporta no-
ticias biográficas de su autor y enaltece su obra pese a la crítica severa de 
Gil Fortoul y Rufino Blanco Fombona. Bibliografía. - B. T. 
62506. PERAZZO, NICOLÁS: Centenario de un notable libro venezolano. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, nú-
mero 192 (1965), 619--620. 
Se .refiere a la obra de Felipe Larrazábal, Vida del libertador Simón Bolívar, 
cuyo prólogo está fechado en Caracas, pero que se imprimió en 1865 en Nue-
va York. - T. G. 
62507. GRASES, PEDRO: Bolívar visto por Irisarri en 1819. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 86 (1966), 
117-126. 
Comentario y reproducción de la obra del guatemalteco Antonio José de Iri-
sarri (1786-1865): Noticias biográficas del general caraqueño don Simón Bo-
lívar (anexo núm. IX de Carta al Observador en Londres, o impugnación de 
las falsedades que se divulgan contra América. Escrita por Dionisio TeTras a 
y Rejón -seudónimo utilizado-, Londres, 1819). Noticias biográficas de su 
autor. Alguna bibliografía. - B. T. . 
62508. PISANI RIccr, HILARlO: Cronología bolivaTiana. - «Boletín Histórico» 
(Caracas), núm. 11 (1966), 149-174. 
Continuación (Cf. IHE n.OS 50099 y 593919). Comprende el índice de documen-
tos relativos a Simón Bolívar, o salidos de su mano, en el trimestre julio-
septiembre de 1821. - A. H. 
62509. GUEVARA, ARTURO: BiometTía. Medida de la herencia. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 193 (1966), 
18--28. 
Sobre el tema de la herencia biológica y el análisis de los factores que en-
tran en ella, se estudia hasta qué punto pudo influir en Bolívar la criminali-
dad de Juan de Villegas (siglo XVI), antepasado del Libertador. - T. G. 
62510. GUEVARA, ARTURO: Psicosis. La miz de una leyenda. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 193 (1966), 
1-17. 
Refutación de la obra de Juan Francisco Argamil que diagnostica a Bolívar 
una psicosis heredada de su quinto abuelo. Examina la probabilidad remota 
de que esto fuera posible, basándose en la biología, y demuestra lo poco digno 
de crédito que era A,rgamil. - T. G. 
62511. MACHADO RIVERO, EDUARDO: BolívaT galante. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 86 (l,966), 38-42. 
Se refiere a hechos, insertando correspondencia, etc., donde se manifiesta di-
cha faceta del Libertador. - B. T. 
62512. VILLALBA-VILLALBA, LUIS: El LibertadoT en Ventaquemada.-«Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 86 
(1966), 113-116. 
Discurso de orden. Evocación, con motivo de un acto conmemorativo de la 
batalla de Boyacá (1819). - B. T. 
62513. SUÁREZ GONZÁLEZ, RICARDO: Reflexiones médicas en San PedTo Ale-
jandTino. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cau-
ca» (Cali), núm. 140 (1'966), 245-251. 
Conferencia. Sobre la última enfermedad del Libertador y la insuficiencia 
médica demostrada por el facultativo Reverend, tenida en cuenta sobre todo 
la índole psíquica del paciente. - B. T. 
62514. PERAZZO, NICOLÁS: La pasión bolivariana de Fermín Toro. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 86 
(1966), 25-28. 
Palabras de homenaje a la memoria del citado pensador y político venezo-
lano (n. 1807). Esboza su biog,rafía. y resalta el hecho de haber contribuido 
al traslado de los restos de Bolivar de Santa Marta a Caracas y participado 
en sus honras fúnebres, siendo encargado de la descripción de éstas. - B. T. 
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62515. CASALLI CASTILLO, Lucy: Bolívar y la concepción americanista de su 
doctrina. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas), XXV, núm. '86 (966), 57-70. 
Conferencia. Traza los rasgos más sobresalientes de la personalidad del Li-
bertador, deteniéndose en algunos hechos de su vida. Expone las ideas boli-
varianas sobre América. - B. T. 
62516. BARBOZA DE LA TORRE, PEDRO A.: El verdadero Bolívar. - «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela)) (Caracas), XXV, número 86 
(1966), 71-76. 
Discurso de exaltación. Desagravia la memoria del mismo, ultrajada por un 
acto de vandalismo cometido en la población venezolana de La Paz. - B. T. 
62517. Cartas de Bolívar. - «Boletín del Archivo General de la Nación)) (Ca-
racas), LV, núm. 209 (1965), 325-355. 
19 cartas de Bolívar, conservadas en el Archivo Histórico Nacional de Ma-
drid, de las que el Archivo venezolano posee copias mecanográficas (colec-
c~ó~ .«Archivo de~ gen!!ral Miguel de la Torr,e!.'). Excepto las tres primeras, 
dirIgidas a AntOnIO Marquez (817), a los espanoles de los Castillos de Gua-
yana (1817) y al general Morillo (1820), las restantes son todas del año 1821 
y dirigidas a Miguel de la Torre, general en jefe del Ejército español expe-
dicionario de Costa Firme. - T. G. 
62518. Ríos, BERTHY: La carta inmortal. - «Revista de la Sociedad Boliva-
riana de Venezuela)) (Caracas), XXV, núm. 86 (1966), 178-186. 
Conferencia. Comenta,rio en torno al contenido y circunstancias que prece-
dieron a la Carta de Jamaica (1815), en la que Bolívar expresó sus ideas so-
ciológicas sobre América. - B. T. 
62519. SALV!, ADOLFO: La profética carta. - «Boletín Cultural y Bibliográfi-
CO)) (Bogotá), VIII, núm. 9 (1965), 1349-1352. 
Comentarios en torno a la carta escrita desde Jamaica por Bolívar, dirigida 
al caballero inglés Henry Cullen, acerca del porvenir de las nacientes repú-
blicas americanas, y que después resultó profética confirmada por las cir-
cunstancias. - T. G. 
62520. MENDOZA, CARLOS: Homenaje al Libertador en Madrid. - «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela)) (Caracas), XXV, núm. 86 (966), 
'52-56. 
Discurso. Puntualiza la concepción americanista de Bolívar expresada en la 
«Carta Profética de Jamaica)) (1815), apreciando la .realización de sus pronós-
ticos en la consolidación actual de las naciones del mundo hispanoamerica-
nO.-B. T. 
62521. Noble gesto del Libertador Bolívar y Francisco Iturbe. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia)) (Caracas), XLIX, núm. 193 
(1966), 129-130. 
Publica una carta de Bolívar, de 26 de agosto de 1821, al presidente del Con-
greso General de Colombia, para interceder porque no se confiscaran los bie-
nes de Francisco !turbe, quien le garantizó cuando cayó en poder de Monte-
verde, y que había debido emigrar a Colombia. La respuesta del Congreso, 
parte de cuya acta se transcribe, fue unánimemente afirmativa. - T. G. 
62522. PÉREZ VILA, MANUEL: Un curioso error de Juan Vicente González. N o 
es obra de Bolívar la «Epístola de Cicerón a Mario)). - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia)) (Caracas), XLIX, núm. 193 (19066), 
67-73. 
Reproduce el documento citado, para probar que el Libertador no pudo ser 
el autor de esta carta dirigida al general Santander y publicada en el pe.rió-
dico «La Lira)), núm. 12, del 25 de mayo de 1827. - T. G. 
62523. PÉREZ VILA, MANUEL: Bolívar periodista: una fuerte sátira contra José 
Domingo Díaz. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXV, núm. 86 (1966), 19~208. 
Comentario y transcripción en apéndice del violento ataque con que el Liber-
tador -se asegura-, bajo el seudónimo «El Filo-Díaz)), desde la «Gaceta de 
la Ciudad de Bogotá» .responde a los apóstrofes dirigidos contra los próceres 
y su persona por Díaz, los cuales reproduce. Concluye que con ello Bolívar 
trata de ganar partidarios para la causa republicana. Documentación. publica-
da e inédita (Fundación John Boulton. Sección Venezolana del ArchiVO de la 
Gran Colombia). Bibliografía. - B. T. 
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62524. DÍAz SÁNCHEZ, RAMÓN: Primera piedra del monumento al Libertador 
en Jamaica. - «Revista de la Sociedad BolivaJ'iana de Venezuela (Ca-
racas), XXV, núm. 86 (1966), 43-51. 
Discurso 'de Orden, con motivo de dicha conmemDración bolivariana. Recons-
truye a grandes rasgos las circunstancias históricas a la llegada del Liberta-
dor a Jamaica. CDmenta la doctrina política contenida en su Carta de Jamai-
ca (1815), resaltando su importancia como resumen de las proyecciones his-
tóricas, sociológicas y políticas. Concluye notando su admkación por Inglate'-
rra y justifica por esto su asilo en dicha isla. - B. T. 
62525. VILLALBA-VILLALBA, LUIS: Actualidad del pensamiento del Libertador. 
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas),' XXV, 
núm. 86 (1966), 21-24. 
Subraya, en el 135 aniversario de la muerte del citado, la actualidad de su 
doctrina política. - B. T. 
62526. CALDERA, RAFAEL: Bolívar, símbolo de un deber actual. - «Mercurio 
Peruano» (Lima), L, núm. 457 (965), 235-247. 
Panegírico, en el que se exaltan las vktudes del LibertadDr y se intenta ex-
traer de su actuación la idea de una patria supranacional americana, idea por 
la cual considera que se debe batallar en la actualidad. -A. H. 
62527. FIGUERA, GUILLERMO: Bolívar, ejemplar humano. - ({Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 86 (1966), 
11-20. 
Discurso de Orden en el 135 aniversario de la muerte de Bolívar. Exaltación 
de su pe,rsonalidad y epopeya. Exhorta a las generaciones actuales a seguir 
las virtudes del Libertador en bien de la patria venezolana. - B. T. 
62528. TAFUR GONZÁLEZ, DONALD RODRIGO: Vicente Bustamante y Hurtado 
(ensayo). - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cau-
ca» (Cali), núm. 140 (1966), 229-242. 
Discurso. Semblanza y análisis biográfico con mütivo de una conmemoración 
en honor del citado prócer de la independencia colombiana (1793-1862).-
B. T. 
62529. CLARE LEWIS, HORACIO: Discurso en su recepción como individuo de 
número en la Academia Panameña de la Historia. - «Lotería» (Pana-
má), XI, núm. 125 (1966), 67-87. ' 
Con testimonios de la época, relata las vicisitudes sufridas por el prócer pa-
nameño Tomás Herrera y Dávila, y niega su intervención en el atentado de 
25 septiembre 1828 contra Bolívar. - R. C. 
62530. CAMPUZANO, JUAN R.: Hidalgo, Padre y Maestro de México. - Centro 
Cultural Guerrerense. - México, 1964. -137 p. (22 x 16). 
Una biografía más, con carácter laudatorio, del héroe de la independencia me-
jicana Miguel Hidalgo y Cüstilla (1753-1811). Tras unas noticias sobre sus as-
cendientes, a partir del siglo XVII, traza la biografía de Hidalgo perfilando las 
diversas facetas de su personalidad: humanista, teólogo, maestro, sacerdote 
y caudillo de la emancipación. Relata los sucesos de los primeros años de ésta, 
en los que el cura de Dolores tuvo tan continua y decisiva participación. Bi-
bliog.rafía. - R. C. 
62531. RAzo ZARAGOZA y CORTÉS, JOSÉ LUIS: Imagen de Hidalgo en tierra de 
sus mayores: La Barca: - Escuela Preparatoria Municipal. - La Barca, 
1964.-70 p.+8 láms. (22,5 X 16). 
Descripción del homenaje rendido al cura de Dolores en el 153 aniversario de 
su paso por Santa Mónica de la Barca, pueblo natal de uno de sus abuelos. 
Representación popular ,escenificada de aquel suceso, discursos, J'ememora-
ciones históricas, etc. - A. H. 
62532. FERNÁNDEZ LARRAIN, SERGIO: Fray Servando Teresa de Mier y don An-
drés BelLo. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (San-
tiago de Chile), XXXII, núm. 73 (1965), 78-98. 
Resumen biobibliográfico sobre el citado dominico mejicano (1765-1827), pro-
motor de la emancipación. Alude a Francisco Javier Mina, «el Mozo», par-
tidario de la misma causa. Inserta y cOmenta conespondencia (publicada e 
inédita de archivo particular) con el polígrafo venezolano Andrés Bello, -en 
fragmentos y transcripción íntegra (1821 y 1826)-. Bibliografía. - B. T. 
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62533. RUIZ ÁLVAREZ, ANTONIO: En torno al precursor venezolano don Fran-
cisco de Miranda. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CLV, núm. 1 (1964), 27-60, 8 láms. 
Aportación de datos bü)gráficos de este general (1721-1816), de origen cana-
rio, para refutar las genealogías inventadas (Archivo de Protocolos de Santa 
Cruz de Tenerife). En apéndice, publica el proceso de 1782 durante el cual la 
corte española no pudo probar su traición (Archivo Histórico Nacional).-
C. B. 
62534. PICÓN-SALAS, MARIANO: Coro (3-13 de agosto de 1806). - «Boletín del 
Centro de Historia del Estado Falcófi» (Coro), XIV, núm. 10 (1966), 
5-8. 
Evocación pormenorizada del desembarco y breve estancia en Coro de Fran-
cisco de Miranda en esta fecha. - A. H. 
62535. DESCOLA, JEAN: Apoteosis de un fracaso. - «Boletín del Centro de His-
toria del Estado Falcón» (Co,ro), XIV, núm. 10 (1966), 9-1l. 
Consideraciones sobre la ilusión y desengaño sucesivos por los que pasó Mi-
randa en su desembarco de Coro en 1806. - A. H. 
62536. CAMPUZANO, JUAN R.: Morelos y los diputados del primer Congreso de 
Anáhuac. - En «Memoria del Symposium nacional de Historia sobre 
el primer Congreso de Anáhuac» (IHE n.O 62474), 273-324. 
Se traza la biografía de José María Morelos (1756-1814), describiendo el am-
biente de Méjico a finales del XVIII, su familia, su obra como militar, pole-
mista, estadista y reformador social y se recogen siempre las más destacadas 
opiniones sobre él. Siguen las semblanzas biográficas de Ignacio López Rayón, 
José María Cos, José Sixto Verduzco, Carlos Maria de Bustamante, José Ma-
ría Liceaga y Andrés Quintana Roo. - A. H. 
62537. SILVA ANDRACA, HÉCTOR: Primer diputado de la nación mexicana.-
En «Memoria del Symposium nacional de Historia sobre el primer 
Congreso de Anáhuac» (IHE n.O 62474), 325-353. 
Biografía del presbítero José Manuel Herrera <t 1831), diputado por Tecpán 
(Guerrero) en el Congreso de Chilpancingo (1813), a quien Morelos había 
nombrado vicario general castrense del ejército insurgente; se expone su la-
bor como periodista y como plenipotenciario en los Estados Unidos, así como 
su actuación bajo los gobiernos de Iturbide y Guerrero. - A. H. 
62538. MENA DUQUE, ICNACIO: El pensamiento económico y politicosocial de 
Morelos. - En «Memoria del Symposium nacional de Historia sobre 
el primer Congreso de Anáhuac» (IHE n.O 62474), 187-205. 
Se intenta extraer de las propias palabras y hechos de Morelos sus ideas so-
bre soberanía, libertad, independencia, democracia, etc., así como su postura 
ante la cuestión agraria, esclavitud y propiedad, terminando con la proposi-
ción de «que se declare a Morelos el primer socialista de Méjico». Bibliogra-
fía.-A. H. 
62539. ARELLANO BELLOC, FRANCISCO: M ore los, precursor de la reforma agra-
ria. - En «Memoria del Symposium nacional de Historia sobre el pri-
mer Congreso de Anáhuac» (IHE n.O 62474), 495-514. 
Resumen de lo expuesto en la Mesa Redonda sobre José María Morelos, cele-
brada en el Instituto Francés de América Latina; se discute si las disposicio-
nes de Morelos sobre expropiación de bienes raíces le hacen precursor de la 
reforma agraria mejicana y si aquello autoriza a calificar sus ideas de socia-
listas y comunistas. - A. H. 
6254Q. CASTAÑEDA BATRES, OSCAR: Morelos y el derecho de autodetermina-
ción de los pueblos. - En «Memoria del Symposium nacional de His-
toria sobre el primer Congreso de Anáhuac» (IHE n.O 62474), 387-396. 
Se deduce este principio de autodeterminación de las propias palabras de Mo-
relos, que se entroncan dentro de la ideología de la revolución popular y no 
de la criolla letrada. - A. H. 
62541. CARRANCO CARDOS o, LEOPOLDO: Mosaico histórico. - En «Memoria del 
Sympósium nacional de Historia sobre el primer Congreso de Aná-
huac» (IHE n.O 62474), 217-244. 
Relación de diversas anécdotas, circunstancias y frases relacionadas con la 
biografía de José María Morelos. -A. H. 
62542. PAREJA PAZ SOLDÁN JosÉ: Mariano Moreno, tribuno de la nación ar-
gentina. - «Mercurio Peruano» (Lima), L, núm. 457 (1985), 248-255. 
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Conferencia. Tras esbozar brevísimamente la biografla de este «Patricio de 
Mayo», se analiza su obra política y de educación popular y ,se trazan las lí-
neas fundamentales de su pensamiento, deducidas de sus escritos. - A. H. 
62543. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Diez años en la vida de N ariño. -
Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo. - Bogotá, 1965.,- 63 
páginas, 2 facsímiles, 1áms. (17 x 12). 
Discurso de ingreso en la Academia Colombiana de Historia. Resumen de los 
diez primeros años del siglo XIX en la vida del precursor de la independencia 
de Colombia: meses de prisión, estancia en las haciendas de «Montes» y de 
«La Milagrosa», y nuevo encarcelamiento. Prólogo. Inserta, completa y en 
fragmentos, documentación publicada e inédita (Biblioteca Nacional de Bo-
gotá y particular). - B. T. 
62544. Cartas de don Tomás O'Higgins a don Bernardo O'Higgins. - «Histo-
ria» (Santiago de Chile), núm. 4 (1965), 265-233. 
Cartas dirigidas a Bernardo O'Higgins por su primo bastardo, entre junio y 
diciembre de 1823, que se conservan originales en la Sala Barros Arana de la 
Biblioteca Nacional de Chile. Se refieren a la caída deO'Higgins como Di-
rector Supremo de la nación, a su licencia para abandonar el país y otros 
puntos interesantes. - A. H. 
62545. RODRÍGUEZ, JUAN AGUSTÍN: Mostró a Chile el camino de la libertad.-
«Revista de Ma,rina» (Santiago de Chile), LXXXII, núm. 1 (1966), 
121-122. 
Discurso. Con motivo de una conmemoración en, honor del prócer de la in-
dependencia chilena Bernardo O'Higgins. - B. T. 
62545. RIBÓN, SEGUNDO GERMÁN DE: Las gloriosas batallas del almirante José 
Prudencio Padilla. - «Lámpara» (Bogotá), núm. 53 (1966), 16-20. 
Relata diferentes acciones bélicas de la independencia de Nueva Granada, en 
las que intervino Padilla, especialmente la batalla naval del lago Maracaibo 
de la que fue héroe destacado. - R. C. 
62547. SANABRIA, ALBERTO: La amistad de Bolívar y Sucre. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca,racas), XXV, núm. 86 (1966), 
29-32. 
Charla televisada. Pone de manifiesto dicha amistad a través de fragmentos 
de la biografía (1825) de Sucre escrita por el Libertador y correspondencia de 
ambos próceres. - B. T. 
62548. AMÉ ZAGA, VICENTE DE: El general Juan Uslar. - «Boletín Histórico» 
(Caracas), núm. 11 (1966), 117-148. 
Estudio biográfico de este milita,r hannoveriano (1779-1866) que interviene, 
como oficial inglés, en la Guerra de la Independencia española y en Water-
loo y, posteriormente, conociendo la empresa bolivariana, organiza un engan-
che de voluntarios e interviene en la lucha por la independencia en Venezue-
la. Abundancia de anécdotas y tono panegirista. Bibliografía e índice de do-
cumentos referentes a Uslar en los archivos venezolanos. - A. H. 
62549. FERRER CANALES, JosÉ: Imagen de Varona. - Universidad de Oriente. 
Santiago de Cuba, 1964. - 350 p. (22,5 x 15). 
Ensayo sobre José Varona, prócer cubano, de tono patriótico y apologético, y 
lenguaje altisonante y seudopoético. Se estudia el tiempo histórico de Va-
rona, su conexión con las letras europeas, sus ideas estéticas, su ideal pe-
dagógico y su ideal político. Tres apéndices cierran el libro; el primero sobre 
Varona y Puerto Rico que aprovecha el autor para hacer propaganda de la 
independencia de la Isla; el segundo es' una selección de cartas de Varona 
a personas de Puerto Rico, y el tercero es otra selección de documentos, re-
producidos fotográficamente. Bibliografía completa de las obras de Varona 
y de estudios sobre él. Sin índice alfabético de nombres ni de materias.-
F. D. ' 
62550. LA PUENTE CANDAMO, JOSÉ A. DE: Sobre Vidaurre. - «Cuadernos del 
Seminario de Historia» (Lima), núm. 7 (1964), 35. , 
La Regencia del Reino, Cádiz, pide informes sobre Manuel Lorenzo Vidaurre, 
oídor de la Audiencia del Cuzco, 1813. Comentario y reproducción del texto. 
No se indica procedencia. - M. M. 
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Argentina 
62551. RUGGERONI, DANTE: El padrón militar de 1812. - En «Demografía re-
trospectiva e historia económica» (IHE n.O 62138), 59-109. 
Cf. IHE n.O 62392. Se analizan y se elaboran cuadros sobre los datos de dos 
padrones, realizados cumpliendo órdenes del Triunvirato argentino presidido 
por Rivadavia, del Valle de Santa María (Catamarca). En ellos se recogen los 
hombres y mujeres mayores de 18 años, con indicación de nombre, edad, pro-
cedencia regional, profesión, estado civil, calidad social, y si son esclavos, 
pa,rdos y morenos. Se reproducen los dos padrones, así como un documento 
que recoge la o,rganización dada a las milicias patriotas en la provincia de 
Catamarca y su situación (marzo de 1812), y otro del Cabildo de Catamarca 
que señala la falta de mano de obra en la agricultura como consecuencia de 
la movilización (1814). Archivo General de la Nación de Buenos Aires.-E. Rz. 
6·2552. RIGANTI, ROBERTO JULIO: El primer diplomático de la revolución ar-
gentina: Doctor Antonio Alvarez de Jonte. - «Cuaderno Cultural» 
(Madrid), IV, núm. 7 (1966), 119-124. 
Esbozo biográfico del citado diplomático argentino, prócer de la Revolución 
de Mayo de 1'810. - D. B. 
62553. BAULNY, OLIVIER: Juan Martín de Pueyrredon (1777-1850).-«Bulle-
tin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau» (Pau), 3.a se-
rie, XXVI (1965), 77-106, 3 figs. 
Resumen de los orígenes y de la vida de Pueyrredon y, sobre todo, de su pa-
pel en la independencia de Argentina. Fundamentadas referencias bibliog,rá-
ficas. - M. D. 
Cuba 
62554. MARRERO, JUAN J.: El calvario de un pueblo. - Episodio de la guerra, 
1895. - «Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LXII (1963 
[1964]), 100-140. 
Se publica un original existente en el Archivo Nacional de Cuba. En él se 
narra de forma anecdótica la llegada al pueblo de Corral Falso de Macurigas 
(Matanzas) de las fuerzas españolas, enviadas a luchar contra los cubanos 
Máximo Gómez y Antonio Maceo. - E. Rz. 
62555. GRAY, RICHARD B.: The Quesadas of Cuba: Biographers and editors 
of José Martí y Pérez. - «The Americas» (Washington), XXII, núm. 4 
(19066), 3809-403. 
Gonzalo de Quesada y Aróstegui (1868-1915) fue compañero de revolución de 
Martí y primer ministro en Estados Unidos después de la independencia de 
España. Fue el colector de las obras de Martí y a él se debe el que las con-
servemos. Editó los 15 primeros volúmenes de las mismas. Su hijo Gonzalo 
de Quesada y Miranda completó los volúmenes preparados por su padre e 
inició la publicación de inéditos de Martí. También realizó la edición de Obras 
Completas de Martí (1935-1949) en 74 volúmenes.-F. D. 
62556. MAÑAcH, JORGE: Martí el apóstol. - Prólogo de GABRIELA MISTRAL.-
Las Americas Publishing Co.-New York, [1963].-292 p. (20,5 X 13). 
Ensayo biográfico sobre José Martí (1853-1895), estudiado como autor literario 
y precursor y partícipe de la independencia de Cuba. Reedición, corregida 
-en lo que se refiere a la estancia del citado en Méjico y a la famosa entre-
vista de los generales patriotas Máximo Gómez y Antonio Maceo en el in-
genio cubano de La Mejorana- y puesta al día con nuevos elementos infor-
mativos sobre la segunda edición (1941 ?). El prólogo co.rresponde a la versión 
inglesa de la obra (New York, 1950). En apéndice, transcripción de una car-
ta abierta del autor publicada en la «Revista de Revistas» (México, 1933) con 
el título Acerca de la estancia de Martí en México. índice. Alguna bibliogra-
fía.-B. T. 
62557. MISTRAL, GABRIELA: La lengua de Martí. - «Revista de Occidente» 
(Madrid), IV, 2.a época, núm. 38 (1966), 133-150. 
Versión modificada por la autora de una conferencia dada en La Habana en 
1934. Analiza el lenguaje de José Martí como escritor y orador y señala al-
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gunos caracteres descollantes: originalidad, trascendentalismo, tropicalidad.-
R. O. 
62558.FERRER CANALES, JOSÉ: Perfit del maestro Varona. - «Aten€a» (Ma-
yaguez, Puerto Rico), 111, núm. 1 (1966), 13-25. 
Conferencia sobre Enrique José Varona (1849-1933), forjador de la nacionali-
dad cubana. Comentario de sus ideas politicas a través del análisis de sus 
obras y discursos. - J. M.a M. 
Ecuador 
62559. PONCE RIBADENEIRA, ALFREDO: Quito, 1809-1812, según los documentos 
del Archivo Nacional de Madrid. - Talleres Tipográficos del Asilo de 
Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús. - Madrid, 1960. - 299 p. 
Rec. Adam Szaszdi. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. C.), XLIII, núm. 2 (1963), 286-287. Transcripción, con una introducción his-
tórica, de ciento seis documentos del Archivo Histórico Nacional, Madrid, .re-
ferentes a la ciudad y la presidencia de Quito en el período indicado, y es-
pecialmente a la Junta Soberana erigida el 10 de agosto de 1809. Ponen de 
relieve la orientación autonomista, pero claramente adicta al régimen espa-
ñol, de dicha Junta, tenida en general por independizan te. - G. C. C. 
62560. Para la historia del 10 de Agosto. - «Boletín Academia Nacional de 
Historia» (Quito), XLIX, núm. 107 (1966), 106-115 .. (Continuación.) 
cr. IHE n.O 61057. Dentro de esta serie documental se dan a conocer, en esta 
entrega, las declaraciones tomadas €n Cuenca para el proceso contra Juan 
Antonio Terán y Manuel Rivadeneyra, dos actores del levantamiento quiteño 
de l009.-J. B. A. 
Méjico 
62561. VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN: Historia de la independencia de Mé-
xico. - «Historia M€xicana» (México), XV, núm. 60 (1966), 560-579. 
Bibliografía sobre los diversos aspectos y protagonistas de la lucha por la 
independencia mejicana, publicada, entre 1940 y 1965, en Méjico. Las fichas 
van acompañadas de notas sobre su contenido. - A. H. 
62562. MORENO y DE LOS ARCOS, ROBERTO: Bibliografía conmemorativa del 
sesquicentenario de la Constitución de Apatzingán. - «Anuario de Es-
tudios Americanos» (Sevilla), XXI (1964), 198-213. 
86 fichas bibliográficas de trabajos y documentos publicados en Méjico, con 
motivo de la mencionada conmemoración. Clasificadas en seis apartados: 
Obras de carácter general; los antecedentes; el Congreso de Anáhuac; la 
Constitución de Apatzingán; las ideas y su influencia y diversos aspectos 
particulares (biografías, temas jurídicos, varios). - A. G. 
62563. CATAÑO MORLET, LUIS: La independencia de México la consumó el 
Congreso y no Iturbide. - En «Memoria del Sympósium nacional de 
Histo.ria sobre el primer Congreso de Anáhuac» (IHE n.O 62474), 429-
436. 
Se comentan y reproducen la «Declaración de la Independencia de la Amé-
rica Septentrionah>, redactada en el Congreso de Anáhuac, y los artículos 
sobre tal independencia de la «Constitución de Apatzingám>. - A. H. 
62564. [RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO]: Iturbide y sus relaciones con Estados 
Unidos de América. - «Boletín del Archivo General de la Nacióm> 
(México), segunda serie, VI, núm; 2 (1965), 251-4Q7. 
Continuación de IHE n.OS 56883 y 5.9474. Se incluyen aquí las discusiones man-
tenidas en las sesiones del Congreso Nacional Constituyente, entre el 11 de 
mayo y el 4 de septiembre de 1822; destacan las propuestas para conjurar el 
posible peligro de la reconquista española, las intrusiones de los Estados Uni-
dos en el norte del país, la polémica sobre la coronación de Iturbide y orga-
nización de su corte y, sobre todo, la cuestión del arresto de un grupo de 
diputados acusados de conspirar contra el emperador, que implicaba la de las 
atribuciones del poder ejecutivo, competencia del legislativo, etc. Bibliogra-
fía.-A. H. ) 
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62565. KÜHN, JOACHlM: Das Deutschtum in Mexiko um 1850. Ein Bericht des 
preussischen Ministerresidenten Seiffart. - «Jahrbuch für Geschichte 
von Staat, Wirtschaft Lateinamerikas» (Koln), II (1965), 335-372. 
Publicación de gran parte de un informe del ministro-residente (ministro-
plenipotenciario) Seiffart que representó a Prusia y la «Zollverein» (Unión 
Aduanera) ante la República Mexicana entre 1845-1850. El informe trata de la 
situación de los alemanes en Méjico desde la independencia hasta 18'50. Con-
tiene este documento interesantes datos, en su mayor parte desconocidos, so-
bre la situación política, legal, económica, social y cultural de la colonia ale-
mana en Méjico, con frecuentes referencias a otras nacionalidades residentes 
en este país. Precede al informe (Archivo del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Alemania) una introducción biográfica sobre Seiffart. - H. P. ) 
Perú 
62566. LóPEZ CONTRERAS, ELEAZAR: Comentarios de carácter histórico con mo-
tivo del 140 aniversario de la capitulación de la fortaleza de El Ca-
!lao. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXV, núm. 86 (1966), 82-103. 
Relación de los sucesos de carácter militar desarrollados en dicha fortaleza, 
último baluarte español en Hispanoamérica (antecedentes de la capitulación, 
desarrollo de las operaciones en el asedio, firma del convenio, cuadros de 
combatientes muertos por el enemigo, accidentes o enfermedades). Se refiere 
previamente a la acción militar y política de San Martín desde el Sur, y de 
Bolívar en Venezuela, Nueva Granada y Ecuador hasta la batalla de Aya-
cucho (1824), ganada por Sucre .. Bibliografía. - B. T. 
Venezuela 
62567. ROSALEs, RAFAEL M.: El Táchira en la Emancipación.-Preámbulo de 
MARIO BRICEÑO PEROZO. - (Biblioteca de Autores y Temas Tachiren-
ses, 4{).) - Caracas, 1964. - 212+ 4 p. s. n. (23 x 15). 
Trece capítulos dedicados, unos al período final del régimen español, otros 
a la Independencia, en la región del Táchira que formaba parte, en ese mo-
mento, del Co,rregimiento de Mérida (Venezuela). Cinco capítulos con preci-
siones referentes al movimiento de los Comuneros del Táchira (1781-17'82), 
que es una repercusión del que surge en el Socorro (Nueva Granada). En los 
siguientes, sintetiza el aporte tachirense a la Independencia, en el lapso 1810-
1824. Se trata de una obra que, siguiendo los lineamientos de la historia na-
rrativa, exalta las virtudes heroicas de los personajes y pondera los valores 
regionales. Bibliografía. - M. M. 
62568. IRIBARREN-CELIS, LINo: Glosas del tiempo heroico. Apostillas de in-
terpretación crítica sobre acciones militares de la Independencia.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, 
núm. 86 (1966), 127-138. 
Somero ensayo sobre acciones parciales de la batalla de San Mateo -la con-
cepción táctica del combate de La Clara (1813), perdido. po,r Bolívar, y el de 
Bocachica (1814), culminación éste de un orden táctico-estratégico en un vas-
to espacio territorial que dirige y gana el general patriota Mariño-. Se basa 
en historiadores clásicos y modernos (Baralt, Restrepo, Blanco, Yanes, Mon-
tenegro ... ; Lecuna, Parra-Pérez, López Contreras, Lozano' y Lozano .. J. Es-
quema gráfico. - B. T. 
62569. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: La epopeya venezolana en la prensa pe-
riódica del Río de la Plata (1810-1821). - «Boletín Histórico» (Cara-
cas), núm. 12 (1966), 274-318. 
Catálogo con 126 fichas bibliográficas de referencia a otros tantos números 
de periódicos de Buenos Aires y Montevideo, que contienen información acer-
ca del desarrollo de la lucha independentista venezolana. Cada ficha tiene 
una breve descripción del contenido. Se han reseñado 12 periódicos riopla-
tenses. - J. B. A. 
625'70. Declaración de la Academia Nacional de la Historia acerca del pro-
blema de los límites de Venezuela con la Guayana Británica. - «Bo-
letín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LV, núm. 209 
(1965), 300-304. 
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Sobre la reclamación planteada por la República de Venezuela a la Gran 
Bretaña del territorio ocupado por ésta, da su opinión la Academia Nacional 
de la Historia basándose en una serie de hechos y documentos (desde 1810) 
expuestos o,rdenadamente, y en la comprobación de que el Laudo del Tribunal 
de Arbitramento de 1897 adoleció de vicios que 10 invalidan totalmente.-
T. G. 
62571. MUÑoz ORAÁ, CARLOS E.: La sociedad venezolana próxima a la Inde-
pendencia. (Una actitud del Ayuntamiento de Caracas.) - «Anuario. 
Instituto de Antropología e Historia» (Caracas), 1 (1964), 195-224. 
Publicación de dos actas del cabildo de Caracas y una carta del intendente 
Avalos, documentos conservados en el Archivo General de Indias, de gran 
interés para el estudio de la sociedad caraqueña de las últimas décadas del 
siglo XVIU. Los terratenientes y comerciantes, respaldados por el Ayuntamien-
to, se manifestaron contra la opresión ejercida por la metrópoli en su po-
lítica fisca1. En las actas puede verse la postura dé los miembros del cabildo 
que se plasmó en los sectores populares en una insurrección comunera. En su 
carta, Avalos advierte al rey el pelig,ro de una causa rebelde separatista y 
acusa al Ayuntamiento de su fomento. - B. S. 
62572. USLAR PIETRI, JUAN: Historia de la rebelión popular de 1814. - Edi-
ciones Edime. - Caracas, 1962. - 225 p. 
Rec. Jane de Grummond. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. C.), XLIV, núm. 3 (1964), 434-435. Excelente estudio sobre los aspec-
tos sociales de la historia de Venezuela en 1811-1814, con notas, bibliografía 
y apéndice documenta1. Según el autor, los españoles ricos deseaban la inde-
pendencia política sin violencia y con perduración del orden socio económico 
colonial; los españoles modestos deseaban la continuación de la administra-
ción española; un grupo de rebeldes jóvenes tipo Bolívar estaban imbuidos 
de la ideología de la Revolución francesa; por último, el negraje, la masa de 
parias indios, negros y mestizos, que aspiran a destruir a los ricos, hallan en 
Boves el líder social que esperaban. Morillo es enviado para pacificar a los 
realistas, no para destruir a los patriotas que ya habían sucumbido ante las' 
masas seguidoras de Boves; pero Morillo despreciaba y temía a éstas y a sus 
deseos de igualdad social. por lo que esas masas fueron pasando al bando re-
belde. - G. C. C. 
62573. RODRÍGUEZ LEAL, EDGARD: Ideas políticas de Miguel José Sanz.-
«Anuario. Instituto de Antropología e Historia» (Caracas), 1 (1964), 
111-165. 
Sobre la base del «Semanario de Caracas», publicación dirigida por el propio 
Miguel José Sanz, Rodríguez Leal estudia las ideas políticas del jurista ve-
nezolano y su valor como significado de una época. Divide el trabajo en tres 
apartados: generalidades, problemas fundamentales y poder político. En el 
primero, están expuestas sus ideas sobre la Independencia, lo político, el in-
dividuo, la patria, los ciudadanos y sus derechos. En el segundo, se comenta 
el pensamiento de Sanz en relación con los conceptos fundamentales de la 
política: soberanía, constitución, ley, etc. En el tercero, se considera la cris-
talización de las ideas de Sanzenrelación con el poder político autónomo 
que surge de la Independencia. - B. S. 
62574. VERNA, PAUL: Tras las huellas de Juan Baillío «el impresor de la In-
dependencia». - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 10 (1966), 5-3!. 
Biografía del citado (t 1816?). Señala en ella diversas etapas relacionadas con 
la historia europea y americana de su época, desde su vida en Cabo Fran-
cés (Santo Domingo) hasta la derrota patriota de Ocumare (1816). Bibliogra-
fía.-B. T. 
62575. IRIBARREN CELIS, LINo: El coronel español Manuel Lorenzo. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 193 
(1966), 74-91. 
Exaltación de la figura de este jefe realista y estudio de las campañas que rea-
lizó en 1821 y 1823, con tres croquis explicativos de las mismas. - T. G: 
625·76. DEL RÍO, DANIEL A.: Cartagena de Indias (versión castellana del in-
glés). - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXV, núm. 86 (1966), 187-191. 
Divulgación sobre la época colonial y emancipación de dicha ciudad y pro-
vincia colombiana. - B. T. 
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62577. BRICEÑO PEROZO, MARIO: San Carlos de Austria, villa bolivariana.-
«Boletín del Centro Bolivariano de San Carlos» (San Ca.rlos, Ven.), 
núm. de julio (1966), 7-11. 
Algunos datos de archivos venezolanos sobre la citada villa, desde el si-
glo XVII a la actualidad, destacando su importancia en la lucha emancipadora. 
Bibliografía. - R. C. 
OTROS TERRITORIOS 
Comunidades de sefardíes 
62578. GARmAY K., ÁNGEL MARÍA: Poesía -efardí. - «Lectura» (México), CLX, 
núm. 3 (1966), 88-91. 
Señala el creciente interés que se advierte hoy día por la literatura de los 
judíos sefarditas. Comenta la antología hecha por Manuel Alvar y publicada 
recientemente por la Editorial Porrúa. - E. Rz. 
Asia y Oceanía 
62579. GONZÁLEZ O. P., JosÉ M.a: El primer obispo chino. Excmo. Sr. D. fray 
Gregario Lo o López O. P. - Editorial OPE (Colección OPE, 16).-
Villava (Pamplona), 1966. - 286 p. (19 x 13). 
Estudio biográfico del religioso dominico chino fray Gregario Lo (1615-1691), 
vicario apostólico de Nankin. El apellido López es una hispanización cuyo 
origen data de sus tiempos como estudiante en Manila. Extenso apéndice do-
cumental, inédito en su mayoría (Archivos Vaticano, de Indias, Arzobispal de 
Manila, Biblioteca d'Ajuda de Lisboa). Bibliografía y documentación publi-
cada. - J. B. A. • 
62580. HART, DONN V.: Riddles in Filipino folklore. An anthropological ana-
lysis. - Syracuse University Press. - Syracuse, New York, 1964. -
XIII + 318 p. + 4 tablas + 1 mapa + 6 fotos (23,5' x 17). 10 dólares. 
Presentación en lengua original y en inglés de 900 acertijos, en su mayor par-
te inéditos, pertenecientes a los bisayas, filipinos cristianos que constituyen 
el grupo más numeroso del país. El libro es más que una mera colección de 
acertijos, ya que considera este aspecto del folklore como parte de la cultura 
total, analiza sus características y funciones sociales, etc. La segunda parte 
del libro comprende la relación de acertijos, notas comparativas, índice de 
soluciones y comparaciones, y un índice analítico de los elementos que for-
man parte de los acertijos. Bibliografía. - A. Jz. 
62581. DÍAZ TRECHUELO, MARÍA LOURDES: La defensa de Filipinas en, el úl-
timo cuarto del siglo XVIII. - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XXI (1964), 145-209, 7 lárns. y 1 mapa desdoblable. 
Estudia las medidas tornadas por los gobernadores de Filipinas para defender 
el archipiélago de los posibles ataques ingleses. Entre ellas se hallan las for-
tificaciones de Manila (cf. IHE n.O 46099), Cavite; el abastecimiento de armas 
(la fundición de Manila era insuficiente por carecer de materias primas); y, 
sobre todo, la situación de las tropas, organización, sueldos, ordenanzas, crea-
ción de nuevas milicias, etc. Se señalan los gastos de la guerra y se detallan 
los ocasionados por los preparativos de la misma (1797). - A. G. 
62582. DÍAz TRECHUELO, MARÍA LOURDES: Philippine economic development 
plans, 1746-1779. - «Philippine Studies» (Manila), XII, núm. 2 (1964), 
203-231. 
Cf. IHE n.O 50250. Continúa sus estudios fundamentales sobre Filipinas, ofre-
ciéndonos aquí el segundo de una serie de cinco artículos sobre la economía 
de Filipinas en la segunda mitad del siglo XVIII. Reseña siete proyectos pre-
sentados al gobierno español para adelantar el desarrollo económico de las 
islas por medio de comercio directo entre España y Filipinas. Productos na-
turales del país formarían la mayor parte de las exportaciones a España. La 
documentación es inédita, del Archivo de Indias, Biblioteca del Palacio Real 
y Museo Naval, Madrid.-N. P. C. • 
62583. FIDES: Filipinas en el Extremo Oriente. - «Misiones Franciscanas» 
(Oñate), LII, núm. 488 (1966), 102-106. 
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Resumen divulgador de la vida de la Iglesia católica en dichas islas, en tres 
fases sucesivas: la del descubrimiento, civilización y evangelización españo-
las (XVI-XIX); la de plena indigenización de la dirección eclesiástica y pro-
greso organizador autónomo; y la de proyección apostólica y misionera hacia 
M~-a~ . 
62584. CUSHNER, NICHOLAS: HM 4101 and the expulsion of the Jesuits from 
the Phi!ippines. - «Huntington Library Quarterly» (New York), nú-
mero 1 (1965), 83-88. 
Comparación detallada de dos manuscritos, uno de la Bibli<Jteca Huntington, 
y otro de la Biblioteca Nacional de Florencia, sobre la expulsión de los je-
suitas de Filipinas en 1768; los dos utilizados p<Jr el aut<Jr en su estudio so-
bre la expulsión. Cf. IHE n.O 58161. - F. D. 
62585 .. GlMÉNEZ CABALLERO, ERNESTO: El tagalo y el problema del español 
en Filipinas. - «Prensa Literaria» (San Juan de Puerto Rico), núm. 26 
(1966), 16-17. 
En el IV centenario de la Evangelización de Filipinas, el Institut<J de Cultura 
Hispánica ha hecho reimprimir el Diccionario Español-Tagalo y Tagalo-Es-
pañol, de Pedro Serrano Lactao. Con este motivo resalta el autor la imp<Jr-
tancia de este hecho para la conservación del idioma español en aquellas is-
las. Al mism<J tiempo, alude a diversas <Jbras de este tipo hechas durante los 
siglos XVII-XIX y a las características más sobresalientes del idioma tagal<J 
(Manila, 1889-1914).-T. G. 
África 
62586. MONTORO PUERTO, MIGUEL: La región ecuatorial y las provincias es-
pañolas. - En «La provincia» (IHE n.O 61671), 11, 115-138. 
Descripción del régimen jurídioo de autonomía de Fernando Poo y Río Muni 
vigente en 1965. - I. M. 
62587. VALLVÉ BERMEJO, JOAQuíN: Suqüt al-Bargawiia, rey de Ceuta. - «Al-
Andalus» (Madrid-Granada), XXVIII, núm. ] (1963), 171-209. 
Basándose en un pasaje -apéndice III~de la Dajira de Ibn Bassám y dos 
-apéndices I y 11- del Kitiib Tartib al-Madiirik, del qádi Iyád estudia la 
figura de Suqüt ibn Muhammad al-Bargawáti al-Mansür, que en 1061 se in-
dependizó en Ceuta de los hammudies, sus relaciones con los reyes de al-
Andalus y luchas con los almorávides, luchando contra los cuales murió en 
la batalla del río Minna. - M. Gu. • 
625>88. VERNET GINÉs, JUAN: Una negociación sobre cautivos entre España y 
Argel. - «Atti del I C<Jngresso Internazionale di Studi Nord-Africa-
ni» (lHE n.O 61085), 241-243. 
Con documentación procedente del Archivo de la Corona de Aragón, se es-
tudian las vicisitudes de un intercambio de cautivos entre 1690 y 1694. - J. S. 
625819. JEAN-FRAN\;OIS DE ROME O. F. M. CAP.: La fondation de la mission des 
Capucins au Royaume du Congo (1648). - Traducido por F. BONTINCK. 
Ed. Nauwelaerts.-Louvain, s.a.-28+149 p., 21 ils. (25XI6). 
Traducción francesa de la descripción del Congo, publicada en 1648 por el pa-
dre J.-F. DE ROME; trata de la geografía, agricultura, comercio, música, en-
fermedades, corte, ejército y misiones c.ristianas. El padre BONTINCK comple-
ta su traducción con un breve estudio de la misión capuchina, sus preparati-
vos en Europa, y su llegada .al C<Jngo en 1645. - D. L. 
62590. GARCÍA FIGUERAS, VICENTE: Un español en Egipto a principios del si-
glo XIX. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba» (Córdoba), to-
mo XXXIV, núm. 85 (1963), 125-136, 1 fig. 
Articulo S<Jbre el coronel Antonio de Sequera y Carvajal, fundador de la ar-
tillería egipcia (1831) en tiempos del sultanato de M<Jhamed Alí. Se basa en 
un trabajo de Enrique de Ocerín. -A. B. G. 
Marruecos 
62591. LA VERONNE, CHANTAL DE: Etat actuel des recherches executées par la 
Section Historique du Maroc. - «Atti del, I Congresso Internazionale 
di Studi Nord-Africani» (lHE n.O 61085), 183-194. 
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El primer volumen de las Sources Inédites -de l'Histoire du Maroc fue publi-
cado por el coronel Henry de Castries en 1905. Desde entonces se han despo-
jado sistemáticamente gran número de archivos extranjeros entre los que se 
encuentran los españoles de Simancas, Corona de Aragón y Protocolos de 
Barcelona, Archivo del Reino de Valencia, Biblioteca Nacional y del Escorial, 
etcétera, cuya documentación relativa a Marruecos abarca, sobre todo, el 
período 1532-1578. Tienen también interés para nosotros las notas relativas a ' 
los archivos de Estado de Florencia (documentación sobre la expulsión de los 
moriscos, p. ej.) y Vaticano de Roma.-J. S. 
62592. RICARD, ROBERT: Philippe de Cosse Brissac (1905-1963). - «Al-Anda-
lus» (Madrid-Granada), XXVIII, núm. 1 (1963), 237-238. 
Nota necrológica del que fue director, desde 1947, de la Section Historique 
du Maroc, fundada en París, en 1902, a cargo de la cual está la publicación 
de la gran colección de documentos titulada Les sources inédites de l'histoire 
du Maroc, cuyos tres volúmenes de la serie Espagne, aparecieron en 1921, 
1956 Y 1961 respectivamente. - M. Gu. 
62593. ARRIBAS PALAU, MARIANO: El alcaide Dris. - «Atti del I Congresso In-
ternazionale di Studi Nord-Africani» (IHE n.O 6W85), 139-146. 
Jonás Francisco Zegers, holandés renegado que tomó el nombre de Dris, tuvo 
una actuación importante como agente español en Marruecos en 1791 y 1792, 
intrigando en contra del sultán Mawlay al-Yazid (1790-1792) así como en el 
problema sucesorio planteado a la muerte de éste. Documentación del Archi-
vo Histórico Nacional de Madrid. - J. S. 
62594. GUILLEN, PmRRE: Les interets aHemands en Maroc d la veiUe de la 
Conférence d'Algésiras. - «Atti del I Congresso Internazionale di Stu-
di Nord-Africani» (lHE n.O 61085), 263-278. 
Resultados de una encuesta realizada en los archivos alemanes de Bonn, 
Potsdam y Hamburgo, que prueban la importancia de los intereses alemanes 
en Marruecos a partir de 1890 (en contra de lo que afirmaba la propa'ganda 
francesa) y explican la intervención, un tanto teatral, de Guillermo II en Tán-
ger en 1905. -J. S. 
62595. MOHAMMED EL FASI: El poeta popular Yilali Mthired. - «Cuadernos de 
la Biblioteca Española de Tetuán» (Tetuán), núm. 2 (1964), 7-15. 
Biografía, según la tradición, del poeta de Mar,rakech (Marruecos), de finales 
del siglo XVIII y principios del XIX, Yilali Mthired, autor de melhun -que es 
a la vez poesía y música- y traducción al castellano de una de sus composi-
ciones. - M. Gu. 
62596. TERRASSE, HENRI: Quelques remarques sur les édifices de Belyunes.-
«Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXVIII, núm. 1 (1963), 218-220, 2 lá-
minas. 
Notas sobre las torres de Bullones (Marruecos) de hacia el siglo XIV, del tipo 
de la munya hispánica de finales de la Edad Media. - M. Gu. 
